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Pr ig . ; EN 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE : VORBEMERKUNGEN 
Die EG­Indizes der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte ("Output"­Preisindizes) ergeben sich 
aus einer basisgewogenen Laspeyre s­Berechnung, bei der die 'Wertgewichte des Basisjahres 1975 für 
einen festen Korb von landwirtschaftlichen Produkten benutzt werden. Das Jahr 1975 dient auch als Re­
ferenzperiode. Wie sich aus dem Wagung s schema ergibt, haben die einzelnen Positionen des Preisindex 
für die verschiedenen Mitglied Staaten zum Teil recht unterschiedliche Gewichte. 
Die den Indizes zugrundeliegenden Pre ise enthalten keine Mehrwertsteuer und auch keine sonstigen 
produktgebundenen Abgaben (z. Β. Mitverantwortungsabgabe für Milcherzeuger). Dagegensind produkt ­
gebundene Subventionen zu den auf dem Markt erzielten Erzeugerpreisen hinzugerechnet worden. Der 
Preisindex ohne Mehrwertsteuer wurde für Irland vom nationalen Preisindex einschliesslich Mehrwert­
steuer abgeleitet, indem ein Steuersatz von 1 % abgezogen wurde, den "nicht­eingeschriebene" Landwir­
te in der Zeit von November 1972 bis Februar 1975 (einschl.) auf ihre Rinderverkäufe, in der Zeit von 
November 1972 bis Februar 1976 (einschl.) auf die Verkäufe a l l e r übrigen landwirtschaftlichen Erzeug­
nisse und dann seit dem 1. März 1979 auf alle Verkäufe berechnen konnten, wobei unterstellt wird, dass 
sie dies auch tatsächlich getan haben (Seit 1. September 1981 beträgt dieser Steuersatz 1,5 %)· 
Der EG­Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte basiert in allen Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft auf dem sogenannten "Bundeshof­Konzept". Dem Preisindex liegen demzufolge nur die 
Transaktionen zwischen landwirtschaftlichen und nicht­landwirtschaftlichen Produktionseinheiten zugrun­
de . Die innerlandwirtschaftlichen Umsätze bleiben sowohl bei der Ermittlung der 'Wertgewichte als auch 
bei der Erfassung der Erzeugerpreise unberücksichtigt. Damit besteht zwischen dem Konzept des EG­
Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte und der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung 
der Gemeinschaft eine weitgehende methodische Uebereinstimmung. 
Es ist darauf hinzuweisen, dass Frischobst und Frischgemüse in den Positionen "Insgesamt" und "Pflanz­
liche Erzeugnisse" des monatlichen Index wie bisher nicht enthalten sind. Insofern ist die Aussagefähig­
heit des monatlichen Gesamtindex und des Index für pflanzliche Erzeugnisse insbesondere in solchen 
Ländern etwas eingeschränkt, in denen Obst und Gemüse eine grössere Bedeutung zukommt. Jedoch wur­
den nun erstmals ­ getrennt von den übrigen Teilen des monatlichen Output­Preisindex ­ drei Zeilen 
eigens für Frischobst und Frischgemüse aufgenommen. Diesen monatlichen Preisindizes für Frischobst 
und Frischgemüse liegen variable Wertgewichte für die zwölf Monate des Basis Jahres 1975 zugrunde. 
Bei der Berechnung der entsprechenden Indizes für die Gemeinschaft insgesamt wurde Luxemburg, 
für das keine monatlichen Preisindizes für Frischobst und ­gemüse zur Verfügung stehen, ausgeklam­
mert (sein Anteil an der Gemeinschaft insgesamt beträgt 0,04· %)· 
Im Vergleich zu dem EG­Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte mit Basis 1970 = 100 
enthalten die Ergebnisse des neuen Index mit Basis 1975 = 100 einige zusätzliche Positionen für 
pflanzliche Erzeugnisse, denen im Rahmen der mediterranen Landwirtschaft eine wesentliche Bedeutung 
zukommt. So wurde die Position "Speisekartoffeln" in "Frühkartoffeln" und "übrige Kartoffeln" unter­
teilt und neue Rubriken für "Zitrusfrüchte" (nur im Jahresindex) und "Oliven und Olivenöl" eingeführt. 
"Wein" wurde in "Weinmost" und "Wein" aufgegliedert, da in der Bundesrepublik Deutschland und in 
Luxemburg nur Pre ise bzw. Preisindizes für Weinmost vorliegen, wohingegen aus Frankreich und 
Italien auf der anderen Seite nur Pre ise für Tafel­ und Qualitätswein zur Verfügung stehen. Für 
Griechenland liegen sowohl Pre i se für Weinmost als auch für Wein vor (jedoch nicht für Tafelwein 
und Qualitätswein). Aufgrund dieser Unterschiede zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten können die 
Preisindizes für die Gemeinschaft insgesamt nur für die Gesamtrubrik "Weinmost oder Wein" ausgewie­
sen werden. 
Die in diesem Heft dargestellten Indizes erlauben Aussagen und gestatten Vergleiche über die Ent­
wicklung der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte in der Gemeinschaft insgesamt und in den 
einzelnen Mitgliedstaaten. Zusammen mit den in diesem Heft ebenfalls dargestellten "lnput"­Preisindizes 
ist es ausserdem möglich, Vergleiche über die Entwicklung der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
und der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel anzustellen. Im Hinblick auf die Produkt­
gruppen ist allerdings zu berücksichtigen, dass das Wägungsschema dem Absätzstrom jedes Landes 
angepasst ist und dass die Warenkörbe, die den Verkaufswert der einzelnen Erzeugnisse widerspie­
geln, sich von Land zu Land unterscheiden und damit die Entwicklung der Aggregate beeinflussen 
können. 
Der Leser möge berücksichtigen, dass es in den Mitgliedstaaten auch andere Indexreihen über die E r ­
zeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte geben kann, die sich in ihrer Zielsetzung und Methodik 
von den hier veröffentlichten EG­Indizes unterscheiden können. 
Or ig. : EN 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS : PRELIMINARY REMARKS 
The EC indices of producer prices of agricultural products ('Chitput' price indices) are base-weighted 
Laspeyres calculations using value weights determined for the base year , 1975, for a fixed basket of 
agricultural products. 1975 also serves as the reference year . As the weighting scheme shows, the 
importance of the various items in the price index may vary considerably from one Member State to 
another. 
The price data used are exclusive of VAT. However, product-linked levies ( e .g . the co-responsibility 
levy on milk producers) a re deducted from and product-linked subsidies are added to the prices which 
producers obtain on the market. The "VAT exclusive" price index for Ireland is derived from the 
national "VAT inclusive" price index by removing the 1 % VAT payment which non-registered farmers 
were entitled, and assumed, to have collected on sales of cattle between November 1972 and February 
1975 (incl .) , on sales of all other agricultural products between November 1972 and February 1976 
( incl . ) , and on all sales from 1 March 1979 onwards.(Since 1st September 1981 the VAT rate is 1,5 %)· 
The EC index of producer prices of agricultural products is based on the concept of the "riational 
farm" in all Member States of the Community and thus covers only transactions between agricultural 
and non-agricultural production units. No account is taken of direct transactions between farmers, 
either in the calculation of value weights or in the recording of producer p r ices . In this respect,, 
there is a general similarity between the methodological concept underlying the EC agricultural 
producer price index and that of the Economic Accounts for Agriculture. 
It should be noted that the headings "Total" and "Crop Products" in the monthly index,as hitherto, do 
not include fresh fruit or fresh vegetables. The significance of the monthly overall index and the index 
for crop products as indicators is therefore slightly res t r ic ted, especially in those countries in which 
fruit and vegetables are of major importance. However, there are now published three lines specifically 
for fresh fruit and fresh vegetables which are separate from and not included in the other sections of 
the monthly 'Output' price index. These monthly price indices for fresh fruit and fresh vegetables use 
variable value weights for each of the twelve months of the base year , 1975· Luxembourg, for which 
no monthly price indices for fresh fruit and vegetables are available, has been excluded from the 
calculation of the corresponding indices for the Community as a whole .(Its share in the Community 
total is 0 . 0 4 %)· 
Compared with the EC index of producer prices of agricultural products based on 1970 = 100, the 
1975 = 100 based index contains supplementary headings for crop products which are important in the 
assessment of Mediterranean agriculture. Thus "Potatoes for consumption" have been subdivided into 
"Early Potatoes" and "Main Crop Potatoes", and new headings for "Citrus fruit"(yearly index only) 
and "Olives and Olive Oil" have been introduced. 
"Wine" has been broken down into "Wine Must" and "Wine" because in the Federal Republic of Ger-
many and in Luxembourg pr ices , or price indices, a re available only for wine must, whereas France 
and Italy, on the other hand, provide prices only for table wine and quality wine. For Greece, data 
are available for both wine must and wine (but not for table wine and quality wine separately). 
Because of these country differences, price indices for the Community as a whole can be given only 
for the single heading "Wine must or "Wine". 
The indices given in this publication provide information on and permit comparisons of the trends of 
producer prices of agricultural products in the Community as a whole and between and within the 
separate Member Sta tes . With the aid of the "Input" price indices listed in this publication, it is 
also possible to draw comparisons between the trends of agricultural producer prices and those of 
purchase prices of the means of agricultural production. However, where groups of products are 
concerned, it must be remembered that the weighting structure is adapted to the sales movements of 
each country. The baskets reflecting the value of the sales of the different products vary from one 
country to another and can, therefore, affect the trends of the aggregates. 
The reader should take into account that in the Member States there may also be other index ser ies 
on producer prices of agricultural products; these ser ies may be intended to serve other purposes 
and may differ methodologically from the EC indices published he re . 
P r i g . : EN 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTICN DES PRPDU1TS AGRICOLES : REMARQUES 
PRELIMINAIRES 
Les indices CE des prix à la production des produits agricoles (indices "C>utput") sont établis selon 
la méthode de Laspeyres, au moyen de pondérations déterminées pour l'année de base 1975 et pour 
une corbeille fixe de produits agricoles. 1975 sert également d'année de référence. Comme le montre 
le schéma de pondération, l'importance des différents éléments de l'indice des prix peut var ier con-
sidérablement d'un Etat membre à l ' au t re . 
Les données de prix utilisées ne comprennent pas la TVA. Cependant, les prélèvements liés aux 
produits (par exemple le prélèvement de co-responsabilité sur la production de lait) ont été déduits 
des prix obtenus par les producteurs sur les marchés, et les subventions liées aux produits ont été 
ajoutées à ces mêmes prix. Pour l ' Irlande, l'indice des prix "TVA exclue" a été calculé à par t i r de 
l'indice national "TVA incluse" par déduction du taux de 1 % de TVA que les agriculteurs non-enre-
gistrés étaient autorisés à prélever et sont censés avoir perçu sur les ventes de bétail effectuées 
de novembre 1972 à février 1975 (inclusivement), sur les ventes de tous les autres produits agrico-
les de novembre 1972 à février 1976 (inclusivement) et sur toutes les ventes à par t i r du 1er mars 
1979 (depuis le 1er septembre 1981, le taux de TVA est de 1,5 %). 
Dans tous les Etats membres de la Communauté, l'indice CE des prix à la production des produits 
agricoles repose sur la notion de "ferme nationale" et ne couvre par conséquent que les transactions 
entre les unités de production agricole et les unités de production non-agricole. Il n 'es t tenu compte 
des transactions directes entre agriculteurs ni dans le calcul des pondérations, ni dans l 'enregis t re-
ment des prix à la production. A cet égard, une similarité générale existe entre la méthodologie de 
l'indice CE des prix à la production des produits agricoles et celle des Comptes économiques de 
l 'agriculture. 
Il y a lieu de noter que, jusqu'à présent , les rubriques "Total" et "Produits végétaux" des indices 
mensuels ne comprennent ni les fruits frais , ni les légumes f ra is . La valeur indicative de l'indice 
global mensuel et de l'indice des produits végétaux s'en trouve donc quelque peu réduite spécialement 
dans les pays où. les fruits et légumes revêtent une importance majeure. Toutefois, l'indice mensuel 
des prix "Output" est maintenant publié avec trois lignes distinctes pour les fruits et légumes f ra is , 
qui ne rentrent pas dans les autres regroupements de cet indice. Ces indices mensuels de prix des 
fruits et légumes frais se fondent sur des pondérations variables pour chacun des douze mois de 
l'année de base 1975. Le Grand-Duché de Luxembourg, pour lequel il n'existe pas d'indice mensuel 
des prix des fruits et légumes frais a été exclu du calcul des indices correspondants pour l'ensemble 
de la Communauté (sa part dans le total pour la Communauté est de 0,04- %)· 
Par rapport à l'indice CE des prix à la production des produits agricoles de base 1970 = 100, l'indice 
de base 1975 = 100 contient des rubriques supplémentaires pour des produits végétaux importants pour 
la connaissance de l 'agriculture méditerranéenne. Les "Pommes de t e r r e de consommation" ont ainsi 
été subdivisées en "Pommes de t e r re hâtives" et "Autres pommes de t e r r e " et de nouvelles rubriques 
ont été introduites pour les "Agrumes" (dans l'indice annuel) et les "Olives et huile d'olive". 
La rubrique "Vins" a été subdivisée en "Moût" et en "Vin" étant donné qu'en République fédérale 
d'Allemagne et au Luxembourg, les prix ou indices de prix ne sont disponibles que pour le moût, 
alors que la France et l'Italie ne donnent que les prix du vin de table et du,vin de qualité. Pour la 
Grèce, on dispose de données sur le moût et sur le vin (sans distinction entre vin de table et vin 
de qualité). En raison de ces différences entre pays, les indices de prix pour la Communauté dans 
son ensemble ne peuvent être fournis que pour la rubrique "Moût ou Vin". 
Les indices repr is dans cette publication fournissent des renseignements sur les évolutions des prix 
à la production des produits agricoles et permettent de comparer ces évolutions au niveau de la Com-
munauté dans son ensemble, d'un Etat membre à l 'autre et à l ' intérieur des divers Etats membres. 
A l'aide des indices de prix "input" également fournis dans la présente publication, il est aussi 
possible d'établir des comparaisons entre les évolutions des prix à la production et des prix d'achat 
des moyens de production agricole. Toutefois, lorsque l'on considère des groupes de produits, il 
faut se souvenir que la structure de la pondération est adaptée au flux des ventes dans chaque pays. 
Les corbeilles reflétant la valeur des ventes des différents produits varient de pays à pays et peu-
vent par conséquent influer sur l'évolution des agrégats . 
Le lecteur devrait aussi tenir compte du fait qu'il peut également exister dans les Etats membres 
d'autres séries d'indices des prix à la production des produits agricoles, indices qui peuvent avoir 
d'autres usages et dont la méthodologie peut être différente de celle des indices CE publiés ici . 
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Pr ig . : EN 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRCDUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI : PREMESSA 
Gli indici CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli (indici dei prezzi degli output) sono del 
tipo Laspeyres, calcolati cioè applicando ai valori di un paniere fisso di prodotti agricoli le ponde-
razioni osservate nell'anno di base , il 1975. Come risulta dallo schema di ponderazione, i pesi delle 
varie voci che compongono gli indici possono variare considerevolmente da un paese a l l ' a l t ro . 
I dati sui prezzi utilizzati sono al netto dell'I VA. Tuttavia dai prezzi che i produttori ottengono sul 
mercato vengono detratti i prelievi riguardanti un determinato prodotto (ad esempio il prelievo di 
corresponsabilità sul latte), mentre vengono aggiunte le sovvenzioni corrispondenti. Per l 'Irlanda, 
tale indice "al netto dell'IVA" è stato calcolato detraendo dall'indice nazionale "IVA inclusa" V 1 % 
d'IVA applicabile per gli agricoltori non registrat i e corrispondente all'aliquota fittizia da essi 
prelevata sulle vendite di bovini nel periodo da novembre 1972 a febbraio 1975 compreso, sulle ven-
dite di tutti gli al tr i prodotti agricoli t ra novembre 1972 e febbraio 1976 compreso, e sulla totalità delle 
vendite a part ire dal I o marzo 1979 (Dal I o settembre 1981, l'aliquota dell'IVA è dell' 1,5 %). 
L'indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli si basa sul concetto di "azienda nazionale" 
per tutti gli Stati membri della Comunità e considera quindi solo le transazioni t ra unità di produzione 
agricole e non agricole : le transazioni dirette t ra gli agricoltori non vengono considerate né nel cal-
colo delle ponderazioni, né nella rilevazione dei prezzi alla produzione. Al proposito, il concetto 
applicato per l'elaborazione degli indici CE in oggetto corrisponde ampiamente alla metodologia dei 
conti economici dell 'agricoltura. 
Va notato che, come in passato, le rubriche "Totale" e "Prodotti vegetali" dell'indice mensile non 
comprendono i prodotti ortofrutticoli freschi e che questo fatto riduce entro certi limiti il significato 
dell'indice generale e di quello dei prodotti vegetali, specialmente per quei paesi in cui la produzione 
di frutta e ortaggi ha una notevole importanza. Si sono tuttavia aggiunte t re nuove righe, riguardanti 
specificamente i prezzi della frutta fresca e degli ortaggi freschi, che sono però considerate a parte 
e non sono integrate nelle altre sezioni dell'indice mensile dei prezzi degli output. Questi indici mensili 
dei prezzi degli ortofrutticoli usano ponderazioni variabili per ciascuno dei dodici mesi dell'anno di 
base , il 1975· (Il Lussemburgo, per il quale non sono disponibili indici dei prezzi mensili degli 
ortofrutticoli freschi, è stato escluso dal calcolo degli indici corrispondenti per la Comunità nel suo 
complesso; la parte del Lussemburgo nel totale comunitario è comunque solo dello 0,04 %)· 
L'indice con base 1975 = 100 è stato ampliato, rispetto a quello con base 1970 = 100, e contiene 
nuove rubriche riguardanti produzioni vegetali importanti per l 'agricoltura mediterranea: la voce 
"Patate - consumo diretto" è stata suddivisa in "Patate primaticce" e "Patate - raccolto principale", 
mentre si sono aggiunte le rubriche "Agrumi" (solo nell'indice annuale) e "Olive e olio d'oliva". 
La voce "Vino"è stata suddivisa in "Mosto" e "Vino", poiché nella Repubblica federale di Germania 
ed in Lussemburgo i prezzi o gli indici dei prezzi sono disponibili solo per il mosto di vino, mentre 
in Francia e in Italia lo sono solo per il vino da tavola e il vino di qualità. Pe r la Grecia, si dispone 
dei dati tanto per il mosto che per il vino, ma senza distinzione t ra vino da tavola e vino di qualità. 
A causa di queste differenze nazionali, gli indici per la Comunità nel suo complesso possono essere 
indicati solo per la voce "Mosto o vino". 
Gli indici riportati in questa pubblicazione forniscono informazioni e consentono confronti sulle tendenze 
dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli , sia nella Comunità nel suo complesso che all 'interno 
dei singoli Stati membri o tra i vari paesi . Sulla base degli indici dei prezzi degli input, contenuti 
anch'essi nella presente pubblicazione, è possibile inoltre operare raffronti tra le tendenze dei prezzi 
alla produzione e quelle dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola. Tuttavia, quando si 
considera l'evoluzione per gruppi di prodotti, bisogna tener presente che lo schema di ponderazione 
è basato sul flusso delle vendite dei vari prodotti in ciascun paese e che la diversa composizione dei 
panieri nei vari paesi , dovuta appunto al diverso volume delle vendite dei singoli prodotti, può avere 
ripercussioni sull'andamento degli aggregati. 
II lettore è invitato a tener presente che negli Stati membri possono esistere altre ser ie di indici dei 
prezzi alla produzione dei prodotti agricoli , elaborate per rispondere ad altre esigenze e che possono 
pertanto differire metodologicamente dagli indici CE pubblicati in questa sede. 
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EG­INDEX OER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1975 = 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
Wägungsschema nach Ländern 
Weighting scheme by country 
Schéma de pondération par pays 
Schema di ponderazione per paese 











































INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse) 
TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
PFLANZL. ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
PFLANZL. ERZEUGNISSE (ohne Obst und Gemüse) 
CROP PRODUCTS (excl. fruit and vegetables) 
Getreide und Reis / Cereals and rice 
Weichweizen / Soft wheat 
Futtergerste / Feeding barley 
Braugerste / Malting barley 
Mais/Maize 
Sonstiges/Others 
Hackfrüchte / Root crops 
Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
Frühkartoffeln / Early potatoes 
Übrige Kartoffeln /Main crop potatoes 
Zuckerrüben / Sugar beet 
Sonstige/Others 
Frischobst / Fresh fruit 
Tafeläpfel / Dessert apples 
Tafelbirnen / Dessert pears 
Kirschen/Cherries 
Pflaumen / Plums 
Erdbeeren / Strawberries 
Zitrusfrüchte/ Citrus fruit 
Sonstiges/Others 
Frischgemüse / Fresh vegetables 
Blumenkohl / Cauliflowers 
Kopfsalat / Lettuce 
Tomaten / Tomatoes 
Karotten/Carrots 
Sonstiges / Others 
Weinmost oder Wein / Wine must or Wine 
Weinmost / Wine must 
Wein /Wine 
Tafelwein / Table wine 
Qualitatswein / Quality wine 
Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
Saatgut/Seeds 
Blumen und Pflanzen / Flowers and plants 




































































































































































































— — 436 

















































































































































































TOTAL (sans fruits et légumes) 
TOTALE (senza frutta e ortaggi) 
PRODUITS VÉGÉTAUX/PRODOTTI VEGETALI 
PRODUITS VÉGÉTAUX (sans fruits et légumes) 
PRODOTTI VEGETALI (senza frutta e ortaggi) 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Blé tendre / Frumento tenero 
Orge fourragère / Orzo da foraggio 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 
Mais / Mais 
Autres/Altr i 
Plantes sarclées / Piante sarchiale 
Pommes de terre de cons. / Patate per consumo diretto 
Pommes de terre hâtives / Patate primaticce 
Autres pommes de terre / Altre patate 
Betteraves sucrières /Barbabietole da zucchero 
Autres/Altr i 
Fruits frais / Frutta fresca 
Pommes de table / Mele da tavola 
Poires de table / Pere da tavola 





Légumes frais / Ortaggi freschi 
Choux­fleurs / Cavolfiori 
Laitues/Lattuga 
Tomates / Pomodori 
Carottes/ Carote 
Autres/ Altri 
Moût ou vin / Mosto o vino 
Moût/ mosto 
Vin/Vino 
Vin de table / Vino da pasto 
Vin de qualité / Vino pregiato 
Olives et huile d'olives/ Olive e olio d'oliva 
Semences/Sementi 
Fleurs et plantes / Fiori e piante 























































TIERE U TIER ERZEUGN ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Schlachtvieh / Animals for slaughter 
Großvieh / Large animals 
Kalber /Calves 
Rinder ohne Kalber ­ Cattle excl calves 
Schweine / Pigs 
Schafe ' Sheep 
Sonstiges Großvieh / Other large animals 
Geflügel / Poultry 
Masthahnchen I Chickens 
Sonstiges Geflügel / Other poultry 
Sonst Schlachtvieh / Other animals for slaughter 
Milch /Milk 
Eier ι Eggs 
Sonstige Tiere υ lier Erzeugn / Other animals and animal products 























































































































































ANIMAUX ET PROD ANIM ANIMALI E PROD ANIM 
Animaux de boucherie ' Animali da macello 
Gros animaux ' Grossi animali 
Veaux ι Vitelli 
Bovins sans veaux ' Bovini esclusi vitelli 
Porcs Suini 
Ovins ι Ovini 
Autres gros animaux Altri grossi animali 
Volailles Pollame 
Poulets Polli 
Autres volailles Altro pollame 
Autres animaux de boucherie Altri ammali da macello 
Lait ' Latte 
Oeufs Uova 














EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1975 = 100 
OhneMWSt. 
Excluding VAT 
Wägungsschema nach Erzeugnissen 
Weighting scheme by products 
Schèma de pondération par produits 
Schema di ponderazione per prodotti 










































I N S G E S A M T / T O T A L 
I N S G E S A M T ( o h n e Obst u n d Gemüse ) 
T O T A L (exc l . f ru i t a n d vegetab les) 
P F L A N Z L E R Z E U G N I S S E / C R O P P R O D U C T S 
P F L A N Z L . E R Z E U G N I S S E (ohne Obst u n d Gemüse) 
C R O P P R O D U C T S (exc l . f ru i t a n d vegetab les) 
Ge t re ide u n d Reis / Cerea ls and r ice 
W e i c h w e i z e n / Sof t wheat 
Fu t te rgers te / Feed ing bar ley 
B rauge rs te / Ma l t i ng bar ley 
M a i s / M a i z e 
S o n s t i g e s / O t h e r s 
H a c k f r ü c h t e / Roo t c r o p s 
Spe iseka r to f fe ln / Po ta toes fo r c o n s u m p t i o n 
F rühka r to f f e l n / Ear ly po ta toes 
Ü b r i g e Kar to f fe ln / M a i n c r o p po ta toes 
Z u c k e r r ü b e n / S u g a r beet 
S o n s t i g e / O t h e r s 
F r i schobs t / Fresh f ru i t 
Ta fe läp fe l / Desser t app les 
T a f e l b i r n e n / Desser t pears 
K i r s c h e n / C h e r r i e s 
P f l a u m e n / P l u m s 
E rdbee ren / S t rawbe r r i es 
Z i t r u s f r ü c h t e / C i t r u s f ru i t 
Sons t i ges / O t h e r s 
F r i s c h g e m ü s e / Fresh vege tab les 
B l u m e n k o h l / C a u l i f l o w e r s 
Kop fsa la t / Le t t uce 
T o m a t e n / T o m a t o e s 
K a r o t t e n / C a r r o t s 
S o n s t i g e s / O t h e r s 
W e i n m o s t oder W e i n / W i n e must or W ine 
W e i n m o s t / W ine must 
W e i n / W i n e 
Ta fe lwe in / Tab le w ine 
Oua l i t a t swe in / Q u a l i t y w i n e 
O l i ven u n d O l i venö l / O l i ves a n d o l ive o i l 
Saatgut / Seeds 
B l u m e n u n d Pf lanzen / F lowers a n d p lan ts 





































































































8 2 3 6 
8 2 3 2 
6 7 3 2 
6 1 8 6 
1859 
2 2 7 6 
2071 
2 3 9 0 
— 1807 
10407 




9 0 1 9 
5 1 7 7 
687 
5 5 3 6 
5 7 9 0 
— 820 
11598 













3 9 3 2 





2 1 6 0 
— 554 
5 9 0 3 
5729 
6 3 5 6 
1033 





8 5 1 0 
— 1066 
7091 
3 7 3 3 
9 6 7 4 
7944 
1811 
7 1 0 0 
— 




















— — 809 
























5 4 3 0 
7461 
3 2 7 3 











— — — — 
­
16180 
6 5 4 8 





































— — 3 0 0 0 
3141 
2 1 1 6 
3 6 9 2 












2 8 1 3 
1 161 
— 
— — — — 
­
3015 
3 8 4 4 
2718 
GR 


































































T O T A L / T O T A L E 
T O T A L (sans f ru i ts et l égumes) 
T O T A L E (senza f ru t ta e o r tagg i ) 
P R O D U I T S V É G É T A U X / . P R O D O T T I V E G E T A L I 
P R O D U I T S V É G É T A U X (sans f ru i t s et l égumes) 
P R O D O T T I V E G E T A L I (senza f ru t ta e or tagg i ) 
Céréa les et r iz / Cerea l i e r iso 
Blé tendre / F r u m e n t o t ene ro 
O rge fou r ragè re / Orzo da f o r a g g i o 
O r g e de brasser ie / Orzo da b i r rer ia 
Maïs / Mais 
Au t res / A l t r i 
P lantes sarc lées / P ian te sa rch ia te 
P o m m e s de terre de cons . / Patate per c o n s u m o d i re t to 
P o m m e s de ter re hât ives / Patate p r ima t i cce 
Au t res p o m m e s de ter re / A l t re patate 
Bet teraves sucr iè res / Ba rbab ie to le da z u c c h e r o 
A u t r e s / A l t r i 
Fru i ts f ra is / Frut ta f resca 
P o m m e s de table / Mele da tavo la 
Poi res de tab le / Pere da tavo la 
C e r i s e s / C i l i e g e 
Prunes / S u s i n e 
F r a i s e s / F rago le 
A g r u m e s / A g r u m i 
A u t r e s / A l t r i 
Légumes f r a i s / Or tagg i f resch i 
C h o u x ­ f l e u r s / Cavo l f io r i 
L a i t u e s / La t tuga 
T o m a t e s / P o m o d o r i 
C a r o t t e s / Caro te 
A u t r e s / A l t r i 
M o û t ou vin / Mos to o v ino 
M o û t / m o s t o 
V i n / V i n o 
V in de tab le / V i n o da pas to 
V in de qua l i té / V i n o p reg ia to 
O l i v e s e t h ui le d ' o l i v e s / Ol ive e o l i o d 'o l iva 
Semences / Semen t i 
F leurs et p l a n t e s / F ior i e p ian te 








































NL UK IRL GR EUR10 
2 TIERE U TIER. ERZEUGN. / ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Animals for slaughter 
211 Großvieh / Large animals 
2111 Kalber /Calves 
2112 Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
2113 Schweine/Pigs 
2114 Schafe/Sheep 
2115 Sonstiges Großvieh / Other large animals 
212 Geflügel/Poultry 
2121 Masthähnchen/ Chickens 
2122 Sonstiges Geflügel / Other poultry 
213 Sonst. Schlachtvieh / Other animals for slaughter 
22 Mi lch/Mi lk 
23 Eier /Eggs 
24 Sonstige Tiere u. tier. Erzeugn. /Other ani mals and animal products 



























































































































































ANIMAUX ET PROD. ANIM. / ANIMALI E PROD. ANIM. 2 
Animaux de boucherie / Animali da macello 21 
Gros animaux /Grossi animali 211 
Veaux/ Vitelli 2111 
Bovins sans veaux/ Bovini esclusi vitelli 2112 
Porcs/Suini 2113 
Ovins/Ovini 2114 
Autres gros animaux/ Altri grossi animali 2115 
Volailles/ Pollame 212 
Poulets/ Polli 2121 
Autres volailles/ Altro pollame 2122 
Autres animaux de boucherie / Altri animali da macello 213 
Lait /Latte 22 
Oeufs/Uova 23 
Autres animaux et prod anim. / Altri animali e prodotti anim 24 
Pr ig . : EN 
EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL: VORBEMERKUNGEN 
Die EG-Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel ("Input"-Preisindizes) umfassen: 
I. den EG-Index der Pre ise für AWaren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Ver-
brauchs ; 
II. den EG-Index der Preise für Waren und Dienstleistungen landwirtschaftlicher Investitionen. 
Da die Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs und jene der landwirt-
schaftlichen Investitionen von unterschiedlicher Art sind, werden die Preisindizes dieser beiden Gruppen 
nicht zu einem Gesamtindex der Einkaufspreise der Landwirtschaft zusammengefasst. 
Wieder EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, ergeben sich auch die Indizes der 
Einkaufspreise aus basisgewogenen Laspeyres-Berechnungen, wobei die Wertgewichte des Basisjahres 
1975 für einen festen Korb ausgewählter Waren und Dienstleistungen benutzt werden. Das Jahr 1975 
dient auch als Referenz jähr. Wie sich aus dem Wägungsschema ergibt, haben die verschiedenen Posi-
tionen der Indizes in den einzelnen Mitgliedstaaten zum Teil recht unterschiedliche Gewichte. 
Die den Indizes zugrundeliegenden Pre ise enthalten mit Ausnahme Irlands keine Mehrwertsteuer. Da-
gegen sind alle anderen Steuern ( z .B . Dieselkraftstoffsteuer) einbezogen und Subventionen ( z . B . 
Dieselkraftstoffverbilligung) abgezogen, um auf diese Weise die von den Landwirten tatsächlich gezahl-
ten Pre ise zu erhalten. 
Wiederum entsprechend dem EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte basieren 
auch die Indizes der Einkaufspreise in allen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft auf dem sogenannten "Bun-
hof-Konzept", umfassen also nur die Transaktionen zwischen nichtlandwirtschaftlichen und landwirt-
schaftlichen Produktionseinheiten. Die innerlandwirtschaftlichen Umsätze bleiben sowohl bei der E r -
mittlung der Wertgewichte als auch bei der Erfassung der Einkaufspreise unberücksichtigt. Damit 
besteht eine weitgehende Uebereinstimmung zwischen dem methodischen Konzept der EG-Indizes der 
Einkaufspreise und dem der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung. 
Die in diesem Heft dargestellten Indizes erlauben Aussagen und gestatten Vergleiche über die Ent-
wicklung der Einkaufspreise der ausgewählten landwirtschaftlichen Betriebsmittel in der Gemeinschaft 
insgesamt sowie zwischen den und innerhalb der einzelnen Mitgliedstaaten. Zusammen mit den 
"Output"-Preisindizes ist es ausserdem möglich, Vergleiche über die Entwicklung der landwirtschaft-
lichen Erzeugerpreise und der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel anzustellen. 
Der Leser möge berücksichtigen, dass es in den Mitgliedstaaten auch andere Indexreihen über Ein-
kaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel geben kann, die sich in ihrer Zielsetzung und Metho-
dik von den hier veröffentlichten EG-Indizes unterscheiden können. 
Das SAEG dankt allen Mitgliedern der Arbeitsgruppe "Agrarpreisstatistik" für ihre wertvolle Hilfe 
und aktive Mitwirkung, ohne die die bisher geleistete Arbeit nicht möglich gewesen wäre . 
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Oria. : EN 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION: 
PRELIMINARY REMARKS 
The EC indices of purchase prices of the means of agricultural production ('Input' price indices) comprise: 
I . The EC index of the prices of goods and services currently consumed in agriculture. 
II. The EC index of the prices of goods and services contributing to agricultural investment. 
As the goods and services currently consumed in agriculture and those contributing to agricultural invest-
ment are of a different character , the corresponding price indices for these two groups are not combined 
to form a single overall input price index. 
Like the EC index of producer prices of agricultural products, the indices of purchase prices are base-
weighted Laspeyres calculations using value weights determined for the base year , 1975, for a fixed 
basket of a selection of goods and serv ices . 1975 also serves as the reference year . As the weighting 
scheme.shows, the importance of the various items in the indices may vary considerably from one 
Member State to another. r 
The price data used are exclusive of VAT except in the case of Ireland. On the other hand all other 
taxes ( e .g . diesel fuel tax) a re included and subsidies ( e .g . diesel fuel subsidies) a re deducted in order 
to obtain the effective prices which farmers pay. 
Again, as with the EC index of producer pr ices of agricultural products, the indices of purchase prices 
are based on the concept of the "national farm" in all the Member States of the Community and thus cover 
only those transactions between non-agricultural and agricultural production units. No account is taken 
of direct transactions between farmers, either in the calculati on of value weights or in the recording 
of purchase p r i ces . In this respect , there is a general similarity between the methodological concept 
underlying the EC indices of purchase prices and that of the Economic Accounts for Agriculture. 
The indices given in this publication provide information on and permit comparisons of the trends of 
purchase prices of the selected means of agricultural production in the Community as a whole and between 
and within the separate Member Sta tes . With the aid of the 'Output' price indices listed in this publi-
cation, it is also possible to draw comparisons between the trends of agricultural producer prices and 
those of purchase prices of the means of agricultural production. 
The reader should take into account that in the Member States there may also be other index ser ies 
on purchase prices of the means of agricultural production; these series may be intended to serve 
other purposes and may differ methodologically from the EC indices published he re . 
The SOEC wishes to thank all members of the Working Party on Agricultural Pr ice Statistics for their 
invaluable help and active cooperation without which the results so far achieved would have been imposs-
ible. 
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Pr ig . : EN 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE: 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Les indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole ("indices input") comprennent: 
I . l'indice CE des prix des biens et services de consommation courante de l 'agriculture, 
II. l'indice CE des prix des biens et services concourant aux investissements de l 'agriculture. 
Les biens et services de consommation courante dans l 'agriculture et ceux concourant aux investisse-
ments étant de caractère différent, les indices de prix de ces deux groupes n'ont pas été agrégés pour 
former un seul indice des prix regroupant la totalité des achats de l 'agriculture. 
Tout comme l'indice CE des prix à la production des produits agricoles, les indices des prix d'achat 
sont de type Laspeyres et utilisent les valeurs de pondération de l'année de base 1975, pour un échan-
tillon fixe de biens et de services ;1975 est aussi utlisée comme année de référence. Ainsi que le montre 
le schéma de pondération, l'importance des différents éléments composant ces indices peut considérable-
ment var ier d'un Etat membre à un autre . 
Les données "prix" utilisées ne comprennent pas la TVA, excepté pour l ' Ir lande. De plus, toutes les 
autres taxes (p.ex. , taxe sur les carburants) sont incluses et les aides (p.ex. , subventions pour les 
carburants) sont déduites afin d'obtenir les prix effectivement payés par les agriculteurs. 
Tout comme dans l'indice CE des prix à la production de produits agricoles , les indices des prix d'achat 
sont établis selon le concept de la "ferme nationale" pour tous les Etats membres de la Communauté et 
ne prennent donc en compte que les transactions entre unités de production non-agricole et agricole. Les 
transactions directes entre agriculteurs ne sont pr ises en compte ni dans le calcul des valeurs de pondé-
ration ni dans l 'enregistrement des prix d'achat. A cet égard, il y a similitude générale entre les concepts 
méthodologiques à la base des indices CE des prix d'achat et ceux à la base des comptes économiques agr i -
coles. 
Les indices indiqués dans cette publication fournissent des informations et permettent des comparaisons 
sur les tendances des prix d'achat des moyens de production agricole sélectionnés dans la Communauté 
dans son ensemble, d'un Etat membre à l ' au t re , et dans chaque Etat membre. A l'aide des indices des 
prix "output" indiqués également dans cette publication, il est possible de comparer l'évolution des 
prix agricoles à la production avec l'évolution des prix d'achat des moyens de production agricole. 
Le lecteur voudra bien tenir compte du fait qu'il peut aussi exister dans les Etats membres d'autres sé-
r ies d'indices des prix d'achat de l 'agriculture qui répondent à d'autres objectifs et qui peuvent donc 
différer, sur le plan de la méthode, des indices CE publiés ici-
L'OSCE désire remercier tous les membres du groupe de travail "Statistique des prix agricoles" pour leur 
aide précieuse et leur coopération active sans lesquelles il aurait été impossible d'obtenir ces résul ta ts . 
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Prig . : EN 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA : PREMESSA 
Gli indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola (indici dei prezzi degli input) 
comprendono : 
I . l'indice CE dei prezzi dei beni e servizi di consumo corrente dell 'agricoltura; 
II. l'indice CE dei prezzi dei beni e servizi attinenti agli investimenti dell 'agricoltura. 
Dato che i beni e servizi di consumo corrente in agricoltura e, rispettivamente, quelli attinenti agli 
investimenti nel settore sono essenzialmente diversi , i relativi indici dei prezzi sono presentati 
distintamente e non vengono aggregati in un unico indice dei prezzi dei mezzi di produzione agricola. 
Come l'indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli , gli indici dei prezzi d'acquisto 
sono del tipo Laspeyres , calcolati cioè applicando ai valori di un paniere fisso di beni e servizi 
selezionati le ponderazioni osservate nell'anno di base, il 1975. Come risulta dallo schema di 
ponderazione, i pesi delle varie voci che compongono gli indici possono var iare considerevolmente 
da un paese a l l ' a l t ro . 
I dati sui prezzi utilizzati per l 'elaborazione degli indici sono al netto dell'IVA, tranne che per 
l 'Irlanda. D'altra parte sono comprese tutte le altre imposte (ad esempio l'imposta sul carburante 
per motori diesel) in modo da ottenere i prezzi effettivi pagati dagli agricoltori . 
Come gli indici CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli , gli indici dei prezzi d'acquisto 
si basano sul concetto di "azienda nazionale" per tutti gli Stati membri della Comunità e considerano 
quindi solo le transazioni t ra unità di produzione non agricole é agricole : le transazioni dirette 
tra gli agricoltori non vengono considerate né nel calcolo delle ponderazioni né nella rilevazione 
dei prezzi d'acquisto. Al proposito, il concetto applicato per l'elaborazione degli indici CE in 
oggetto corrisponde ampiamente alla metodologia dei conti economici dell 'agricoltura. 
Gli indici riportati in questa pubblicazione forniscono informazioni e consentono confronti sulle 
tendenze dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola selezionati, sia nella Comunità nel 
suo complesso che all ' interno dei singoli Stati membri o t ra i vari paesi . Sulla base degli indici 
dei prezzi degli output contenuti anch'essi nella presente pubblicazione, è possibile inoltre operare 
raffronti t ra le tendenze dei prezzi alla produzione e quelle dei prezzi d'acquisto dei mezzi di 
produzione agricola. 
II lettore è invitato a tener presente che possono esis tere negli Stati membri al t re serie di indici dei 
prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola, elaborate per rispondere ad altre esigenze e 
che possono pertanto differire metodologicamente dagli ' inditi CE pubblicati in questa sede. 
L'ISCE coglie l'occasione per r ingraziare tutti i membri del gruppo di lavoro "Statistiche dei 
prezzi agricoli" per l'inestimabile aiuto prestato e per la loro attiva cooperazione, che hanno 
permesso la realizzazione di questo lavoro. 
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I\5 O 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
m 
1975 = 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
Wägungsschema nach Lindem 
Weighting scheme by country 
Schéma de pondération par pays 
Schema di ponderazione per paese 
1975=100 
TVA exclue 









































WAREN U DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRIC. 
Saat, und Pflanzgut / Seeds 
Nutz­ und Zuchtvieh / Anim. for rearing and production 
Energie u. Schmierstoffe / Energy, lubricants 
Heizstoffe / Fuels tor heating 
Treibstoffe / Motor fuels 
Elektrischer Strom / Electi icity 
Schmierstoffe / Lubricants 
Dünge­ u. Bodenverbess ­mittel / Fertilizers, soil improvers 
Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
Stickstoffdünger/Nitrogenous fertilizers 
Phosphatdünger / Phosphatic fertilizers 
Kalidünger / Potassic fertilizers 
Mehrmatirslolldunger / Compound fertilizers 
NP­Dünger / N P fertilizers 
PK­Dünger /PK fertilizers 
NPK­Dünger / NPK fertilizers 
Sonst. Dünge­ υ. Bodenverb.­mittel / Other lert. soil improv. 
Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
Fungizide / Fungicides 
Insektizide / Insecticides 
Herbizides / Herbicides 
Sonstige / Others 
Futtermittel / Animal feedingstuffs 
Einzelfuttermittel / Straight feedingstuffs 
Getr. u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by­products 
Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
Sonstige / Others 
Mischfuttermittel / Compound feedingstuffs 
für Kälber/for calves 
für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
für Schweine / for pigs 
für Geflügel / for poultry 
Sonstige / Others 
Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
Instandhaltung u. Repar. v. Geräten / Maint, and repair of plant 
Instandhalt. υ. Repar. v. Wirtschaftgeb. u. sonst. Bauten / 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
Veterinärleistungen / Veterinary services 


















































































































































































































































































































































































































































BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE L'AGRIC 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants / Sementi e piante 
Anim. d'élevage et de rente / Animali d'allevam. e di rendita 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 
Combustibles / Combustibili 
Carburants / Carburanti 
Electricité / Elettricità 
Lubrifiants / Lubrificanti 
Engrais et amendements / Concimi e miglioramenti 
Engrais simples ­ concimi semplici 
Engrais azotés / Concimi azotati 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 
Engrais potassiques / Concimi potassici 
Engrais composés / Concimi composti 
Engrais NP / Concimi NP 
Engrais PK / Concimi PK 
Engrais NPK / Concimi NPK 
Autres engrais et amendem. / Altri concimi e migliorar™ 
Prod, de protect, des cult. / Prod, per la protez. delle colt. 
Fongicides / Anticrittogamici 
Insecticides/ Insetticidi 
Herbicides / Diserbanti 
Autres / Altri 
Aliments des animaux / Mangimi 
Aliments simples / Mangimi semplici 
Céréal. et s ­prod de meun./ Cereali e sottoprod. della molit. 
Tourteaux/Panelli 
Prod, d'origine animale / Prodotti di orìg. animale 
Autres/ Altri 
Aliments composés / Mangimi composti 
pou r veaux / per vitelli 
pour bovins (autr. que veaux) / per bovini (altri che vitelli) 
pour porcins / per suini 
pou r volailles / per pollame 
Autres/Altri 
Matériel et­petit outill. / Materiale e utensili 
Entret, et répar. du mat. / Manut, e rìparaz. del mater. 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / 
Manut, e riparaz. del fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 
























































WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTL. INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIO INVESTM. 
Masch. u. and. Ausrüstungsgüter / Machin. and other equip. 
Einachsschl. u. a. einachs. Motorger /Rotov & other 2 wheel equip. 
Masch. u. Geräte für Kultur. / Mach, and plant for cultivât. 
Masch. u. Geräte lür die Ernte / Mach and plant for harvest. 
Masch. und Einrichtung. / Farm machin, and installât. 
für die pflanzl. Produktion / for crop production 
für die tierische Erzeugung / for animal production 
Sonstige/Others 
Ackerschlepper/ Tractors 
Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
Bauten/Buildings 
Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 





























































































































































BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRIC 02 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIM. DELL'AGRIO 
Mach, et autres biens d'équip./Macch. ed altri impianti 
Motocult. et autr. mat. à 2 roues/Motocolt. ed altri mat. a 2 ruote 
Mach, et mat. pour la cult. / Macch. e mat. per la coltiv. 
Mach, et mat. pour la rèe. / Macch. e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, à la ferme / Macch. e impianti aziend. 
pour la product, végét. / per la produz, vegetale 
pour la product, animale / per la produz, animale 
Autres / Altri 
Tracteurs / Trattrici 
Autres véhicules / Altri veicoli 
Ouvrages / Opere 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 
Ouvr. de génie civ. et améliorât, des terres / Opere di 















EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 





Wägungsschema nach Erzeugn issen 
Weighting scheme by products 
Schéma de pondération par produits 
Schema di ponderazione per prodotti 
1975= 100 
TVA exclue 









































WAREN U. DIENSTL DES LAUFEND LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRIC 
Saat, und Pflanzgut / Seeds 
Nutz­ und Zuchtvieh / Anim. for rearing and production 
Energie υ. Schmierstoffe / Energy, lubricants 
Heizstoffe / Fuels for heating 
Treibstofle / Motor fuels 
Elektrischer Strom / Electi icity 
Schmierstoffe / Lubricants 
Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
Phosphatdünger / Phosphatic fertilizers 
Kalidünger /Potassio fertilizers 
Mehrmährstoftdünger / Compound fertilizers 
NP­Dünger / NP fertilizers 
PK­Dünger /PK fertilizers 
NPK­Dünger/NPK fertilizers 
Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel / Other fert.. soil improv. 
Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
Fungizide / Fungicides 
Insektizide/ Insecticides 
Herbizides / Herbicides 
Sonstige /Others 
Futtermittel / Animal feedingstuffs 
Einzelfuttermittel / Straight feedingstuffs 
Getr. u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by­products 
Ölkuchen bzw. ­schrot /Oil­cakes 
Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
Sonstige /Others 
Mischfuttermittel / Compound feedingstuffs 
lür Kälber / fo r calves 
für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
für Schweine / for pigs 
für Geflügel / for poultry 
Sonstige/Others 
Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
Instandhaltung υ. Repar. v. Geräten / Maint, and repair of plant 
Instandhalt. υ. Repar. v. Wirtschaftgeb. u. sonst Bauten / 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
Veterinärleistungen / Veterinary services 





















































































































































































































































































































































































































































BIENS ET SERVICES DE CONS COURANTE DE L'AGRIC 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants / Sementi e piante 
Anim. d'élevage et de rente / Animali d'allevam e di rendita 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 
Combustibles / Combustibili 
Carburants / Carburanti 
Electricité / Elettricità 
Lubrifiants / Lubrificanti 
Engrais et amendements / Concimi e miglioramenti 
Engrais simples / concimi semplici 
Engrais azotes /Concimi azotati 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 
Engrais potassiques / Concimi potassici 
Engrais composés / Concimi composti 
Engrais NP / Concimi NP 
Engrais PK/Concimi PK 
Engrais NPK / Concimi NPK 
Autres engrais et amendent. /Al t r i concimi e miglioram. 
Prod, de protect, des cult. / Prod, per la protez. delle colt. 
Fongicides / Anticrittogamici 
Insecticides / Insetticidi 
Herbicides / Diserbanti 
Autres/Altr i 
Aliments des animaux / Mangimi 
Aliments simples / Mangimi semplici 
Cereal, et s.­prod, de meun. / Cereali e sottoprod. della molit. 
Tourteaux/Panelli 
Prod, d'origine animale / Prodotti di orig. animale 
Autres/Altr i 
Aliments composés / Mangimi composti 
pour veaux / per vitelli 
pour bovins (autr. que veaux) / per bovini (altri che vitelli) 
pour porcins / per suini 
pour volailles / per pollame 
Autres/Altri 
Matériel et petit outilt. / Materialee utensili 
Entret, et répar. du mat. / Manut, e riparaz. del mater. 
Entrot. ot répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / 
Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 






















































WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTL. INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. INVESTM. 
Masch. u. and. Ausrüstungsgüter/ Machin. and other equip. 
Einachsschi. u. a. einachs. Motorger./Rotov. &other2wheelequip. 
Masch. u. Geräte für Kultur. / Mach, and plant for cultivât. 
Masch. u. Geräte für die Ernte / Mach, and plant for harvest. 
Masch. und Einrichtung. / Farm machin, and installât, 
für die pflanzl. Produktion / for crop production 
für die tierische Erzeugung / for animal production 
Sonstige / Others 
Ackerschlepper / Tractors 
Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
Bauten/Buildings 
Wirtschaftsgebäude/ Farm buildings 
Tiefbau- u. Bodenverbesserungsarb. / Engineer, and soil 
improvm. operat. 











































































































































BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRIC 02 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIM. DELL'AGRIC. 
Mach, et autres biens d'équip./Macch. ed altri impianti 12 
Motocult. et autr. mat. à 2 roues/Motocolt ed altri mat. a 2 ruote 121 
Mach et mat. pour la cult. / Macch. e mat. per la coltiv 122 
Mach et mat. pour la rèe. / Macch e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, à la terme / Macch. e impianti aziend. 124 
pour la product, vègèt. / per la produz, vegetale 1241 
pour la product, animale / per la produz, animale 1242 
Autres/Altr i 1243 
Tracteurs/Trattrici 125 
Autres véhicules/ Altri veicoli 126 
Ouvrages / Opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvr. de génie civ. et améliorât, des terres I Opere di 132 
genio civile e miglioramento delle terre 

Monatliche Agrarpreisindizes (Output und Input) 
Monthly agricultural price indices (output and input) 
Indices mensuels des prix agricoles (output et input) 
Indici mensili dei prezzi agricoli (output e input) 
O r i g . : FR 
ERLAEUTERUNG DER ERGEBNISSE DES VIERTEN QUARTALS 1981 
Vorbemerkung 
Zum e r s t e n Mal sind in d iesem Q u a r t a l - S c h n e l l b e r i c h t nicht n u r Angaben ü b e r die p rozen tua le 
Veränderung d e r EG-Ind izes d e r E r z e u g e r p r e i s e l andwi r t scha f t l i che r P roduk te , sondern auch 
die Indizes se lbs t a u s g e w i e s e n . Diese zusä tz l i chen Informationen sind in den Tabel len 5 b i s 8 
en tha l t en . 
1 . EG-Index d e r E r z e u g e r p r e i s e l andwi r t scha f t l i che r Produkte 
Im v i e r t e n Qua r t a l 1981 e rhöhte s ich d e r Gesamtindex d e r E r z e u g e r p r e i s e l andwi r t scha f t -
l i c h e r Produkte (ohne Obst und Gemüse) gegenüber dem gle ichen Zei t raum im Jahre 1980 für 
EUR 10 um 14.,5 % (Tabel le 1) . Diese Zahl l ieg t wiederum e twas ü b e r dem im vorausgegangenen 
Q u a r t a l f e s tges te l l t en P r o z e n t s a t z . Hie rbe i i s t jedoch zwischen pf lanzl ichen und t i e r i s c h e n 
E r z e u g n i s s e n zu u n t e r s c h e i d e n . 
Bei den pflanzl ichen E r z e u g n i s s e n (ohne Obst und Gemüse) e rhöh te s ich d e r Index um 1 1 , 4 %, 
d . h . wen ige r schnel l a l s im vorangegangenen Q u a r t a l . Diese r e l a t i v e Abschwächung i s t i n s b e -
sondere auf die Pos i t ionen "Hackf rüchte" und "Blumen und Pf lanzen" zurückzuführen . Bei 
den t i e r i s c h e n E r z e u g n i s s e n be t rug die S te ige rung im v i e r t e n Q u a r t a l 1981 gegenüber dem 
gle ichen Zei t raum im Jahre 1980 dagegen 1 6 , 1 %; das e n t s p r i c h t e i n e r Erhöhung um fast 2 
Prozen tpunkte in d r e i Monaten . D ie se r besch leun ig te Anst ieg e r s t r e c k t s ich auf sämtl iche 
Indexposi t ionen mit Ausnahme von " S o n s t i g e s Sch lach tv ieh" und " E i e r " . Vor a l lem die 
S c h w e i n e p r e i s e zogen s e h r s t a r k a n : + 2 7 , 2 % in einem J a h r e . 
Diese a l lgemeinen , auf die gesamte Gemeinschaft bezogenen Bemerkungen ge l ten auch i n s g e -
samt gesehen für die e inzelnen Mi tg l ieds taa ten (Tabel le 2 ) : Die S t e i g e r u n g s r a t e d e r P r e i s e 
für pf lanzl iche E r z e u g n i s s e (ohne Obst und Gemüse) we i s t (mit Ausnahme von I ta l ien und l r -
landjeine rückläufige Tendenz auf, während die P r e i s e für t i e r i s c h e E r z e u g n i s s e (mit A u s -
nahme von Gr iechenland) we i t e rh in s t e igen . Insgesamt l i eg t d e r P r e i s a n s t i e g für die Gesamt-
hei t d e r l andwir t schaf t l i chen E r z e u g n i s s e (ohne Obst und Gemüse) im v i e r t e n Q u a r t a l 1981 
gegenüber dem gle ichen Zei t raum im Jahre 1980 zwischen 7 , 6 % in d e r Bundesrepubl ik Deutsch-
land und 2 9 , 1 % in Gr i echen land . E s i s t zu b e m e r k e n , d a s s die E x t r e m w e r t e v o r d r e i Monaten 
noch we i t e r a u s e i n a n d e r l a g e n : + 8 , 3 % in d e r Bundesrepubl ik Deutschland und + 3 2 , 5 % in 
Gr iechen land . 
2 . EG-Ind izes d e r E inkaufsp re i se l andwi r t scha f t l i che r Be t r i ebsmi t t e l 
Die E inkau f sp re i s e d e r Waren und Diens t le i s tungen d e s laufenden l andwir t schaf t l i chen V e r b r a u c h s 
e rhöhten s ich im v i e r t e n Q u a r t a l 1981 gegenüber dem en t sp rechenden Q u a r t a l 1980 in d e r Gemein-
schaft um 1 2 , 7 %· Diese S te ige rung l iegt a l s o noch immer in d e r s e l b e n Grös seno rdnung wie in 
den vorausgegangenen Q u a r t a l e n (Tabe l le 3 ) . Die aufgezeigte S tab i l i t ä t d e r S t e i g e r u n g s r a t e i s t 
auch für die meis ten Einze lpos i t ionen des Index kennze ichnend . Eine le ichte Abschwächung i s t 
jedoch be i den Pos i t ionen " F u t t e r m i t t e l " , " E n e r g i e " und "Pf lanzenschutzmi t te l " f e s t zus t e l l en , 
während die Düngemit te lpre ise be t r äch t l i ch anzogen . 
Die in d iesem Quar t a l f e s tges te l l t en P r e i s s t e i g e r u n g e n in den e inze lnen Mi tg l i eds taa ten l iegen 
auch im al lgemeinen ziemlich nahe bei den W e r t e n , die im vorausgegangenen Q u a r t a l r e g i s t r i e r t 
wurden (Tabe l le 4 ) . In den meis ten F ä l l e n lag d e r P r e i s a n s t i e g jedoch e twas n i e d r i g e r , und zwar 
i n s b e s o n d e r e in d e r Bundesrepubl ik Deutsch land , in den Nieder landen und in Dänemark . I n s g e -
samt gesehen bewegen s ich die S t e i g e r u n g s r a t e n je tz t zwischen 8 , 3 % in den Nieder landen und 
1 8 , 9 % in Gr iechen land . 
Die E inkauf sp re i se d e r Waren und Diens t le i s tungen für die landwir t schaf t l ichen Inves t i t ionen 
e rhöh ten s ich zwischen dem v i e r t e n Qua r t a l 1980 und dem gle ichen Zei t raum d e s J ah re s 1981 
um 1 2 , 1 %. Diese S t e i g e r u n g s r a t e l iegt somit e twas h ö h e r a l s v o r d r e i Monaten; d a s gil t sowohl 
für Maschinen a l s auch für Bauten . In den e inze lnen Mi tg l ieds taa ten w a r die g le iche Entwicklung 
fes t zus te l l en (ausgenommen die N i e d e r l a n d e , in denen die P r e i s Steigerung s r a t e s tab i l b l i e b , 
und Dänemark, wo s ie le ich t rückläufig w a r ) . 
3 . Verg le ich d e r Entwicklung des EG-Indexes d e r E r z e u g e r p r e i s e l andwi r t scha f t l i che r P roduk te 
mit d e r Entwicklung d e r EG-Ind izes d e r E inkau f sp re i s e l andwi r t scha f t l i che r Be t r i ebsmi t t e l 
Wie vor d r e i Monaten l iegt die S t e i g e r u n g s r a t e d e r E r z e u g e r p r e i s e l andwi r t scha f t l i che r P r o -
dukte für EUR 10 (+ 1 4 , 5 %) wiederum höhe r a l s die d e r E inkaufsp re i se für Waren und Diens t -
le i s tungen d e s laufenden landwir t schaf t l ichen V e r b r a u c h s (+ 1 2 , 7 %)· Der Abstand zwischen 
den beiden Ind ika toren ha t s ich s o g a r ein wenig v e r g r ö s s e r t (von 1,0 auf 1,8 90. In zwei 
Mi tg l ieds taa ten (Bundesrepubl ik Deutschland und I ta l ien) i s t die P r e i s s t e i g e r u n g des Inputs 
jedoch wei te rh in höhe r a l s die des Outpu ts . 
Hinweis : 
Die oben s tehende E r l äu t e rung wurde für den Schne l lbe r i ch t N r . 3-1982 e r s t e l l t und e r s t m a l s am 
15. Apr i l 1982 veröffent l icht . Se i t d i e s e r Zeit wurden die Daten von einigen Mitg l ieds taa ten r e v i d i e r t , 
so d a s s die gezeigten Vorände rungs r a t en in den folgenden Tabel len nicht in jedem Fa l l mit den Indizes 
2g in den Länder tabe l l en übere ins t immen. Unabhängig davon sind die E r l äu t e rungen jedoch wei te rh in im 
allgemeinen gül t ig . 
Pr ig . : FR 
COMMENTS ON THE RESULTS FOR THE FOURTH QUARTER OF 1981 
Introductory note 
For the first time, this quarterly rapid information note contains data not only on the percentage 
increases or decreases in the EC indices of agricultural pr ices , but also on the indices them-
selves. This new information is given below in Tables 5 to 8. 
1. EC index of producer prices of agricultural products 
During the fourth quarter of 1981, the overall index of producer prices of agricultural products 
(excluding fruit and vegetables) for EUR-10 was 14.5 %up on that for the same period in 1980 
(Table 1). This figure again represents a slight increase over that of the previous quarter . 
Nevertheless, a distinction should be made between crops and animal products. 
The index for crops (excluding fruit and vegetables) rose by 11.4 %, which is a lower rate of 
increase than for the previous quar ter . This relative slowing-down is mainly due to the results 
for "root crops" and "flowers and plants". For animal products, on the other hand, the index 
rose by 16.1 % between the fourth quarter of 198o and the same period of 1981 - an increase of 
two percentage points. This acceleration in the rate of increase applies to all items of the index 
except for "other animals for slaughter" and "eggs". The very sharp increase in pig prices 
(+ 27.2 % in one year) should be noted in part icular . 
These general comments, referring to the whole of the Community, apply to each Member State , 
too (Table 2): the rate of increase in crop prices (excluding fruit and vegetables) is tending to 
slow down (except in Italy and Ireland), whereas that for animal products is continuing to 
increase (except in Greece). Generally, for all agricultural products (excluding fruit and vege-
tables), the increase in prices between the fourth quarter of 1980 and the same period of 1981 
ranged from 7-6 % for the Federal Republic of Germany to 29.1 % f or Greece. It should be noted 
that these extreme values were higher three months ea r l i e r : + 8.3 % for the F .R . of Germany 
and + 32.5 % f or Greece. 
2. EC indices of purchase prices of the means of agricultural production 
The purchase prices of goods and services for current consumption in agriculture were 12.7 % 
higher for the whole Community in the fourth quarter of 1981 compared with the same period of 
1980. This increase i s , therefore, still about the same as that recorded during the preceding 
quarters (Table 3). This stability in the rate of increase applies also to most items of the index. 
However, it should be noted that there has been a slight slowing-down in the price increases for 
"animal feeding - stuff s " , "energy" and "plant protection products", whereas fertil izer prices 
have undergone quite a substantial increase. 
With regard to the situation in each Member State , the increase recorded this quarter is generally 
very similar to that of the previous quarter (Table 4) although tending in most cases to be slightly 
lower, especially in the Federal Republic of Germany, the Netherlands and Denmark. Overall, 
the increases now range between 8.3 % for the Netherlands and 18.9 % for Greece. 
The price increase for goods and services contributing to agricultural investment between the 
fourth quarter of 1980 and the same period of 1981 was 12.1 %, which is slightly higher than 
that of three months ear l ie r ; this is trae also for both machinery and buildings. Increases 
occurred in all Member States (except in the Netherlands, where the rate of increase remained 
stable, and in Denmark, where it fell very slightly). 
3 . Comparison of the trend of the EC index of producer prices of agricultural products with that 
of the EC indices of purchase prices of the means of agricultural production 
As three months ear l ie r , the increase in the producer prices of agricultural products in EUR-10 
(+ 14.5 %) was greater than that of the purchase prices of goods and services for current con-
sumption in agriculture (+ 12.7 %)· The gap between the two indicators has even broadened 
slightly (1.8 percentage points instead of 1.0). The increase in input pr ices , however, is still 
higher in two countries (the Federal Republic of Germany and Italy). 
Note: 
The above comments were prepared and first issued as a press notice (no. 3-1982) on 15·4·1982. 
Since the date revisions to data have been notified by some Member States with the result that the 
rates of change shown in the following tables may not always be consistent with the indices shown in 
the separate country tables . Nevertheless the comments above are still generally valid. 
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COMMENTAIRES SUR LES RESULTATS DU QUATRIEME TRIMESTRE 1981 
Remarque préliminaire 
Pour la première fois, on trouvera dans cette note rapide trimestrielle des indications non seulement 
sur les évolutions en pourcentage des indices CE des prix agricoles, mais également ces indices eux-
mêmes. Ces nouveaux renseignements sont regroupés ci-après aux tableaux 5 à 8. 
1. Indice CE des prix à la production des produits agricoles 
Au cours du quatrième trimestre 1981, par rapport à la même période de 19&Ό l'indice global des 
prix à la production des produits agricoles (sans fruits et légumes) a augmenté de 14,5 %, pour 
EUR 10 (tableau 1). Ce chiffre est de nouveau légèrement supérieur à celui enregistré au cours 
du trimestre précédent. Toutefois, il convient de distinguer entre les produits végétaux et les 
produits animaux. 
Pour les produits végétaux (sans fruits et légumes), l'indice a augmenté de 11,4 % c 'es t -à-di re à un 
rythme moins soutenu que le tr imestre précédent. Cette relative décélération est due notamment aux 
postes "Plantes sarc lées" et "Fleurs e tp lan tes" . Pour les produits animaux, en revanche, l'augmen-
tation constatée entre le quatrième trimestre 1980 et la même période de 1981 est de 16,1 %, soit 
presque deux points de pourcentage de plus qu'il y trois mois. Cette accélération touche tous les 
postes de l ' indice, à l'exception des "Autres animaux de boucherie" et des "Oeufs". On remarquera 
en particulier la t rès forte augmentation des prix du porc : + 27,2 % en un an. 
Ces remarques générales , faites pour l'ensemble de la Communauté, s'appliquent aussi globalement 
à chaque Etat membre (tableau 2): le rythme de hausse des prix des produits végétaux (sans les 
fruits et légumes) aurait tendance à s'affaiblir (sauf en Italie et en Irlande) alors que celui des pro-
duits animaux continue d'augmenter (sauf en Grèce). Globalement, pour l'ensemble des produits agr i -
coles (sans les fruits et légumes), l'augmentation des prix entre le quatrième trimestre de 19&Ό et la 
même période de 1981 est comprise entre 7,6 % pour la République Fédérale d'Allemagne et 29,1 % 
pour la Grèce. On remarquera qu'il y a trois mois ces valeurs extrêmes étaient plus élevées: 
+ 8,3 %pour la R . F . d'Allemagne et + 32,5 % pour la Grèce. 
2. Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole 
Au cours du quatrième trimestre 1981, par rapport au même trimestre de 1980, les prix d'achat des 
biens et services de consommation courante de l 'agriculture ont augmenté de 12,7 % pour l'ensemble 
de la Communauté. Cette augmentation res te donc toujours du même ordre que celle enregistrée au 
cours des tr imestres précédents (tableau 3). Cette stabilité du rythme de hausse caractér ise aussi 
la plupart des postes de l ' indice. On notera toutefois une légère décélération pour les postes "Ali-
ments des animaux", "Energie" et "Produits de protection des cultures", alors que les prix des 
engrais ont connu une hausse assez sensible. 
Pa r Etat membre, la hausse enregistrée ce trimestre est aussi généralement assez proche de celle 
enregistrée au tr imestre précédent (tableau 4). Elle est toutefois le plus souvent un peu plus faible, 
notamment en République Fédérale d'Allemagne, aux Pays-Bas et au Danemark. Au total, les hausses 
s'échelonnent maintenant entre 8,3 % pour les Pays-Bas et 18,9 % pour la Grèce. 
Pour les biens et services concourant aux investissements de l 'agriculture, l'augmentation entre le 
quatrième trimestre de 1980 et celui de 1981 est de 12,1 %. C'est un peu plus qu'il y a trois mois et 
ceci est vrai aussi bien pour les machines que pour les ouvrages. C'est également le cas dans tous 
les Etats membres (sauf aux Pays-Bas , où le rythme de hausse reste stable et au Danemark où il 
diminue t r ès légèrement). 
3 . Comparaison de l'évolution de l'indice CE des prix à la production des produits agricoles avec celle 
des indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole 
Comme il y a trois mois, l'augmentation, pour EUR 10, des prix à la production des produits agricoles 
(+ 14,5 %) res te plus forte que celle des prix d'achat des biens et services de consommation courante 
de l 'agriculture (+ 12,7 %)· L 'écart entre les deux indicateurs s 'est même un peu creusé (1,8 point 
de pourcentage au lieu de 1,0). Dans deux pays toutefois (la République Fédérale d'Allemagne et 
l 'Italie), la hausse des prix des inputs reste la plus importante. 
Note: 
Les commentaires ci-dessus ont été élaborés le 15.4.1982 et publiés d'abord dans une Note Rapide 
(no. 3-1982). Depuis cette date des révisions ont été communiquées par certains Etats membres. Il en 
résulte que les taux de variation présentés dans les tableaux ci-après peuvent ne pas être toujours co-
hérents avec les indices présentés dans les tableaux par pays. Le sens général des commentaires 
ci-dessus reste néanmoins valable. 
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INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DEL QUARTO TRIMESTRE 1981 
Osservazione preliminare 
Innovando rispetto al passato, la presente nota rapida trimestrale non si limita ad indicare e commen-
tare le variazioni percentuali degli indici CE dei prezzi agricoli , ma riporta per la prima volta, nelle 
tabelle 5 - 8 , gli indici s tess i . 
1. Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
Nel quarto trimestre del 1981 l'indice complessivo dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
(ortofrutticoli esclusi) risulta aumentato del 14,5 %, per EUR 10, rispetto allo stesso periodo del 
1980 (tabella 1). Questa cifra è di nuovo lievemente superiore al tasso registrato nel trimestre p r e -
cedente. Occorre tuttavia distinguere t ra l'evoluzione dei prezzi dei prodotti vegetali e quella dei 
prodotti zootecnici. 
Per i prodotti vegetali (ortofrutticoli esclusi), l'indice è salito del l '11,4 %i cioè ad un ritmo meno 
sostenuto che nel tr imestre precedente: questa decelerazione relativa è dovuta in particolare alle 
voci "Piante sarchiate" e "Fiori e piante". Per i prodotti animali, invece, l'aumento t r a i l quarto 
trimestre del 198o e lo stesso periodo del 1981 è ben del 16,1 % e supera quindi di quasi due 
punti quello osservato t re mesi prima. Questa accelerazione riguarda tutte le componenti dell 'indice, 
con l'eccezione delle voci "Altri animali da macello" e "Uova". Si osservi in particolare il fort issi-
mo aumento dei prezzi dei suini, pari al 27,2 % in un anno. 
Queste osservazioni generali , che riguardano la Comunità nel suo complesso, restano valide anche 
per i vari Stati membri: la tabella 2 permette di osservare che il ritmo di aumento dei prezzi dei 
prodotti vegetali (ortofrutticoli esclusi) tende ad indebolirsi (tranne che in Italia e in Irlanda) mentre 
quello dei prodotti animali continua ad accelerars i (tranne che in Grecia). Globalmente, per il 
complesso dei prodotti agricoli (ortofrutticoli esclusi) , il tasso di aumento dei prezzi t ra il quarto 
trimestre del 198o e lo stesso periodo del 1981 è compreso tra il 7,6 % della Repubblica federale 
di Germania e il 29,1 % delle Grecia. Si noti che t re mesi prima gli estremi di questa forbice si 
trovavano ad un livello più elevato: + 8 , 3 % per la Repubblica federale di Germania e + 32,5 % per 
la Grecia. 
2 . Indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 
Nel quarto trimestre del 1981 i prezzi d'acquisto dei beni e servizi di consumo corrente dell 'agri-
coltura risultano aumentati, per l'insieme della Comunità, del 12,7 % rispetto allo stesso tr imestre 
del I980. L'aumento resta quindi sempre dello stesso ordine rispetto a quello registrato nei t r i -
mestri precedenti (tabella 3). Questa stabilità del ritmo di aumento caratterizza anche la maggior 
parte delle voci dell ' indice. Si osserva tuttavia una lieve decelerazione per le voci "Mangimi", 
"Energia" e "Prodotti per la protezione delle colture", mentre i prezzi dei concimi hanno avuto un 
aumento alquanto sensibile. 
Pe r Stato membro (tabella 4), l'aumento su base annua registrato nel quarto tr imestre è general-
mente abbastanza vicino a quello del trimestre precedente oppure, in molti cas i , lievemente infe-
r io re , come nella Repubblica federale di Germania, nei Paesi Bassi e in Danimarca. Nel complesso 
gli aumenti sono scaglionati t ra l ' 8 ,3 % per i Paesi Bassi e il 18,9 % per la Grecia. 
Pe r i beni e servizi attinenti agli investimenti dell 'agricoltura, l'aumento t ra il quarto trimestre 
del 1980 e lo stesso periodo del 1981 è del 12,1 %: si tratta di un tasso leggermente superiore 
a quello di t re mesi fa. Questo andamento ascendente si osserva tanto per le macchine che per le 
costruzioni ("Opere') e in tutti gli Stati membri (con l'eccezione dei Paesi Bassi, dove il ritmo 
d'aumento resta stabile, e della Danimarca, in cui è in lievissima diminuzione). 
3 . Confronto t ra l'evoluzione dell'indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli e degli 
indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 
Come t re mesi fa, l'aumento dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli osservato per EUR 10 
(+ 14,5 %) resta superiore a quello dei prezzi d 'acquisto dei beni e servizi di consumo corrente 
dell 'agricoltura (+ 12,7 %); risulta anzi lievemente aumentato lo scarto t ra i due indicatori (1,8 
contro 1,0 punti percentuali). In due paesi tuttavia (Repubblica federale di Germania e Italia) resta 
più elevato l'aumento dei prezzi degli input. 
Nota: 
Il commento di cui sopra riprende il testo di un comunicato stampa (N. 3-1982) pubblicato il 15/4/1982. 
Successivamente alcuni Stati membri hanno reso note delle correzioni ai loro dati, con la conseguenza 
che i tassi di variazione il lustrati nelle tabelle che seguono non sempre corrispondono agli indici r ipor-
tati nelle tabelle relative ai vari paesi . Le osservazioni fatte restano pero' valide sul piano generale. 
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ω o Tab. 1 D EG­Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte : Veränderungsraten der Preisindizes für EUR 10 (in %) 
EC­Index of producer prices of agricultural products : Rates of change of the price indices for EUR 10 (in %) 
Indice CE des prix à la production des produits agricoles : Taux de variation des indices des prix pour EUR 10(en %) .» 
Indice CE dei prezzi a l la produzione dei prodotti agricoli : Tassi di variazione degli indici dei prezzi per EUR 10 (in %) 
2) 21 
INSGESAMT 7 TOTAL ; 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSÉ2V'CROP PRODUCTS ^ 
Getreide u. Reis / Cereals and rice 
Hackfrüchte / Root crops 
Weinmost oder Wein / Wine must or wine 
Oliven und Olivenöl / Olives and olive oi l 
Saatgut / Seeds 
Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
Sonst.pflanzl.Erzeugnisse/ Other crop products 
TIERE U. TIERISCHE ERZEUGNISSE / 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Schlachtvieh / Animals for slaughter 
Grossvieh / Large animals 
Rinder ohne Kälber / cat t le excluding calves 
Schweine / pigs 
GeflUgel / Poultry 
Sonstiges Schlachtvieh / Others animal for slaughter 
Milch / Milk 
Ei er / Eggs 
Sonst. Tiere u. t ierische Erzeugnisse/ 










































































































2Ì 2) TOTAL ; / TOTALE ' 
2) 21 PRODUITS VEGETAUX ; /PRODOTTI VEGETALI ' 
Céréales et r iz / Cereali e riso 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Moût ou vin / Mosto o vino 
Olives et huile d'ol ives/ Olive e ol io d'ol iva 
Senences / Sementi 
Fleurs et plants / Fiori e piante 
Autres produits végétaux / A l t r i prodotti vegetali 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / 
ANIMALI E PRODOTTI ANIMALI 
Animaux de boucherie / Animali da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, v i t e l l i 
porcs / suini 
Volailles / Pollame 
Au+res animaux de boucherie / A l t r i anim.d.macello 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
Autres animaux et produits animaux / 
A l t r i animali e prodotti animali 
Frischobst und «gemUse / Fresh f r u i t and vegetables ­ 56,4 ♦ 10,5 ­ 4,6 ♦ 13,1 : Fruits et légumes f ra is / Ortaggi e Frutta freschi 
1) auf der Basis / on the base / sur la base / in base 1975 ­ 100 
2) ohne Obst und GemUse / excl. f r u i t and vegetables / sans f ru i t s et légumes / senza f ru t ta e ortaggi 
Tab. 2 
Preisindizes im Ländervergleich ( i n i ) EG­Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte : Veränderungsraten der . 
EC­Index of producer prices of agricultural products : Rates of change of the price indices by Member states (in %) ' 
Indice CE des prix à la production des produits agricoles : Taux de variation des indices des prix par Etat membre (en %) 
Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agrìcoli : Tassi di variazione degli indici dei prezzi per Stato membro (in %) D 
Total / Total / Total / Totale 
(ohne Obst u. GemUse/Fruit and 
Vegetables excl./Fruits et Légumes 
excl./Ortaggi e Frutta esci.) 
Pflanzl. Produkte/ Crop­Products 
Produits Végétaux/Prodotti Vegetali 
(ohne Obst. u. Gemüse/Fruit and 
Vegetables excl./Fruits et Légumes 
excl./Ortaggi e Frutta esci.) 
Tierische Produkt e/Ani mal Products 





























































































































































































































Frischobst und ­gemUse/ 
Fresh f r u i t and vegetables 
Fruits et légumes f r a i s / 


































































1) auf der Basis / on the base 
sur la base / in base 1975 = 100 a « 1/81 - 3/81 1/80 - 3/80 
4/81 - 6/81 
4/80 - 6/80 
„ 7/81 - 9/81 , 10/81 - 12/81 10/81 - 12/81 
7/80 - 9/80 10/80 - 12/80 7/81 - 9/81 
Tab. 3 
co 
rv) D EG­Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel : Veränderungsraten der Preisindizes fUr EUR 10 (in %) ^ 
EC­Indices of purchase prices of the means of agricultural production : Rates of change of the price indices for EUR 10 ( io^) 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole : Taux de variation des indices des prix pour EUR 10 (en %) 
Indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola : Tassi di variazione degli indici dei prezzi per EUR 10 (in %) 1) 
01 Waren u. Dienstl. des laufenden Verbrauchs/ 
Goods and services currently consumed 
1 . Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2. Nutz­ und Zucht vi eh/Ani m. for rearing 
3. Energie/Energy 
4. Düngemittel/Fertilizers 
5. Pflanzenschutzmittel/PI ant protection 
products 
6. Futtermittel/Ani mal feeding­stuffs 
7. Werkzeug/Small tools 
8. Instandh.u.Rep.v.Ger./Maint.a.repair of plant 
9. Instandh.u.Rep.v.Geb./Maint.a.repair of 
buildings 
10. Veterinärlei stungen/Veteri nary services 
11. Al l g . Wirtschaftsausgaben/General expenses 
02 Waren u. Dienstleistungen fUr Investitionen/ 
























































































01 Biens et services de consommation courante/ 
Beni e servizi di consumo corrente 
1 . Semences/Sementi 
2. Animaux d'élevage/Animal i d'allevamento 
3. Energie/Energia 
4. Engrais/Concimi 
5. Produits de protection des cultures/ 
Prodotti per la protezione delle colture 
6. Aliments des animaux/Mangimi 
7. Oui i 11 ag e/Ut ens i 1 ï 
8. Entr.et rép. materiel/Manut, e riparaz.d.mat. 
9. Entr. et rép. bâtiment/Manut. e r ipar, dei 
fabbricati d'azienda 
10. Services vétérinaires/Servi zi veterinari 
11. Frais généraux/Spese generali 
02 Biens et services concourant aux investissements/ 
Beni e servizi att inenti agli investimenti 
12. Machines/Macchine 
13. Ouvrages/Opere 
1) auf der Basis / on the base / sur la base / in base 1975 100 
Tab. 4 i> 
EG­Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel : Veränderungsraten der Preisindizes im Ländervergleich ( in %) , j 
EC­Indices of purchase prices of the means of agricultural production : Rates of change of the price indices by Member states j j n %) 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole : Taux de variation des indices des prix par Etat membre (en %) ^ 
Indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola : Tassi di variazione degli indici dei prezzi per Stato membro (in %) 
Waren und Dienstleistungen des laufenden 
landwirtschaftlichen Verbrauchs 
Goods and services currently consumed 
i η agriculture 
Biens et services de consommation courante 
de l 'agri culture 


















Aliments des animaux 
Mangimi 
Waren und Dienstleistungen landwirt­
schaftlicher Investitionen 
Goods and services contributing to 
agricultural investment 
Biens et services concourant aux i n ­
vestissements de l 'agr icul ture 
Beni e servizi att inenti agli invest i ­
















































































































































































































































































1) auf der Basis / on the base/ 
sur la base / in base 1975 = 100 
1/81 ­ 3/81 4/81 ­ 6/81 
1/80 ­ 3/80 4/80 ­ 6/80 
7/81 ­ 9/81 
7/80 ­ 9/80 
10/81 ­ 12/81 
10/80 ­ 12/80 e = 
10/81 ­ 12/81 
7/81 ­ 9/81 








OF PRODUCER PRICES 
INDICE CE 
DES PRIX A LA PRODUCTION 
EUR 10 (1915=100) 
INSGESAMT 
PFLANZL. ERZEUGNISSE 
TIERE U. TIERISCHE ERZEUCN. 
TOTAL TOTAL 
CROP PRODUCTS PRODUITS UEGETAUX 
ANIrlALS AND ANIMAL PRODUCTS ANlnAUX ET PRODUITS ΛΝΙΠΛυΧ 
_«.­. — — ·. „ . ­ . ­«^ t 1 1 1 1 1 Ι ι ' Ι ι ' * 
1919 










EG-INDIZES EC-INDICES. INDICES CE 
DER EINKAUFSPREISE OF PURCHASE PRICES DES PRIX D'ACHAT 
LANDUIRTSCHAFTL. BETRIEBSMITTEL OF THE MEANS OF PRODUCTION DES HOTENS DE PRODUCTION 
EUR 10 (1915=100! 
• a n . « » LAUFENDER VERBRAUCH CURRENT CONSUMPTION CONSOMMATION COURANTE 
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EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
EC index of producer prices of agricultural products 
Indice CE des prix à la production des produits agricoles 
Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
w o EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE ECINDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS ACRICOLES INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1975 ■ 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
1 9 8 0 1 9 U 1 
l) J F 
8 9 D E U T S C H L A N D 
1 9 8 1 
[> 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
(0) INSGESAMT'l /TOTAL·! 1 1 2 . 6 1 1 1 . a 1 1 1 . S 1 1 1 . 9 1 1 1 . β 1 l ü . · » 1 1 0 . « 1 1 1 . 8 I l i . 7 l l b . l 1 1 7 . 3 1 1 0 . 3 1 2 U . 3 TOTAL'1/TOTALE·! 101 
(1) PFLANZL ERZEUGNISSE·! /CROP PRODUCTS·) 
11 Getreide und Reis /Cereals and rice 
111 Weichweizen / Soft wheat 
112 Futtergerste / Feeding barley 
113 Braugerste / Malting barley 
114 Mais /Maize 
115 Sonstiges / Others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
1211 Frühkartoffeln / Early potatoes 
1212 übrige Kartoffeln / Main­crop potatoes 
122 Zuckerrüben / Sugar beet 
123 Sonstige / Others 
15 Weinmost oder Wein /Wine must or Wine 
151 Weinmost / Wine must 
152 Wein/Wine 
1521 Tafelwein / Table wine 
1522 Qualitätswein / Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
17 Saatgut / Seeds 
18 Blumen und Pflanzen / Flowers and plants 
19 Sonst, pflanz!. Erzeugn. / Other vegetable products 
121 .11 1 2 3 . 7 1 2 U . 1 1 2 3 . S 1 2 1 . 3 1 2 3 . 6 1 2 2 . 9 1 2 2 . 7 1 1 7 . 9 1 1 7 . 3 1211 .υ 1 2 ( 1 . 6 1 2 2 . 8 
I O S . 9 1 1 1 . 7 1 1 3 . 9 l i a . Β 1 1 5 . 5 1 1 6 . U 1 1 5 . 8 1 1 3 . B l u « . 6 1 0 8 . 2 l l U . i l 1 1 1 . t . 1 1 3 . b 
1 1 U . 2 1 1 1 . 8 1 1 « . 1 1 1 5 . 1 1 1 5 . 8 1 1 6 . b 1 1 b . 5 1 1 5 . 6 l u e . 7 1 0 « . 3 1 Ü 9 . 9 m . « 1 1 2 . 9 
1 1 ( 1 . 2 1 1 2 . 1 l i a . i U 4 . 5 1 1 5 . 1 1 1 5 . 5 1 1 5 . 1 1 0 9 . 1 l u b . U I U S . 9 1 0 8 . 1 l i t i . 5 1 1 3 . 9 
1 U 8 . H 1 1 2 . 1 1 1 1 . 7 1 1 5 . ( 1 1 1 1 . 9 1 1 1 . 9 1 1 1 . 7 1 1 2 . 7 1 1 1 . 0 U Ï . 6 1 1 7 . 1 1 1 « . 4 1 1 9 . 5 
1 H . 6 1 1 5 . 9 1 1 7 . U 1 1 7 . 1 1 1 9 . 0 1 2 U . 2 1 2 U . 6 1 2 0 . S 1 2 1 . 9 1 2 1 . 8 1 1 7 . 6 1 1 7 . 8 1 1 9 . 5 
1119.1 l l u . b 1 1 2 . 7 1 1 1 . 2 1 1 1 . 8 1 1 5 . 2 1 1 5 . 1 1 1 3 . 8 1 U Ï . U 1 0 5 . 3 1 U 7 . 2 1 U 9 . 1 1 1 1 . h 
1 0 7 . 6 1 U 6 . 9 1 0 4 . 1 | 0 5 . 3 1 0 5 . 2 l U b . 4 1 1 0 . 3 1 1 8 . 8 1 0 5 . 8 1 0 3 . 1 1 U 2 . 5 9 9 . 9 S 9 . 2 
9 5 . 6 9 3 . Ü 8 3 . 5 87 .11 8 7 . 1 9 i . 2 1 0 5 . u 1 2 7 . 1 8 2 . 3 7 3 . 5 7 0 . 3 6 1 . ( 1 5 8 . 6 
1 1 2 . 1 1 1 2 . 1 1 1 2 . 1 1 1 2 . 1 1 1 2 . 1 1 1 2 . 1 1 1 2 . 1 1 1 5 . 0 l l b . O 1 1 5 . 0 1 1 5 . U 1 1 5 . I l 1 1 5 . . ) 
1 1 « . U 1 1 8 . 1 1 1 B . U 1 1 8 . ( 1 1 1 8 . 0 1 1 8 . U 1 1 8 . 0 1 1 8 . 0 1 2 0 . 5 1 2 3 . ( 1 1 2 3 . 0 1 2 3 . 0 1 2 3 . 0 
1 5 9 . 8 1 5 9 . 6 1 5 9 . 6 1 5 9 . 6 1 5 9 . 6 1 5 9 . 6 1 5 9 . 8 1 5 9 . 6 1 5 9 . 6 1 5 9 . 8 1 6 2 . 2 1 6 2 . 2 1 6 2 . 2 
1 5 9 . 6 1 5 9 . 6 1 5 9 . 8 1 5 9 . 6 1 5 9 . 6 1 5 9 . 6 1 5 9 . 8 1 5 9 . 6 1 5 9 . 6 159 . f . 1 6 2 . 2 1 6 2 . 2 l b 2 . 2 
1 2 2 . 2 1 2 2 . b 1 2 3 . 6 1 2 1 . 9 1 2 5 . 1 1 2 5 . 9 1 2 5 . 9 1 2 5 . 9 1 2 5 . 1 1 2 1 . 3 1 2 1 . 2 1 2 3 . 3 1 2 2 . 6 
1 3 1 . 9 1 3 0 . 2 1 3 1 . 3 1 2 8 . 2 1 3 0 . 9 1 2 6 . 7 1 2 1 . 1 1 1 5 . « 1 1 8 . 0 1 1 7 . 6 1 2 5 . 6 1 2 « . 9 1 3 5 . 6 
2 0 5 . 7 2 U 1 . 0 1 9 9 . 9 1 9 8 . 3 1 H 7 . 5 1 8 4 . « 1 8 0 . 4 1 6 0 . 7 1 7 8 . 6 1 6 8 . 0 1 6 8 . 6 1 6 7 . 3 1 6 1 . 2 
PRODUITS VEGETAUX·) /PRODOTTI VEGETALI") 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Blé tendre / Frumento tenero 
Orge fourragère / Orzo di foraggio 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 
Maïs / Mais 
Autres / Altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Pommes de terre de consomm. / Patate per cons, diretto 
Pommes de terre hètives / Patate primaticce 
Autres pommes de terre / Altre patate 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 
Autres / Altri 
Moût ou Vin / Mosto o Vino 
Moût / Mosto 
Vin / Vino 
Vin de table / Vino da pasto 
Vin de qualité / Vino pregiato 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs et plantes / Fiori e piante 
Autres produits végétaux / Altri prodotti vegetali 



















· ) Ohne Obst und Gemüse / excl. fruit and vegetables · ) Sans fruits et légumes / Senza frutta e ortaggi 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 








INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DB PREZZI ALLA PRODUZIONE DB PRODOTTI AGRICOLI 
















TIERE U. TIER. ERZEUGN. / ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Schlachtvieh / Animals for slaughter 
Großvieh / Large animals 
Kälber / Calves 
Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
Schweine / Pigs 
Schafe /.Sheep 
Sonstiges Großvieh / Other large animals 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / Chickens 
Sonstiges Geflügel / Other poultry 
Sonst. Schlachtvieh / Other anim. for slaughter 
Milch / Milk 
Eier / Eggs 
Sonst. Tiere und tier. Erzeugn. / Other anim. and anim. prod. 
13/14 Frischobst und ­gemüse / Fresh fruit end vegetables 
13 Frischobst / Fresh fruit 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables 
1 0 9 . 1 1 0 7 . 8 1 0 7 . 3 1 0 8 . 2 1 0 8 . 0 1 0 7 . 0 1U7.U 1U8.3 1 1 1 . 2 115 .7 U 6 . S 1 1 8 . 8 119 .7 
1 0 1 . 8 101.R 1 0 2 . 1 1 0 2 . 8 102 .1 102 .7 1 0 4 . 2 105 .4 1 0 8 . 9 U 4 . 1 u « . 2 U 6 . 4 1 1 8 . 3 
1 0 1 . 3 1 0 1 . 3 1 0 1 . 5 1 0 2 . 2 1 0 1 . 5 1Ü2.2 1 0 3 . 8 105 .0 1 0 8 . 6 1 1 3 . 9 Π 4 . 1 1 1 6 . 3 1 1 8 . 3 
9 1 . 1 « 1 . 5 9 7 . 3 lOl .O 1U4.5 1 0 7 . 5 1 0 8 . 5 106 .6 1 0 4 . 3 1 0 8 . 1 1 0 8 . 5 1 0 9 . 5 113 .1 
1 0 2 . 6 1 0 3 . 4 1 0 4 . 0 1 0 5 . 2 1 0 5 . 9 1 0 7 . 0 1U7.4 107 .2 1 0 9 . 0 1 0 9 . S 1 0 8 . 9 1 1 0 . 2 1 1 2 . 5 
1 0 0 . 6 9 9 . 7 9 9 . 6 9 9 . 8 9 7 . 6 9 7 . 8 1 0 0 . 3 1 0 3 . 0 108 .« 1 1 7 . 8 1 1 8 . 5 1 2 1 . 6 1 2 3 . 1 
1 0 7 . 1 1 1 4 . 3 1 1 8 . 2 1 2 1 . 4 1 2 4 . 5 1 2 3 . 3 1 2 3 . 5 1 2 3 . 3 1 2 4 . 6 1 2 3 . 9 1 2 2 . 5 121 .7 1 2 2 . 5 
1 1 3 . 6 1 1 5 . 4 1 1 6 . 6 117 .7 1 1 8 . 2 117 .1 1 1 6 . 0 115 .7 116 .1 1 1 7 . 5 1 1 7 . 6 1 1 7 . 7 1 1 7 . 9 
1 1 0 . 9 112.Β 1 1 2 . 9 1 1 3 . 6 1 1 3 . 8 1 1 4 . 0 114 .7 1 1 4 . 8 1 1 5 . 0 1 1 5 . 6 1 i S . 2 1 1 5 . 3 1 1 5 . 3 
1 2 2 . « 1 2 1 . 0 1 2 8 . 3 130 .7 1 3 2 . 3 1 2 7 . 0 1 2 0 . 5 1 1 8 . 8 U 9 . 7 1 2 4 . 0 1 2 5 . 0 1 2 5 . 2 1 2 6 . 1 
1 1 5 . 3 1 1 2 . 3 111 .7 1 1 0 . 4 1 1 0 . 4 1 1 0 . 3 1 1 1 . 1 1 1 2 . 4 1 1 4 . 6 1 1 7 . 2 1 1 8 . 9 1 2 0 . 1 1 1 9 . 3 
1 4 7 . 9 ! « 0 . 7 1 3 4 . 6 1 4 8 . 3 150 .7 1 3 0 . 1 U l . O U 1 . 6 1 J 3 . 0 1 2 3 . 0 1 2 « . 2 1 3 4 . 7 1 3 1 . 1 
1 0 8 . 1 1 0 7 . 1 ΐΟβ.Β ΐ θ β . 3 ι θ β . 9 1 1 1 . 6 114 .5 117.7 1 1 9 . 2 1 2 0 . 6 1 1 9 . Í 1 2 0 . 4 1 2 0 . 5 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PROD. ANIMALI 
Animaux de boucherie / Animali da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
Veaux / Vitelli 
Bovins sans veaux / Bovini esclusi vitelli 
Porcs / Suini 
Ovins / Ovini 
Autres gros animaux / Altri grossi animali 
Volailles / Pollame 
Poulets / Polli 
Autres volailles / Altro pollame 
Autres animaux de boucherie / Altri animali da macello 
Lait / Latte 
CEufs / Uova 
Autres animaux et prod, animaux / Altri animali e prod, animali 
1 2 4 . 3 1 3 6 . 3 1 4 9 . 3 1 5 0 . 8 1 0 5 . 1 9 8 . 0 1 1 2 . 3 1 4 6 . 7 1 0 2 . 3 1 2 4 . 6 2 1 2 . 6 2 0 7 . 2 2 0 2 . 2 Fruits et légumes frais / Frutta e ortaggi freschi 
1 1 7 . 8 7 8 . 7 8 7 . 9 9 0 . 9 8 2 . 4 7 9 . 6 1 0 6 . 6 1 6 5 . 0 1 0 0 . 1 1 3 9 . « 2 6 7 . 5 2 4 8 . 8 2 4 6 . ( i Fruits frais / Frutta fresca 

















EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 




F R A N C E 
1980 1981 
0 J F 
1 9 8 1 
0 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS ACRICOLES 




IO) INSGESAMT· ! /TOTAL· ! 1 5 3 . 6 1 5 5 . 4 157 .1 155 .7 1 5 6 . 9 1 5 9 . 2 1 5 8 . 4 1 5 9 . 4 1 6 1 . 1 165 .1 1 6 7 . 3 170 .7 1 7 5 . 3 TOTAL ' I /TOTALE· ! 
I l i PFLANZL. ERZEUGNISSE·)/CROP PRODUCTS·; 
11 Getreide und Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / Soft wheat 
112 Futtergerste / Feeding barley 
113 Braugerste/Malting barley 
114 Mais / Maize 
115 Sonstiges / Others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
1211 Frühkartoffeln / Early potatoes 
1212 Übrige Kartoffeln / Main­crop potatoes 
122 Zuckerrüben / Sugar beet 
123 Sonstige / Others 
15 Weinmost oder Wein /Wine must or Wine 
151 Weinmost /Wine must 
152 Wein /W ine 
1521 Tafelwein / Table wine 
1522 Qualitätswein /Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
17 Saatgut / Seeds 
18 Blumen und Pflanzen / Flowers and plants 
19 Sonst, pflanzl. Erzeugn. / Other vegetable products 
1 6 1 . 8 1 6 4 . 9 1 6 8 . 5 1 6 3 . 6 1 6 3 . 5 167 .1 165 .7 1 6 6 . 9 1 6 7 . 6 1 7 0 . 0 170.Β 172 .7 1 7 8 . 8 
1 5 1 . 0 1 5 4 . 5 1 5 6 . 5 1 5 7 . 2 1 6 1 . 9 1 6 5 . 0 1 6 6 . 8 1 6 6 . 2 1 6 3 . 0 1 6 8 . 4 1 6 7 . 9 1 6 9 . 8 1 7 3 . 8 
1 5 2 . 5 1 5 3 . β 156 .6 156 .7 1 6 2 . 3 1 6 5 . 5 1 6 6 . 8 1 6 6 . 6 1 5 9 . 9 1 6 6 . 4 1 6 8 . 2 1 7 0 . 8 1 7 3 . 8 
1 5 2 . 5 1 5 3 . 1 1 5 5 . 3 1 5 5 . 3 1 5 6 . 3 1 6 0 . 3 1 5 6 . 4 1 5 8 . 0 1 5 5 . 8 1 6 2 . 2 1 6 3 . « 1 6 6 . 2 1 6 9 . 8 
1 5 6 . 6 1 7 3 . « 1 6 3 . 5 1 6 0 . 5 179 .« 1 6 9 . 0 1 6 9 . 6 1 5 2 . 6 1 6 4 . 1 1 6 0 . 6 179 .1 1 6 5 . 1 1 9 0 . 9 
1 5 1 . 5 1 5 8 . 6 161 .4 1 6 3 . 5 1 6 8 . 6 1 7 1 . 5 1 7 8 . 3 lbO.S 1 7 9 . 0 1 8 0 . 9 174 .7 1 7 8 . 2 1 8 0 . 0 
1 3 2 . 3 1 3 7 . 5 13« .« 141 .« 137 .1 145 .7 1 4 6 . 2 1 3 8 . 6 1 4 3 . 1 1 4 4 . 5 1 4 5 . 6 1 4 4 . 3 1 5 0 . 5 
1 2 5 . 3 1 2 8 . 0 1 2 4 . 5 1 2 5 . 6 1 3 1 . 2 1 5 4 . 8 1 3 0 . 9 1 3 9 . 2 1 5 1 . 8 1 4 4 . 1 1 3 1 . 3 1 3 0 . 5 1 2 8 . 9 
9 9 . 6 9 6 . 8 8 8 . 3 « 1 . 0 1 1 1 . 8 1 6 1 . 9 1 0 3 . 8 1 2 3 . 9 1 5 4 . 6 1 3 5 . 9 1 4 0 . 3 1 3 8 . 5 1 3 4 . 5 
- - - - - 1 6 7 . 1 1 0 3 . 8 1 2 3 . 9 -
9 9 . 6 9 6 . 8 8 8 . 3 9 1 . 0 1 1 1 . 8 1 5 9 . 8 - - 1 5 4 . 6 1 3 5 . 9 1 4 0 . 3 1 3 8 . 5 1 3 1 . 5 
1 4 3 . 3 1 4 9 . 9 1 4 9 . 9 1 4 9 . 9 1 4 9 . 9 1 4 9 . 9 1 4 9 . 9 1 0 9 . 9 1 4 9 . 9 1 4 9 . 9 1 2 4 . 9 1 2 4 . 9 1 2 4 . 9 
193 .7 1 9 5 . 7 1 9 5 . 3 1 9 3 . 8 1 9 4 . 1 1 9 6 . 5 1 9 7 . 9 1 9 7 . 3 2 0 0 . 9 2U1.2 2 0 5 . 9 2 0 9 . 3 2 1 1 . 3 
193 .7 1 9 5 . 7 1 9 5 . 3 1 9 3 . 8 1 9 4 . 1 1 9 6 . 5 1 9 7 . 9 1 9 7 . 3 2 0 0 . 9 2 0 1 . 2 2 0 5 . 9 2 0 9 . 3 . 2 1 1 . 3 
1 3 9 . 9 1 4 1 . 8 1 4 1 . 9 1 4 2 . 0 1 4 3 . 1 1 4 6 . 1 1 4 8 . 6 149 .7 1 5 1 . 8 1 6 1 . 0 1 6 4 . 3 1 6 3 . 8 1 6 7 . 0 
2 7 3 . 1 2 7 5 . 3 2 7 4 . 3 2 7 0 . 2 2 6 9 . 5 2 7 1 . 1 2 7 0 . 8 2 6 7 . 7 2 7 3 . 4 2 6 0 . 8 2 6 7 . 4 2 7 6 . 6 2 7 6 . 8 
lbO.S 162 .1 1 6 1 . 9 1 6 1 . 8 1 6 2 . 5 ' 1 6 2 . 5 1 6 2 . 5 1 6 2 . 5 1 6 2 . 5 1 6 « . 2 1 7 0 . 9 1 7 0 . 9 1'O.J 
2 0 1 . 2 2 1 2 . 9 2 6 5 . 3 1 8 3 . 3 1 2 6 . 6 1 1 1 . 0 1 1 5 . 2 119.Β 1 1 6 . 5 1 2 0 . 3 1 3 9 . 8 l « 4 . 8 2 0 2 . « 
1 5 3 . « 1 5 1 . 9 152 .1 151 .8 1 5 1 . 6 1 5 1 . 3 1 5 3 . 9 1 5 8 . 1 1 5 6 . 5 1 6 2 . 5 1 6 6 . 5 1 6 6 . 9 1 7 S . 3 
PRODUITS VEGETAUX·! /PRODOTTI VEGETALI·> 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Blé tendre / Frumento tenero 
Orge fourragère / Orzo di foraggio 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 
Mais / Mais 
Autres / Altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Pommes de terre de consomm. / Patate per cons, diretto 
Pommes de terre hâtives / Patate primaticce 
Autres pommes de terre / Altre patate 
Betteraves suc rieres / Barbabietole da zucchero 
Autres / Altri 
Moût ou Vin / Mosto o Vino 
Moût / Mosto 
Vin / Vino 
Vin de table / Vino da pasto 
Vin de qualité / Vino pregiato 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs et plantes / Flori e piante 






















·) Ohne Obst und Gemüse / excl. fruit and vegetables *) Sans fruits et légumes / Senza frutta e ortaggi 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 


















TIERE U. TIER. ERZEUGN. / ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Schlachtvieh / Animals for slaughter 
Großvieh / Large animals 
, Kälber / Calves 
Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
Schweine / Pigs 
Schafe / Sheep 
Sonstiges Großvieh / Other large enimals 
Geflügel / Poultry 
Masthãhnchen / Chickens 
Sonstiges Geflügel / Other poultry 
Sonst. Schlachtvieh / Other anim. for slaughter 
Milch /Milk 
Eler / Eggs 
Sonst. Tiere und tier. Erzeugt!. / Other anim. and anim. prod. 
13/14 Frischobst und ­gemuse / Fresh fruit and vegetables 
13 Frischobst / Fresh fruit 




1 4 8 . 1 
1 3 7 . 9 
1 3 6 . 3 
1 3 9 . « 
1 3 9 . 1 
1 3 0 . 8 
1 2 7 . 3 
1 7 1 . 0 
1 4 2 . 9 
1 4 4 . 9 
1 4 0 . 1 
1 5 7 . 2 
1 6 2 . 4 
1 9 5 . 0 






1 4 8 . 0 
141 .1 
1 2 9 . 5 
1 3 2 . 2 
1 7 2 . 6 
1 4 2 . 0 
1 4 5 . 5 
1 3 7 . 0 
1 5 5 . 1 
162 .7 
188 .7 
1 3 6 . 9 
F 
1 4 9 . 5 
1 4 1 . 8 
1 4 0 . 8 
1 5 5 . 8 
1 4 3 . 0 
129.fl 
1 3 3 . 0 
1 7 7 . 2 
1 4 3 . 9 
1 4 6 . 0 
1 4 0 . 9 
1 5 7 . 9 
1 6 2 . 1 
1 7 0 . 3 




1 4 2 . 8 
155 .7 
1 « 6 . 3 
1 2 9 . 9 
1 3 5 . 0 
1 8 1 . 6 
143 .β 
1 4 5 . 9 
1 « 0 , 9 
1 6 1 . 5 
1 6 1 . 3 
171 .7 
1 3 7 . 0 
A 
1 5 2 . 5 
149 .« 
1 « 8 . 9 
1 6 3 . 1 
1 5 6 . 3 
1 2 9 . 0 
1 3 6 . « 
1B7.9 
1 4 8 . 2 
1 5 0 . 0 
1 4 5 . 6 
1 6 2 . 2 
1 5 6 . 8 
1 6 9 . 2 
1 4 4 . 5 
M 
1 5 3 . 8 
1 5 3 . 3 
153 .7 
1 6 1 . 6 
1 6 3 . β 
1 3 3 . 3 
1 3 8 . 1 
1 9 6 . 3 
1 4 6 . 6 
1 5 2 . 9 
1 3 7 . 6 
1 6 3 . 1 
1 5 3 . 2 
1 6 « . 3 
1 5 7 . 6 
J 
1 5 3 . 5 
1 5 4 . 0 
1 5 4 . 9 
1 5 7 . 8 
1 6 5 . 1 
1 3 7 . 8 
1 3 8 . 4 
1 9 2 . 4 
1 4 7 . 5 
1 5 4 . 0 
1 3 8 . 4 
1 5 1 . 6 
1 5 2 . 1 
1 5 1 . 5 
1 6 1 . 9 
J 
1 5 4 . 3 
1 5 4 . 0 
1 5 5 . 3 
1 5 1 . 1 
1 6 3 . 9 
1 4 5 . 7 
1 3 7 . 3 
192 .7 
1 4 7 . 6 
1 5 4 . 1 
1 3 8 . 5 
1 4 4 . 4 
1 5 3 . 4 
1 5 8 . 1 
1 7 3 . 1 
A 
156 .7 
1 5 5 . 5 
1S6 .7 
1SB.6 
1 6 4 . 9 
1 4 5 . 2 
1 3 4 . 5 
1 9 5 . 8 
1 5 0 . 1 
1 5 7 . 0 
H 0 . 3 
1 4 4 . 5 
1 5 7 . 8 
1 5 6 . 4 
1 8 2 . 1 
S 
1 6 1 . 8 
159 .7 
1 6 0 . 8 
1 6 3 . 5 
162 .7 
1 6 2 . 3 
132 .7 
1 9 9 . 9 
153 .7 
1 6 1 . 8 
142 .1 
1 5 2 . 9 
1 6 3 . 2 
1 7 3 . 2 







1 6 6 . 2 
1 2 8 . 5 
1 9 9 . 3 
155 .7 
1 6 3 . 5 
1 1 4 . 6 
165 .7 
1 7 0 . b 
1 7 5 . 1 
185.1 
M 
1 6 9 . 3 
1 6 3 . 3 
1 6 3 . 4 
1 6 5 . 9 
1 6 4 . 0 
1 7 0 . 1 
1 2 6 . 7 
1 9 6 . 1 
1 5 7 . 5 
1 6 4 . 4 
1 4 7 . 8 
1 7 6 . 9 
1 7 7 . 4 




1 7 3 . 0 
166 .1 
1 6 6 . 0 
174 .7 
166 .1 
1 6 9 . 2 
1 3 2 . 4 
198 .1 
1 6 2 . 3 
1 6 5 . 9 
1 5 7 . 2 
179 .1 
1 8 2 . 8 
1 9 4 . 3 
1 8 8 . 3 
INDICE CC DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DB PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA escluse 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PROD. ANIMAU 2 
Animaux de boucherie / Animali da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
Veaux / Vitelli 2111 
Bovins sans veaux/Bovini esclusi vitelli 2112 
Porcs/Suini 2113 
Ovins/Ovini 2114 
Autres gros animaux / Altri grossi animali 2115 
Volailles / Pollerne 212 
Poulets/Polli 2121 
Autres volailles / Altro pollame 2122 
Autres animaux de boucherie / Altri animali da macello 213 
Leit / Latte 22 
Œufs / Uova 23 
Autres animaux et prod, animaux / Altri animali e prod, animali 24 
!îî:.i ÎÏW ifcî i?i:. Stf \ll:i \tkl lll:l '8:5 \ll:l ììì:l i!,:S ®S ^ Ä r ­ ­












D J F 
1981 
O 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS ACRICOLES 




INSGESAMT·)/TOTAL·) 200.7 203.6 207.7 2Ü6.3 205.3 203.1 203.3 205.7 206.4 212.5 216.0 223.2 229.0 TOTAL")/TOTALE") (0) 
(1) PFLANZL. ERZEUGNISSE ") / CROP PRODUCTS") 
11 Getreide und Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / Soft wheat 
112 Futtergerste/Feeding barley 
113 Braugerste/ Malting barley 
114 Mais / Maize 
115 Sonstiges/Others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
1211 Frühkartoffeln / Early potatoes 
1212 Übrige Kartoffeln / Main­crop potatoes 
122 Zuckerrüben / Sugar beet 
123 Sonstige / Others 
15 Weinmost oder Wein / Wine must or Wine 
151 Weinmost / Wine must 
152 Wein /Wine 
1521 Tafelwein /Tablewine 
1522 Qualitätswein / Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives end olive oil 
17 Saatgut / Seeds 
18 Blumen und Pflanzen / Flowers and plants 
19 Sonst, pflanzl. Erzeugn. / Other vegetable products 
202.5 208.0 214.4 209.5 20«.7 , 9 9 . 0 J9B.1 199.3 197.7 200.7 207.8 214.6 226.5 
210.4 217.3 221.4 222.5 229.8 237.6 238.2 22B.B 230.4 229.8 235.5 241.0 245 .1 
221.β 230.2 232.2 233.3 2«3.2 2«9.9 2 4 7 . Î 229.3 231.6 239.« 247.7 253.6 255.1 
196.3 1,99.1 2Π«.« 208.2 210.1 213.0 2Π9.5 199.5 20«.« 211.6 215.9 225.5 230.9 
214.4 226.« 231.7 234.1 2«2.8 250.1 246.3 2«7.2 252.0 2?3.3 215.1 225.9 2«2.3 
197.6 201.1 207.0 207.6 211.9 221.2 226.7 222.9 222.6 222.5 23υ.2 233.3 236.0 
172.7 176.« , 7 1 . 1 171.7 181 .8 .170 .2 172.6 196.1 197.2 198.5 1*7.2 201.0 201.9 
193.9 201.2 190.5 191­7 212.0 188.9 193.6 210.1 212.2 215.0 212.2 219.9 221.7 
­ ­ ­ ­ 263.« 153.1 139.4 . . . . . . 
193.9 2 0 , . 2 !90 .5 , 9 , . 7 187.8 205.Β 219.3 210.1 212.2 215.0 212.2 219.9 221.7 
1 5 1 . 7 1 5 1 . 7 151 .7 151 .7 151 .7 151 .7 , 5 , . 7 , 8 2 . 2 1 8 2 . 2 1 8 2 . 2 1 8 2 . 2 1 8 2 . 2 1 8 2 . 2 
193.5 192.9 ,90 .7 189.8 189.1 , 9 0 . 0 , 9 0 . 0 , 90 .7 , 9 1 . 2 , 9 1 . 2 198.7 212.5 218.8 
193.5 192.9 190.7 1«9.β 189.1 190.0 190.0 , 90 .7 , 9 , . 2 1<>1.2 198.7 212.5 218.8 
191.8 190.5 1*8.8 188.0 187.0 188.2 188.2 , 88 .6 189.4 189.3 196.1 209.8 216.0 
202.0 204.4 199.9 199.0 1"»9.0 Ι ' β . 9 198.6 201.2 199.9 200.4 211.2 225.9 232.3 
152.« 152.3 155.5 162.1 163.9 166.2 168.9 173.1 176.1 , 7 9 . 0 , 7 9 . 8 W 9 . 2 179.8 
207.7 208.1 20b.9 212.0 212.5 212.7 212.7 21?.9 209.1 213.8 213.6 2?1.« 2?«.3 
3 « 3 . 3 3 7 4 . 7 4 4 7 . 3 3 7 0 . 2 2 6 0 . « 1 6 7 . 6 1 « 5 . 1 1 5 1 . 1 1 1 5 . 0 1 « 5 . 1 1 « β . 3 2 0 1 . 2 3 1 0 . 3 
175.9 180.5 181.6 182.3 182.4 184.6 1««.9 183.7 187.3 189.« 1&9.3 189.0 189.6 
PRODUITS VEGETAUX·! / PRODOTTI VEGETALI·) 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Blé tendre / Frumento tenero 
Orge fourragère / Orzo di foraggio 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 
Maïs / Mais 
Autres / Altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Pommes de terre de consomm. / Patate per cons, diretto 
Pommes de terre hâtives /Patate primaticce 
Autres pommes de terre / Altre patate 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 
Autres / Altri 
Moût ou Vin / Mosto o Vino 
Moût / Mosto 
V in /V ino 
Vin de table / Vino da pasto 
Vin de qualité / Vino pregiato 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs et plantes / Fiori e piante 






















) Ohne Obst und Gemüse / excl. fruit and vegetables ·) Sans fruits et légumes / Senza frutta e ortaggi 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1975 ­ 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
2 TIERE U. TIER. ERZEUGN. / ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Animals for slaughter 
211 Großvieh /Largeanimals 
2111 Kälber / Calves 
2112 Rinder ohne Kalber / Cattle excl. calves 
2113 Schweine / Pigs 
2114 Schafe / Sheep 
2115 Sonstiges Großvieh / Other large animals 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / Chickens 
2122 Sonstiges Geflügel / Other poultry 
213 Sonst. Schlachtvieh / Other anim. for slaughter 
22­ Milch / Milk 
23 Eier/Eggs 
24 Sonst. Tiere und tier. Erzeugn. / Other anim. and anim. prod. 
I T A L I A 
1980 1981 
0 J F 
1981 
Ρ 
1 9 9 . 1 2 0 0 . 3 2 0 2 . 0 2 0 3 . 5 2 o 5 . 7 2 0 6 . 7 2 0 7 . 8 2 1 1 . 3 2 1 3 . 8 2 2 2 . 7 2 2 6 . 7 2 3 0 . 6 2 3 1 . 1 
1 8 8 . 6 , 8 9 . 5 1 * , . 3 1 9 « . 9 1 9 7 . , 1 9 9 . 6 2 0 2 . 1 2 0 4 . 9 2 0 7 . 9 2 1 8 . 0 2 2 2 . 3 2 2 5 . 8 2 2 S . 6 
1 9 1 . 5 1 9 3 . 3 , 9 3 . 9 1 9 2 . 9 , 9 6 . 0 , 9 8 . « , 9 9 . 8 2 θ 2 . 6 ¿ 0 6 . 3 2 1 5 . 3 2 2 1 . 0 2 P 5 . 8 2 2 8 . « 
1 8 6 . 0 1 8 8 . 9 , 8 9 . 3 l 9 « . 8 2 0 1 . 6 2 0 « . 4 2 1 1 . 8 2 1 2 . 0 2 1 2 . 6 2 ) 5 . 6 2 1 7 . 8 2 2 1 . 9 2 2 3 . u 
1 8 8 . 9 1 9 0 . 5 1 9 3 . 2 1 9 3 . 0 1 9 5 . 4 1 9 8 . 5 2 0 0 . 7 2 0 2 . 7 2 0 6 . 1 2 1 2 . 2 2 , 5 . 9 2 , 8 . 2 220 0 
1 9 7 . 5 1 9 9 . 3 1 9 4 . 6 1 8 7 . 1 1 8 9 . 0 189 .1 1 8 7 . 1 1 9 3 . 3 1 9 9 . 3 2 1 8 . 0 2 3 1 . 1 2 4 , . 6 2 « b . 6 2 0 5 . 5 2 0 7 . 4 2 1 1 . 9 2 1 7 . 6 2 3 1 . 4 2 3 2 . 9 2 2 8 . 9 2 3 0 . 2 2 3 2 . 7 2 4 1 . 9 2 « 1 . 4 2 5 1 . 1 257 1 
2 2 7 . « 2 3 0 . 6 2 2 5 . 7 2 3 6 . 5 2 3 9 . 2 2 5 7 . 2 2 4 1 . « 2 « i . , 2 4 2 . 9 2 4 9 . 8 2 5 0 . 6 2 5 « . 3 2 5 8 . « 
1 6 8 . 5 167 .« 1 7 4 . 9 1 9 6 . 3 1 9 4 . 4 1 9 4 . 2 2 0 5 . 6 2 0 9 . 3 2 0 9 . 7 2 2 7 . 7 2 2 6 . 8 2 2 5 . 0 2 1 1 . 9 
1 6 5 . 3 1 6 4 . 0 1 7 2 . 3 1 9 6 . 9 , 9 5 . 3 , 9 5 . 5 2 0 9 . , 2 ) 3 . 2 2 , 3 . 5 2 3 2 . 0 2 2 9 . 9 2 2 6 . 8 2 U . 7 
1 9 3 . 0 1 9 « . 0 1 9 5 . 3 1 9 1 . 9 1 8 7 . « 1B3.9 1 7 8 . 8 1 7 9 . 3 1 6 0 . 1 1 9 « . 6 2 0 2 . 9 2 1 0 . 8 2 1 2 . 8 
2 1 5 . 0 2 0 9 . 9 2 0 8 . 8 2 1 8 . 5 2 ? , . 4 2 3 4 . 7 2 2 3 . 5 2 2 3 . « 2 2 4 . 0 2 2 4 . 2 2 2 5 . 7 2 2 9 . 2 2 3 1 . 8 
206.5 2 ,3 .7 2 , 8 . 6 217.1 2 2 0 . , 220.S 221.9 228.0 230.2 232.3 234.0 238.3 239.2 
2 *2 .0 2«4.4 234.6 229.2 228.7 219.4 206.8 207.4 207.8 229.3 239.7 2««.7 250.6 
2 1 « . β 2 ) 4 . 8 2 1 4 . 8 2 1 4 . 8 2 1 4 . 8 2 1 4 . 8 2 1 4 . 8 2 1 4 . 8 2 1 4 . 8 2 1 4 . 8 2 1 4 . 8 2 ' 4 . 8 2 1 « . 8 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DB PREZZI ALLA PRODUZIONE DB PRODOTTI AGRICOLI 
1975 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX /ANIMALI E PROD. ANIMALI 
Animaux da boucherie / Animali da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
Veaux / Vitelli 2111 
Bovins sans veeux / Bovini esclusi vitelli 2112 
Porcs/Suini 2113 
Ovins/Ovin i 2114 
Autres gros animaux / Altri grossi animali 2115 
Volailles / Pollame 212 
Poulets / Polli 2121 
Autres volailles / Altro pollame 2122 
Autres animaux de boucherie / Altri animali da macello 213 
Lait / Latte 22 
Œufs / Uove 23 
Autres animaux et prod, enimaux / Altri animali e prod, enimeli 24 
13/14 Frischobst und ­gemüse / Fresh fruit and vegetables 
13 Frischobst / Fresh fruit 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables 
309.9 477.6 477.5 360.1 318.5 296.7 264.3 2«6.3 256.8 223.8 279.8 276.2 2««.9 
2 8 6 . , 369.2 389.6 3 3 , . « 307.5 246.5 2«6.0 224.7 21«.6 207.7 212.« 227.0 238.7 
338.« 607.3 582.6 39«.5 331.6 356.8 286 .1 272.1 307.3 243.1 360.« 335.1 252.« 
Fruits et légumes frais / Frutta e ortaggi freschi 
Fruits frais / Frutta fresca 




EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 






0 J F 
1981 
0 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS ACRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOU 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
IO) INSGESAMT' I /TOTAL·) 118.2 115.8 118.5 116.0 116.8 120.1 118.8 114.1 116.5 120.9 127.0 128.8 130.5 TOTAL­ I /TOTALE· 
111 PFLANZL. ERZEUGNISSE · | / CROP PRODUCTS ·) 
11 Getreide und Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / Soft wheat 
112 Futtergerste / Feeding barley 
113 Braugerste / Malting barley 
114 Mais /Maize 
115 Sonstiges / Others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
1211 Frühkartoffeln / Early potatoes 
1212 Übrige Kartoffeln / Main­crop potatoes 
122 Zuckerrüben /Sugar beet 
123 Sonstige / Others 
15 Weinmost oder Wein / Wine must or Wine 
151 Weinmost /Wine must 
152 Wein /Wine 
1521 Tafelwein /Table wine 
1522 Qualitätswein/ Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
17 Saatgut / Seeds 
18 Blumen und Pflanzen / Flowers and plants 
19 Sonst, pflanzl. Erzeugn. / Other vegetable products 
136.6 124.5 132.9 116.5 , 16 .3 125.0 119.6 97.9 , 0 , . , , 0 4 . 0 123.7 125.9 , 30 .7 
117.5 119.5 120.2 121.5 , 2 5 . 0 , 2 5 . 0 125.0 1?5.0 , 1 8 . 5 121.3 122.4 ,?3 .9 , 25 .2 
116.0 118.4 119.0 120.8 124.5 124.5 124.5 124.5 1 )8 .4 120.7 122.2 123.6 124.« 
117i2 I I B . 8 119.2 1,9.« 120.6 120.6 , 2 0 . 6 120.6 115.7 , 20 .7 120.Β ,23 .« 126.6 
116.0 118.8 , 1 9 . 3 1 ,9 .8 , 2 2 . 1 ) 2 2 . i , 2 2 . 1 122.1 12«.« 125.6 , 2 5 . 2 125.8 127.3 
124.0 12«.6 126.7 127.6 133.8 133.8 133.8 1?3.8 119.6 122.4 123.9 124.5 125.5 
104.6 10«.« 102.« 102.0 100.2 110.9 12«.7 98.5 99.3 99 .5 100.« 99.6 101.9 
85.8 85.3 79.0 77.7 72.5 105.0 1«6.9 67 .1 69.β 75.4 78 .3 75 .9 82.8 
­ ­ ­ ­ ­ 380.8 1«6.9 ­67.1 61.7 . . . . 
85.8 85.3 79.0 77.7 72.5 104.9 ­ ­ 70 .1 75 .« 78.3 75.9 82.8 
1 1 1 . 3 1 1 1 . 3 1 1 1 . 3 1 1 1 . 3 111 .3 1 1 1 . 3 1 1 1 . 3 1 1 1 . 3 1 1 1 . 3 1 0 3 . « 1 0 3 . 4 1 0 3 . 4 1 0 3 . 4 
, 2 0 . 2 1 2 0 . 2 1 2 0 . 2 1 2 0 . 2 1 2 0 . 2 1 2 0 . 2 1 2 0 . 2 1 2 0 . 2 1 2 0 . 2 1 3 1 . 5 1 3 1 . 5 1 3 1 . 5 1 3 , . 5 
90.5 91.8 91.8 91.8 91.8 91.8 91.8 9 , . β 99.« 99.« 99 .« 99.« 99.« 
174.0 146.5 166.2 129.9 ,29 .7 141.4 120.1 90 .1 97.4 102.7 1«5.0 150.0 158.7 
120.6 122.0 , 22 .4 1 2 « . , 127.5 127.5 127.5 128.9 1 ,4 .« 121.2 , 2 « . , , 2 5 . « 126.9 
PRODUITS VEGETAUX·! /PRODOTTI VEGETALI·) 
Céréales et riz / Cereali e rìso 
Blé tendre / Frumento tenero 
Orge fourragère / Orzo di foraggio 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 
Maïs / Mais 
Autres / Altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Pommes de terre de consomm. / Patate per cons, diretto 
Pommes de terre hâtives / Patate primaticce 
Autres pommes de terre / Altre patate 
Beneraves sucrières / Barbabietole da zucchero 
Autres / Altri 
Moût ou Vin / Mosto o Vino 
Moût / Mosto 
Vin / Vino 
Vin de table / Vino da pasto 
Vin de qualité / Vino pregiato 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs et plantes / Fiori e piante 























) Ohne Obst und Gemüse / excl. fruit and vegetables ·) Sans fruits et légumes / Senza frutta e ortaggi 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 




1980 , 9 8 1 
0 J F 
1981 
0 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DB PRODOTTI AGRICOLI 
















TIERE U. TIER. ERZEUGN. / ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Schlachtvieh / Animals for slaughter 
Großvieh / Large animals 
Kälber / Calves 
Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
Schweine / Pigs 
Schafe / Sheep 
Sonstiges Großvieh / Other large animals 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / Chickens 
Sonstiges Geflügel / Other poultry 
Sonst. Schlachtvieh / Other anim. for slaughter 
Milch /Milk 
Eier / Eggs 
Sonst. Tiere und tier. Erzeugn. / Other anim. and anim. prod. 
1 1 1 . 9 1 , 2 . 8 , 1 3 . 6 1 1 5 . 9 1 1 6 . 9 118 .« 1 1 8 . 6 1 , 9 . 6 1 2 1 . 7 126 .7 1 2 8 . 1 1 2 9 . 8 , 3 0 . « 
1 0 3 . 5 1 0 5 . 9 , 0 7 . 3 , 0 9 . 8 1 , 0 . 0 , , 2 ; 4 1 1 3 . 2 1 , 4 . 9 , 1 6 . 8 1 2 2 . 9 1 ? 3 . 3 1 2 6 . 2 1 2 8 . 2 
1 0 1 . 5 1 0 3 . 9 1 0 5 . « 108 .1 1Π8.« 1 1 , . 1 , 1 2 . 2 
9 0 . 9 101 .« 1 0 6 . 2 1 1 1 . 0 1 1 8 . 6 1 2 6 . 3 1 2 1 . 5 
1 0 9 . 3 111 .1 1 1 3 . « 1 , 5 . 9 1 2 0 . 9 1 2 5 . 2 1 2 6 . 8 
1 0 0 . 1 100 .« 1 0 0 . 4 1 0 2 . 6 9 8 . 7 9 9 . 5 1 0 2 . 0 
1 0 7 . 7 1 , 3 . 5 , 1 7 . 2 , 2 0 . 0 , , 9 . 0 1 1 7 . « 1 1 « . 9 
1 3 5 . « , 4 1 . 3 1«5 .1 1 « 7 . 3 1 « 7 . 9 , 4 7 . 4 , 4 6 . 4 
1 1 « . 2 1 1 6 . 1 1 2 2 . 7 1 2 2 . 8 126 .1 1 2 8 . 2 
116 .7 1 , 2 . 9 , 1 9 . 6 1 1 9 . 6 1 2 2 . 5 130 .1 
1 2 5 . « 1 2 5 . « 1 2 2 . 9 
1 0 7 . 6 1 1 2 . 0 1 2 3 . 3 
1 1 6 . 3 117 .7 1 1 8 . 3 
1 2 2 . « 122 .« 1 2 5 . 0 
1 2 3 . 9 129 .1 129 .« 
1 1 7 . 5 115 .« 1 1 6 . 9 
147.0 1«8.6 1««.« , 4 3 . 3 , «« .« , 5 2 . 1 
122 .7 , 2 3 . 3 1 2 5 . 5 1 2 7 . 5 1 2 6 . 8 1 2 6 . « 
1 2 4 . 2 1 2 « . 2 1P5 .9 , 2 8 . 1 1 2 7 . 5 1 2 7 . 5 
1 1 4 . 6 1 1 8 . 6 1 2 3 . 4 1 2 3 . 9 1 2 2 . 5 1 2 0 . 4 
1 1 8 . 4 , 2 0 . 0 , 2 1 . 6 1 2 2 . 8 1 2 1 . 8 1 2 2 . 1 , 2 2 . 2 
1 1 8 . 0 1 , 9 . 7 1 2 1 . 3 1 2 2 . 5 1 2 1 . 9 1 2 3 . 0 , 2 3 . 6 
1 2 0 . 6 1 2 1 . 5 1 2 3 . 1 124 .7 1 2 1 . 0 1 1 6 . 7 1 1 4 . 6 
1 3 7 . 9 1 4 5 . 8 1 3 6 . 8 1 3 3 . 2 130 .7 1 2 0 . 6 1 0 9 . 5 9 5 . 4 1 0 6 . 2 1 1 3 . 4 1 2 4 . 2 1 3 5 . 0 1 5 « . 1 
1 2 0 . 7 1 2 0 . 2 1 2 0 . 0 1 2 , . 2 1 2 3 . 7 1 2 5 . « 1 2 5 . 7 1 2 5 . 3 127 .7 1 3 , . 0 1 3 3 . 8 1 3 » . 0 1 3 3 . 3 
1 3 6 . 8 1 3 4 . 1 1 3 5 . 7 1 4 5 . 1 1 4 3 . 4 1 3 1 . 9 1 2 2 . 0 1 2 6 . 4 1 3 0 . 2 1 3 6 . 2 1 3 7 . 9 , 3 7 . 9 , 3 3 . 5 
1 0 4 . 5 9 2 . « 9 5 . 5 1 0 0 . 0 9 7 . 4 , 0 2 . 7 1 1 1 . « U J . J 1 , 2 . 0 1 , 3 . 6 1 1 5 . 6 1 1 4 . 2 1 0 7 . 7 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PROD. ANIMALI 
Animaux de boucherie / Animali da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
Veaux / Vitelli 
Bovins sans veaux / Bovini esclusi vitelli 
Porcs / Suini 
Ovins/Ovini 
Autres gros animaux / Altri grossi animali 
Volailles /Pollame 
Poulets / Polli 
Autres volailles / Altro pollame 
Autres animaux de boucherie / Altri animali da macello 
Lait / Lane 
Œufs / Uova 















13/14 Frischobst und ­gemüse / Fresh fruit and vegetables 
13 Frischobst / Fresh fruit 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables 
1 4 6 . 4 1 ^ 3 . 2 1 7 3 . 9 2 0 8 . 4 2 2 3 . 9 1 7 0 . ) 1 1 9 . 6 i l l . ) 9 6 . 7 , , 2 . 2 t . 3 7 . 2 1 3 5 . 9 1 5 2 . « Fruits et légumes frais / Fruna e ortaggi freschi 
ì l ' ì ' S 3 ' ! Ì Ì U - Ì " S ' S » " ' i , 3 1 · 3 1 0 7 · 2 1 β 1 · 8 H 5 · 1 1 5 β · 5 l 7 5 · * l ' 0 · 3 2 2 « > · » Fruits freis/Fruna fresca 











0 J F 
1 9 β ΐ 
0 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
{Ol INSGESAMT·» / TOTAL ·) 116.6 115.6 115.1 I Ib.b l ib.α 126.2 120.3 118.A 119.2 123.1 126.α 129.7 131.5 TOTAL*)/TOTALE·) 
(1) PFLANZL ERZEUGNISSE·)/CROP PRODUCTS·) 
11 Getreide und Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / Soft wheat 
112 Futtergerste / Feeding barley 
113 Braugerste / Malting barley 
114 Mais/ Maize 
115 Sonstiges / Others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisetcartoffeln/Potatoes for consumption 
1211 Frühkartoffeln / Early potatoes 
1212 Übrige Kartoffeln / Main­crop potatoes 
122 Zuckerrüben / Sugar beet 
123 Sonstige / Others 
15 Weinmost oder Wein / Wine must or Wine 
151 Weinmost / Wine must 
152 Wein /Wine 
1521 Tafelwein/Table wine 
1522 Qualitätswein / Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
17 Saatgut / Seeds 
18 Blumen und Pflanzen / Flowers and plants 
19 Sonst, pflanzl. Erzeugn. / Other vegetable products 
1 1 9 . 7 117 .1 1 1 1 . 8 111 .1 1 1 3 . 0 1 5 7 . 5 1 2 7 . 4 1 0 9 . 5 1 , 2 . 3 , 0 5 . 0 1 0 9 . 3 1 1 3 . 4 1 1 5 . 2 
1 1 8 . 6 120 .1 121 .7 1 2 3 . i 125 .1 1 2 7 . 0 1 2 7 . 0 1 2 5 . 6 1 2 0 . 5 1 2 3 . 6 1 2 5 . 2 1 2 6 . 0 128 .1 
1 1 8 . 6 119 .7 1 2 0 . 9 1 2 2 . 6 1 2 5 . 0 1 2 7 . 2 1 2 7 . 6 1 2 7 . 8 1 2 0 . 8 1 2 3 . 1 1 2 5 . 0 1 2 5 . 8 1 2 7 . 5 
1 1 6 . 2 1 1 7 . 9 1 2 0 . 4 1 2 0 . 6 1 2 1 . 4 1 2 1 . 8 1 1 9 . 8 1 1 8 . 0 1 1 7 . 9 1 2 1 . 1 1 2 1 . 3 , 2 2 . 4 1 2 6 . 3 
1 2 0 . 9 1 2 4 . 3 1 2 7 . 6 1 2 7 . 8 1 2 7 . 5 1 2 7 . 4 1 2 7 . 4 1 1 3 . 0 1 1 7 . 9 1 2 8 . 0 1 2 9 . 9 1 3 0 . 8 1 3 3 . 9 
1 1 9 . 6 1 2 3 . 3 1 2 5 . 3 1 2 6 . 9 1 2 9 . 8 1 3 3 . 4 1 3 4 . 2 1 3 3 . 6 1 2 5 . 6 1 2 7 . 4 1 2 6 . 3 1 2 9 . 1 1 3 0 . 6 
106.7 97.3 ββ.θ 88.9 93.3 188.1 119.5 βΐ.β 94.9 89.0 93.7 95.1 95.0 
98.3 90.4 71.6 71.9 Bl.5 291.0 139.5 56.2 85.0 72.0 82.5 β5.6 85.2 
- - - - - 2 9 1 . 0 1 3 9 . 5 5 6 . 2 -
8 5 . 0 7 2 . 0 8 2 . 5 8 5 . 6 8 5 . 2 9 8 . 3 9 0 . 4 7 1 . 6 7 1 . 9 8 1 . 5 - . 0 
1 1 3 . 6 1 0 3 . 0 1 0 3 . 0 1 0 3 . 0 1 0 3 . 0 1 0 3 . 0 1 0 3 . 0 1 0 3 . 0 1 0 3 . 0 1 0 3 . 0 1 0 3 . 0 , 0 3 . 0 1 0 3 . 0 
106.7 97.3 BH.B 88.9 93.3 188.1 119.5 81.6 94.9 89.0 93.7 95.1 95.0 
119 .7 1 , 7 . 1 U , . 8 1 1 1 . 1 1 1 3 . 0 1 5 7 . 5 1 2 7 . « 1 0 9 . 5 1 1 2 . 3 1 0 5 . 0 1 0 9 . 3 1 1 3 . 4 1 1 5 . 2 
1 4 1 . 2 1 4 7 . 3 1 4 1 . 5 1 3 7 . 4 1 3 4 . 9 1 3 6 . 9 1 4 4 . 0 , 1 2 . 6 133 .7 , 1 2 . 4 , , 9 . β 1 3 0 . 6 136 .1 
1 3 5 . 7 lSS.O 1 3 1 . 0 1 2 8 . 6 1 2 9 . 5 1 2 4 . 8 1 2 3 . 9 1 E 6 . Í , 2 7 . 4 . 1 2 4 . 8 125 .7 1 3 4 . 3 1 3 6 . S 
PRODUITS VEGETAUX'I / PRODOTTI VEGETALI·) 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Blé tendre / Frumento tenero 
Orge fourragère / Orzo di foraggio 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 
Maïs / Mais 
Autres / Altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Pommes de terre de consomm. / Patate per cons, direno 
Pommes de terre hâtives / Patate primaticce 
Autres pommes de terre / Altre patate 
Beneraves sucrières / Barbabietole da zucchero 
Autres / Altri 
Moût ou Vin / Mosto o Vino 
Moût / Mosto 
Vin / Vino 
Vin de table / Vino da pasto 
Vin de qualité / Vino pregiato 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs et plantes / Fiori e piante 

















■ ) Ohne Obst und Gemüse / excl. fruit and vegetables "I Sans fruits et légumes / Senza frutta e ortaggi 
EG­INDEX DER ERZEUGERPRHSE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1975 = 100 
Ohne MWSl. 
Excluding VAT 
2 TIERE U. TIER. ERZEUGN. / ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Animals for slaughter 
211 Großvieh /Largeanimals 
2111 Kälber / Calves 
2112 Rinder ohne Kälber / Can lu excl. calves 
2113 Schweine / Pigs 
2114 Schafe/Sheep 
2115 Sonstiges Großvieh / Other large animals 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / Chickens 
2122 Sonstiges Geflügel / Other poultry 
213 Sonst. Schlachtvieh / Other anim. for slaughter 
22· Milch /M i l k 
23 Eter /Eggs 
24 Sonst. Tiere und tier. Erzeugn. / Other anim. and anim. prod. 
13/14 Frischobst und ­gemüso / Fresh fruit and vogotablos 
13 Frischobst / Fresh fruit 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables 
B F L G T D U F / B F l G I F 
1980 
D 
1 1 5 . 8 
1 0 8 . 2 
1 0 7 . 9 
116 .1 
110 .7 
1 0 5 . 0 
9 3 . 8 
1 2 0 . 4 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 3 
1 1 8 . 2 
1 2 4 . 2 
163 .0 
1 4 4 . 5 
1981 
J 
1 1 5 . 3 
108 .7 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 2 
1 1 2 . 0 
1 0 5 . 6 
9 8 . 0 
1 2 9 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 8 . 2 
1 2 4 . 6 
1 4 9 . 3 
1 6 2 . 0 
F 
1 1 5 . 9 
1 0 9 . 6 
109 .1 
l t 4 . 5 
1 1 2 . 5 
1 0 5 . 9 
1 1 1 . 4 
1 3 2 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 8 . 2 
124 .7 
1 4 6 . 6 
1 6 2 . 0 
H 
1 1 8 . 0 
111 .7 
1 1 0 . 9 
1 2 0 . 8 
115 .1 
1 0 6 . 6 
1 1 3 . 9 
1 3 9 . 0 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 3 
1 1 8 . 2 
120 .7 
1 7 0 . 3 
1 6 2 . 0 
A 
1 1 7 . 2 
111 .1 
1 1 0 . 3 
1 2 5 . 4 
1 1 9 . 6 
101 .7 
1 1 2 . 6 
1 4 9 . 9 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 3 
1 1 8 . 2 
1 2 2 . 8 
15Θ.7 
1 6 2 . 0 
M 
1 1 8 . 2 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 6 
1 2 8 . 6 
1 2 5 . 0 
1 0 5 . 4 





1 1 8 . 2 
1 2 1 . 6 
1 3 7 . 0 
1 6 2 . 0 
J 
1 1 8 . 5 
1 1 7 . 6 
117 .1 
1 2 4 . 9 
1 2 9 . 3 
1 0 7 . 3 
1 1 5 . 8 
1 4 3 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 1 8 . 2 
1 2 1 . 5 
116 .7 
1 6 2 . 0 
J 
120 .7 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 6 
1 1 8 . 8 
1 2 8 . 8 
1 1 3 . 0 
1 2 3 . 9 
1 3 3 . 0 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 9 
1 1 8 . 2 
1 2 1 . 3 
1 2 7 . 5 
1 6 2 . 0 
A 
1 2 1 . 0 
120 .1 
1 2 0 . 4 
1 1 8 . 4 
1 3 0 . , 
1 1 3 . 5 
1 1 7 . 1 
1 3 3 . 0 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 8 . 2 
1 2 1 . 2 
1 2 7 . 5 
1 6 2 . 0 
S 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 8 
128 .1 
128 .1 
1 4 1 . 0 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 8 
1 1 8 . 2 
1 2 2 . 5 
1 3 9 . 9 
1 6 2 . 0 
0 
130.7 
1 2 9 . 5 
1 3 0 . 0 
1 3 1 . 0 
1 2 8 . 3 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 9 . 8 
1 2 2 . 8 
1 2 2 . 8 
1 2 2 . 8 
1 1 8 . 2 
1 2 8 . 4 
1 1 7 . 8 
1 6 2 . 0 
N 
1 3 3 . 9 
130 .7 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 4 
1 2 9 . 3 
133 .7 
1 2 0 . 9 
1 4 3 . 6 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 4 
1 1 8 . 2 
1 3 5 . 3 
1 6 0 . 9 
1 6 2 . 0 
1981 
D 
1 3 5 . 6 
1 3 4 . 3 
1 3 5 . 6 
1 4 2 . 3 
1 3 2 . 9 





1 1 6 . , 
1 , 8 . 2 
1 3 5 . 5 
1 4 7 . 8 
1 Í 2 . 0 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 




ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PROD. ANIMALI 2 
Animaux de boucherie / Animali da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
Veaux / Vitelli 2111 
Bovins sans veaux / Bovini esclusi vitelli 2112 
Porcs /Suin i 2113 
Ovins / Ovini 2114 
Autres gros animaux / Altri grossi animali 2115 
Volailles / Pollame 212 
Poulets / Polli 2121 
Autres volailles / Altro pollame 2122 
Autres animaux de boucherie / Altri animali da macello 213 
_ait / Latte 22 
Tiufs/Uova 23 
Autres animaux et prod, animaux / Altri animait e prod, animali 24 
^ l · « · 1 « · ' n l · l l ì ' 5 l i < l t b ' b 1 3 ° · 9 1 " · 1 1 0 8 · 9 , 1 7 · β 1 β 1 · ° I , b · 5 l 6 0 · 4 f ^ t s e. légumes frais/Fruna e onaggi freschi 
86.0 89.1 100.1 109.4 1,7.7 ,37.7 116.0 183.6 120.5 139.8 ,66.9 180.1 181.8 Fruits freis / Fruna fresca 




r j i 
-t* 
co 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 





D J F 
19B1 
0 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS ACRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
(0) INSGESAMT"] / TOTAL·) 
(1) PFLANZL ERZEUGNISSE *) / CROP PRODUCTS *) 
11 Getreide und Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / Soft wheat 
112 Futtergerste / Feeding barley 
113 Braugerste / Malting barley 
114 Maïs / Maize 
115 Sonstiges / Others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speise kartoffel n / Potatoes for consumption 
1211 Frühkartoffeln / Early potatoes 
1212 Übrige Kartoffeln / Main-crop potatoes 
122 Zuckerrüben / Sugar beet 
123 Sonstige/Others 
15 Weinmost oder Wein / Wine must or Wine 
151 Weinmost / Wine must 
152 Wein /Wine 
1521 Tafelwein/Table wine 
1522 Qualitätswein / Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
17 Saatgut / Seeds 
18 Blumen und Pflanzen / Flowers and plants 
19 Sonst, pflanz!, Erzeugn. / Other vegetable products 
1 2 0 . 4 120 .1 1 2 0 . 0 1 2 0 . 3 1 2 2 . 2 1 2 4 . 6 1 2 4 . 4 1 2 4 . 5 1 2 5 . 4 128 .7 1 3 1 . 8 1 3 5 . 5 135.1 
142.9 142.9 1«2.9 1«2.9 142.9 142.9 142.9 147.9 147.9 , 4 7 . 9 147.9 147.9 147.9 
1 1 3 . 5 1 1 3 . 5 1 1 3 . 5 1 1 3 . 5 1 1 3 . 5 1 1 3 . 5 1 1 3 . 5 122 .S 1 2 2 . 5 1 2 2 . 5 1 2 2 . 5 1 2 2 . 5 1 2 2 . 5 
1 1 6 . 1 1 1 6 . 1 116 .1 116.1 116 .1 1 1 6 . 1 1 1 6 . 1 1 2 4 . 9 1 ? 4 . 9 1 2 4 . 9 1 2 4 . 9 1 2 4 . 9 1 2 4 . 9 
1 1 1 . 1 111.1 H l . l H l . l 111 .1 1 1 1 . 1 1 1 1 . 1 1 2 0 . 0 1 2 0 . 0 1 2 0 . 0 1 2 0 . 0 1 2 0 . 0 1 2 0 . 0 
1 1 1 . 4 1 1 1 . 4 1 1 1 . 4 1 1 1 . 4 1 1 1 . 4 1 1 1 . 4 1 1 1 . 4 121 .7 121 .7 1 2 1 . 7 121 .7 121 .7 121 .7 
85.1 85 .1 85.1 85.1 85.1 85.1 85 .1 98.2 98.2 98.2 98.2 98.2 98.2 
85 .1 85 .1 85 .1 85.1 85.1 85 .1 85 .1 98.2 98.2 98.2 98.2 98.2 98.2 
85 .1 85 .1 85 .1 85.1 8 5 . , 85 .1 85 .1 98.2 98.2 98.2 98.2 98.2 98.2 
_ _ _ - » _ _ _ _ » _ _ . _ 
179.8 179.8 179.8 179.8 179.8 179.8 , 7 9 . 8 179.8 179.8 179.8 179.8 179.8 179.8 
179.8 179.8 179.8 179,8 179.8 179.8 179.8 179.8 179.8 179.8 179.8 179.8 179.8 
TOTAL · ! /TOTALE· ! 
PRODUITS VEGETAUX ·1 / PRODOTTI VEGETALI ·) 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Blé tendre / Frumento tenero 
Orge fourragère / Orzo di foraggio 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 
Maïs / Mais 
Autres / Altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Pommes de terre de consomm. / Patate per cons, diretto 
Pommes de terre hâtives / Patate primaticce 
Autres pommes de terre / Altre patate 
Beneraves sucrières / Barbabietole da zucchero 
Autres / Altri 
Moût ou Vin / Mosto o Vino 
Moût / Mosto 
Vin / Vino 
Vin de fable / Vino da pasto 
Vin de qualité / Vino pregiato 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs et plantes / Fiori e piante 























'ì Ohne Obst und Gemüse / excl. fruit and vegetables 
*) Sans fruits et légumes / Senza frutta e ortaggi 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 





0 J F 
1981 
υ 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 

















TIERE U. TIER. ERZEUGN. / ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Schlachtvieh / Animals for slaughter 
Großvieh / Large animals 
Kälber/Calves 
Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
Schweine / Pigs 
Schafe / Sheep 
Sonstiges Großvieh / Other large animals 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchan / Chickens 
' Sonstiges Geflügel / Other poultry 
Sonst. Schlachtvieh / Other anim. for slaughter 
Milch /M i l k 
E 1er /Eggs 
Sonst. Tiere und tier. Erzeugn. / Other anim. and anim. prod. 
116.3 116.0 115.9 , , 6 . 3 , 1 8 . 5 121.3 121.1 120.4 121.« , 2 5 . 3 128.9 , 3 3 . 3 132.β 
, 1 7 . 9 1,6.6 , , 6 . 7 1,8.0 , 2 2 . 3 , 2 7 . 8 , 28 .8 127.0 129.5 135.9 ,37 .7 138.3 H « . 3 
'il·' U 6 ' 6 l l f c · 7 1 1 7 · 9 1 ? 2 · 3 Ι Ρ 7 · β 1 ? β · β »*7·1 IS9.·» »'«».O 137.9 138.5 ,4<|.5 
99.1 103.2 100.4 , 0 3 . 9 , 0 8 . 1 , 0 4 . 4 , 03 .2 , 10 .2 , 1 3 . 1 1 1 3 . , , 1 4 . 1 , 09 .0 123 0 
120.2 118.7 118.9 120.6 126.4 133.7 134.8 130.7 133.4 138.5 139.4 , 3 9 . 6 ,46 4 
110.9 110.4 1,0.1 , 0 9 . 9 , 0 9 . 6 , 09 .7 1,0.4 115.7 117.9 128.7 133 6 35 8 39 2 
119.9 119.9 119.9 , 1 9 . 9 , 1 9 . 9 , 1 9 . 9 119.9 119.9 119.9 119.9 1,9.9 119.9 119 9 
119.9 119.9 119.9 119.9 119.9 119.9 119.9 119.9 119.9 119.9 , 1 9 . 9 119.9 119.9 
115.1 1,5.4 , , 4 . 9 , , 4 . 7 1 ,4 .8 , , 4 . 6 1,4.2 ,13 .7 , , 3 . 6 , 1 3 . 5 1,9.7 128.2 120.1 
148.3 143.6 137.4 139.8 146.9 1 « , . 2 128.0 126.5 122.3 131.3 137.0 149.1 145.5 
9 2 . , 97.7 103.0 , 0 0 . 4 98 .6 1 1 1 . 5 110.0 117.0 1,8.7 131.6 127.7 126.3 134.4 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PROD. ANIMALI 2 
Animaux de boucherie / Animali da macello 21 
Gros animaux /Grossi animali 211 
Veaux / Vitelli 2111 
Bovins sans veaux / Bovini esclusi vitelli 2112 
Porcs /Suin i 2113 
Ovins/Ovin i 2114 
Autres gros snimaux /A l t r i grossi animali 2115 
Volailles / Pollame 212 
Poulets / Polli 2121 
Autres volailles / Altro pollame 2122 
Autres animaux de boucherie / Altri animali da macello 213 
Lait / Lane 22 
Œufs / Uova 23 
Autres animaux et prod, animaux / Altri animali e prod, animali 24 
13/14 Frischobst und ­gemüse / Fresh fruit and vegetables 
13 Frischobst / Fresh fruit 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables 
Fruits et légumes frais / Frutta e ortaggi freschi 
Fruits frais / Frutta fresca 







EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 





0 J F 
1981 
D 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS ACRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
INSGESAMT·) / TOTAL·) 1 7 1 . 0 1 7 3 . 0 1 7 4 . 2 , 7 5 . 9 , 8 Q . 3 17B.8 1 8 0 . 6 1 7 5 . 8 1 7 6 . 9 1 7 7 . 7 1 8 2 . 6 , 8 7 . 5 194 .J TOTAL ·)/ TOTALE·! (0) 
11) PFLANZL. ERZEUGNISSE·!/CROP PRODUCTS·! 
11 Getreide und Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / Soft wheat 
112 Futtergerste / Feeding barley 
113 Braugerste / Malting barley 
114 Mais/Maize 
115 Sonstiges / Others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
1211 Frühkartoffeln / Early potatoes 
1212 Übrige Kartoffeln / Main­crop potatoes 
122 Zuckerrüben / Sugar beet 
123 Sonstige / Others 
15 Weinmost oder Wein /Wine must or Wine 
151 Weinmost / Wine must 
152 Weln /Wine 
1521 Tafelwein / Table wine 
1522 Qualitätswein / Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
17 Saatgut / Seeds 
18 Blumen und Pflanzen / Flowers and plants 
19 Sonst, pflanzl. Erzeugn. / Other vegetable products 
146 .7 148 .1 1 5 1 . 4 152 .1 157 .1 1 6 2 . 6 , 6 5 . 2 1 5 3 . 3 1 5 7 . 9 1 5 6 . 6 1*2 .6 1 6 2 . 7 187 .7 
1 7 2 . 6 , 7 6 . 4 1 7 8 . 8 1 6 2 . 3 1 8 7 . 5 1 8 9 . 2 , 8 9 . 5 1 8 3 . 1 1 7 4 . 9 1 7 8 . 2 1 8 3 . 5 1 8 4 . 4 1 8 5 . 8 
180 .β 1 8 4 . 5 1 8 8 . 3 1 Q 3 .9 2 0 2 . 3 2 0 4 . 5 2 0 2 . 3 , 9 6 . 5 , 8 0 . 9 , 8 3 . 8 1 8 8 . 8 1 8 8 . 7 189 .7 
1 6 7 . 3 1 7 1 . 3 1 7 2 . 2 17q.a 1 7 8 . 2 1 8 1 . 2 1 8 5 . 0 , 7 2 . 7 1 6 8 . 9 1 7 « . l 1 7 7 . 9 1 8 , . « 183 .1 
1 6 1 . 0 164 .7 1 6 6 . 6 1 6 7 . 3 1 6 7 . 8 1 6 6 . 1 1 6 6 . 6 1 6 8 . 8 1 7 0 . 9 1 7 2 . 3 1 « 1 . 2 Ι β ο . 6 1 β ι . 5 
1 7 6 . 0 178 .7 181 .1 1B2.1 , 8 1 . 6 , » 1 . 3 18Q.3 1 7 7 . « 1 7 0 . 9 1 7 2 . 3 1 7 4 . 6 1 7 2 . 6 1 7 8 . 4 
8 2 . 5 8 2 . 1 7 9 . 3 8 1 . 7 8 5 . 4 , 0 0 . 5 , 1 2 . 9 9 2 . 9 , 2 2 . 8 , , 5 . , 1 1 7 . 4 1 1 6 . 6 1 2 0 . 0 
6 5 . 4 6 4 . 8 6 1 . 2 6 4 . a 6 9 . , 8 8 . 6 l 0 4 . 6 7 8 . β 1 1 7 . 3 1 0 7 . 4 ΐ θ β . 7 , 0 7 . 6 1 1 2 . 0 
- . - - - - - 1 0 4 . 6 7 8 . 8 -
6 5 . 4 6 4 . β 6 1 . 2 8 4 . 4 6 9 . 1 8 8 . 6 - - 1 1 7 . 3 1 0 7 . 4 108 .7 1 0 7 . 6 1 , 2 . 0 
1 4 1 . 9 1 4 1 . 9 1 4 1 . 9 , 4 1 . 9 1 0 , . 9 1 4 , . 9 1 4 1 . 9 , « 1 . 9 1 4 1 . 9 1 4 1 . 9 1 4 7 . 7 1 « 7 . 7 147 .7 
1 6 5 . 4 1 7 1 . 3 1 7 0 . 6 1 7 1 . 3 172 .4 1 7 4 . β 1 7 4 . 0 1 6 6 . 5 167 .7 1 6 9 . 8 1 6 7 . S 1 6 6 . 2 171 .7 
190.5 180.4 2 , 7 . 8 , 93 .5 200.0 , 9 6 . 6 , 79 .7 154.8 , 4 7 . 7 , 4 2 . 4 171.8 169.5 204.3 
205.8 207.6 208.8 209.1 225.9 225.9 225.9 227.9 225.8 217 .6 227.6 232.2 236.« 
PRODUITS VEGETAUX · | / PRODOTTI VEGETALI * l 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Blé tendre / Frumento tenero 
Orge fourragère / Orzo di foraggio 
Orge de brosserie / Orzo da birreria 
Maïs / Mais 
Autres /A l t r i 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Pommes de terre de consomm. / Patate per cons, diretto 
Pommes de terre hâtives / Patate primaticce 
Autres pommes de terre / Altre patate 
Betteraves su eneres / Barbabietole da zucchero 
Autres/Al t r i 
Moût ou Vin / Mosto o Vino 
Moût / Mosto 
Vin / Vino 
Vin de table / Vino da pasto 
Vin de qualité / Vino pregiato 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs et plantes / Fiori e piante 






















·) Ohne Obst und Gemüse / excl. fruit end vegetables ·) Sans fruits et légumes / Senza frutta e ortaggi 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 





D J F 
19*1 
D 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DB PREZZI ALLA PRODUZIONE DB PRODOTTI AGRICOLI 

















TIERE U. TIER. ERZEUGN. / ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Schlachtvieh / Animals for slaughter 
Großvieh / Large animals 
Kälber / Calves 
Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
Schweine/Pigs 
Schafe / Sheep 
Sonstiges Großvieh / Other large animals 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / Chickens 
Sonstiges Geflügel / Other poultry 
Sonst. Schlachtvieh / Other anim. for slaughter 
Milch / Milk 
Eler / Eggs 
Sonst. Tiere und tier. Erzeugn. / Other anim. and anim. prod. 
13/14 Frischobst und ­gemüse / Fresh fruit and vegetables 
13 Frischobst / Fresh fruit 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables 
1 8 0 . 5 182 .7 1 8 3 . 0 185 .1 1 8 9 . 3 185 .1 1 8 6 . 6 1 8 4 . 5 1 8 4 . 3 1 8 5 . 8 1 9 0 . 4 1 9 7 . 2 2 0 « . 3 
1 8 2 . 5 1 8 7 . 0 1 8 8 . 4 1 9 2 . 5 2 0 J . 9 2 0 2 . , 2 0 « . 9 2 0 0 . 6 1 9 « . 2 1 9 1 . 6 1 9 3 , 9 2 0 2 . 3 2 1 1 . 9 
1 6 6 . 1 1 6 8 . , , 6 7 . 9 , 6 7 . 8 1 6 8 . 9 1 7 0 . 4 1 7 1 . 5 1 7 2 . 4 1 7 1 . 2 1 7 5 . 6 , 7 8 . 6 178 .7 180 .7 
l f t e .8 1 9 1 . 5 1 9 1 . 2 1 9 1 . 3 1 9 2 . 6 1 9 4 . 3 1 9 5 . 8 1 9 7 . 6 1 9 7 . 2 2 0 2 . 7 2 0 « . 2 2 0 2 . 3 2 0 3 . 9 
1 0 5 . 2 1 0 5 . 3 1 0 5 . 3 l 0 « . 7 1 0 5 . 3 1 0 6 . 3 1 0 6 . 3 1 0 « . 8 1 0 1 . 5 1 0 2 . 7 1 0 9 . 9 1 1 5 . 3 118 .4 
1 7 9 . 1 , 7 9 . 0 1 7 9 . 0 1 7 7 . 5 1 7 2 . 5 1 6 1 . 6 1 6 1 . 5 1 6 6 . 6 1 7 « . 8 1 8 0 . 5 1 8 9 . « 1 9 0 . 6 1 9 3 . 8 
1 7 5 . 1 1 7 2 . 0 1 6 7 . 0 170 .7 177 .« 1 7 0 . 5 1 7 0 . 1 1 5 5 . 2 1 6 2 . 1 1 7 2 . 7 1 7 5 . « 1 9 3 . 9 2 0 0 . 9 
158 .1 158 .1 15S.1 153.1 158 .1 116 .7 156 .7 156 .7 156 .7 156 .7 156 .7 150 .7 l i o . 7 
1 3 8 . 2 1 0 4 . 8 , 5 4 . 8 , 6 5 . 9 , 6 5 . 3 1 6 1 . 9 1 6 3 . 1 1 0 9 . 3 1 5 2 . 6 1 4 8 . 2 , 6 3 . 1 15CI.2 , 8 8 . 7 
1 2 4 . 0 1 2 2 . 4 1 3 6 . 3 , « 5 . 9 , 5 2 . 1 1 2 1 . 3 1 β ο . 6 l S o . 7 1 9 6 . « 2 2 2 . 5 192 .7 2 0 5 . 5 2 0 3 . 6 
1 4 2 . 0 150 .7 159 .7 l T i . 2 jf.B.8 172 .7 1 5 8 . 5 1 4 8 . 9 1 4 1 . 0 1 2 8 . 6 1 5 5 . 3 1 3 5 . 6 18«.Η 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PROD. ANIMALI 2 
Animaux de boucherie / Animali da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
Veeux / Vitelli 2111 
Bovins sans veaux / Bovini esclusi vitelli 2112 
Porcs/Suini 2113 
Ovins /Ovini 2114 
Autres gros animaux / Altri grossi animali 2115 
Volailles / Pollame 212 
Poulets / Polli 2121 
Autres volailles/Altro pollame 2122 
Autres animaux de boucherie / Altri animali da macello 213 
Lait / Latte 22 
Œufs / Uova 23 
Autres animaux et prod, animaux / Altri animali e prod, animali 24 
Fruits et légumes Irais / Frutta e ortaggi treschi 
Fruits frais / Frutta fresca 




σι o EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS ACRICOLES 




I R E L A N D 
1980 19R1 
0 J 





INSGESAMT·)/TOTAL·) 1*3.6 1 9 6 . 9 2 n 2 . 6 204„7 2 1 3 . 9 2 1 2 . 1 210 .Β 211.A 2 1 2 . 9 2 1 3 . 5 2 1 2 . 1 2 1 7 . 1 22*1.7 TOTAL")/TOTALE·) (0) 
(1) PFLANZL. ERZEUGNISSE') /CROP PRODUCTS") 
11 Getreide und Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / Soft wheat 
112 Futtergerste / Feeding barley 
113 Braugerste /Malting barley 
114 Mais /Maize 
115 Sonstiges / Others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
1211 Frühkartoffeln / Early potatoes 
1212 Obrige Kartoffeln / Main­crop potatoes 
122 Zuckerrüben / Sugar beet 
123 Sonstige / Others 
15 Weinmost oder Wein/ Wine must or Wine 
151 Weinmost/Wine must 
152 Wein /Wine 
1521 Tafelwein/Table wine 
1522 Oualitätswein / Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
17 Saatgut / Seeds 
18 Blumen und Pflanzen / Flowers and plants 
19 Sonst, pf lanzl. Erzeugn. / Other vegetable products 
152.-3 1 5 0 . 5 1 « 9 . 6 1 « 9 . 9 , 5 0 . 0 , 5 0 . 7 1 5 1 . 6 1 7 0 . , 176 .1 1 7 5 . 8 1 7 « . 3 1 7 3 . 7 1 7 « . 3 
1 5 5 . « 1 5 5 . 4 1 5 5 . 4 155 .« 1 5 5 . 4 155 .« 155 .« 1 5 5 . « 1 6 7 . 0 1 6 7 . 0 1 8 7 . 0 1 6 7 . 0 167 .0 
150.Β 1 5 0 . 8 15U.8 1 5 0 . 8 l S u . 8 15U.8 15U.8 1 5 0 . 8 1 6 8 . 9 1 6 8 . 9 1 6 8 . 9 1 6 8 . 9 168 .9 
1 5 8 . 5 1 5 8 . 5 1 5 6 . 5 1 5 8 . 5 1 5 8 . 5 1 5 8 . 5 1 5 8 . 5 1 5 8 . 5 168 .« 1 6 8 . « 1 6 8 . 4 1 6 8 . « 168 .4 
15U.1 150 .1 15U.1 150 .1 150 .1 1 5 0 . 1 1 5 0 . 1 1 5 0 . 1 159 .7 1 5 9 . 7 159 .7 1 5 9 . 7 159 .7 
1 7 8 . 8 1 7 8 . 8 , 7 8 . 8 , 7 8 . 8 1 7 8 . 8 , 7 8 . 8 1 7 8 . 8 1 7 8 . 8 1 8 2 . 9 1 8 2 . 9 1 8 2 . 9 1 8 2 . 9 182 .9 
1 4 7 . 1 1 4 2 . 2 1 3 9 . 5 1 4 0 . 5 140 .7 1 4 2 . 5 1 4 5 . 0 , 4 5 . 7 , 9 , . 9 l 9 , . , , 8 7 . , JBS.3 1 8 6 . 9 
1 3 7 . 3 123 .7 1 1 5 . 8 118 .7 1 1 9 . 3 1 2 4 . 3 1 3 1 . 6 2 7 4 . 9 2 6 4 . 0 2 3 6 . 1 2 2 4 . 8 2 1 9 . 7 2 2 4 . 3 
1 5 2 . 4 1 5 2 . 4 1 5 2 . 4 1 5 2 . 4 , 5 2 . 4 1 5 2 . 4 1 5 2 . 4 1 5 2 . 4 1 5 2 . 4 1 6 6 . 5 , 6 6 . 5 1 6 6 . 5 . 1 6 6 . 5 
1 5 4 . 8 , 5 4 . 8 1 5 4 . 8 154 .β 1 5 4 . 8 1 5 4 . 8 1 5 4 . 8 1 5 4 . 8 1 6 6 . 6 1 8 6 . 6 1 8 6 . 6 1 6 6 . 6 166 .6 
PRODUITS VEGETAUX ■ I / PRODOTTI VEGETALI · ) 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Blé tendre / Frumento tenero 
Orge fourragère / Orzo di foraggio 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 
Mais / Mais 
Autres / Altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Pommes de terre de consomm. / Patate per cons, direno 
Pommes de terre hâtives / Patate primeticce 
Autres pommes de terre / Altre patate 
Beneraves sucrières / Barbabietole da zucchero 
Auttes / Altri 
Moût ou Vin / Mosto o Vino 
Moût / Mosto 
Vin / Vino 
Vin de table / Vino da pasto 
Vin de qualité / Vino pregiato 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs et plantes / Fiori e piante 






















·) Ohne Obst und Gemüse / excl. fruit and vegetables "I Sans fruits et légumes / Senza frutta e ortaggi 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 

















TIERE U. TIER. ERZEUGN. /ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Schlachtvieh / Animals for slaughter 
Großvieh / Large animals 
Kälber / Calves 
Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
Schweine / Pigs 
Schafe / Sheep 
Sonstiges Großvieh / Other large animals 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / Chickens 
Sonstiges Geflügel / Other poultry 
Sonst. Schlachtvieh / Other anim. for slaughter 
Milch / Milk 
Eier / Eggs 
Sonst. Tiere und tier. Erzeugn. / Other anim. and anim. prod. 
I R E L A N D 
1980 1981 
D J F 
1981 
D 
1*7.5 204.9 209.2 2 , 1 . 6 221.9 219.8 2 , 8 . 2 216.6 217.5 216.2 216.β 222.5 2 3 , . o 
188.9 210.3 218.2 223.6 235.6 233.6 232.2 229.7 229.7 225.8 222.6 2 2 7 . , 237.8 
1?0.1 212.3 220.5 226.0 238.5 236.4 235.0 231.9 231.9 227.9 224.4 2 2 9 . , 239.6 
1 9 9 . 3 2 2 6 . 5 2 3 5 . 9 2 4 3 . 5 2 5 6 . 9 2 4 9 . 6 2 4 6 . 3 2 « 3 . 9 2 4 « . 9 2 3 8 . « 2 3 3 . 7 2 3 7 . 6 2«9 i 
1 4 0 . 3 1 4 0 . 3 140 .7 1 « 1 . 2 1 « 3 . 0 152 .7 1 6 1 . 5 1 6 5 . 0 1 6 5 . 0 165 .1 1 6 6 . 6 1 7 3 . 0 1 7 9 . 8 
2 2 7 . 1 2 5 7 . 6 2 7 4 . 3 2 7 2 . 2 3 0 2 . 8 3 2 1 . 0 3 1 1 . 5 2 * 5 . 9 2 7 6 . 1 2 8 5 . 3 2 8 0 . 6 2 8 9 . 3 2 9 9 . 0 
1 6 1 . 0 1 6 4 . 6 1 6 6 . 1 169 .7 189 .7 169 .7 169 .7 1 7 9 . 3 1 7 9 . 3 1 7 9 . 3 1 8 1 . 8 1 8 1 . 8 1 9 7 . 5 
1 7 0 . 5 1 7 5 . 2 1 7 7 . 2 1*1.9 , 8 1 . 9 1 8 1 . 9 1*1.9 1 9 4 . 6 | 9 4 . 6 1 9 4 . 6 1 9 8 . 0 , 9 8 . 0 1 9 8 . 0 
131 .7 131 .7 131 .7 , 3 1 . 7 131 .7 131 .7 131 .7 1 3 , . 7 131 .7 131 .7 131 .7 1 3 1 . 7 1 9 5 . 9 
1 7 8 . 6 185 .1 1*1 .2 1 7 6 . 3 1*2.6 1*3.8 1*4.5 1*4.4 1 8 5 . 8 1 9 6 . 5 1 9 7 . 3 2 0 3 . 5 2 0 8 . 2 
1 4 6 . 3 1<>7.2 1 9 7 . 2 2 0 5 . 1 2 0 9 . 9 2 1 0 . 2 2 0 7 . 9 2 0 3 . 9 2 1 0 . 1 2 1 9 . 4 2 2 7 . « 2 « 3 . 0 2 6 1 . 2 
2 0 4 . 1 2 1 2 . 5 25«..S 2 6 3 . 7 2 7 8 . 6 2 6 3 . 3 2 5 2 . 5 2 5 2 . o 2 5 5 . 6 2 « 6 . l 2 « 8 . 8 2 5 « . 1 2 6 5 . 3 
13/14 Frischobst und ­gemüse / Fresh fruit and vegetables 
13 Frischobst/Fresh fruit 
14 Frischgemüse/ Fresh vegetables 
1 6 2 . 2 1 6 3 . 5 1 7 9 . 2 2 Π 6 . 5 2 8 2 . 3 2 7 9 . 1 2 6 0 . 6 ι<>2.3 127 .P ι 3 4 β 1 ι 5 4 φ 5 ι 6 ^ 9 ι 9 5 # 7 
S ' * l ! t - l t - ! t t t ! i 
1 6 2 . 6 1 6 5 . 0 160 .7 2 0 6 . 5 2 8 2 . 3 2 7 9 . 1 2 5 3 . 0 1 8 5 . 6 1 2 7 . 0 Π 4 . Ι i ç a . 5 1 5 3 . 3 1 8 2 . 0 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 




ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX/ANIMALI E PROD. ANIMALI 2 
Animaux de boucherie / Animali da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
Veaux / Vitelli 2111 
Bovins sans veaux/ Bovini esclusi vitelli 2112 
Porcs/Suini 2113 
Ovins /Ovini 2114 
Autres gros animaux / Altri grossi animali 2115 
Volailles / Pollame 212 
Poulets/Polli 2121 
Autres volailles / Altro pollame 2122 
Autres animaux de boucherie / Altri animali da macello 213 
Lait / Latte 22 
Œufs / Uova 23 
Autres animaux et prod, animaux / Altri animali e prod, animali 24 
Fruits et légumes frais / Frutta e ortaggi freschi 
Fruits frais / Frutta fresca 
Légumes frais / Ortaggi freschi 
13/14 
13 
g EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 




, 9 8 0 1981 
0 J F 
. 1981 
D 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS ACHICÓLES 
INDICE CE D B PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1975 « 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
INSGESAMT'I /TOTAL·! 1 4 2 . 1 1 4 4 . 2 1 4 6 . 5 1 4 7 . 9 151 .7 1 5 5 . 4 1 5 7 . S 1 5 8 . 7 1 5 7 . 4 1 6 2 . 4 1 6 6 . 9 1 6 7 . 8 169 .1 TOTAL·) /TOTALE·) 
( I l PFLANZL. ERZEUGNISSE') /CROP PRODUCTS") 
11 Getreide und Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / Soft wheat 
112 Funergerste / Feeding barley 
113 Braugerste / Malting barley 
114 Mais / Maize 
115 Sonstiges / Othe rs 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
1211 Frühkartoffeln / Early potatoes 
1212 Übrige Kartoffeln / Main-crop potatoes 
122 Zuckerrüben / Sugar beet 
123 Sonstige / Others 
15 Weinmost oder Wein /Wine must or Wine 
151 Weinmost / Wine must 
152 Weln/Wine 
1521 Tafelwein / Table wine 
1522 Qualitâtswein / Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl /Olivesand olive oil 
17 Saatgut / Seeds 
18 Blumen und Pllanzen / Flowers end plants 
19 Sonst, pflanz!. Erzeugn. / Other vegetable products 
1 5 2 . 1 1 5 7 . 3 159 .1 1 5 9 . 5 1 6 1 . 5 1 6 7 . 0 171.B , 7 o . 3 1 5 2 . 9 1 5 4 . 6 157 .7 1 5 9 . 0 1 6 2 . « 
151 .7 1 5 8 . 3 l e j . 4 162 .0 1 6 5 . 4 , 7 5 . , , * 3 . 2 , 7 8 . 8 148 .7 151 .7 1 5 9 . 8 , 6 2 . 0 1 6 7 . 9 
146 .7 155 .7 1 5 4 . 5 155.U 1 5 9 . « 1 6 7 . 4 , 7 7 . 3 1 7 0 . 6 , 5 0 . 6 , 4 7 . 7 , 5 6 . 6 , 6 1 . 3 1 6 2 . 8 
152 .7 158 .7 , 6 2 . 7 163 .3 , 6 7 . 3 , 7 7 . 8 1*5.4 , 8 2 . 4 1 4 8 . 2 , 5 2 . 6 1 6 0 . 0 1 6 2 . 1 , 6 9 . « 
, 5 3 . 2 , 6 0 . 0 , 6 4 . 1 , 6 5 . 0 , 6 2 . 6 168 .7 1 7 8 . 0 1 6 7 . 2 1 4 9 . 4 , 5 , . 9 1 6 4 . 2 , 6 2 . 8 , 6 5 . 8 
1 2 8 . 3 1 2 8 . 3 1 2 8 . 3 1 2 8 . 3 1 2 8 . 3 1 2 8 . 3 1 2 8 . 3 1 2 8 . 3 , 2 8 . 3 1 2 8 . 3 1 , 9 . 1 1 1 9 . , , , 9 . , 
8 3 . 7 8 3 . 7 8 3 . 7 8 3 . 7 8 3 . 7 8 3 . 7 8 3 . 7 * 3 . 7 8 3 . 7 8 3 . 7 6 5 . 6 6 5 . 6 6 5 . 6 
1 5 0 . 1 150 .1 1 5 0 . 1 150 .1 1 5 0 . , 1 5 0 . 1 150.Ί , 5 0 . , 1 5 0 . , 1 5 0 . 1 ,«1.4.0 1 4 « . 0 , 4 4 . 0 
1 3 8 . 9 138 .9 1 3 8 . 9 1 3 8 . 9 1 3 8 . 9 1 J 8 . 9 1 3 8 . 9 1 3 8 . 9 , 3 8 . 9 , 3 8 . 9 1 9 0 . , , 4 0 . 1 I4Q.1 
2 2 8 . 1 2 2 8 . 1 2 2 8 . 1 2 2 8 . 1 2 2 8 . 1 2 2 8 . 1 2 2 8 . 1 2 1 4 . 0 2 1 4 . 0 2 1 4 . 0 2 Ì 4 . 0 2 1 4 . 0 2 1 4 . 0 
1 6 2 . 9 1 7 2 . 9 , 7 2 . 9 , 7 2 . 9 1 7 2 . 9 1 7 2 . 9 1 7 2 . 9 1 7 2 . 9 1 7 2 . 9 1 7 2 . 9 1 7 2 . 9 1 7 2 . 9 1 7 2 . 9 
, 5 1 . 7 151 .7 151 .7 151 .7 151 .7 1 5 1 . 7 1 5 1 . 7 , 7 6 . 9 1 7 6 . 9 , 7 6 . 9 , 7 6 . 9 , 7 6 . 9 1 7 6 . 9 
PRODUITS VEGETAUX ·) / PRODOTTI VEGETALI · | 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Blé tendre / Frumento tenero 
Orge fourragère / Orzo di foraggio 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 
Maïs / Mais 
Autres / Altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Pommes de terre de consomm. / Patate per cons, diretto 
Pommes de terre hâtives / Patate primaticce 
Autres pommes de terre / Altre patate 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 
Autres /A lb i 
Moût ou Vin / Mosto o Vino 
Moût / Mosto 
Vin / Vino 
Vin de table / Vino da pasto 
Vin de qualité / Vino pregiato 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs et plantes / Fiori e piante 






















"I Ohne Obst und Gemüse / excl. fruit and vegetables *) Sans fruits et légumes / Senza frutta e ortaggi 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 




, 9 8 0 1 9 8 1 
D J F S 
1 9 Í 1 
D 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DB PRODOTTI AGRICOLI 
1975 · 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
2 TIERE U. TIER ERZEUGN. / ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 1 3 8 . 8 1 3 9 . 9 1 4 2 . 3 1 4 4 . 1 1 9 8 . 4 1 5 1 . 6 1 5 2 . 8 1 5 4 . 8 1 5 8 . 9 , 6 5 . 0 , 7 0 . 0 1 7 0 . 8 1 7 1 . 3 
21 Schlachtvieh /Animals lor slaughter 1 2 7 . 7 1 2 8 . 6 1 3 1 . 3 1 3 2 . 0 1 3 6 . 8 , 3 9 . 6 , 4 0 . 1 1 4 3 . 1 1 « 9 . 6 , 5 6 . 8 1 6 4 . 5 , 6 5 . 6 , 6 6 . « 
1 2 6 . 8 1 2 7 . 6 1 3 0 . 4 1 3 1 . 1 1 3 6 . 1 1 3 9 . 2 , 3 9 . 4 1 4 2 . 5 1 4 9 . 2 1 5 6 . 7 1 6 « . β 1 6 5 . 9 1 6 6 . 7 
1 4 7 . 6 1 4 7 . 9 1 4 8 . 0 1 « 8 . 4 1 5 7 . 0 1 5 5 . 7 1 5 1 . 0 1 5 3 . 3 1 6 2 . 1 1 6 9 . 3 1 6 » . 3 1 6 7 . 1 1 7 0 . 5 
1 3 9 . 6 1 « 0 . 5 1 « 4 . 3 1 « 6 . 6 1 5 6 . 0 , 5 5 . 8 , 5 5 . 4 1 5 6 . 5 1 6 3 . 7 , 6 7 . 4 1 6 5 . 6 1 6 4 . 4 1 6 7 . 8 
1 2 0 . 0 1 2 0 . 8 1 2 3 . 0 1 2 3 . 0 , 2 5 . 5 , 3 0 . 4 1 3 0 . 9 4 3 5 . 1 , * ) , . 6 1 5 1 . 0 1 6 4 . 3 1 6 6 . 6 1 6 6 . 1 
1 1 2 . 9 7 3 . 4 1 , 5 . 1 7 9 . 1 2 3 0 . 1 1 6 5 . 1 Ι β 9 . 2 l 7 « . 2 , 4 3 . « , 5 1 . 2 1 3 9 . 2 1 « 0 . 1 1 6 5 . 8 







Großvieh / Large animals 
Kälber / Calves 
Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
Schweine / Pigs 
Scheie / Sheep 
Sonstiges Großvieh / Other large animals 
212 Geüügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / Chickens 
2122 Sonstiges Geflügel / Other poultry 
213 Sonst. Schlachtvieh / Other anim. for slaughter 
22 Milch / Milk 
23 Eier / Eggs 
24 Sonst. Tiere und tier. Erzeugn. / Other anim. and anim. prod. 
1 4 6 . 2 1 5 0 . « 1 5 0 . 6 1 5 0 . 6 1 5 0 . 9 1 5 3 . 1 1 5 4 . 6 1 5 6 . 3 1 5 6 . 5 1 5 6 . 2 1 5 9 , 2 1 5 9 . 6 1 5 9 . 6 
1 4 5 . 9 1 5 1 . 6 1 5 2 . 3 1 5 2 . 3 1 5 2 . 5 1 5 5 . 1 1 5 6 . 9 1 5 9 . 0 1 5 9 . 0 1 5 9 . 9 1 6 0 . 4 1 6 0 . « 1 6 0 . 4 
1 4 7 . 4 1 4 3 . 6 1 4 3 . 1 1 4 3 . 1 1 4 3 . 1 1 4 3 . 1 1 4 3 . 1 1 4 3 . 1 1 4 4 . 3 1 4 9 . 5 1 5 3 . 3 1 5 5 . 5 1 5 5 . 5 
1 5 7 . 6 1 5 9 . 2 1 6 1 . 0 1 6 4 . 7 1 6 6 . 3 l 7 l . 9 1 7 4 . 7 1 7 4 . 7 1 7 « . 7 1 7 9 . 2 1 7 9 . 2 1 7 ? . 2 1 7 9 . 2 
1 * 7 0 . 3 1 7 0 . 3 1 7 3 . 6 1 7 6 . 7 Ι β Ο . 1 Ι β Ο . 1 Ι θ 7 . 5 1 6 7 . 5 1 8 7 . 5 1 6 7 . 5 1 6 7 . 5 1 9 3 . 4 1 9 3 . 6 
1 3 9 . 6 1 4 0 . 5 1 4 4 . 3 1 4 6 . 6 1 5 6 . 0 1 5 5 . 6 1 5 5 . 4 1 5 6 . 5 1 6 3 ­ 7 1 6 7 . 4 1 6 5 . 6 1 6 4 . 4 1 6 7 . β 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PROD. ANIMALI 2 
Animaux de boucherie / Animali da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
Veaux / Vitelli 2111 
Bovins sans veaux / Bovini esclusi vitelli 2112 
Porcs /Suini 2113 
Ovins /Ovini 2114 
Autres gros animaux / Altri grossi animali 2115 
Volailles / Pollame 212 
Poulets / Polli 2121 
Autres volailles / Altro pollame 2122 
Autres animaux de boucherie / Altri animali da macello 213 
Lait / Latte 22 
Œufs / Uova 23 
Autres animaux et prod, animaux / Altri animali e prod, animali 24 
13/14 Frischobst und ­gemüse / Fresh fruit and vegetables 
13 Frischobst / Fresh fruit 
14 Frischgemiise / Fresh vegetables 
1 4 6 . 2 1 6 0 . 7 1 7 4 . 3 2 0 4 . 4 2 0 0 . 6 1 6 5 . 6 1 5 6 . 6 1 2 6 . 6 1 * 5 . 6 1 4 f J . 5 1 4 * . 9 1 5 5 . 6 1 6 7 . 0 
1 « β . 9 1 4 1 . 5 1 4 0 . 5 1 5 4 . 4 1 4 5 . 6 1 4 5 . 8 i 6 9 . 6 i 5 l . O P . 1 6 . 1 1 9 4 . 5 2 3 9 . β 2 4 6 . 2 2 4 ; 7 . 0 
1 4 5 . 0 1 6 6 . 6 1 6 8 . 5 2 2 5 . 4 2 2 3 . 7 1 7 3 . 9 1 5 3 . 9 1 1 9 . 4 1 3 0 . 1 1 1 7 . 8 n o . 6 1 1 6 . 7 1 3 3 . 4 
Fruits et légumes frais / Frutta e ortaggi freschi 
Fruits frais / Frutta fresca 




EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1975 = 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
' E U R 9 
1980 1981 
D J F 
1481 
D 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS ACRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 




( I l PFLANZL. ERZEUGNISSE·| /CROP PRODUCTS"! 
11 Getreide und Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / Soft wheat 
112 Futtergerste / Feeding barley 
113 Braugerste/ Malting barley 
114 Mais/Maize 
115 Sonstiges / Others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
1211 Frühkartoffeln / Early potatoes 
1212 Übrige Kartoffeln / Main­crop potatoes 
122 Zuckerrüben / Sugar beet 
123 Sonstige / Others 
15 Weinmost oder Wein / Wine must or Wine 
151 Weinmost / Wine must 
152 Wein /Wine 
1521 Tafelwein / Table wine 
1522 Qualitätswein / Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
17 Saatgut / Seeds 
18 Blumen und Pflanzen / Flowers and plants 
19 Sonst, pflanzl. Erzeugn. / Other vegetable products 
1 5 1 . 0 1 5 2 . 3 1 5 4 . 0 1 5 3 . 6 , 5 4 . 7 1 5 5 . 5 , 5 5 . 2 155 .1 1 5 6 . 3 160 .1 1 6 3 . 4 1 6 6 . 8 170 .7 
1 6 1 . 5 163 .4 1 6 7 . 2 1 6 3 . 2 162 .7 1 6 4 . 9 1 6 3 . 4 1 6 1 . 0 1 6 0 . 3 1 6 1 . 8 1 6 6 . 4 1 6 9 . 2 175 .7 
1 6 0 . 8 1 6 4 . 9 1 6 7 . 5 168 .7 1 7 3 . 3 1 7 7 . 1 1 7 8 . 5 1 7 4 . 8 1 7 0 . 3 1 7 3 . 1 1 7 5 . 6 178 .1 181 .4 
1 6 3 . 4 1 6 6 . 8 1 6 9 . 3 1 7 0 . 6 1 7 6 . 6 180 .1 1 8 0 . 0 , 7 5 . 0 1 6 8 . 8 1 7 3 . 7 1 7 7 . 5 1 8 0 . 2 1 8 2 . 2 
1 5 0 . 3 1 5 3 . 0 , 5 5 . 2 1 5 6 . 0 , 5 8 . 2 1 6 2 . 6 , 6 3 . 7 ,5"*.6 1 5 0 . 6 1 5 5 . 3 1 5 8 . 5 1 6 1 . 3 1 6 5 . 0 
1 4 6 . 2 1 5 3 . 3 1 5 2 . 0 , 5 1 . 5 1 5 7 . 0 1 5 3 . 4 153 .7 1 4 9 . 2 1 5 4 . 1 1 5 9 . 7 1 6 3 . 5 159 .7 1 6 7 . 6 
1 6 4 . 8 1 7 2 . 9 1 7 6 . 2 178 .4 1 8 4 . 2 1 8 8 . 0 1 9 2 . 3 1 9 « . 1 194 .1 , 8 9 . 0 , 8 2 . « , 8 7 . 5 1 9 2 . 6 
1 6 7 . 2 1 7 0 . 8 1 7 4 . 8 176 .0 1 7 7 . 8 1 8 5 . 1 1 8 8 . 5 I B « . 3 1 8 2 . 9 1 8 3 . 0 1 8 8 . 5 , 9 0 . 2 , « 3 . 5 
1 2 0 . 3 120 .7 1 1 7 . 1 118 .1 1 2 2 . 8 1 3 5 . 5 1 3 0 . 4 1 3 0 . J 1 3 7 . 3 1 3 3 . 6 1 3 0 . 5 1 3 0 . « 1 3 0 . 9 
106 .7 106 .4 9 8 . 6 1 0 0 . 8 U 0 . 9 1 3 8 . 5 1 2 7 . « 1 2 0 . 3 1 3 5 . 6 1 2 7 . 5 1 2 8 . 3 1 2 8 . 0 129.J 
1 3 2 . 5 1 3 3 . 6 1 3 3 . 6 1 3 3 . 6 1 3 3 . 6 1 3 3 . 6 1 3 3 . 6 1 3 9 . 8 1 3 9 . 8 1 3 9 . 3 1 3 2 . 5 , 3 2 . 5 1 3 2 . 5 
1 2 1 . 3 1 2 1 . 3 121 .1 121 .1 1 2 1 . 2 1 2 2 . 2 1 2 1 . 5 121 .1 1 2 1 . 8 1 2 9 . 6 1 2 9 . 8 , 2 9 . 8 129 .8 
1 9 J . 6 191 .« 190 .0 l b « . 3 1 8 « . ? 19J .8 1W1.* 1 9 1 . 5 1 9 3 . 6 1 1 3 . 8 1 9 9 . 3 2 0 8 . ? ? 0 9 . 6 
1 5 2 . 4 1 5 2 . 3 1 5 5 . 5 162 .1 1 6 3 . 9 , 6 6 . 2 , 6 8 . 9 , 7 3 . , , 7 6 . , , 7 9 . 0 , 7 9 . 8 1 7 9 . 2 1 7 9 . 8 
, 5 4 . 6 1 5 6 . 4 1 5 6 . 4 1 5 7 . 0 1 5 7 . 6 , 5 8 . 5 1 5 6 . , , 5 6 . 2 1 5 7 . 1 , 6 0 . 2 1 6 0 . 9 , 6 1 . 6 1 6 2 . 8 
1 9 0 . 9 , 9 0 . 8 2 1 7 . 6 I B , . , 1 5 6 . 0 1 4 0 . 6 , 3 0 . 5 1 2 , . 9 1 , 6 . 7 1 2 2 . 3 1 4 6 . 6 , 5 1 . 9 184 .7 
1 6 7 . 0 1 6 7 . 0 1 6 7 . 3 167 .1 1 6 7 . 4 1 6 7 . 3 , 6 8 . 0 , 7 , . 2 1 7 0 . 3 1 7 1 . 7 1 7 4 . 6 1 7 5 . 3 1 7 9 . 0 
TOTAL'1/TOTALE·) 
PRODUITS VEGETAUX·| / PRODOTTI VEGETALI · I 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Blé tendre / Frumento tenero 
Orge fourragère / Orzo di foràggio 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 
Maïs / Mais 
Autres / Altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Pommes de terre de consomm. / Patate per cons, direno 
Pommes de terre hâtives / Patate primaticce 
Autres pommes de terre / Altre patate 
Beneraves sucrières / Barbabietole da zucchero 
Autres / Altri 
Moût ou Vin / Mosto o Vino 
Moût / Mosto 
Vin / Vino 
Vin de table / Vino da pasto 
Vin de qualité / Vino pregiato 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs et plantes / Fiori e piante 






















·) Ohne Obst und Gemüse / excl. fruit and vegetables 
·) Sans fruits et légumes / Senza frutta e onaggi 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1975 ­ 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
2 TIERE U. TIER. ERZEUGN. /ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Animals for slaughter 
211 Großvieh / Lerge animals 
2111 Kälber / Calves 
2112 Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
2113 Schweine / Pigs 
2114 Schafe / Sheep 
2115 Sonstiges Großvieh / Other large animals 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / Chickens 
2122 Sonstiges Geflügel / Other poultry 
213 Sonst. Schlachtvieh / Other anim. for slaughter 
22­ Milch / Milk 
23 Eier / Eggs 
24 Sonst. Tiere und tier. Erzeugn. / Other anim. and anim. prod. 







































, 48 .0 
, 52 .9 
,19.«» 
183.0 
18 , .7 








, 4 9 . 0 














































1 9 8 1 
J J A S 0 N D 
151.2 152.2 154.3 159.3 162.0 165.6 168.3 
151.8 152.4 153.8 158.6 ,60 .3 163.5 166.6 
150.0 150.5 152.0 , 5 6 . 6 158.2 161.7 165.4 
157.1 152.9 155.8 160.8 160.9 163.9 170.5 
166.2 165.3 166.3 165.8 165.3 16B.4 172.8 
124.1 128.U 130.7 141.9 146.7 l S l . l 152.4 
196.0 190.5 184.1 180.6 177.9 180.5 191.2 
1 9 4 . 6 1 9 3 . 9 1 9 6 . 1 2 0 0 . 1 1 9 9 . 8 1 9 9 . 5 2 0 2 . 9 
162.7 163.9 16«.5 171.6 173.0 172.7 171.2 
172.6 174.4 175.0 183.3 183.7 182.2 178.1 
133.3 132.6 133.2 136.8 140.9 144.3 150.4 
1 7 9 . 4 1 7 5 . 1 1 7 5 . 7 1 8 0 . 6 1 8 8 . 4 1 9 6 . 2 1 9 9 . 0 
1 4 9 . 2 , 5 1 . 2 1 5 4 . 6 1 5 8 . 7 1 6 3 . 0 , 6 6 . 8 , 6 7 . 9 
152.5 1 5 , . * 153.6 ,66 .8 170.7 1.81.9 183.6 
168.1 171.9 176.1 176.0 176.0 178.8 180.7 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 




ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PROD. ANIMALI 
Animaux de boucherie / Animali da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
Veaux/Vitelli 2111 
Bovins sans veaux / Bovini esclusi vitelli 2112 
Porcs/Suini 2113 
Ovins/Ovini 2114 
Autres gros animaux / Altri grossi animali 2115 
Volailles / Pollame 212 
Poulets / Polli 2121 
Autres volailles / Altro pollame 2122 
Autres snimaux de boucherie / Altri animali da macello 213 
Lait / Latte 22 
Œufs / Uova 23 
Autres animaux et prod, animaux / Altri animali e prod, animali 24 
13/14 Frischobst und ­gemüse / Fresh fruit and vegetables 
13 Frischobst / Fresh fruit 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables 
2 1 7 . 7 3 0 1 . 3 2 9 5 . 6 2 1 1 . 4 1 9 5 . 4 2 , 7 . 9 1 9 7 . , 1 7 8 . 6 1 8 8 . 5 1 7 1 . 5 2 0 8 . 1 2 2 3 . 1 2 1 1 . 6 Fruits et légumes frais /Frutta e ortaggi freschi 
2 0 7 . 1 2 7 1 . 9 2 7 2 . 6 1 6 7 . 0 , 7 1 . 3 1 9 7 . « 1 9 8 . 3 1 7 « . 6 1 6 6 . 3 , 9 3 . 2 2 2 2 . 5 ΖΛ9.0 2 9 0 . 6 Fruits frais / Frutta fresca 





Ol EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDW1RTSCHAFTUCHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 




(1) PFLANZL. ERZEUGNISSE·)/CROP PRODUCTS') 
11 Getreide und Reis / Cereels and rice 
111 Weichweizen / Soft wheat 
112 Futtergerste / Feeding barley 
113 Braugerste / Malting barley 
114 Mais / Maize 
115 Sonstiges / Others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
1211 Frühkartoffeln / Early potatoes 
1212 Übrige Kartoffeln / Main­crop potatoes 
122 Zuckerrüben / Sugar beet 
123 Sonstige / Others 
15 Weinmost oder Wein / Wine must or Wine 
151 Weinmost / Wine must 
152 Wein /Wine 
1521 Tafelwein / Table wine 
1522 Qualitatswein / Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
17 Saatgut / Seeds 
18 Blumen und Pflanzen / Flowers and plants 
19 Sonst, pflanzt. Erzeugn. / Other vegetable products 
ELLAS 
19«0 1961 
D J F 
1981 
D 
2 3 0 . 3 2 4 0 . 2 2 0 0 . 9 2 4 5 ­ 4 2 4 7 . 3 2 4 7 . 9 2 5 Ü . 6 2 5 6 . 5 2 6 5 . 2 2 7 7 . 7 2 * 4 . 3 2 8 8 . 6 2 9 g . 9 
2 1 5 . 8 2 2 4 . 7 2 2 b . 7 2 3 1 . 9 2 3 0 . 3 2 2 5 . 9 2 2 b . 7 2 3 8 . 5 2 1 3 . 2 2 5 6 . 4 2 M . 6 2 * 4 . 1 2 6 7 . 9 
2 0 8 . 2 2 0 8 . 8 2 0 9 . Ü 2 0 9 . 1 2 0 9 . 1 2 0 9 . 1 2 0 9 . 2 2 0 6 . 0 2 4 7 . 5 2 5 7 . β 2 6 1 . 0 2 6 2 . 0 2 6 3 . 2 
2 1 2 . 0 2 1 2 . 0 2 1 2 . 0 2 1 2 . 0 2 1 2 . 0 2 1 2 . 0 2 1 2 . 0 2 5 9 . 3 2 6 0 . 3 2 6 0 . 1 2 6 5 . 6 2 6 6 . 7 2 6 7 . 9 
2 1 2 . 0 2 1 2 . 0 2 1 2 . 0 2 1 2 . 0 2 1 2 . 0 2 1 2 . 0 2 1 2 . 0 2 5 9 . 1 2 5 9 . 1 2 6 0 . 5 2 6 6 . « 2 6 6 . 0 2 6 6 . 9 
193.1 193.1 193.1 143.1 193.1 193.1 193.1 212.9 214.6 214.8 210.» 214.8 214.β 
190.3 190.3 19Ü.3 190.3 190.3 190.3 19Ü.3 190.3 1*0.3 2*6.2 239.8 240.2 201.0 
2 0 6 . 4 £ 0 9 . 4 2 1 0 . 4 2 1 0 . 8 2 1 1 . 1 2 1 1 . 1 2 1 1 . 5 2 3 8 . 0 2 0 2 . 8 2 4 6 . θ 2 6 1 . 2 2 6 5 . 6 2 6 6 . 0 
2 0 5 . 1 2 0 6 . 8 2 5 1 . 8 2 3 8 . 2 2 3 0 . 3 2 0 3 . 6 1 8 6 . 9 2 1 2 . 5 2 3 9 . 2 2 3 6 . 6 2 4 0 . 4 2 5 6 . 6 2 6 3 . 3 
? 3 2 . 4 3 0 5 . 2 3 1 3 . 8 2 9 0 . 2 2 7 6 . 3 2 2 9 . 8 2 0 0 . 5 2 4 5 . 3 2 5 2 . 8 2 5 1 . 7 2 6 1 . 8 2 8 3 . 2 2 9 4 . 8 
1 6 8 . 5 1 6 8 . 5 1 6 8 . 5 1 6 8 . 5 1 6 8 . 5 1 6 8 . 5 1 6 8 . 5 1 6 8 . 5 2 2 0 . 9 2 2 0 . 9 2 2 U . 9 2 ? ϋ . 9 2 2 0 . 9 
2 4 0 . 2 2 4 3 . 5 2 4 6 . Β 2 4 6 . 9 2f l f t ,5 2 4 8 . 5 2 4 Ö . 5 2 4 8 . 8 2 4 8 . 8 2 4 8 . 8 2 7 2 . 3 2 7 2 . 6 2 7 2 . 6 
2 5 2 . 7 2 5 2 . 7 2 5 2 . 7 ¿ * 2 . 7 2 5 2 . 7 2 ? 2 . 7 2 * 2 . 7 ? V . 7 ?*Z.7 ? 5 5 . 7 2 * 3 . 6 2 8 3 . 6 2 « 3 . 6 
2 1 1 . 0 2 2 2 . 2 2 3 3 . 0 2 3 3 . 5 ¿ 3 6 . 9 2 3 b . 9 2 3 8 . 9 ¿ 3 ^ . 7 ¿ ? 9 . 7 2 * 9 . 7 ¿»«5.4 ¿ 0 7 . 0 2/17.0 
203.3 218.5 220.1 219.5 220.0 223.4 220.6 220.7 226.7 228.7 233.4 230.5 2 0 i . i 
207.4 215.2 215.2 215.2 215.2 215.2 215.2 229.0 231.7 231.7 .233.4 233.4 233.4 
2 2 0 . 3 2 2 8 . 9 2 3 1 . 4 2 4 6 . 0 2 4 3 . 6 2 3 7 . 9 2 4 2 . 5 2 4 4 . 5 2 4 6 . I 2 7 2 . 2 2 7 6 . 5 2 7 6 . 6 2 8 2 . 9 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS ACHICÓLES 
INDICE CE DEJ PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1975 - 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL ' i /TOTALE· ) (0) 
PRODUITS VEGETAUX ·) / PRODOTTI VEGETALI · ) (1 ) 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
Blé tendre / Frumento tenero 111 
Orge fourragère / Orzo di foraggio 112 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 113 
Maïs / Mais 114 
Aut res/A l t r i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
Pommes de terre de consomm. / Patate per cons, diretto 121 
Pommes de terre hâtives / Patate primat icce 1211 
Autres pommes de terre / Altre patate 1212 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 122 
Autres /A l t r i 123 
Moût ou Vin / Mosto o Vino 15 
Moû t /Mos to 151 
Vin /V ino 152 
Vin de table / Vino da pasto 1521 
Vin de qualité / Vino pregiato 1522 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 16 
Semences / Sementi 17 
Fleurs et plantes / Fiori e piante 18 
Autres produits végétaux / Altri prodotti vegetali 19 
*) Ohne Obst und Gemüse / excl. fruit and vegetables *) Sans fruits et legumes / Senza frutta e ortaggi 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCT S 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DB PRODOTTI AGRICOLI 





0 J F 
1991 
0 

















TIERE U. TIER. ERZEUGN. / ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Schlachtvieh / Animals lor slaughter 
Großvieh / Large animals 
Kälber/Calves 
Rinder ohne Keiner / Cattle excl. calves 
Schweine / Pigs 
Schafe / Sheep 
Sonstiges Großvieh / Other large enimels 
Geflügel / Poultry 
Masthühnchen / Chickens 
Sonstiges Geflügel / Other poultry 
Sonst. Schlachtvieh / Other anim. for slaughter 
Milch / Milk 
Eier / Eggs 
Sonst. Tiere und tier. Erzeugn. / Other enirn. end anim. prod. 
252.7 26«.2 262.7 2*6.2 273.5 2*1.9 287.« 289.5 299.0 310.5 319.2 326.« 331.6 
279.0 275.2 270.2 27«.2 282.9 296.1 296.9 299.3 310.6 326.0 338.3 3«9.1 353.9 
289.6 289.3 280.3 283.5 293.3 308.9 310.0 312.9 325.7 3*1.0 354.7 367.5 372.7 
281.1 237.1 2«3.0 2«5.« 2«7.« 269.2 27«.7 275.7 279.7 289.8 295.7 306.6 308.8 252.3 261.9 272.5 27«.9 27«.9 296.« 300.0 30«.8 313.5 317.1 323.3 329.8 325.7 227.6 2«7.7 259.1 255.« 253.2 266.8 258.2 263.6 278.3 292.3 317.6 333.7 336.8 
391.2 363.0 325.7 334.3 359.6 370.« 373.7 376.6 395.9 «18.0 «31.7 4««.9 «55.1 
194.5 203.0 219.0 226.S 229.7 230.5 229.9 229.9 233.2 2*9.8 254.3 254.9 257.6 
194.5 203.0 219.0 226.5 229.7 230.5 229.9 229.9 233.2 249.2 254.S 254.9 257.6 
208.9 2«6.5 252.2 255.0 261.6 263.2 2Í1.6 Ζβΐ.β 282.1 282.6 282.8 ?8β.3 284.3 
221.5 236.8 236.4 238.5 2*0.6 240.0 240.0 2·7.7 275.7 295.5 305.8 3«>«.3 324.8 
260.6 263.7 268.7 271.4 274.4 273.1 281.7 278.0 279.0 280.1 284.3 289.7 297.7 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PROD. ANIMALI 2 
Animaux de boucherie / Animali da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
Veaux /Vitelli 2111 
Bovins sans veaux / Bovini esclusi vitelli 2112 
Porcs/Suini 2113 
Ovins/Ovini 2114 
Autres gros animaux / Altri grossi animali 2115 
Volailles / Pollame 212 
Poulets / Polli 2121 
Autres volailles / Altro pollerne 2122 
Autres animaux de boucherie / Altri animali da macello 213 
Lait / Latte 22 
Œufs/Uova 23 
Autres animaux et prod, animaux / Altri animali e prod, animali 24 
13/14 Frischobst und -gemüse / Fresh fruit and vegetables 
13 Frischobst / Fresh fruit 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables 
318.1 349.5 366.0 373.9 385.1 426.4 360.« 278.8 277.5 305.2 311.9 375.9 401.6 
353.4 332.5 351.9 364.8 370.4 45«.0 «10.0 310.9 27«.6 29«.6 302.5 3«0.1 334.8 
284.6 365.5 379.3 3Í2.S 399.1 «00.1 313.« 2*8.3 280.2 315.2 320.7 409.« 465.0 
Fruits et légumes trais / Frulla e ortaggi treschi 
Fruits frais / Frutta freses 




EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS ACRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOU 








1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
INSGESAMT·! /TOTAL·) 1 5 « . « 1 5 6 . 0 1 5 7 . 7 1 5 7 . 5 1 5 8 . 7 1 5 9 . « 1 5 9 . 3 1 5 9 . 5 1 6 0 . 9 1 6 5 . 1 1 6 8 . 6 1 7 2 . 0 1 7 5 . 4 TOTAL ·)Ι TOTALE· 
111 PFLANZL. ERZEUGNISSE·)/CROP PRODUCTS'! 
11 Getreide und Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / Soft wheat 
112 Futtergerste / Feeding barley 
113 Braugerste / Malting barley 
114 Mais/Maize 
115 Sonstiges / Others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
1211 Frühkartoffeln / Early potatoes 
1212 Obrige Kartoffeln / Main­crop potatoes 
122 Zuckerrüben / Sugar beet 
123 Sonstige / Others 
15 Weinmost oder Wein / Wine must or Wine 
151 Weinmost /Wine must 
152 Wein /Wine 
1521 Tafelwein /Teble wine 
1522 Qualitätswein /Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
17 Saatgut / Seeds 
18 Blumen und Pflanzen / Flowers and plants 
19 Sonst, pflanzl. Erzeugn. / Other vegeteble products 
1 6 5 . 7 1 6 0 . 1 1 7 1 . 7 1 6 8 . « 1 6 7 . 8 1 6 9 . 6 1 6 8 . 2 1 6 6 . 9 1 6 6 . 7 1 6 9 . U 1 7 3 . 7 1 7 6 . « 1 8 2 . 7 
1 6 2 . 9 1 6 6 . 9 1 6 9 . 3 1 7 0 . 5 1 7 « . 9 1 7 8 . 6 1 7 9 . 8 1 7 7 . 9 1 7 3 . 8 1 7 6 . 9 1 7 9 . « 1 8 1 . 8 1 8 5 . 1 
1 6 5 . 6 1 6 8 . 8 1 7 1 . 2 1 7 2 . 4 1 7 8 . 2 l B l . 5 Ι β ι . 4 1 7 B . 6 1 7 2 . 4 1 7 7 . 8 1 8 1 . 4 1 B « . 0 1 8 6 . 0 
1 5 3 . « 1 5 6 . 0 1 5 8 . 0 1 5 8 . 8 1 6 0 . 9 1 6 5 . 1 1 6 6 . 1 1 6 « . 6 1 5 6 . U 1 6 0 . 7 , 1 6 3 . 9 1 6 6 . 5 1 7 0 . 1 
1 « 6 . 8 1 5 3 . 8 1 5 2 . 5 1 5 2 . 0 1 5 7 . 5 1 5 3 . 9 1 5 4 . 2 1 5 0 . 0 1 5 4 . 9 1 6 0 . « 1 6 4 . 2 1 6 0 . « 1 6 8 . 2 
1 6 5 . 8 1 7 3 . 6 1 7 6 . 8 1 7 8 . Β I B « . « 1BB.1 1 9 2 . 2 1 9 « . 0 1 9 4 . 0 1 9 1 . 3 1 8 4 . 7 1 6 4 . b 1 9 « . 5 
l b 9 . 3 1 7 2 . 9 1 7 6 . 8 1 7 7 . 9 1 7 9 . 7 1 β η . 5 1 6 9 . β 1 B 7 . 3 1 8 6 . 2 1 8 6 . 5 1 9 2 , 4 1 9 « . « 1 9 7 . 5 
123 .« 125 .« 1 2 2 . 1 1 2 2 . 6 1 2 6 . 8 I3B.U 1 3 2 . 5 1 3 3 . 3 141 .1 1 3 7 . 5 13« .7 1 3 5 . 1 1 3 5 . 8 
1 1 2 . 5 1 1 5 . 5 1 0 8 . 5 1 0 9 . 5 1 1 8 . 5 1«2 .7 1 3 0 . 8 126 .1 1 4 1 . 0 1 3 3 . 2 134 .« 1 3 5 . 1 136 .7 
1 3 3 . 6 134 .7 134 .7 134 .7 134 .7 134 .7 131 .7 1«0 .7 142 .« 1 4 1 . 8 1 3 5 . 3 135¿3 1 3 5 . 3 
1 2 1 . 3 1 2 1 . 3 1 2 1 . 1 121 .1 1 2 1 . 2 122 .2 1 2 1 . 5 121 .1 1 2 1 . 8 1 2 9 . 6 1 2 9 . 8 1 ¿ 9 . 8 1 2 9 . « 
1 9 1 . 8 1 9 2 . Β 1 9 1 . 8 1 9 0 . 7 1 9 0 . 7 1 9 2 . 3 1 9 3 . 0 1 9 3 . U ­ 1 9 5 . 0 1 9 5 . 2 2 0 1 . 2 2 0 7 . 9 2 1 1 . 2 
1 6 7 . 1 1 7 1 . « 1 7 4 . 2 1 7 8 . 7 1BÜ.1 1 8 2 . 7 1 8 5 . 0 1ΒΒ.0 1 9 0 . 7 1 9 3 . « 1 9 5 . 3 1 9 5 . 2 1 9 7 . 5 
1 5 7 . 6 1 5 9 . 8 1 5 9 . 8 1 6 0 . « 1 6 0 . 4 1 6 1 . 7 1 6 1 . 4 1 6 0 . « 1 6 1 . « 1 6 « . 3 1 6 5 . 0 1 6 5 . 7 1 6 6 . 8 
1 9 0 . 9 1 9 0 . 8 2 1 7 . 6 Ι β ι . 1 1 5 6 . 0 1 « 0 . 6 1 3 0 . 5 1 2 1 . 9 1 1 6 . 7 1 2 2 . 3 1 « 6 . 6 1 5 1 . 9 1 8 « . 7 
1 9 1 . 7 1 9 3 . 8 1 9 « . 9 2 Û 1 . 2 2 0 0 . 3 1 9 7 . 8 2 0 0 . 2 2 0 2 . 8 2 0 3 . 9 2 1 5 . 1 2 1 8 . 6 2 1 9 . 9 2 2 3 . 9 
PRODUITS VEGETAUX·) / PRODOTTI VEGETALI·) 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Blé tendre / Frumento tenero 
Orge fourragère / Orzo di foraggio 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 
Mais /Mais 
Autres / Altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Pommes de terre de consomm. / Patate per cons, diretto 
Pommes de terre hâtives / Patate primaticce 
Autres pommes de terre / Altre patate 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 
Autres / Altri 
Moût ou Vin / Mosto o Vino 
Moût / Mosto 
Vin / Vino 
Vin de table / Vino da pasto 
Vin de qualité / Vino pregiato 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs et plantes / Fiori e piante 





















· ) Ohne Obst und Gemüse / excl. fruit and vegetables ·) Sans fruits et légumes / Senza frutta e ortaggi 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 








INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1975 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
2 TIERE U. TIER. ERZEUGN. / ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Animals for slaughter 
211 Großvieh / Large animals 
2111 Kälber/Calves 
2112 Rinder ohne Kílber / Cattle excl. calves 
2113 Schweine / Pigs 
2114 Schafe /Sheep 
2115 Sonstiges Großvieh / Other large animals 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthãhnchen / Chickens 
2122 Sonstiges Geflügel / Other poultry 
213 Sonst. Schlachtvieh / Other anim. for slaughter 
22­ Milch/Milk 
23 Eier / Eggs 
24 Sonst. Tiere und tier, Erzeugn. / Other anim. and anim. prod. 
1 « 8 . 6 
1 4 2 . 4 
1 4 0 . 6 
14«.­3 
1 « 7 . 6 
1 2 2 . 4 
2 0 9 . 4 . 
1 7 6 . 1 
1 5 0 . 8 
1 5 5 . 6 
1 3 5 . 8 
179 .Β 
1S3 .1 
1 8 6 . 1 
1 5 6 . 8 
1 4 9 . 9 
1 4 4 . 5 
1 4 2 . 9 
1 5 1 . 3 
1 5 1 . 2 
1 2 2 . 3 
2 1 1 . 1 
1 7 9 . 8 
1 5 1 . 5 
1 5 6 . Β 
1 3 4 . 6 
1 7 6 . 8 
1 5 4 . 1 
1 7 9 . 1 
1 6 3 . 4 
1 5 0 . 4 
1 4 5 . 9 
1 4 4 . 1 
1 5 6 . 6 
1 5 3 . 3 
1 2 2 . 1 
2 0 8 . 9 
181 .7 
1 5 5 . 0 
1 6 0 . 6 
1 3 7 . 2 
1 7 7 . 6 
1 5 4 . 5 
1 7 1 . 6 
1 6 7 . 3 
1 5 1 . 9 
1 4 8 . 2 
1 4 5 . 9 
1 5 9 . 0 
155 .7 
1 2 2 . 2 
2 1 5 . 8 
187 .7 
1 6 1 . 2 
1 6 8 . 9 
137 .1 
1 8 3 . « 
153 .7 
1 7 7 . 1 
1 6 8 . 9 
1 5 « . 0 
151 .7 
1 « 9 . β 
1 6 5 . 4 
1 6 2 . 3 
1 2 1 . 4 
2 2 7 . 8 
1 9 2 . 9 
1 6 2 . 2 
169 .7 
138 .7 
1 8 4 . 9 
153 .1 
1 7 7 . 9 
1 7 4 . 5 
1 5 4 . 2 
154 .1 




2 2 9 . 6 




1 9 0 . 6 
151 .1 
1 6 6 . 8 
1 7 6 . 3 
1 5 4 . 7 
1 5 5 . 6 
1 5 3 . 9 
1 6 7 . 8 
1 6 6 . 6 
1 2 6 . 2 
2 2 8 . 2 
1 9 4 . 6 
1 6 5 . 5 
1 7 5 . 7 
1 3 3 . 3 
179 .« 
131 .7 
I S S . 9 
178 .1 
155 .7 
1 5 6 . 2 
1 5 « . 5 
1 6 4 . 1 
1 6 5 . 8 
1 3 0 . 1 
2 2 4 . 2 
1 9 3 . 9 
1 6 6 . 6 
1 7 7 . 4 
1 3 2 . 8 
175 .1 
153 .7 
1 5 5 . 3 
1 8 1 . 2 
1 5 8 . 0 
1 5 7 . 8 
1 5 6 . 3 
1 6 7 . 1 
1 6 6 . 7 
1 3 2 . 9 
2 2 2 . 5 
1 9 6 . 1 
1 6 7 . 3 
1 7 8 . 1 
1 3 3 . 2 
1 7 5 . 7 
1 5 7 . 1 
1 5 8 . 2 
1 8 5 . 2 
1 6 3 . 1 
1 6 2 . 9 
161 .1 
1 7 2 . 5 
1 6 6 . 2 
1 4 4 . 2 
2 2 3 . 7 
2 0 0 . 1 
1 7 4 . 8 
1 8 6 . 6 
1 3 6 . 8 
1 8 0 . 6 
1 6 1 . 1 
1 7 1 . 7 
1 8 5 . 2 
1 6 5 . 9 
1 6 4 . 9 
1 6 3 . 0 
1 7 3 . 2 
1 6 5 . 7 
1 4 9 . 3 
2 2 3 . 9 
1 9 9 . 8 
1 7 6 . 3 
1 8 7 . 5 
l « l ) . 9 
1 8 8 . « 
1 6 5 . 3 
1 7 5 . 8 
1 8 5 . 6 
1 6 9 . 7 
1 6 8 . 3 
1 6 6 . 8 
1 7 6 . 9 
1 6 8 . 9 
1 5 3 . 9 
2 2 8 . 5 
1 9 9 . 5 
1 7 6 . 0 
1 8 6 . 1 
1*4 .3 
1 9 6 . 2 
1 6 8 . " 
1 8 6 . 6 
1 8 8 . 6 
1 7 2 . 4 
1 7 1 . 5 
1 7 0 . 5 
1 8 3 . 1 
1 7 3 . 3 
I S S . 2 
2 3 9 . 1 




1 9 9 . 0 
1 7 0 . 2 
1 8 9 . 0 
1 9 1 . 0 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PROD. ANIMALI 2 
Animaux de boucherie / Animali da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
Veoux / Vitelli 2111 
Bovins sens veaux / Bovini esclusi vitelli 2112 
Porcs/Suini 2113 
Ovins/Ovini 2114 
Autres gros animaux / Altri grossi animali 2115 
Volailles / Pollame 212 
Poulets / Polli 2121 
Autres volailles /Altro pollame 2122 
Autres animaux de boucherie / Altri animali da macello 213 
Lait / Latte 22 
Œufs / Uova 23 
Autres animaux et prod, animaux / Altri animali e prod, animali 24 
13/14 Frischobst und ­gemosa / Fresh fruit and vegetables 
13 Frischobst / Fresh fruit 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables 
2 2 7 . 9 3 0 4 . 6 2 9 9 . 6 2 2 5 . 1 2 1 0 . 9 2 2 6 . 9 2 0 7 . 7 1 8 7 . 3 1 9 8 . Ü 1 8 5 . 1 2 2 0 . 8 2 3 5 . 7 2 2 5 . 3 
2 2 7 . 6 2 7 7 . 9 2 7 8 . 7 1 9 0 . 3 1 9 1 . 6 2 0 « . 2 2 1 2 . 4 1 9 0 . 6 1 8 1 . 4 2 0 0 . 7 2 2 8 . « 2 6 6 . 6 2 5 3 . 8 
2 2 8 . 1 3 2 « . 1 3 1 « . 8 2 5 0 . 5 2 2 5 . 0 2 * 3 . 6 2 0 « . 2 1 8 5 . 0 2 1 0 . 2 1 7 3 . 8 2 1 5 . 2 2 1 3 . 1 2 0 « . 5 
Fruits et légumes frais / Frutta e ortaggi freschi 
Fruits frais / Frutte fresca 






EG-Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
EC indices of purchase prices of the means of agricultural production 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole 
Indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 




INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
Q GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh / Anim. tor rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge­ υ. Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnahrstoffdunger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger /Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdüngsr / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP­Dunger / NP fertilizers 
422 PK­Dünger / PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel / Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige / Others 
6 Futtermittel / Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige / Others 
62 Mischfuttermittel / Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber / for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Gef lügel/ for poultry 
625 Sonstige / Others 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten / Maint, and repair of plant 
o Instandhalt. υ. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten / 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinârleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General espenses 
126.8 128.4 129.7 130.9 131.9 132.8 133.7 134.8 136.2 136.7 136.6 136.4 136.4 
1 4 5 . 1 1 4 7 . 8 1 4 7 . 8 1 5 1 . 5 152 .3 1 5 2 . 3 1 5 2 . 3 1 5 2 . 3 1 5 2 . 3 1 5 2 . 3 152 .1 1 5 1 . 4 1 5 1 . 4 
98.5 96.8 98.8 98 .5 99.2 103.0 104.5 107.6 108.6 109.5 108.6 109.6 110.« 
1 1 5 . » 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 5 
1 0 7 . 1 
1 2 8 . 5 
1 0 7 . β 
1 0 7 . « 
102 .6 
1 1 0 . 5 





















1 1 8 . 6 1 1 9 . 8 120 .7 121 .7 1 2 2 . 3 1 2 3 . 9 1 2 5 . 0 1 2 5 . 9 1 2 7 . 0 128, 
1 2 1 . 0 122 .7 123.7 125 .3 12b.0 1 2 8 . 3 1 2 9 . « 1 3 0 . 4 1 3 1 . 8 132, 
1 2 1 . 6 1 2 3 . 6 1 2 4 . 8 126.Β 1 2 7 . 5 130 .« 1 3 1 . 2 1 3 2 . 3 1 3 3 . 5 134, 
108 .9 1 0 9 . 5 110 .2 111.« 115 .1 1 1 7 . 2 
133 .2 133 .7 134 .1 130 .5 129 .9 129, 
111 .4 1 1 2 . 2 112 .8 113 .2 113 .β 11« 
111 .7 1 1 2 . 6 113.1 113 .8 115 .7 117 
IOS.7 106.7 107.1 106.8 106.6 107 
114.3 115.0 115.6 116.4 117.2 I IB 
143.Β 145.2 146.7 147.9 147.2 ι«8 
11Θ.β 119.5 120.4 120 
,6 131.4 132.7 136.0.137 
,9 115.9 114.7 117.8 119 
,6 118.7 119.6 120.9 122 
.3 109.6 109.6 110.5 111 
,3 119.1 U 9 . 9 120.9 122 
,0 149.1 149.9 150.1 149 
0 1 2 9 . 1 
8 1 3 3 . 9 
1 3 6 . 1 
1 2 0 . 5 
1 3 7 . 8 
1 2 0 . 1 
1 2 5 . 3 
112 .9 
1 2 3 . 2 
























































1 1 7 . 1 1 1 8 . 3 119 .1 1 1 9 . 3 119 .7 121 .2 1 2 2 . 9 1 2 2 . 8 1 2 2 . 6 122 .1 1 2 2 . 0 1 2 0 . 3 1 2 0 . 0 
1 2 0 . 2 1 2 0 . 2 1 2 0 . 9 
1 1 0 . 2 112 .« 1 1 « . 3 
1 4 2 . 0 1 3 8 . 8 1 3 » . 2 
121 .7 1 2 2 . 3 1 2 4 . 5 1 2 5 . 5 1 2 « . i 1 2 1 . 3 121 .« 
1 1 5 . 6 Π 5 . 6 1 1 6 . 3 1 1 6 . 2 115.fl 1 0 5 . 9 106 .« 
1 3 8 . 5 1«0 .1 1*6.2 l « 8 . i 1 « 3 . 6 1 4 5 . 8 1 4 5 . 9 
1 1 3 . « 113 .6 114 .0 115.7. 1 1 6 . 2 116 .« 116 .3 
1 1 « . 0 114 .7 U « . 9 115.7 1 1 5 . 9 1 1 5 . 9 1 1 5 . 9 115 .7 
1 1 6 . 5 1 1 7 . 9 118 .7 118 .7 1 1 9 . 2 120 .4 1 2 2 . 3 1 2 2 . 6 1 2 3 . 0 1 2 2 . 5 
111 .1 111 .8 
113 .7 1 1 3 . 9 
112 .? 
121 .0 1 1 9 . 1 1 1 8 . 8 
10B.« 1 1 0 . 8 113 .« 
142 .9 1 3 4 . 0 1 3 0 . 1 
1 1 6 . 3 1 1 5 . 5 1 1 5 . 2 
114 .6 1 1 4 . 0 1 1 4 . 2 
1 2 2 . 3 120 .7 1 2 0 . 3 
1 1 7 . 6 119 .1 1 1 8 . 8 1 1 8 . 0 120 .2 121 .6 1 2 3 . 3 124 .1 1 2 4 . 8 1 2 5 . 0 124 .7 1 2 4 . 0 1 2 2 . 9 
1 1 1 . 6 1 1 6 . 5 1 1 7 . 4 1 1 8 . 2 117.7 118 .9 1 2 0 . 9 1 2 0 . 5 1 2 0 . 8 1 1 9 . 9 119 .6 1 1 7 . 4 117 .7 
1 1 7 . 8 1 1 8 . « 1 2 0 . 6 1 2 0 . 8 1 2 0 . 4 1 2 1 . 3 1 2 3 . 6 1 2 3 . 5 1 2 4 . 2 1 2 3 . 3 123 .8 1 2 1 . 6 1 2 1 . 0 
1 1 9 . 8 1 2 0 . « 1 2 1 . 0 1 2 1 . 5 122 .1 122 .8 1 2 3 . 1 1 2 3 . 5 1 2 3 . 8 1 2 4 . 0 1 2 4 . 6 1 2 5 . 5 1 2 6 . 0 
1 3 2 . « 1 3 « . 0 1 3 5 . 2 1 3 5 . 4 136 .0 137 .9 138 .1 1 3 8 . 6 139 .7 139 .7 1 0 0 . 3 i « i . 2 i « i . 3 
1 3 2 . 2 132 .2 134 .1 1 3 « . 1 13« .1 137 .8 1 3 7 . 8 1 3 7 . 8 139 .7 139 .7 139 .7 1 « 0 . 5 1 4 0 . 5 
1 2 7 . 2 1 2 8 . 5 1 3 0 . 0 1 3 0 . 8 131 .4 131 .7 1 3 1 . 9 1 3 2 . 6 1 3 2 . 9 1 3 3 . 5 134 .1 1 3 4 . 4 1 3 « . 6 
1 2 2 . 4 1 2 3 . 6 1 2 « . 4 1 2 5 . 1 126 .1 1 2 6 . 9 1 2 7 . 4 1 2 8 . 1 1 2 8 . 6 129 .« 129 .7 1 2 9 . 9 1 3 0 . 2 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRIC'JLT. 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants / Sementi e piante 
Anim. d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 
Combustibles / Combustibili ■ 
Carburants / Carburanti 
Electricité / Elettricità 
Lubrifiants / Lubrificanti 
Engrais et amendements / Concimi e miglioramenti 
Engrais simples / Concimi semplici 
Engrais azotés / Concimi azotati 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 
Engrais potassiques / Concimi potassici 
Engrais composés / Concimi composti 
Engrais NP / Concimi NP 
Engrais PK / Concimi PK 
Engrais NPK / Concimi NPK 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e miglioramenti 
Prod, de protect, des cultures / Prodotti per la prol. delle colture 
Fongicides / Anticrittogamici 
Insecticides / Insetticidi 
Herbicides / Diserbanti 
Autres / Altri 
Aliments des animaux / Mangimi 
Aliments simples /Mangimi semplici 
Céréales et s ­prod de meun. / Cereali e sottoprod. della molitura 
Tourteaux / Panelli 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 
Autres / Altri 
Aliments composés / Mangimi composti 
pour veaux /per vitelli 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (altri che vitelli) 
pour porcins / per suini 
pour volailles / per pollame 
Autres / Altri 
Matériel et petit outillage / Materiale e utensili 
Entret, et répar. du matér. / Manutenzione e riparazione del materiale 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / 
Manut, e riparaz. dei labbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 































EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DB PREZZI D'ACQUISTO DB MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
II 





BR D E U T S C H L A N D 
1981 
0 
1975 « 100 
TVA exclue 
IVA esclusa II 
n , WAREN U. DIENST!. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
■" GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u.a. einachs. Motorger. / Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. U.Geräte für Kulturen/ Mach, and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte / Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen / Ferm Machinery and installations 
1241 lur die ptlanzl. Produktlon / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige / Others 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschsftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 













































































1 « 2 . 9 1 « 2 . 9 1 4 4 . 5 1 4 · ) . 5 1 4 4 . 5 1 4 8 . 6 1 4 8 . 6 1 4 8 . 6 1 4 9 . 6 1 4 9 . 6 1 5 0 . 1 1 5 0 . 1 1 5 0 . J 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine ed altri impianti 12 
Motocult, et autres mat. á 2 roues / Motocoltori ed altri mat. a 2 ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture / Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte / Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, à la ferme / Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale / per la produzione animale 1242 
Autres / Altri 1243 
Tracteurs / Trattori 125 
Autres véhicules / Altri veicoli 126 
Ouvrages / Opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di genio 132 
civile e miglioramento delle terre 
EG INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DB PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
m 1975 = 100 Ohne MWSt. Excluding VAT F R A N C E 1 9 8 0 1 9 8 1 D J 1 9 8 1 D 1975 ­ 100 TVA exclue IVA esclusa m 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS ι fc? S 1 fcû 7 1 fefc Λ 1 ( ι7 fc 1 7 n Χ ι Τ 1 fc ι T T fc ι 7 Λ β 17fc 7 t A ( i f i ι R S Δ ι * τ »s ι a = a 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE l b ¿ · 5 * b q · ' * b t » · 4 1 · ' · θ 1 7 0 . 3 1 7 1 . 6 1 7 3 . I S 17 fl. ** 1 7 6 . 7 1 8 U . 0 1 β 2 # α 1 6 3 . 5 1 6 5 . 2 
1 Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh / Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdünger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP­Dünger / NP fertilizers 
422 PK­Dünger / PK fertilizers 
423 NPK­Dünger / NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­u. Bodenverb.­mittel / Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel / Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermitte! / Straight feed ing­stuffs 
611 Getr. u. Mühlen nach ρ rod. / Cereals and milling by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige /Others 
62 Mischfuttermittel / Compound feed ing­stuffs 
621 für Kälber / fo r calves 
622 für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl, calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige /Others 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung υ. Repar. v. Geräten / Maint, and repair of plant 
g Instandhalt. u. Repar. v. Wírtschaftsgeb. u. sonst. Bauten / 
Maint, and repair of agrie, buildings and othor buildings 
10 Veterinärleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaft sausgaben /General espenses 
1 4 4 . 7 1 4 4 . 7 1 0 4 . 5 1 4 3 . 3 1 4 4 . 1 1 4 4 . 1 1 4 4 . 1 1 4 4 . 3 1 4 4 . 3 1 5 9 . 4 1 6 2 . 7 1 6 0 . 8 1 6 0 . 9 
1 3 4 . 0 1 3 5 . 7 1 3 7 . 2 1 3 4 . 1 1 3 7 . 7 1 4 5 . 7 1 4 9 . 3 Ι 5 ΐ . β 1 5 5 . 6 1 5 7 . 9 1 5 6 . 1 1 5 7 . 5 1 5 9 . 8 
2 4 2 . 3 2 4 4 . 2 2 5 1 . 3 2 5 2 - 2 2 5 7 . 0 2 5 7 . 7 2 7 2 . 1 2 7 2 . 1 2 8 3 . 3 2 8 8 . 2 2 8 8 . 6 2 6 9 . « 2 9 Ü . 1 
2 6 7 . 4 2 9 5 . 0 3 0 4 . 0 3 0 7 . 6 3 1 5 . 0 3 1 5 . 0 3 3 4 . 5 3 3 4 . 3 3 4 7 . 9 3 4 7 . 6 3 4 9 . 2 3 4 9 . 8 3 5 1 . 3 
249.5 249.5 257.9 ¿57.9 263.7 263.7 £81.6 2β1·6 297.2 297.2 297.2 297.? 297.2 
1 7 7 . 8 1 7 7 . 8 1 7 7 . 8 1 7 7 . 8 Ϊ 7 7 . 8 1 7 7 . 6 1 7 7 . 8 1 7 7 . 8 1 7 7 . 8 2 0 4 . 6 2 U 4 . 8 2 0 4 . 8 2 0 4 . 8 
1 9 5 . 8 1 9 ? . β 2 0 5 . 5 2 0 5 , 5 2 0 5 . 5 2 1 / . u 2 2 6 . 1 2 2 6 . 1 2 2 6 . 1 2 2 6 . 1 2 2 b . 1 2 3 5 . 6 2 4 1 . 8 
1 6 1 . 4 
1 7 7 . 1 
1 6 5 . 0 
1 5 0 . 3 
1 7 7 . 7 
1 5 3 . 0 
l b O . O 
1 5 1 . 1 
1 5 3 . 1 
1 7 0 . 4 
l b « . β 
1 8 0 . 1 
1 8 7 . 3 
1 5 5 . 0 
1 8 1 . 9 
1 5 5 . 4 
1 6 5 . 1 
1 5 3 . 8 
1 5 5 . 0 
1 9 1 . 8 
l b b . 9 
1 8 2 . 0 
1 8 9 . 5 
1 5 5 . 9 
1 8 4 . 6 
1 5 7 . 7 
1 6 b . Β 
1 5 6 . 6 
1 5 7 . 0 
1 9 2 . 1 
l b B . 4 
1 B U . 0 
1 9 1 . 8 
1 5 6 . 6 
1 8 6 . 9 
1 5 9 . 1 
l b 7 . 7 
1 5 7 . 0 
1 5 9 . 0 
1 9 2 . 9 
1 6 9 . 1 
1 8 4 . 3 
1 9 1 . 4 
1 5 9 . 2 
1 8 B . « 
1 5 9 . 9 
1 6 B . 8 
1 5 6 . 1 
1 5 9 . 6 
1 9 4 . 8 
1 6 7 . Β 
1 8 2 . 0 
1 8 9 . 0 
1 5 6 . 9 
1 8 6 . 3 
1 5 8 . 5 
1 6 7 . b 
1 5 5 . 0 
1 5 9 . 2 
2 LUI.2 
1 6 5 . 4 
1 7 7 . 2 
I B I . 8 
1 5 9 . 1 
1 8 5 . 6 
1 5 7 . 2 
1 6 5 . 5 
1 5 1 . 3 
1 5 7 . 7 
8 0 0 . 2 
1 6 5 . « 
1 7 7 . 7 
I B I . 6 
1 6 0 . B 
1 B 9 . 7 
1 5 6 . 4 
1 6 5 . ó 
1 5 5 . 2 
1 5 5 . 8 
2 0 7 . 2 
1 6 8 . 3 1 7 2 . 7 1 7 6 . 3 
I B I . 3 1 8 9 . 7 1 9 5 . 7 
1 6 4 . 0 1 9 4 . 0 2 0 1 . 5 
1 6 9 . 5 1 7 2 . 8 1 7 4 . 8 
1 9 1 . 1 1 9 7 . 2 2 0 0 . 1 
1 5 8 . 9 1 6 1 . 8 1 6 4 . 3 
1 6 7 . β 1 6 9 . 8 1 7 2 . 9 
1 5 8 . « i b i . 5 1 6 « . 6 
1 5 8 . 0 1 6 0 . 9 1 6 2 . 9 
2 0 9 . 9 2 0 9 . 7 2 1 2 . 0 
17B.3 179.2 
198.2 199.3 
2 0 4 . 3 2 0 5 . 5 
1 7 6 . 5 1 7 7 . 3 
2 0 1 . 8 2 0 2 . 3 
1 6 b . 2 1 6 7 . 1 
1 7 4 . 8 1 7 5 . 3 
l b b . 5 l b 7 . 5 
1 6 « . 9 l b 5 . 7 
2 1 2 . 3 2 1 2 . b 
1 3 3 . 2 1 3 4 . 9 1 3 5 . 1 1 3 b . b 1 3 9 . 8 1 4 0 . 2 1 4 1 . 8 1 4 2 . 8 1 4 3 . b 1 4 4 . 5 1 4 6 . 0 1 4 6 . « 1 « 5 . 7 
1 3 b . 2 1 3 5 . 1 1 3 5 . « 1 3 6 . 1 1 3 8 . 3 1 « U . 9 
1 « 7 . 6 1 5 0 . 7 1 5 1 . 3 1 5 2 . 8 l 5 b . 3 1 5 8 . 0 
1 2 5 . 2 1 2 7 . 7 1 2 7 . 8 1 2 9 . 1 1 3 2 . 9 1 3 1 . 7 
1 1 3 . 7 ] « 6 . 0 1 4 5 . 7 1 5 0 . 4 1 5 3 . 0 1 5 3 . 2 
1 « 0 . 9 1 4 1 . 2 1 4 3 . 2 1 4 4 . 1 1 4 5 . 8 1 « 5 . 8 l « 6 . n 
1 5 8 . 3 1 5 9 . « 1 5 9 . 5 1 6 3 . 3 1 6 6 . β 1 6 6 . 7 1 6 7 . 0 
1 3 « . 7 1 3 5 . b 1 3 6 . 1 1 3 6 . 1 1 3 7 . 0 1 3 7 . 6 1 3 6 . 5 
1 5 3 . 1 1 5 7 . 1 1 5 8 . 0 1 5 8 . 0 1 5 9 . 2 1 5 9 . 2 1 5 6 . 6 
1 « 8 . 5 
1 « « . 9 
1 6 0 . « 
1 3 2 . 2 
1 5 3 . 5 
1 8 4 . 9 
1 4 8 . B 
i n b . 6 
1 « 6 . 6 
1 « 9 . 0 
1 4 9 . 5 
1 5 3 . « 
l 5 n . 5 
1 4 7 . 8 
1 6 7 . 2 
1 3 2 . 2 
1 5 B . 3 
1 « 7 . 8 
1 5 0 . 7 
1 4 7 . 9 
1 4 9 . 8 
1 5 0 . 4 
1 5 1 . 6 
1 5 5 . 0 
1 5 1 . 7 
1 4 8 . 3 
1 5 9 . 7 
1 3 2 . 2 
1 6 2 . b 
1 4 8 . J 
1 5 2 . 0 
1 4 9 . 7 
1 5 0 . 3 
1 5 1 . 6 
1 5 2 . 9 
1 5 7 . 0 
1 5 2 . 5 
1 4 8 . « 
1 6 4 . U 
1 3 2 . 7 
1 6 0 . 5 
1 « B . « 
1 5 2 . 9 
1 5 0 . 0 
1 5 1 . 1 
1 5 2 . 5 
1 5 4 . 3 
1 5 7 . 4 
1 5 7 . 0 
1 5 4 . 5 
1 8 2 . 4 
1 3 2 . 7 
1 6 9 . 8 
1 5 4 . 5 
1 5 7 . 3 
1 5 9 . 7 
1 5 5 . 2 
1 5 5 . 4 
1 5 B . 0 
I b i . 6 
1 6 0 . 5 
1 5 5 . 1 
1 8 1 . 0 
1 3 2 . 7 
1 7 0 . 9 
1 5 5 . 1 
1 6 0 . 9 
1 6 5 . 3 
1 5 8 . 2 
1 5 8 . 3 
1 6 2 . 2 
1 6 4 . 1 
1 6 2 . 8 
1 5 5 . 9 
1 7 6 . 0 
1 3 5 . 8 
1 7 1 . 3 
1 5 5 . 9 
1 6 3 . 3 
1 6 7 . 0 
1 6 1 . 8 
1 6 0 . 6 
1 6 4 . 4 
1 6 7 . 0 
1 6 « . 5 
1 5 4 . 6 
1 6 6 . 2 
1 3 5 . 8 
1 7 1 . 3 
1 5 4 . 6 
1 6 5 . 3 
1 6 6 . 6 
1 6 3 . « 
1 6 3 . 2 
1 6 7 . 1 
1 6 8 . 2 
1 6 5 . 2 
1 5 6 . 6 
1 7 6 . 0 
1 3 5 . 8 
1 7 3 . 2 
1 5 6 . b 
1 6 5 . 9 
1 6 6 . 4 
1 6 4 . 0 
1 6 3 . 9 
1 6 7 . 7 
1 6 8 . 7 
1 6 6 . 0 
1 5 8 . 2 
1 7 5 . 7 
1 3 7 . 3 
1 7 5 . 7 
1 5 8 . 2 
1 6 6 . 6 
1 6 7 . 2 
1 6 5 . 0 
t b « . 7 
1 6 6 . 3 
1 6 9 . 3 
1 6 f l . « 
1 6 0 . « 
1 7 2 . 1 
1 3 7 . 3 
1 6 3 . 0 
1 6 0 . « 
1 6 9 . 1 
1 7 1 . 5 
1 6 8 . 0 
1 6 6 . 7 
1 7 0 . 5 
1 7 1 . 5 
1 6 9 . 5 
1 6 2 . 1 
1 7 2 , 
1 3 7 , 
1 6 7 , 
1 6 2 , 
1 7 0 , 
1 7 5 . 
1 7 1 . 2 
1 7 2 . 2 
1 8 1 . 7 
1 5 1 . 1 
1 9 3 . 4 
1 7 2 . 2 
1 7 1 . 1 
1 7 6 . 3 
1 6 6 . 8 1 6 9 . 4 
1 6 7 . 2 l b B . 2 
1 7 1 . 1 1 7 2 . 1 
1 7 1 . 9 1 7 2 . B 
1 4 b . l 1 4 6 . 1 1 4 6 . 1 1 4 9 . 7 1 « 9 . 7 1 4 9 . 7 1 5 « . 5 1 5 4 . 5 1 5 4 . 5 1 6 0 . 7 1 6 0 . 7 1 6 0 . 7 1 6 8 . 7 
1 8 7 . 6 1 9 0 . 7 1 9 3 . 4 1 9 4 . 9 1 9 8 . 2 2 0 0 . 4 2 0 2 . 9 2 0 7 . 2 2 0 8 . 4 2 1 0 . 4 2 1 3 . « 2 1 5 . 0 2 1 5 . 6 
1 9 2 . 5 1 9 b . 9 2 0 0 . « 2 0 3 . 9 2 0 5 . « 2 0 6 . 2 2 0 6 . 3 2 1 0 . 7 2 1 5 . 0 2 1 5 . 0 2 1 9 . 5 2 2 2 . 3 2 2 3 . 7 
l b 3 . 4 1 6 4 . 0 l b 4 . 1 1 6 « . 3 1 6 6 . 3 1 6 6 . 3 1 6 8 . 7 1 6 9 . « 1 7 0 . « 1 7 1 . 6 1 7 3 . 7 1 7 5 . « 1 7 9 . 1 
1 9 0 . 2 1 9 3 . 1 1 9 « . 7 1 9 7 . 8 1 9 9 . 3 2 U 1 . 0 2 0 5 . 0 2 U b . 9 2 0 7 . 0 2 1 1 . 8 2 1 3 . 2 2 1 3 . 9 2 1 7 . 6 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULT 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 0 1 
Semences et plants / Sementi e piante ι 
Anim. d'élevage et de rente / Animati d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 3 
Combustibles /Combustibi l i 31 
Carburants /Carburanti 32 
Electricité / Elettricità 33 
Lubrifìents / Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples / Concimi semplici 41 
Engrais ezotés / Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
Engrais composés / Concimi composti 42 
Engrais N P / Concimi NP 421 
Engrais PK / Concimi PK 422 
Engrais NPK / Concimi NPK 423 
Autres engreis et amendements / Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures / Prodoni per la prot. delle colture 5 
Fongicides / Anticrittogamici 51 
Insecticides / Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Autres / Altri 54 
Aliments des animaux/ Mangimi θ 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.­prod. de meun. / Cereali e sortoprod. della moliture 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres /A l t r i 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux /per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins /pe r suini 623 
pour volailles /pe r pollame 624 
Autres / Altri 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du matér. / Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / 
Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 
Frais généraux / Spese generali 
10 
11 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 










INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZO D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1975 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
0~ WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger. / Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen /Mach, and plant for cultivation 
123 Masch. u. Gerate für die Ernte / Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen / Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanz!. Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige / Others 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement Operations 
l b 9 . 0 1 6 B . 9 1 6 9 . Ú 1 7 5 . 5 1 7 5 . 6 1 7 5 . b 1 6 0 . 9 161 .O 1 6 1 . 1 l i b . 2 1 6 7 . 2 1 6 7 . 2 1 9 3 . 0 
1 6 6 . 6 1 6 6 . 5 1 6 6 . 5 1 7 3 . 3 1 7 3 . 3 1 7 3 . 3 1 7 9 . 3 1 7 9 . 3 1 7 9 . 3 1 B 5 . 5 1 6 5 . 6 1 8 5 ; 6 1 9 1 . 8 
1 5 2 . 0 1 5 2 . 0 1 5 2 . U 1 S 6 . 8 1 5 6 . « 1 5 6 . Β 1 5 Β . 6 1 5 6 . 6 1 5 Β . 6 1 6 « . 5 1 6 4 . 5 1 6 4 . 5 1 6 7 . 2 
1 7 0 . β 17U.B 1711.6 1 6 1 . 0 1 5 1 . 0 I B I . I I 1 6 « . 3 1 6 4 . 3 1 6 4 . 3 1 9 2 . 6 1 9 2 . 6 1 9 2 . 6 2 U 2 . U 
1 b 9 . i l b 9 . 1 1 6 9 . 1 1 7 2 . 7 1 7 2 . 7 1 7 2 . 7 1 8 2 . 1 
t b 2 . 2 1 6 2 . 2 1 6 2 . 2 l b 6 . 9 1 6 6 . 9 1 6 6 . 9 1 7 4 . 4 
1 6 3 . 3 1 6 3 . 3 1 6 3 . 3 l b 7 . 7 1 6 7 . 7 1 6 7 . 7 1 7 4 . 5 
163.Β 163.Β Ibi 
157.9 157.9 157.9 
159.b 159.6 159.6 
1B2.5 1 6 2 . 5 1 6 6 . 3 
1 7 4 . 4 1 7 4 . 4 1 7 6 . 1 
1 7 4 . 5 1 7 4 . 5 1 7 9 . 9 
1 5 5 . β 1 5 5 . 6 1 5 5 . 8 l b O . 7 1 6 0 . 7 1 6 0 . 7 1 6 5 . 8 1 6 5 . 8 1 6 5 . 6 1 7 4 . 3 1 7 4 . 3 1 7 4 . 3 1 7 6 . 0 
l b ö . O 16B.Ü 16B.Û 1 7 5 . 1 1 7 5 . 1 1 7 5 . 1 1 6 4 . 3 1 6 4 . 3 1 6 4 . 3 1 8 7 . 3 1 6 7 . 3 1 6 7 . 3 1 9 3 . 5 
1 7 9 . 6 1 7 6 . 3 1 7 6 . 3 1 7 9 . 0 1 7 9 . 0 1 7 9 . 0 1 6 9 . 2 1 6 9 . 2 1 6 9 . 2 1 9 4 . 1 1 9 4 . 1 1 9 4 . 1 1 9 9 . 4 
1 7 8 . 9 1 7 9 . 4 1 7 9 . 9 1 6 4 . 9 1 6 5 . 2 1 8 5 . 5 1 6 7 . 5 Ι β β . ϋ 1 8 6 . 5 1 6 9 . 0 1 9 3 . 7 1 9 4 . 1 1 9 6 . 1 
1 7 7 . 8 1 7 6 . 2 1 7 6 . 6 1 6 3 . 7 1 6 4 . 0 1 6 4 . 2 1 6 6 . 1 1 6 6 . 5 1 6 6 . 6 1 8 7 . 2 1 9 1 . 9 1 9 2 . 2 1 9 6 . 3 
1 9 9 . 7 2 0 1 . 5 2 0 3 . 6 2 U 7 . 1 2 0 8 . 6 2 1 0 . 1 2 1 3 . 6 2 1 6 . 6 2 2 0 . 2 2 2 3 . 7 2 2 7 . 2 2 3 0 . 2 2 3 3 . 1 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE LAGRICULT „ , 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DEU'AGRICOLTURA ° 2 
Mochines et autres biens d'équipement / Macchine ed altri impianti 12 
Motocult. et autres mat. * 2 roues / Motocoltori ed altri mat. a 2 ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture / Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte / Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, è le ferme / Macchine e impianti aziendali 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 
pour la production animale / per la produzione animale 
Autres / Altri 
Tracteurs / Trattori 








Ouvrages / Opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil el amélioration des terres / Opere dì genio 132 
civile e miglioramento delle terre 
EG INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
m 









1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
n i WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
U 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat- und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz- und Zuchtvieh / Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge- u. Bodenverbess.-mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdünger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassio fertilizers 
47 Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP-Dünger / NP fertilizers 
422 PK-Dünger / PK fertilizers 
423 NPK-Dünger / NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge- u. Bodenverb.-mittel / Other fe r i , soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige / Others 
6 Futtermittel / Animal feeding-stuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feeding-stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by-products 
612 Ölkuchen bzw. -schrot / Oil-cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige / Others 
62 Mischfuttermittel / Compound feeding-stuffs 
621 für Kälber / for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige/Others 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten / Maint, and repair of plant 
g Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten / 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben7 General espenses 
2 0 b . b 2 0 7 . ö 2 1 2 . 7 2 1 4 . 5 2 1 9 . 2 2 2 1 . 5 2 2 1 . 1 2 2 1 . 2 2 2 5 . 6 2 2 9 . 2 2 3 1 . 5 2 3 4 . 3 2 3 5 . 5 
1 7 5 . 0 175.Ü 1 7 « . 5 174 .7 176 .7 1 7 7 . 8 1 7 7 . 6 1 7 6 . 3 1 7 7 . 6 1 7 9 . 2 1 7 9 . 2 1 7 9 . 2 1 7 9 . 2 
2 0 4 . 7 2 0 4 , 2 2Û4.0 2 0 4 . 0 2 1 0 . 9 2 1 4 . 7 2 1 4 . 7 2 1 6 . 2 2 Ϊ 6 . 2 2 1 6 . 2 2 1 6 . 2 2 1 6 . 2 2 1 6 . 2 
2 4 9 . 9 2 4 9 . 9 2 5 3 . 4 2 6 1 . 6 2 6 1 . 8 2 7 $ . 6 2 7 7 . 1 2 7 7 . 2 2 8 3 . 3 2 8 3 . 3 2 6 3 . 3 2 9 6 . 3 3 0 2 . 9 
4 2 4 . 3 4 2 4 . 3 4 3 6 . 0 4 b « . 0 «64. l i 499 .7 « 9 9 . 7 «99 .7 5 0 5 . 6 5 0 5 . 8 5 0 5 . 6 5 3 6 . « 5 6 6 . 3 
2 8 4 . 8 2 6 4 . 8 2 6 9 . 3 3 0 0 . 4 3O0.4 313.B 3 1 3 . 6 3 1 3 . 8 3 2 2 . 9 3 2 2 . 9 3 2 2 . 9 3 4 4 . 8 3 5 0 . 3 
1 5 0 . 3 15Ü.3 1 5 0 . 3 l b U . 3 1 5 0 . 3 1 5 0 . 3 1 5 0 . 3 1 5 0 . 3 1 5 0 . 3 1 5 0 . 3 1 5 0 . 3 15U.3 15U.3 
176 .1 17H.1 179 .7 162 .1 182 .1 2 0 8 . 0 2 1 7 . 3 2 1 6 . 0 2 1 8 . 0 2 1 6 . 0 2 1 7 . 6 2 1 6 . 9 2 1 8 . 3 
2 1 5 . 0 2 1 b . 8 2 1 6 . 6 2 2 0 . « 2 2 3 . 7 226 .7 2 2 7 . 3 2 2 7 . 3 2 2 7 . 9 2 5 3 . 0 2 7 3 . 0 2 7 5 . « 2 7 6 . 2 
2 1 9 . 6 2 2 1 . 4 2 2 2 . 4 2 2 5 . 2 2 3 1 . h ¿ 3 5 . υ 2 3 6 . 2 2 3 6 . 2 2 3 7 . 1 2 3 6 . 2 2 4 0 . 2 2 4 0 . 9 2 « 2 . 6 
2 3 1 . 3 ¿ 3 3 . 1 2 3 b . 1 2 3 7 . 0 2 3 7 . 5 2 3 9 . 4 ¿ 3 9 . « 2 3 9 . « 240 .7 2 4 1 . 9 2 4 3 . 3 2 4 4 . 0 2 4 4 . « 
1 9 0 . 9 1 9 2 . 2 19.?. 6 1 9 2 . 6 2 1 « . 1 2 2 1 . « 2 2 3 . 8 2 2 3 . 8 2 2 « . 2 2 2 5 . 5 2 2 7 . 9 2 2 8 . 0 2 3 2 . 5 
2 2 6 . 3 2 2 9 . 6 2 3 1 . 0 2 « 6 . 4 2 4 6 . 9 2«9. l ) 2 5 b . 1 2 5 5 . 9 2 5 5 . 6 2 5 5 . 8 2 6 0 . 9 2 6 4 . 2 2 6 7 . 2 
2 1 0 . 9 2 1 2 . 9 2 1 5 . 0 2 1 6 . 2 2 1 6 . 2 2 1 8 . 9 2 1 8 . 9 2 1 8 . 9 2 1 8 . 9 2 7 0 . 4 3U9.B 3 1 4 . 0 3 1 4 . 0 
2 0 3 . 4 2 0 4 . 6 2 0 6 . 3 2 0 7 . 7 2 0 7 . 7 2 0 9 . 3 2 0 9 . 3 2U9.3 2 0 9 . 3 2 3 0 . 0 2 1 6 . 6 2 2 1 . 3 2 2 1 . 3 
2 1 3 . 0 2 1 5 . 1 2 1 7 . 4 2 1 6 . 5 2 1 6 . 5 2 2 1 . 6 2 2 1 . 6 2 2 1 . 6 2 2 1 . 6 2 8 1 . 6 3 3 5 . 1 3 3 9 . 7 339 .7 
1 9 4 . 3 193 .7 1 9 7 . 9 1 9 9 . 2 2 0 2 . 6 2 0 5 . 4 205.Ö 2 0 5 . 9 2 0 9 . 0 2 0 9 . 3 2 1 1 . 0 2 1 5 . 2 2 1 6 . 6 
1 6 1 . 5 1 6 5 . 0 16Ü.9 1 7 1 . 0 171 .7 1 7 3 . 9 1 7 5 . 0 176 .1 1 6 0 . 0 1 8 1 . 9 1 6 2 . 1 1 6 4 . 4 1 6 5 . 9 
1 6 1 . 0 1 6 3 . 9 1 7 0 . 3 1 7 2 . 9 1 7 4 . 0 1 7 6 . 0 1 7 6 . 6 176 .7 1 7 8 . 2 1 7 9 . 5 1 7 9 . 6 163 .7 1 6 6 . 5 
1 5 7 . 3 16b .4 1 6 6 . 8 1 7 1 . 6 173 .1 17S .3 1 7 5 . 5 1 7 6 . 6 162 .7 1 8 6 . 9 186.Β 1 6 5 . 3 1 6 5 . 5 
1 2 2 . 4 1 2 3 . 9 1 2 3 . 6 1 2 5 . 2 1 2 4 . 9 1 2 6 . 6 1 2 6 . 6 126 .7 1 3 5 . 2 1 3 7 . 3 1 3 8 . 6 1 3 7 . 6 1 3 7 . 6 





























































































































































BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DÉ L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants / Sementi e piante 
Anim. d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 
Combustibles / Combustibili' 
Carburants / Carburanti 
Electricité /Elettricità 
Lubrifiants / Lubrificanti 
Engrais et amendements / Concimi e miglioramenti 
Engrais simples / Concimi semplici 
Engrais azotés / Concimi azotati 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 
Engrais potassiques / Concimi potassici 
Engrais composés / Concimi composti 
Engrais NP / Concimi NP 
Engrais PK / Concimi PK 
Engrais NPK / Concimi NPK 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e miglioramenti 
Prod, de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 
Fongicides / Anticrittogamici 
Insecticides / Insetticidi 
Herbicides / Diserbanti 
Autres / Altri 
Aliments des animaux / Mangimi 
Aliments simples / Mangimi semplici 
Céréales et s.­prod, de meun. / Cereali e sottoprod. della molitura 
Tourteaux / Panelli 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 
Autres / Altri 
Aliments composés / Mangimi composti 
pour veaux / per vitelli 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (altri che vitelli) 
pour porcins / per suini 
pour volailles / per pollame 
Autres / Altri 
2 3 9 . 6 2 1 2 . 6 2 1 3 . 8 2 1 5 . 6 2 1 6 . 1 2 1 7 . 0 2 « 7 . 1 2 1 7 . 6 2 1 7 . 6 2 1 7 . 7 2 5 2 . 2 2 5 1 . 3 2 5 6 . 7 Melériel et petit outillage/Meteriele e utensili 
2 8 7 . 3 2 9 1 . 6 3 0 3 . 7 3 0 3 . 7 3 0 1 . 2 3 2 0 . 1 3 2 2 . 2 3 2 2 . 7 3 3 0 . 8 3 3 2 . 1 3 3 1 . 1 3 5 0 . 9 3 5 1 . 6 
1 6 6 . 6 1 7 0 . 2 1 7 1 . 6 1 7 2 . 5 171 .7 1 7 1 . 1 1 7 5 . 5 1 7 6 . 3 177.U 1 7 6 . 2 1 7 6 . 1 1 7 9 . 1 1 6 0 . 6 































Entret, et répar. du matér. / Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / 
Manut, e ripara; dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 
9 
10 
Frais généraux / Spese generali 
EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
II 












„ , WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other equip. 
121 Einechsschl. u.a. einachs. Motorger. / Rotov. end other 2 wheel equip 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen / Mach, and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte / Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen / Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzt. Produktion / f o r crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige/ Others 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau- u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering end soil 
improvement operations 
253.1 256.1 26«.3 267.9 270.3 279.6 263.1 283.« 28«.5 268.6 293.7 301.9 303.7 
263.6 261.7 267.1 
215.6 219.0 219.0 
261.3 261.1 267.« 
267.9 29U.8 296.5 
211.0 211.0 211.2 
161.3 161.3 161.3 
272.5 272.5 272.9 
2 1 1 . 0 2 1 1 . 0 2 1 1 . 2 
279.1 279.1 261.3 
2b3.e 261.7 267.1 
262 .1 262.8 299.0 300.6 303.9 315.6 317.« 317.6 318.9 320.2 327.7 311.3 315.3 
2 6 8 . 1 266.9 262.6 266.3 290.6 300.1 302.6 302.6 30«.1 306.3 306.7 322.2 321.2 





























































253.3 251.3 261.2 
206.5 206.5 210.5 
269.2 270.3 273.6 
276.2 276.9 263.7 
210.2 210.6 211.5 
160.2 161.0 162.0 
272.5 272.5 272.5 
210.2 210.6 211.5 
266.5 267.5 277.7 
253.3 2S1.3 26-1.2 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. ή „ 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGU INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 0 2 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine ed altri impianti 12 
Motocult. et autres mat. à 2 roues / Motocoltori ed altri mat. a 2 ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture / Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte / Macchine e mat per la raccolta 
Mach, et instali, à la ferme / Macchine e impianti aziendali 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 
pour la production animale / per la produzione animale 
Autres / Altri 
Tracteurs / Trattori 








Ouvrages / Opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di genio 132 
civile e miglioramento delle terre 
3 
en co EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTUCHER BETRIEBSMITTEL EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 








INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat- und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz- und Zuchtvieh / Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge- u. Bodenverbess.-mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdünger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP-Dünger / NP fertilizers 
422 PK-Dünger / PK fertilizers 
423 NPK-Dünger / NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge- u. Bodenverb.-mittel / Other feri., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige / Others 
6 Futtermittel / Animal feeding-stuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feeding-stuffs 
61Ί Getr. u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige / Others 
62 Mischfuttermittel / Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber / for caives 
622 für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves} 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel f for poultry 
625 Sonstige / Others 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten / Maint, and repair of plant 
„ Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten / 
' Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen / Veterinary services 
11 Altgemeine Wirtschaftsausgaben / General espenses 
1 3 2 . 5 1 3 5 . 0 1 3 5 . 7 1 3 b . 3 137 .7 13B.6 1 4 0 . 2 1 4 0 . 6 141 .7 1 4 2 . 1 1 4 1 . 7 1 4 1 . 1 140 .β 
63.β 66.2 ab.2 66.2 66.2 86.2 66.2 66.2 65.8 86.3 88.3 66.3 88.3 
1 5 4 . 3 177 .7 1 7 7 . 7 177 .7 177 .7 177 .7 177 .7 177 .7 177 .7 177 .7 177 .7 1 7 7 . 7 177 .7 
2 2 0 . 5 2 2 7 . 5 2 3 1 . 1 2 3 5 . 3 2 5 0 . 9 2 5 0 . 9 2 6 6 . 0 2 6 9 . 2 ? 7 e . 0 2 7 4 . 6 2 7 4 . 6 2 7 2 . « 2 7 1 . ö 
2 3 8 . 3 2 4 6 . 7 25U.4 2:>4.i 2 7 4 . 9 2 7 4 . 7 2 9 3 . 5 2 9 6 . 0 297 .7 2 9 9 . β 3UU.0 2 9 7 . 5 2 9 7 . 0 
1 8 5 . 0 1 6 8 . 0 1 9 4 . J 1 9 9 . 9 196 .d 1 9 7 . 2 2Ü1.7 2 0 6 . 9 2 1 9 . 2 2 2 4 . 5 2 2 3 . 4 2 1 9 . 4 2 1 7 . 3 
1 5 4 . 0 15B.0 1 5 8 . 0 163.Π 164 .0 169 
1 3 2 . 0 1 3 2 . 0 132.U 1 3 7 . 2 141 .1 ι 
1 3 3 . 4 135 .3 1 
137..Î 139 .2 ι 
1 4 0 . 5 142 .Β 1 
9 2 . 5 9 3 . 6 
1 3 3 . 6 135 .6 1 
1 2 1 . 2 122 .4 ι 
121 .1 122 .4 1 
β 1 1 7 . 2 116 .1 1 
121 .7 122 .9 1 
1 4 2 . 0 1 4 4 . 0 1 
106 .7 1 1 3 . 4 1 1 3 . 4 1 1 3 . 4 113 .4 1 1 3 . 4 113 .4 1 1 3 . 4 113 .4 1 1 3 . 4 1 1 3 . 4 1 1 3 . 4 1 1 3 . 4 
1 1 6 . 3 122 .1 1 2 2 . 1 1 2 2 . 1 122 .1 122 .1 122 .1 122 .1 122 .1 1 2 2 . 1 1 2 2 . 1 1 2 2 . ] 1 2 2 . ι 
1 0 4 . 5 1 1 0 . 0 1 1 0 . 0 1 1 0 . 0 1 1 0 . 0 110.U 1 1 0 . 0 1 1 0 . 0 1 1 0 . 0 1 1 0 . 0 1 1 0 . 0 1 1 0 . 0 1 1 0 . 0 
1U2.4 l i a . 3 l l U . 3 U u . 3 1 1 0 . 3 1 1 0 . 3 1 1 0 . 3 1 1 0 , 3 11U.3 U U . 3 1 1 0 , 3 U U . 3 U U . 3 
1 2 5 . 3 
1 2 « . LI 
1 3 0 . 6 
6 9 . 1 ' 
1 2 7 . 6 
1 1 5 . « 
1 1 5 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 6 . 2 
1 3 4 . 3 
1211.2 
1 3 1 . 5 
1 3 « . 6 
6 9 . 7 
1 2 9 . « 
1 1 7 . « 
1 1 7 . 3 
1 1 « . 6 
117 .7 
135 .7 
1 3 1 . 1 
1 3 « . 5 
1 3 7 . 9 
9U.h 
131 .7 
1 1 9 . 5 
119 .7 
1 1 5 . 6 
1 1 9 . 9 
I t i . « 
6 9 . 0 
« 1 . 1 
3 6 . 2 
4 0 . 2 
4 3 . 6 
9 4 . 2 
3 6 . 3 
2 3 . 0 
2 3 . 1 
1 6 . 9 
2 3 . « 
« 4 . 3 
1 7 0 . 0 
1 4 7 . 9 
1 3 6 . 9 
1 1 1 . 0 
144 .7 
9 4 . 7 
1 3 6 . 0 
1 2 3 . 6 
123 .7 
1 2 1 . 0 
124 .1 
1 4 3 . 5 
1 7 5 . 0 
1 4 6 . 3 
1 3 7 . 0 
1 4 1 . 0 
144 .7 
9 6 . 5 
1 3 4 . 3 
1 2 3 . 9 
123 .7 
1 2 3 . 6 
124 .1 
142 .7 
1 7 5 . 0 
1 4 6 . 3 
1 3 7 . 3 
H l . S 
145.U 
9 6 . 7 
135 .2 
1 2 4 . 0 
123 .7 
124 .7 
1 2 4 . 2 
141 .6 
1 7 9 . 0 
1 4 6 . 3 
1 3 7 . 5 
141 . 6 
l « S . l 
9 9 . 6 
1 3 5 . 6 
12« .« 
1 2 3 . 9 
127 .7 
1 2 4 . 3 
1 4 3 . 1 
1 7 9 . 0 
1 4 6 . 3 
1 4 1 . « 
1 4 6 . 0 
1 5 0 . U 
10U.3 
1 3 7 . 4 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 6 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 3 
1 4 3 . 9 
1 6 4 . 0 
1 4 8 . 3 
1 4 4 . 9 
1 1 9 . 6 
1 5 « . 1 
1 0 0 . 5 
1 3 9 . 3 
1 2 9 . 8 
1 3 1 . « 
1 2 6 . 6 
1 2 8 . 9 
l « « . l 
165.U 
1 4 6 . 3 
1 « 7 . 0 
152 .1 
1 5 6 . 6 
100 .7 
1 « 0 . 9 
1 3 1 . 5 
1 3 3 . 6 
1 2 6 . 6 
1 3 0 . 6 
1 « 5 . 0 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 6 
1 2 7 . 2 
1*1 .5 
9 9 . 9 
1 2 2 . 3 
1 2 « . « 
1 2 3 . « 
1 2 2 . 3 
1 2 « . 1 
1 2 8 . 5 
ïas.s" 
1 2 3 . 1 
1 2 7 . 6 
1 « 0 . 6 
6 7 . 3 
1 2 3 . 0 
125 .7 
1 2 3 . « 
1 2 4 . 2 
1 2 5 . 4 
129 .7 
1 2 4 . 0 
1 2 3 . 3 
1 2 7 . 9 
1 4 0 . 0 
6 7 . 3 
1 2 3 . 2 
1 2 6 . 3 
1 2 3 . « 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 0 
1 3 0 . 4 
1 2 6 . · ; 
1 2 3 . 6 
128 .7 
1*0 .2 
6 7 . 3 
123 .7 
1 2 6 . « 
1 2 3 . « 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 2 









1 2 5 . 2 
126 .1 
1 3 1 . 2 
1 2 8 . 0 
127 .7 
1 3 1 . 9 
1 4 4 . 4 
7 6 . 6 
1 2 7 . 6 
128 .1 
1 2 9 . 2 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 6 
1 3 2 . 9 
1 2 9 . 0 
1 2 7 . 6 
1 3 2 . 3 
144 .1 
7 6 . 6 
1 2 7 . 8 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 5 
1 2 6 . 5 
128 .1 
1 3 4 . 5 
129 .Ί 
1 2 7 . 3 
133 .6 
1 4 5 . 2 
7 6 . 6 
1 2 7 . 3 
1 2 9 . 6 
1 2 9 . 5 
126 .« 
128 .7 
1 3 5 . 5 
1 Ï 0 . 5 
130 .1 
1 3 3 . 3 
1 4 9 . 6 
7 6 . 6 
130 .1 
1 3 0 . 5 
1 2 9 . 5 
1 2 7 . 3 
130 .0 
1 3 6 . 6 
1 3 0 . 6 
1 2 9 . 3 
1 3 3 . 2 
1 4 9 . 9 
7 6 . 6 
1 2 9 . 3 
130 .7 
1 2 9 . 5 
1 2 7 . 5 
1 3 0 . 1 
1 3 7 . 2 
1 2 9 . 6 
1 2 4 . 0 
1 3 3 . 2 
1 « 9 . 0 
6 « . l 
1 2 3 . 6 
130.U 
1 3 1 . 6 
1 2 5 . 5 
1 2 9 . 0 
1 3 6 . 6 
ïca." 
1 2 3 . 6 
1 3 « . 7 
141 .7 
6 4 . 1 
1 2 3 . 3 
1 2 6 . 7 
1 3 1 . 6 
1 2 3 . 9 
1 2 7 . 6 
1 3 5 . 4 
127 .7 
1 2 2 . 9 
1 3 5 . 6 
1 4 1 . 4 
6 4 . 1 
1 2 2 . 6 
1 2 6 . 1 
1 3 2 . 3 
1 2 3 . 2 
1 2 6 . 5 
1 3 « . 6 
1 3 0 . 0 1 3 3 . 0 1 3 4 . 0 1 3 5 . 0 135.U 1 3 6 . 0 1 3 6 . 0 136.Ü 1 3 6 . 0 1 3 7 . 0 1 3 7 . 0 1 3 8 . 0 1 3 8 . 0 
1 3 5 . 0 1 4 2 . 0 1 4 2 . 0 ' 1 4 2 . 0 1 4 2 . 0 1 « 2 . 0 1 4 2 . 0 1 4 2 . 0 1 4 2 . 0 1 4 2 . 0 1 4 2 . 0 1 4 2 . 0 1 4 2 . 0 
1 5 3 . 0 1 5 5 . 0 1 5 5 . 0 1 5 5 . 0 155 .0 1 5 5 . 0 1 5 5 . 0 1 5 6 . 0 1 5 6 . 0 1 5 6 . 0 1 6 0 . 0 1 6 0 , 0 1 6 0 . 0 
1 2 6 . 0 1 3 5 . 0 1 3 5 . 0 1 3 5 . 0 1 3 5 . 0 1 3 5 . 0 1 3 5 . 0 1 3 5 . 0 1 3 5 . 0 1 3 5 . 0 1 3 5 . " 135.f' 1 3 5 . 0 
1 5 1 . 3 1 5 4 . 0 1 5 3 . 1 1 5 3 . 4 1 5 3 . 0 1 5 3 . 3 1 5 4 , 0 1 5 5 . 2 155 .7 156 .1 I 5 b . l 1 5 5 . 9 1 5 5 . 9 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULT. n. 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA U 1 
Semences et plants / Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 3 
Combustibles / Combustibili 31 
Carburants / Carburanti 32 
Electricité / Elettricità 33 
Lubrifiants / Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples / Concimi semplici 41 
Eng rais azotés / Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
Engrais composés / Concimi composti 42 
Engrais NP / Concimi NP 421 
Engrais PK / Concimi PK 422 
Engrais NPK / Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides / Anticrittogamïci 51 
Insecticides / Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Autres / Altri 54 
Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.­prod. de meun. / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres/Al t r i 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres/Al t r i 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du matér. / Manutenzione e riparazione del materiale θ 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / g 
Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 10 
Frais généraux / Spese generali 11 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 






0 J F 
1961 
11 
1975 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusi II 
„ , WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen υ. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u.a. einachs. Motorejer. / Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen / Mach, and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte / Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen / Farm Machinery end installations 
1241 für die pflanzl. Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige / Others 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge /Other vehicles 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude /Farm buildings 
132 Tiefbau­ u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
113.5 153.6 15Ü.6 150.6 150.6 150.6 150.8 150.6 ISO.6 15U.6 150.6 150.6 15U.6 
155.3 141.8 141.6 l o i . 6 1*1.6 141.6 141.6 141.6 141.8 141.6 141.6 141.6 141.6 
I 2 b . l 126.4 126.4 126.« 126.4 126.4 126.4 126.4 126.4 126.4 126.4 126.4 126.4 
135.0 143.6 143.6 143.6 143.6 143.6 143.6 143.6 143.6 143.6 143.6 143.b 143.b 14».1 147.7 147.7 147.7 147.7 147.7 
127.6 131.9 131.9 131.9 131.9 131.9 147. 131, 
7 147.7 147.7 147, 
9 131.9 131.9 131. 147.7 147.7 147.7 131.9 1 3 1 . 9 1 3 1 . 9 129.U 135.6 135.6 135.6 135.6 135.6 135.6 135.6 135.6 135.6 135.6 135.6 135.6 
127.7 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 131.6 
1 3 Í . 6 145.2 145.2 145.2 145.2 145.2 145.2 145.2 145.2 145.2 145.2 145.2 145.2 
129.6 139.9 139.9 139.9 139.9 139.9 139.9 139.9 139.9 139.9 139.9 139.9 139.9 
lSü.O 158.0 156.0 15* .0 158.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 1S6.0 158.0 
15U.0 158.0 156.U 156.0 158.0 158.0 15B.0 158.ü 156.0 156.U 156.0 156.0 156.0 
150.0 156.0 156.û 156.0 156.0 156.0 156.0 158.0 156.0 158.0 158.0 156.0 Ι5β .0 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE LAGRICULT „ „ 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGU INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA ° 2 
Machines et autres biens d'équipement / Macchina ed altri impianti 12 
Motocult, et autres mat. i 2 roues / Motocoltori ed altri mat. a 2 ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture / Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte / Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, a la ferme / Macchine e impianti aziendali 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 
pour la production animale / per la produzione animale 
Autres / Altri 
Tracteurs / Trattori 








Ouvrages / Opere 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricali rurali 
13 
131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di genio 132 
civile e miglioramento delle terre 
EG INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 1975 = 100 Ohne MWSt. Excluding VAT 6ELSI0UE/BELGIE 1­960 1961 0 J F 1961 D 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1975 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
n i WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS υ ■ GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh / Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdünger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassio fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP­Dünger / NP fertilizers 
422 PK­Dünger / PK fertilizers 
423 NPK­Dünger / NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel / Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige / Others 
6 Futtermittel / Animal feeding­stuffs 
61 Einzeffuttermittel / Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige/Others 
62 Mischfuttermittet / Compound feed ing­stuffs 
621 für Kälber / for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige /Others 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten / Maint, and repair of plant 
g Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten / 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General espenses 
1 3 0 . 2 1 3 1 . 6 1 3 3 . 3 131 .1 1 3 5 . 3 1 3 5 . 6 1 3 6 . 2 i 3 7 . 9 1 3 6 . 3 1 3 9 . 6 1 3 9 . * H O . θ l « i . ¿ 
1 1 7 . 0 1 1 7 . 0 1 1 7 . 2 1 1 7 . 2 1 1 7 . 2 1 1 7 . 2 1 1 7 . 2 1 1 7 . 2 117 .2 1 2 2 . 0 1 2 2 . 0 1 2 2 . 0 1 2 2 . 0 
1 1 5 . « 1 1 6 . 3 116.fe 1 1 7 . 9 1 1 6 . 5 I I B . 3 1 1 8 . 6 1 2 1 . 6 122 .0 1 2 6 . 0 127 .α 1 2 5 . 9 1 2 7 . 5 
13U.6 
1 3 3 . 0 
l i O . υ 
ι ΐ 2 . ι 
1 2 9 . 1 
1 2 7 . 2 
1 1 3 . 6 
1 3 2 . 3 
1 2 6 . 3 
15b .1 
1 3 1 . 1 
1 3 2 . 3 
131 .7 
1 3 5 . 6 
1 2 8 . 2 
130 .1 
1 1 1 . 9 
139 .7 
1 2 7 . 5 
1 5 8 . 3 
1 3 2 . « 
1 3 1 . 6 
132 .7 
1 0 2 . 5 
1 2 7 . 9 
130 .1 
1 1 1 . 9 
139 .7 
1 2 7 . 5 
1 6 1 . 6 





1 3 5 . 2 
1 2 0 . 2 
1 1 2 . 5 
133 .« 
1 7 2 . 0 
135 .6 
135 .9 





H 2 . 5 
1 3 3 . 1 
160 .7 
1 3 5 . 1 
1 3 1 . 9 
1 3 5 . 1 
1 3 7 . 1 
130.U 
1 3 5 . 2 
1 2 0 . 2 
1 1 2 . 5 
1 3 3 . 0 
1 7 1 . 5 




1 2 9 . 8 
1 2 9 . 9 
1 0 6 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 9 . 6 
1 8 6 . 1 
131.Β 
139 .7 
I H . 1 
111 . 1 
12B.8 
1 2 6 . 3 
i l O . 7 
111 .2 
1 2 3 . 6 
1 9 0 . 5 
1 3 6 . 5 
H l . 9 







1 8 7 . 5 
1 3 9 . 2 
H O . l 
1 1 1 . 5 
150 .1 
130 .7 
1 3 2 . 5 
I H . 9 
1 1 1 . 2 
1 2 9 . 3 
2 0 4 . 1 
H U . 8 
105 .1 
H 5 . 1 
1 5 3 . 0 
1311.U 
1 3 0 . 6 
1 1 7 . 8 
1 0 1 . 2 
1 3 2 . 1 
2 0 4 . 1 
1 0 2 . 2 
1 0 6 . 5 
1 1 5 . « 
1 5 6 . « 
1 3 1 . 9 
1 3 6 . 5 
1 1 9 . 1 
1 1 6 . 7 
1 3 3 . 9 
195 .7 
H 3 . 7 
H 8 . U 
H H . 2 
1 5 5 . 3 





1 9 8 . 6 
9 5 . 7 9 5 . 7 9 5 . 7 1 0 1 . 8 101 .8 1 0 1 . 6 
7 7 . 3 7 7 . 3 7 7 . 3 6 2 . 1 6 2 . 1 6 2 . 1 
1 0 4 . 6 1 0 4 . 6 1U0.6 1 1 1 . 3 1 1 1 . 3 1 1 1 . 3 
9 7 . 4 9 7 . 0 9 7 . 0 1 0 3 . 5 1 0 3 . 5 1 0 3 . 5 
l o u e ι ο ί . e 1 0 1 . 8 ì o i . B ι ο ί . β ι ο ί . β ι ο ί . 8 
8 2 . 1 6 2 . 1 8 2 . 1 8 2 . 1 8 2 . 1 8 2 . 1 6 2 . 1 
1 1 1 . 3 1 1 1 . 3 111 .3 1 1 1 . 3 1 1 1 . 2 1 1 1 . 2 1*11.2 
1U3.5 1 0 3 . 5 1 0 3 . 5 1 0 3 . 5 1 0 3 . 5 1 0 3 . 5 1 0 3 . 5 
9 5 . 7 9 5 . 7 9 5 . 7 1 0 1 . 6 IUI .β I U I . β 101.Η 1 0 1 . 6 IUI .8 IUI .6 1 0 1 . 6 I U I . 8 IUI .β 
1 2 2 . 6 




1 1 6 . 8 
1 2 1 . 6 
1 1 4 . 0 
1 1 9 . 9 
1 2 2 . 1 
1 2 3 . 9 
1 2 5 . 3 
1 2 4 . 1 
128 .7 
127 .2 
1 5 0 . 5 
160 .1 
115 .7 
1 2 3 . 4 
1 1 4 . 4 
121 .7 
1 2 3 . 6 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 5 
1 2 5 . 3 
1 2 7 . 3 
12h .9 
152.1 
1 6 8 . 2 
1 0 9 . 9 
1 2 0 . 9 
1 1 5 . 6 
1 2 3 . 5 
125 .1 
1 2 7 . 4 
1 2 7 . 2 
1 2 5 . 5 
1 2 7 . 2 
1 ? « . 3 
15^.3 
1 6 6 . 9 
1Ú6.1 
1 2 5 . 3 
1 1 6 . 6 
1 2 3 . 6 
1 2 5 . 3 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 5 
129 .7 
130 .2 





1 2 5 . 3 
1 2 7 . 3 
1 2 9 . 6 
128 .7 
1 2 8 . 4 
12B.1 
1 3 0 . ? 
1 b f . 7 
2 0 0 . 1 
1 0 1 . 2 
1 2 8 . 5 
1 2 1 . 0 
1 2 6 . 8 
1 2 8 . 9 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 3 
1 2 9 . 2 
1 2 8 . 2 
1 3 1 . 2 
159 .« 
20U.7 
1 0 0 . 9 
1 2 S . 3 
1 2 2 . 3 
126 . U 
1 2 9 . 5 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 5 
130 .1 
131 .1 
1 3 3 . 0 
1 6 0 . t 
1 9 9 . 9 
1U7.0 
1 2 9 . 6 
1 2 2 . 6 
1 2 8 . 0 
129 .7 
1 3 1 . 8 









1 2 6 . 6 
13U.0 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 5 
1 3 0 . 8 
1 2 8 . 6 
1 3 2 . 9 




1 2 3 . 8 
1 2 9 . 4 
1 3 1 . 3 
133 .7 
1 3 3 . 2 
13U.8 
1 2 8 . 5 
133 .h 
1 5 7 . ¿ 
1 9 2 . 9 
9 9 . 9 
1 3 1 . 2 
1 2 3 . 5 
129.U 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 0 
133 .1 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . ü 
132 .0 
H ' / . 3 
1 6 8 . 6 
I H . 2 
1 3 1 . 2 
121 .7 
1 2 6 . 7 
1 3 1 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 3 . 2 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 1 
133 .4 
Π 7 . 3 
1 9 0 . 0 
117 .7 
1 3 0 . 8 
1 2 5 . 2 
1 2 8 . 5 
1 3 0 . 6 
131 .1 
133 .1 
131 .1 1 2 1 . 1 12b.1 125 .1 125 .1 1 2 5 . 1 125 .1 125 .1 125 .1 1 2 5 . 1 1 2 7 . 5 1 2 7 . 5 1 2 7 . 5 
15α .« 1 5 « . 9 158 .« 1 5 9 . 0 1 5 9 . 0 1 5 9 . 2 1 6 0 . 5 1 6 0 . 9 161 .0 161 .7 1 6 2 . 6 1 6 « . α 1 6 6 . 0 
1-38.3 1 6 0 . 9 1 6 2 . 3 1 6 5 . 6 168 .1 16Β.1 1 6 8 . 2 1 6 9 . 0 1 6 7 . ° 1 6 9 . 5 1 7 2 . 5 1 7 2 . 0 1 7 2 . 6 
1 5 1 . 8 152 .7 1 S 3 . 1 1 5 « . 0 1 5 « . β 1 5 « . 5 1 5 « . β 1 5 6 . 5 157 .1 1 5 7 . 8 1 5 9 . 5 1 6 0 . 0 1 6 0 . 9 | 
1 5 1 . 8 152 .7 153 .1 1 5 « . 0 Ι 5 « . β 1 5 « . 5 15«.Β 1 5 6 . 5 157 .1 1 5 7 . 8 1 5 9 . 5 1 6 0 . 0 16C.9 Frais généraux/Spese generali 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULT. n . 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA U 1 
Semences et plants / Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 3 
Combustibles / Combustibili 31 
Carburants / Carburanti 32 
Electricité / Elettricità 33 
Lubrifiants / Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples / Concimi semplici 41 
Engrais azotés / Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici ­ 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
Engrais composés / Concimi composti 42 
Engrais NP / Concimi NP 421 
Engrais PK / Concimi PK 422 
Engrais NPK / Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures / Prodoni per la prot. delle colture 5 
Fongicides /Anticrittogamici 51 
Insecticides / Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Autres/Al t r i 54 
Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.­prod. de meun. / Cereali e sottop rod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres /A l t r i 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres / Altri 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du matér. / Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / q Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari io 
EG INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
II 








INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1975 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa II 
„ , WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger. / Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen / Mach and plant lor cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte / Mach, and plant lor harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen / Farm Machinery and installations 
1241 für die pflenzl. Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige / Others 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
1 4 4 . 6 1 4 5 . 6 iu9 . i l 1 5 0 . 6 l 5 l . 4 1 5 1 . 4 1 5 2 . 5 1 5 2 . 9 1 5 2 . 5 153 .1 1 5 4 . 5 1 5 4 . 3 1 5 4 . 5 
1 3 6 . 0 1 3 6 . 0 
1 3 1 . 3 1 3 1 . 3 
1 3 3 . 6 1 3 3 . 6 
1 2 6 . 4 1 2 8 . 4 
1 3 1 . 8 1 3 1 . 8 
1 3 6 . 8 13B.8 
1 3 0 . 2 13U.2 
1 3 6 . 6 1 3 8 . 6 
1 4 9 . 8 1 4 9 . 8 
H 2 . 4 H 2 . 4 
H 3 . 1 1 4 3 . 1 
1 3 1 . 3 1 3 1 . 3 
H I . 6 1*1 .6 
1 3 6 . 3 1 3 6 . 3 
1 3 4 . 6 1 3 4 . 6 
1 4 4 . 0 1 4 4 . 0 
1 3 2 . 4 1 3 2 . 4 
1 « 4 . 0 1 0 4 . 0 
152 .7 1 5 2 . 7 
H 5 . 1 H 5 . 1 
H 3 . 1 
131.3 















H 1 . U 
152.7 




















H 5 . 1 
144 .7 144 .7 
1 3 1 . 3 1 3 1 . 3 
Hl.■> H l . 6 
1 3 7 . 0 1 3 7 . 0 
1 3 4 . 9 1 3 4 . 9 
1 4 5 . 6 1 4 5 . 6 
1 3 2 . 4 1 3 2 . 4 
H 5 . 6 1 4 5 . 8 
1 5 7 . 4 1 5 7 . 4 
H 5 . 1 1 4 Í . 1 
1 4 5 . 2 1 4 5 . 2 1 4 5 . 2 
1 3 1 . 3 1 3 1 . 3 1 3 1 . 3 
141 .6 1 4 1 . 6 1 4 1 . 6 
1 3 6 . 3 1 3 8 . 3 1 3 6 . 3 
1 3 5 . 0 1 3 5 . 0 1 3 5 . 0 
1 4 6 . 3 H 6 . 3 1 4 6 . 3 
1 3 2 . 4 1 3 2 . 4 1 3 2 . 4 
1 4 6 . 3 H 6 . 3 1 4 b . 3 
1 5 7 . 6 1 5 7 . 6 157.Β 
145.1 1 4 5 . 1 145 .1 
1 5 7 . 1 1 5 9 . 6 161 .1 I M . S 1 6 6 . 9 1 6 6 . 9 167 .0 1 6 7 . 9 1 6 6 . 9 168 .7 1 7 1 . 6 1 7 1 . 0 171 .7 
1 5 7 . 2 159 .7 161.1 1 6 4 . 6 1 6 7 . 0 1 6 7 . 0 167 .1 166 .υ 1 6 7 . 0 1 6 8 . 6 171 .7 171 .1 1 7 1 . 6 
149 .7 1 5 1 . 6 1 5 3 . 3 1 5 6 . 6 15B.6 1 5 8 . 6 158 .7 1 5 9 . 6 159.U 1 6 0 . 6 1 6 3 . 3 162 .7 1 6 3 . 4 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT „ 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA ° 2 
Machines et autres biens d'équipement / Mecchine ed altri impianti 12 
Molocult, et autres mat. à 2 roues / Motocoltori ed altri mat. a 2 ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture / Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte / Mecchine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, ò la ferme / Macchine e impianti aziendali 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 
pour la production animale / per la produzione animale 
Autres / Altri 
Tracteurs / Trattori 








Ouvrages / Opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricali rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amelioration des terres / Opere di genio 132 
civile e miglioramento delle terre 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DB MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 




1975 « 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
01 WAREN U. DIENSTL DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh / Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
.32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdunger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP­Dünger / NP fertilizers 
422 PK­Dünger / PK fertilizers 
423 NPK­Dünger / NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel / Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige / Others 
6 Futtermittel / Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige / Others 
62 Mischfuttermittel / Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber / for calves 
622 für Rinder {ohne Kälber} / for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige / Others 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten /Maint, and repair of plant 
Instandhalt. u. Repar, v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten / 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
Veterinärleistungen / Veterinary services 
Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General espenses 
1 3 1 . 1 133.U 1 3 3 . 7 13b.t) I 3 b . i 1 3 7 . 1 1 3 8 . 4 1*0.8 1*1.2 1*0.9 1*1.7 1*2 .3 1*2.7 
1 2 0 . 8 1 3 * . 9 1 3 * . 9 1 3 * . 9 ι 3 « . 9 13* .S l 3 * t 9 1 3 4 . 9 1 3 4 . 9 1 3 4 . 9 1 3 4 . 9 1 3 4 . 9 1 3 4 . 9 
176 .7 1B0.3 1 7 8 . 6 1 8 0 . 5 1 8 7 . 6 1 8 6 . 9 187 .7 190.B 1 9 3 . 0 2 0 0 . 8 2 1 * . 0 2 1 * . 7 2 1 5 . 0 
2 0 5 . 5 2 1 * . 5 2 1 6 . 0 2 2 1 . 9 2 3 3 . 3 2 3 3 . 7 2 3 2 . 2 2 3 5 . 0 2 3 3 . 0 2 * 1 . * 2 5 7 . 0 2 6 1 . 7 2 6 * . 9 
1*0 .5 1 3 7 . 3 1 3 1 . 7 1 2 8 . 5 1 3 0 . 2 1 2 8 . ) 131 .7 1 3 5 . * 1*2.6 1*9.7 1 6 0 . 0 1 5 5 . 7 1 5 2 . 2 
1 2 6 . 9 1 3 0 . 3 1 3 1 . 3 131 .1 1 3 2 . 0 13Ö.0 1*0.1 1*9.1 1 5 0 . 3 1 5 1 . 3 1 5 1 . 0 1 5 2 . 9 1 5 3 . 8 
1 2 9 . 3 1 3 0 . 8 1 3 1 . 9 131 .7 132 .6 l 3 9 . l 
1 3 5 . 9 139 .1 l 3 b . 2 )3f i .* 1*2.1 1*3.b 
4 1 . 3 1 5 0 . 9 152 .1 1 5 3 . 2 152.B 1 5 * . 9 
1*8.0 1 5 3 . 5 1 5 * . 0 1 5 5 . 8 1 5 5 . * 1 5 7 . b 
1 1 3 . 5 1 0 7 . 0 1 2 3 . 2 121 .1 I lb . f i l 3 b . 2 1 2 3 . 2 1 5 0 . 3 1 5 1 . * 1 5 1 . * 1 5 1 . * 1 5 1 . 6 
1 1 9 . 6 1 2 1 . 3 1 2 * . 5 1 1 8 . 2 11* .1 127 .1 
121 .7 121 .7 121 .7 1 2 ! . 7 121 .7 121 .7 
132.6 1*3.* 1*6.9 1*6.* 1*5.7 148.7 
1 5 5 . 8 
1 5 8 . 5 
1 5 1 . 9 
1 5 0 . 3 
121 .7 151 .7 121 .7 121 .7 121 .7 1 2 1 . 7 121 .7 
121 .7 121 .7 1 2 1 . 7 121 .7 121 .7 121 .7 121 .7 121 .7 121 .7 121 .7 121 .7 1 2 1 . 7 121 .7 
1 1 8 . 2 1 3 * . 3 1 3 4 . 3 1 3 * . 3 1 3 4 . 3 1 3 4 . 3 1 3 4 . 3 1 3 * . 3 1 3 4 . 3 1 3 4 . 3 1 3 « . 3 1 3 * . 3 1 3 * . 3 
1 3 9 . 3 1 7 8 . 6 1 7 8 . 6 1 7 6 . 6 1 7 8 . 6 17B.6 1 7 6 . 6 17B.6 1 7 8 . 6 1 7 8 . 6 17B.6 1 7 8 . 6 1 7 6 . 6 
1*1.0 1 4 4 . 6 1 4 4 . 6 1 4 * . 6 1**.6 1*4.6 1 4 4 . 6 1 4 4 . 6 1 4 4 . 6 1 4 4 . 6 1 4 4 . 6 1 4 4 . 6 1 4 * . 6 
7 8 . 7 6 1 . 7 6 1 . 7 8 1 . 7 6 1 . 7 6 1 . 7 6 1 . 7 6 1 . 7 6 1 . 7 6 1 . 7 8 1 . 7 6 1 . 7 8 1 . 7 
1 2 1 . 6 1 2 2 . 6 1 2 3 . 7 1 2 5 . 8 1 2 6 . 8 1 2 6 . 9 12βΐ3 1 2 9 . 5 1 2 9 . 5 127 .1 127 .1 1 2 7 . 6 1 2 7 . 9 
1*1.4 1 3 3 . 9 1 3 3 . 9 1 3 7 . 5 1 3 7 . 5 1 3 7 . 5 1*1.8 1*1.6 1*1.6 1 2 2 . 0 1 2 2 . 0 1 2 2 . 0 1 2 2 . 0 
1*1.« 1 3 3 . 9 1 3 3 . 9 1 3 7 . 5 137 .5 1 3 7 . 5 1*1.» 1*1 .8 1*1.β 1 2 2 . 0 1 2 2 . 0 3 2 ? . 0 1 2 2 . 0 
1 1 8 . 9 121 .1 1 2 2 . 3 1 2 4 . 2 1 2 5 . * 1 2 5 . 5 1 2 6 . 5 1 2 7 . 8 1 2 7 . 8 1 2 7 . 8 1 2 7 . 8 Ι 2 β . β 128 .7 
121 .7 1 2 3 . 3 1 2 3 . 3 1 2 5 . 4 1 2 6 . 6 1 2 6 . 6 1 2 7 . 3 126 .1 126 .1 128 .1 1 2 6 . 1 1 2 8 . 8 1 2 9 . 5 
1 1 6 . 5 120 .7 1 2 2 . 2 1 2 * . 2 1 2 5 . 5 1 2 5 . 5 1 2 6 . 5 1 2 6 . 0 1 2 8 . 0 1 2 8 . 0 12b .0 1 2 8 . * 1 2 6 . * 
1 1 8 . 6 1 2 1 . 2 1 2 2 . 1 1 2 3 . 5 1 2 * . * 124 .7 1 2 5 . 9 1 2 7 . 0 1 2 7 . 0 1 2 7 . 0 1 2 7 . 0 1 2 6 . 0 128 .7 
1 2 1 . 9 1 2 3 . 6 1 2 * . l 1 2 6 · * 1 2 7 . 9 1 2 8 . 4 1 2 9 . 4 1 2 9 . 8 1 2 9 . 6 129 .8 1 2 9 . 8 1 3 1 . 0 1 3 2 . 3 
1 2 5 . 5 125 .7 1 2 6 . 4 1 2 6 . 4 l2fr.7 1 2 7 . 5 1 2 6 . 0 1 3 0 . 9 132 .1 1 3 3 . 5 133 .7 1 3 * . 0 1 3 * . 2 
1*1 .3 1 * 2 . * 1 * 2 . * 1 * 2 . * 1 4 2 . 4 1*2.4 1 « 2 . * 1*2.« 1*2 .* 1 4 2 . 4 1*2.4 1 * 2 . * 1*2 .* 
1*6 .6 153 .1 1 5 3 . 1 153 .1 153 .1 153 .1 1 5 3 . 1 159 .1 159 .1 »59 .1 1 5 9 . 1 1 5 9 . 1 1 5 9 . 1 
1*2.7 142 .7 1 4 2 . 7 147 .1 147 .1 147 .1 1 5 0 . 6 1 5 0 . 6 1 5 0 . 6 1 5 0 . 6 1 5 0 . 6 1 5 0 . 6 1 5 0 . 6 
1 4 0 . 2 1*2 .0 1 4 2 . 4 1*3 .2 1*3.8 1 * * . * 145 .1 1 4 5 . 2 146 .b 1 4 7 . 6 1*7 .3 1 4 7 . 5 1 4 8 . 5 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULT. n. 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA U l 
Semences et plants / Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 3 
Combustibles / Combustibili 31 
Carburants / Carburanti 32 
Electricité / Elettricità 33 
Lubrifiants / Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples / Concimi semplici ' 41 
Engrais azotés / Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
Engrais composés / Concimi composti 42 
Engrais NP / Concimi NP 421 
Engrais PK / Concimi PK 422 
Engrais NPK / Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides / Anticrittogamici 51 
Insecticides / Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Autres / Altri 54 
Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.-prod. de meun. / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres /Altri 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres / Altri 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du matér. / Manutenzione e riparazione del materiale S 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / g 
Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 
Frais généraux / Spese generali 
10 
11 
EG INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
II 




0 J F 
LUXEMBOURG 
1 9 6 1 
D 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa II 
. , WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
u ' GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGflICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinen/ and other equip. 
121 Einachsschi. u. a. einachs. Motorger. / Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Gerate für Kulturen / Mach, and plant lor cultivation 
123 Masch. u. Gerate für die Ernte / Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen / Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produktion / lor crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige / Others 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement Operations 
142.6 146.J 146.4 148.4 146.4 146.Ü 149.0 l 5 l . 9 l S l . 9 151.9 152.1 152.1 152.1 
155.6 155.6 161.6 l b l . 6 I b i . 6 161.6 163.3 163.3 163.3 163,3 163.6 163.6 163.6 
1 3 1 . 3 
1 7 7 . 0 
1 7 0 . 4 
1 3 1 . 3 
1 7 7 . 0 
1 3 1 . 3 1 3 1 . 3 1 3 1 . 3 1 3 1 . 3 1 3 1 . 3 1 3 1 . 3 1 3 1 . 3 1 3 1 . 3 
1 7 7 . 0 1 7 7 . 0 177.0 1 7 7 . 0 1 7 7 . 0 1 7 7 . 0 1 7 7 . 0 1 7 7 . 0 
170 .4 170 .4 1 7 1 . 3 1 7 1 . 3 1 7 1 . 3 1 7 1 . 3 1 7 2 . 9 1 7 2 . 9 1 7 2 . 
131.3 131.3 131.3 
167.0 167.0 177.0 
160.4 160.5 170.4 
lb4 .7 164.7 168.3 168.3 166.3 166.3 166.7 166.7 166.7 168.7 166.6 168.6 168~β 
164.7 164.7 168.3 168.3 168.3 168.3 166.7 168.7 166.7 168.7 166.8 166.6 166.6 
1 4 9 . 8 1 4 9 . 8 152 .7 152 .7 152 .7 152 .7 1 5 7 . 4 1 5 7 . 4 1 5 7 . 4 1 5 7 . 4 157 .8 1 5 7 . 6 1 5 7 . 8 
1 4 2 . 4 1 4 2 . 4 i « 5 . i i f l s . i i t t s . i m 5 . i i a S . 1 145 .1 145 .1 1 4 5 . 1 145 .1 145 .1 145 .1 
1 3 5 . 5 H l . l 1 4 1 . 1 1 4 1 . 1 1 4 1 . 1 141 .1 141 .1 145 .7 145 .7 145 .7 145 .7 145 .7 145 .7 
1 3 6 . 3 1 4 1 . 9 1 4 1 . 9 1 4 1 . 9 1 4 1 . 9 1 4 1 . 9 1 4 1 . 9 1 4 6 . 5 1 4 6 . 5 1 4 6 . 5 1 4 6 . 5 1 « 6 . 5 1 4 6 . 5 
1 2 5 . 4 1 3 1 . 3 1 3 1 . 3 1 3 1 . 3 1 3 1 . 3 1 3 1 . 3 1 3 1 . 3 135.9' 1 3 5 . 9 1 3 5 . 9 135 .9 1 3 5 . 9 1 3 5 . 9 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT „ , 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA ° 2 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine ed altri impianti 12 
Motocult. et autres mat. à 2 roues / Motocoltorì ed altri mat. a 2 ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture / Macchine e met. per la coltivazione 122 
Mach, et met. pour la récolte / Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, à la ferme / Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale / per le produzione vegetale 1241 
pour la production anímele / per la produzione animale 1242 
Autres / Altri 1243 
Tracteurs / Trattori \ 25 
Autres véhicules / Altri veicoli 126 
Ouvrages / Opere 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 
13 
131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di genio 132 
civile e miglioramento delle terre 
1»"\ 
co 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 




1975 · 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
01 WAREN U. DIENSTL DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh / Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge­ υ. Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdunger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdünger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassic fertilizers 
42 Mehrnährotoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP­ Dünger / NP fertilizers 
422 PK­ Dunger / PK fertilizers 
423 NPK Dunger / NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Boderwerb.­mittel / Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige / Others 
6 Futtermittel / Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod. /Cereals and milling by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
613 Futtermittel lier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige / Others 
62 Mischfuttermittel / Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber / for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige / Others 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten / Maint, and repair of plant 
□ Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. υ. sonst. Bauten / 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General espenses 
1B3.1 191.ß 196.2 
190.1 195.7 206.9 
192.2 197.0 l9e # 0 201.1 201.6 2 J 2 . 7 201.5 2ü2.1 2U3.Ü 2U5.7 207.9 210.2 212.5 
164.4 167.4 165.5 169.2 l 70 .5 l 7 l . 6 171.5 161.3 159.6 157.1 153.7 150.4 161.6 
179.5 209.5 193.7 221.1 193.7 193.7 193.7 193.7 193.7 237.6 257.9 257.3 254.0 
251.3 26U.2 264.3 271.0 278.3 280.2 286.5 292.1 297.9 30l.'9 306.7 310.3 312.2 
262.b 297.3 306.7 307.2 314.9 318.9 332.4 334.9 342.7 349.7 363.0 369.0 372.1 
251.5 261.0 265.7 27ft.5 286.4 288.4 296.5 298.3 305.9 311.1 317.9 323.3 326.2 
231.8 236.3 236.3 236.3 245.1 245.1 245.1 26U.7 260.7 260.7 255.1 255.1 255.1 
241.7 243.1 240.1 2u6.2 244.9 247.U 244.4 248.8 257.3 259.9 267.0 263.2 261.5 
196.3 196.3 196.3 177.5 179.7 163.2 1Ö4.9 193.7 196.4 2Û0.3 
206.9'·2ϋ6.9 2U6.9 186.2 188.6 191.0 193.4 204.2 207.0 207.0 
194.2 i9b .6 210.1 21U.1 21Ü.1 210.1 165.2 lc­8.1 191.0 193.9 2Ü6.7 210.1 21U.1 
173.4 197.6 197.6 l97".6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 197.6 198.3 198.3 198.3 
143.2 143.2 143.2 143.2^143.2 143.2 143.2 143.2 143.2 143.2 143.2 143.2 143.2 
171.5 162.0 183.4 183.4 183.4 183.4 163.8 166.5 170.4 171.8 1BU.3 183.2 169.3 
171.5 182.0 183.4 183.4 183.4 183.4 163.Β 166.5 170.4 171.8 1B0.3 183.2 189.3 
266.9 271.6 271.9 273.4 274.0 274.0 274.0 269.0 274.8 274.8 276.9 278.6 278.7 
£ 1 5 . 7 2 1 8 . 2 2 1 7 . 9 2 1 8 . 0 2 1 8 . 7 2 1 6 . 5 2 1 6 . 5 2 1 6 . 5 2 1 8 . 2 2 1 6 . 2 2 2 1 . 0 2 2 1 . 1 2 2 1 . 2 
2 2 5 . 0 2 2 5 . 1 2 2 5 . 5 2 2 5 . 7 2 2 5 . 7 2 2 5 . 7 2 2 5 . 7 2 2 5 . 7 2 2 5 . 7 2 2 5 . 7 2 2 5 . 7 2 2 5 . 7 225.9* 
2 1 0 . 2 2 1 2 . 4 2 1 1 . 7 2 1 1 . 7 2 1 1 . 7 2 1 1 . 3 2 1 1 . 3 2 1 1 . 3 21U.9 2 1 0 . 9 2 1 4 . 9 2 1 4 . 9 2 1 5 . 1 






























1 7 i . 5 
197.6 










































































































































199.5 201.7 202.3 203.1 203.5 2U6.2 206.2 206.1 209.7 211.0 212.0 213.6 215.0 
220.7 218.4 221.3 225.5 225.6 227.3 230.2 230.6 230.3 232.1 233.9 235.7 238.6 
202.9 202.9 202.7 206.0 219.6 219.6 223.6 223.4 225.8 226.0 226.0 226.0 227.5 
198.3 210.9 199.6 219.1 211.7 211.8 211.9 £12 .1 212.1 237.6 237.9 250.4 246.2 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants / Sementi e piante 
Anim. d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 
Combustibles / Combustibili -
Carburants / Carburanti 
Electricité / Elettricità 
Lubrifiants / Lubrificanti 
Engrais et amendements / Concimi e miglioramenti 
Engrais simples / Concimi semplici 
Engrais azotés / Concimi azotati 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 
Engrais potassiques / Concimi potassici 
Engrais composés / Concimi composti 
Engrais NP / Concimi NP 
Engrais PK / Concimi PK 
Engrais NPK / Concimi NPK 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e miglioramenti 
Prod, de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 
Fongicides / Anticrittogamici 
Insecticides / Insetticidi 
Herbicides / Diserbanti 
Autres / Altri 
Aliments des animaux / Mangimi 
Aliments simples / Mangimi semplici 
Céréales et s.-prod, de meun. / Cereali e sottoprod. della molitura 
Tourteaux / Panelli 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 
Autres / Altri 
Aliments composés / Mangimi composti 
pour veaux / per vitelli 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (altri che vitelli) 
pour porcins / per suini 
pour volailles / per pollame 
Autres/ Altri 































Entret, et répar. du matér. / Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / g 
Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 10 
Frais généraux / Spese generali 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 










INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
n , WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN υ<: GOODS ANO SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger. / Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen / Mach, and plant for cultivation 
123 Masch. υ. Geräte für die Ernte / Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen / Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige / Others 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
226.4 227.2 226.S 229.9 231.0 231.4 232.6 233.6 233.9 234.7 236.7 24U.8 242.4 
227.5 229.4 230.2 230.9 232.3 232.3 232.9 234.5 234.6 234.9 239.8 242.4 243.7 
213.4 213.3 213.tl 213.7 214.υ 214.υ 214.7 215.5 214.8 217.0 217.1 219.8 221.6 
241.4 241.4 241.» 2 « i . q 201.« a m . « 242.1 2 4 g . 2 2«2.2 241.6 253.7 262.3 262.6 
22Ü.9 221.7 221.7 222.1 226.U 225.5 225.5 2?9.7 229.7 230.0 231.9 232.8 235.Η 
229.9 235.1 237.9 239­3 239.3 239.3 240.4 240.6 241.11 241.0 245.7 245 
221.6 222.8 223.U 223.U 226.8 229.8 231.9 232.6 235.1 237.2 239.8 241 ,7 245. ,5 242, 
223.8 221.9 224.2 227.6 227.9 229.4 231.9 232.U 232.4 234.4 235.9 236.6 239.2 
220.7 218.4 221.3 225.5 225.8 227.3 230.2 23Ü.6 230.3 232.1 233.9 235.7 236.6 
231.4 230.5 231.5 232.9 233.2 234.5 236.1 235.7 237.6 240.1 241.1 239.6 240.8 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE LAGRICULT „ 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA ° 2 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine ed altri impianti 12 
Motocult. et autres mat. a 2 roues / Moiocoltori ed altri mat. a 2 ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture / Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte / Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, é la terme / Macchine e impianti aziendali 
pour la production végétale / per le produzione vegetale 
pour la production animale / per la produzione animale 
Autres / Altri 
Tracteurs / Trattori 








ouvrages / Opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de genia civil et amélioration des terres / Opere di genio 132 




EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDIO CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
m 1975 ­ 100 M i tMWSL* Including VAT* 1980 1961 0 J 




TVA incluse · 
IVA compresa* m 
01 WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh / Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe/ Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdünger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassio fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/ NP fertilizers 
422 PK­Dünger / PK fertilizers 
423 NPK­Dünger / NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel / Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige / Others 
6 Futtermittel / Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feeding­stuffs 
611 Got r. u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige / Others 
62 Mischfuttermittel / Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber / for calves 
622 für Rinder {ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige / Others 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten / Maint, and repair of plant 
„ Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten / 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General expenses 
195.5 200.8 20«.7 210.0 213.2 215.0 215.2 218.1 220.5 223.a 225.7 22b.« 227.2 
179.7 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 195.6 




3 1 8 . 4 5 l 8 . « 
2 5 9 . 5 2 5 9 . 
161.0 171.6 171.b 171.­S 171.6 171.6 171.6 175.9 175.9 175.9 175.9 175.9 175.9 
161.9 178.7 17Ö.7 178.7 178.7 178.7 178.7 167.9 187.9 187.9 187.9 187.9 187.9 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
153.5 174.8 17α.8 
191.9 193.7 193.7 
151.3 169.α 169.« 
χ7«.ο 17«.rt 17«.ö 17«.8 163.2 183.2 183.2 183.2 183.2 183.2 
193.7 193.7 193.7 193.7 2u5.9 2Û5.9 205.9 205.9 205.9 205.9 
169w« 169.« 169.« 169.« 177.2 177.2 177.2 177.2 177.2 177.2 
147.9 155.2 155.2 155.2 155.2 155.2 155.2 16«.8 169.8 16«.8 16«.8 16«.8 16«.8 
l«9. f l 158.2 158.2 158.2 15B.2 158.2 158.2 168.5 168.5 168.5 168.5 168.5 168.5 
147.4 154.3 154.3 154.3 154.3 154.3 154.3 163.6 163.6 163.6 163.6 163.6 163.6 
334.4 348.3 348.3 348.3 3«8.3 348.3 348.3 246.8 246.8 246.Β 2«b.8 2«b.B 246.8 
167.8 189.7 189.7 189.7 189.7 1B9.7 189.7 189.7 189.7 198.3 198.3 198.3 198.3 
1 8 7 . 0 
1 9 8 . 6 
1 9 5 . 0 
2 0 6 . 4 
1 8 7 . 5 
2 1 2 . 1 
1 8 3 . 6 
1 7 3 . 5 
1 7 6 . 8 
1 8 7 . 9 
186.3, 
: : : s 
1 9 0 . 4 
2 0 1 . 7 
1 9 8 . 3 
2 0 6 . 8 
186 .7 
2 1 8 . 7 
187 .1 
1 7 6 . 4 
1 8 0 . 3 
191 .7 
1 8 9 . 5 
" 
1 9 3 . 5 
2 0 3 . 8 
2 0 1 . 6 
2 0 8 . 9 
1 8 7 . 4 
2 1 8 . 7 
1 9 0 . 5 
1 7 9 . 6 
183 .1 
1 9 4 . 8 
1 9 4 . 2 
: : : ! 
1 9 7 . 5 
2 0 7 . 6 
Z03 .9 
2 0 9 . 7 
1 9 0 . 2 
2 2 7 . 5 
1 9 4 . 6 
1 8 3 . 6 
1 8 7 . 2 
1 9 8 . 9 
1 9 8 . 3 
: 
1 9 8 . 5 
2 0 8 . 9 
2 0 5 . 8 
2 1 1 . 0 
1 9 1 . 8 
2 2 7 . S 
1 9 5 . 5 
1 8 3 . 9 
1 8 8 . 8 
1 9 9 . 6 
199 .1 
: : : • 
2 0 2 . 7 
2 1 4 . 1 
2 0 9 . 6 
2 1 3 . 3 
2 1 0 . 6 
2 2 7 . 5 
1 9 9 . 4 
1SB.0 
1 9 1 . 8 
2 0 3 . 9 
2 0 3 . 0 
: 
2 0 4 . 7 
2 1 5 . 5 
2 1 2 . 1 
2 1 3 . 8 
2 1 1 . 0 
2 2 7 . 5 
2 0 1 . 5 
1 8 9 . 3 
193 .8 
2 0 5 . 5 
2 0 6 . 5 
2 0 6 . 2 
2 1 6 . 7 
2 1 * . 3 
2 1 4 . 0 
2 1 1 . 0 
2 2 7 . 5 
2 0 3 . 1 
1 9 0 . 2 
1 9 5 . 0 
2 0 7 . 5 
2 0 7 . 9 
2 0 6 . 4 
2 1 6 . 8 
2 1 4 . 5 
2 1 3 . 3 
2 1 1 . 0 
2 2 7 . 5 
2 0 3 . 4 
1 9 0 . 4 
194 .8 
2 0 8 . 0 
2 0 8 . 3 
: : : ' * 
2 0 6 . 3 
2 1 6 . 4 
213 .7 
2 1 3 . 8 
2 1 1 . 0 
2 2 7 . 5 
2 0 3 . 3 
1 9 0 . 6 
1 9 4 . 8 
2 0 7 . 8 
2 0 8 . 4 
: 
2 0 6 . 4 
2 1 7 . 8 
2 1 1 . 9 
2 1 2 . 5 
2 1 1 . 0 
2 3 8 . 6 
2 0 3 . 1 
1 9 1 . 0 
194 .7 
2 0 7 . 6 
2 0 7 . 8 
: : : • 
2 0 6 . 1 
2 1 7 . 2 
2 1 1 . 2 
£ 1 0 . 1 
2 1 1 . 0 
2 3 8 . 6 
2 0 2 . 9 
1 9 1 . 2 
1 9 4 . 3 
2 0 7 . 3 
2 0 7 . 7 
: 
5 
: : • 
2 0 7 . 5 
2 1 7 . 6 
2 1 1 . 9 
209 .7 
2 1 1 . 0 
2 3 8 . 6 
2 0 4 . 5 
1 9 2 . 5 
1 9 5 . 8 
2 0 8 . 7 
2 0 9 . 9 
: 
226.0 225.1 226.3 228.1 231.4 236.2 236.6 238.9 240.0 253.6 256.7 261.6 262.7 
227.0 229.0 230.1 230.3 236.8 237.5 239.3 244.4 248.0 254.6 262.4 262.6 264*1 
224.8 232.9 237.2 241.1 2«4.3 245.« 246.1 247.9 256.« 261.4 260.2 261.2 261.1 
212.7 212.7 223.4 223.4 232.9 240.5 240.5 240.5 246.8 248.1 251.9 261.0 261.0 
216.8 221.5 229.9 236.0 246.6 246.6 246.9 251.2 253.9 259.7 269.7 269.7 270.0 
Semences et plants / Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 3 
Combustibles / Combustibili 31 
Carburants / Carburanti 32 
Electricité / Elettricità 33 
Lubrifiants / Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples /Concimi semplici 41 
Engrais azotés / Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
Engrais composés / Concimi composti 42 
Engrais NP / Concimi NP 421 
Engrais PK / Concimi PK 422 
Engrais NPK / Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides / Anticrittogamici 51 
Insecticides / Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Autres / Altri 54 
Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.­prod. de meun. / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres/Al t r i 614 
Aliments composés / Mangiali composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres / Altri 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e utensili 7 
Entret. et répar. du matér. / Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / « 
Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 10 
Frais généraux / Spese generali 11 
' Die MWSt. auf Waren und Dienstleistungen ist dort, wo sie anwendbar 
ist, einbezogen. / VAT on goods and services is included where applicable. 
La TVA sur les biens et services est comprise dans tous les cas où elle 
est appliquée. / L'imposta sul valore aggiunto sui beni e servizi é 
compresa in tutti i casi in cui ò applicabile. 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDW1RTSCHAFTUCHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1975 =100 
Mit MWSt. * 
Including VAT' 
1980 1981 




INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDIO CE DB PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1975 =100 
TVA incluse" 
IVA compresa · 
0 ­ WAREN U. DIENSTL LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGR1CULT INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger. / Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen / Mach, and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte / Mach, and plant for harvesting 
. 124 Masch. u. Einrichtungen / Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanz). Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige /Others 
125 Ackerschleppe r / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten/ Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
226.2 230.3 233.4 235.8 238.8 240.2 2«3.0 2«7.9 252.3 264.7 268.9 269.6 270.6 
2 1 9 . 8 2 2 2 . 7 2 2 5 . 6 2 2 6 . 1 2 2 9 . 5 2 3 1 . 3 2 3 3 . 3 2 4 0 . 6 2 « 6 . 6 2 6 2 . ö 2 7 0 . 6 2 7 1 . l 2 7 3 . 0 
2 1 7 . 7 2 1 7 . 7 2 2 3 . 5 2 2 3 . 5 2 2 9 . 6 2 2 9 . 6 2 2 9 . 6 2 2 9 . 6 2 2 9 . 6 2 4 1 . 2 2 5 3 . 8 2 S 3 . 8 2 5 5 . 2 
2 2 8 . 9 2 2 8 . 9 2 2 8 . 9 2 2 8 . 9 2 3 1 . 3 2 3 1 . 3 2 3 1 . 3 2 3 1 . 3 2 3 1 . 3 2 5 3 . 0 2 7 3 . 2 2 7 3 . 2 2 7 3 . 2 
2 2 6 . 9 2 3 6 . 2 2 « 2 . 7 2«3 .J 2 « 3 . 1 2 4 5 . 1 2 5 0 . 6 2 7 5 . 7 2 7 5 . 7 295 .7 2 9 5 . 7 2 9 5 . 7 3 0 1 . 2 
210.t» 2 1 1 . « 2 1 2 . 1 2 1 3 . « 21B.n 2 2 2 . 1 2 2 3 . 3 2 2 « . « 2 4 1 . 6 2 5 3 . 3 2 5 8 . 7 2 6 0 . 0 2 6 0 . 3 
2 3 5 . 5 2 4 1 . 5 2 4 « . 7 2 5 0 . 0 2 5 2 . « 2 5 3 . 3 2 5 7 . 1 2 5 8 . 5 2 6 0 . 7 2 6 7 . « 2 6 6 . 5 2 6 7 . 4 2 b 7 . 2 
2 3 7 . 8 2 4 0 . 3 2 4 « . 2 2 5 0 . 1 2 5 3 . 0 2 5 4 . 0 2 5 8 . 6 2 6 0 . 2 2 6 2 . 2 2 6 9 . 6 2 6 8 . 6 2 6 9 . 5 2 6 9 . « 
2 2 4 . 6 2 4 7 . 4 2 4 7 . 3 2 « 9 . 2 2 « 9 . 7 2 « 9 . 9 2 5 0 . 1 2 5 0 . 5 2 5 3 . 0 2 5 6 . 3 2 5 6 . 5 2 5 6 . 8 2 5 6 . 6 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT Λ , BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 0 2 
Machines et autres biens d'équipement / Macchina ed altri impianti 12 
Motocult. et autres mat. à 2 roues / Motocoltori ed altri mat. a 2 ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture / Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte / Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, à la ferme / Macchine e impianti aziendali 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 
pour la production animale / per la produzione animale 
Autres / Altri 
Tracteurs / Trattori 








Ouvrages / Opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di genio 132 
civile e miglioramento delle terre 
* Die MWSt. auf Waren und Dienstleistungen ist dort, wo sie anwendbar 
ist, einbezogen. / VAT on goods and services is included where applicable. * La TVA sur les biens et services est comprise dans tous les cas où elle 
est appliquée. / L'imposta sul valore aggiunto sui beni e servizi ò 
compresa in tutti i casi in cui è applicabile. 
­ J ^ 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 





1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
01 WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh / A n i m . for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdünger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassio fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP­Dünger / NP fertilizers 
422 PK­Dünger/ PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel / Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige / Others 
6 Futtermittel / Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige / Others 
62 Mischfuttermittel / Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber / for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber] / for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige / Others 
' 7 Materiel und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten / Maint, and repair of plant 
,. Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten / 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General espenses 
1 5 2 . 0 1 5 7 . 4 1 5 9 . 6 I b i . ï 1 6 6 . 0 1 6 8 . « 1 7 1 . 0 1 7 2 . 2 169 .8 1 7 0 . 9 1 7 3 . 2 17« .α 1 7 6 . 0 
1 1 6 . 4 1 8 0 . 1 180.1 180 .1 1 8 0 . 1 1 8 0 . 1 180 .1 180 .1 1 8 0 . 1 180 .1 180 .1 1 8 0 . 1 180 .1 
2 1 9 . 9 224 , 
2 7 6 . 0 276 . 
2 7 0 . 5 2 7 1 , 
1 3 9 . 5 148, 
192.6 194, 
1 227.U 235. 
b 2 7 7 . 9 296. 
7 2 7 7 . 8 290, 
7 1«8 .7 148, 
8 2 t i 2 . i i 2 0 6 , 
1 2 2 . 9 128 
8 7 . 6 95 
8 4 . 4 
1 3 9 . 4 
1 6 2 . 9 166 






1 5 1 . 3 154, 
l b 9 . 9 173. 
1 4 « . a 147, 
2 5 0 . 8 2bb.7 
3 0 8 . 9 3 1 7 . 7 
3 0 2 . 1 3 1 0 . 6 
1 8 5 . 3 l b 5 . 3 
25b .1 2 8 1 . « 
134.8 137.0 
98.5 99.3 




176 .b 1 8 0 . U 
1«9 .7 1 5 2 . 5 
267.0 273.3 273.« 272.8 288.8 277.4 279.8 
3 3 5 . 1 3 3 9 . 7 339 .7 339 .7 3 2 7 . 2 3 4 2 . 2 3 4 5 . 9 
3 2 7 . 6 3 3 2 . 5 3 3 2 . 5 3 3 2 . 5 3 2 0 . 3 3 3 4 . 8 3 3 8 . 5 
1 6 5 . 3 1 7 3 . 2 173 .2 1 7 3 . 2 181 .7 181 .7 161 .7 
285 .B 3U1.5 3u4 .1 2 8 7 . « 2 9 0 . 1 2 8 7 . 0 2 9 1 . 8 
1 3 9 . 2 1 3 6 . 4 1.39.0 141 .7 1 4 « . « 1 4 7 . 0 149 .7 
1 0 0 . i 9 7 . 0 9 8 . 1 9 9 . 2 1 0 0 . 2 1 0 1 . 2 1 0 2 . 3 
9b.3 93.4 94.3 95.2 96.1 96.9 97.8 
164 .1 158 .1 162 .2 
1 8 3 . 4 1 6 7 . 3 1 7 1 . 3 
1 5 5 . 2 1 5 2 . 5 155 .8 1 5 9 . 2 1 6 2 . 5 1 6 5 . 8 169 .1 
1 6 6 . 2 1 7 0 . 3 1 7 4 . 3 178 .« 
175 .« 1 7 9 . 4 1 8 3 . 4 1 8 7 . 5 
1 3 6 . 4 1 4 4 . 9 148 .ü 1 5 1 . 0 1 5 4 . 0 1 5 7 . 1 160 .1 1 5 5 . 2 1 5 9 . 0 1 6 2 . 9 166 .7 1 7 0 . 5 1 7 4 . 3 
1 3 7 . 7 1 4 0 . 4 1 4 3 . 0 145 .7 1 4 8 . « 1 5 1 . 0 1 5 3 . 7 1 5 1 . 6 1 5 4 . 8 1 5 8 . 0 1 6 1 . 1 1 6 4 . 3 1 6 7 . 5 
1 0 2 . 5 117 .7 
9 2 . 6 9 6 . 5 
117 .7 117 .7 117 .7 117 .7 
9 8 . 5 9 8 . 5 9 8 . 5 9 8 . 5 







,7 117 .7 117 .7 117 .7 
.5 9Ö.5 9 6 . 5 9 8 . 5 
117 .7 117 .7 
9B .5 9 6 . 5 
,2 1 5 3 . 2 1 5 3 . 2 1 5 3 . 2 1 5 3 . 2 1 5 3 . 2 
1 0 0 . 6 l i e . l l l t * . l l l * . l l l P . l 1 1 * . 1 l l H . i 11H.I 11P.1 11A.1 116 .1 lJ f t . l l i f t . 1 
12Ö.5 1 / 5 . 3 I 7 b . 3 l 7 b . 3 1 7 3 . 5 l 7 b . 3 1 7 5 . 3 1 7 5 . 3 17b.3 17b .3 1 7 5 . 3 1 7 5 . 3 1 7 5 . 3 
1 5 5 . 5 l b ü . 2 l b 3 . Ü 165.U 1 6 * . 4 1 7 2 . 1 175 .1 1 7 5 . 2 l b 9 . 3 1 7 0 , 9 173 .7 1 7 4 . 5 176 .7 
154 .b 159 .7 159 .7 lbO.B l b 7 . 0 1 7 2 . 9 1 7 8 . 2 1 7 7 . 3 lbO. l 1 6 3 . 1 IbB.b l b 9 . 3 1 7 3 . 0 
1 6 1 . 2 l b 7 . 5 171 .7 1 7 3 . 3 l 7 b . b l b b . 5 1 9 4 . 6 l 9 i . 3 158 .8 162 .b 170 .1 171 .b 17B.5 
1 7 3 . 1 172.Ô 1 7 6 . 2 1 7 3 . 6 1 6 2 . 1 1 8 7 . ο 1 6 9 . 9 16b .5 1B6.4 1 8 6 . 2 1B5.B 1 8 2 . 4 1 8 3 . 2 
1 9 2 . 0 199 .7 2 0 3 . 6 2 0 5 . 4 2 0 6 . 2 20Ö.9 2 1 7 . 2 2 2 0 . 9 2 2 3 . 7 2 1 9 . 1 2 2 0 . 4 2 2 5 . 1 2 2 0 . 3 
137 .7 141 ,7 1 3 4 . 6 1 3 5 . 5 1 4 6 . 0 1 4 6 . 5 1 4 8 . u 150 .7 15U.4 153 .7 1 5 7 . 9 1 5 8 . 0 1 5 8 . 3 
1 5 6 . 1 1 6 0 . 5 1 6 5 . 0 1 6 7 . 6 1 6 9 . 3 1 7 1 . 6 1 7 3 . 2 1 7 3 . 9 1 7 4 . 8 1 7 5 . 6 176 .7 1 7 7 . 6 1 7 8 . 9 
1 4 6 . 5 1 5 4 . 2 1 6 2 . 0 1 6 4 . 0 1 6 5 . 3 1 6 4 . 2 1 6 5 . 5 1 6 6 . 0 167 .4 168 .7 169 .7 1 7 1 . 3 1 7 2 . 5 
1 6 2 . b 1 6 3 . 9 165-5 166.b 170*1 1 7 5 . 0 176 .7 1 7 8 . 6 1 7 9 . 0 1 7 9 . 3 1 7 9 . 8 1 8 0 . 2 1&1.8 
1 6 7 . 1 172 .1 1 7 5 . 8 1 7 8 . 5 1 8 3 . 0 186 .7 1 8 7 . 9 187 .1 1B7.5 1B7.5 1 8 9 . 9 1 9 0 . 9 1 9 2 . 0 
1 2 9 . 6 130 .1 1 3 2 . 6 133 .7 1 3 1 . 2 1 3 4 . 2 141 .7 1 3 7 . 5 141 .2 144 .7 146 .7 1 4 5 . 5 1 4 4 . 9 
1 6 2 . 9 1 6 2 . 9 1 6 2 . 9 1 6 2 . 9 164 .7 164 .7 1 7 5 . 5 1 7 7 . 5 1 7 7 . 5 1 7 7 . 5 1 7 9 . 4 1 7 9 . 4 1 7 9 . 4 
1 5 8 . 5 1 5 9 . 5 1 6 4 . 4 1 6 4 . 4 1 6 9 . 3 1 6 9 . 3 1 6 9 . 3 Ι 7 ϋ . β 1 7 0 . 8 1 7 0 . 8 1 7 2 . 8 1 7 2 . 8 1 7 2 . 8 
1 5 7 . 5 158 .7 158 .7 158 .7 1 7 0 . 8 1 7 0 . 8 1 7 0 . 8 172 .2 172 .2 1 7 2 . 2 1 6 0 . 6 1 8 0 , 6 1 6 0 . 6 
1 2 6 . 5 1 2 6 . 5 1 2 b . l 123 ,1 1 3 4 . 0 1 3 4 , 0 1 3 4 . 0 i 3 4 , 0 136 ,1 136 .1 1 3 9 . 8 1 3 9 . 8 1 3 9 , 8 
151.U 153 .7 153 .7 153 .7 1 6 1 . 8 1 6 1 . 6 1 6 1 . 8 1 7 1 . 6 1 7 1 , 6 1 7 1 . 6 1 7 3 . 5 1 7 3 . 5 1 7 3 . 5 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULT. n . 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA U l 
Semences et plants / Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 3 
Combustibles / Combustibili. 31 
Carburants / Carburanti 32 
Electricité / Elettricità 33 
Lubrifiants / Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples / Concimi semplici 41 
Engrais azotés / Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
Engrais composés / Concimi composti 42 
Engrais NP / Concimi NP 421 
Engrais PK / Concimi PK 422 
Engrais NPK / Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides / Anticrittogamici 51 
Insecticides / Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Autres / Altri 54 
Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.-prod, de meun. / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres/Al t r i 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres/Al t r i 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du mater. / Manutenzione e riparazione del materiate 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / 
Manut, e ripara/, dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 




EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1975 = 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
1 9 8 ( 1 1 9 8 1 
D J 
0»·ν·1Α(.Κ 
1 9 8 1 
U 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1975 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa II 
n 5 WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger. / Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen / Mach, and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte / Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen / Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzt. Produktion/for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige / Others 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ υ. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
1 5 6 . 6 1 5 9 . b 1 6 1 . 9 1 6 2 , 4 1 6 7 . 5 1 6 6 . 3 1 6 6 . 4 1 7 0 . 4 1 7 Ù . 8 1 7 | , 7 1 7 5 . 9 1 7 7 . 6 1 7 6 . 6 
1 5 6 . 6 1 5 9 . 6 1 6 3 . 6 1 6 4 . 4 1 6 6 , 7 1 6 8 . U 1 6 8 . 2 1 6 8 . 9 1 6 9 . 5 1 7 0 ­ . 9 1 7 9 . 9 1 7 4 * 0 1 7 4 . 4 
1 5 6 . 5 1 5 9 . 7 1 5 9 . 7 1 5 9 . 9 1 6 8 . 5 1 6 8 . 7 1 6 6 . 7 1 7 2 . 4 1 7 2 . 4 1 7 2 . 7 1 7 9 . 9 1 7 9 . 9 1 7 9 . 9 
1 5 7 . 8 1 5 9 . 0 1 5 9 . Π 1 5 9 . 0 1 6 8 . 2 1 6 8 . 2 1 6 8 . 2 1 7 2 . U 1 7 2 . Ü 1 7 2 . 0 1 7 9 . 7 1 7 9 . 7 1 7 9 . 7 
1 6 9 . 8 1 7 1 . 2 1 7 1 . 2 i 7 3 . 7 1 7 4 . 0 1 7 5 . 9 1 7 5 . 9 1 7 6 . 7 1 7 6 . 7 1 6 3 . 4 1 8 3 . 4 1 8 3 . 4 1 8 3 . 4 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT „„ 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA ° 2 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine ed altri impiantì 12 
Motocult. et autres mat. à 2 roues / Motocoltori ed altri mat. a 2 ruote 121 








Mach, et mat. pour la récolte / Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, à la ferme / Macchine e impianti aziendali 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 
pour la production animale / per la produzione animale 
Autres / Altri 
. Tracteurs / Trattori 
Autres véhicules / Altri veicoli 
Ouvrages / Opere 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di genio 






EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
ECINDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 1975 =100 Ohne MWSt. Excluding VAT 
EUR 9 
1980 1981 
D J S 
1981 
D 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDIO CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
197S = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa E 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh / Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
.32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnahrstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdünger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP­Dünger / NP fertilizers 
422 PK­Dünger / PK fertilizers 
423 NPK­Dünger / NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel / Other feri., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel / Animal feed ing­stuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feed ing­stuffs 
611 Getr. u. Muhlennachprod. / Cereals and milling by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige / Others 
62 Mischfuttermittel / Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber / for calves 
622 für Rinder (ohne Kalber) / for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige / Others 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten / Maint, and repair of plant 
1 6 0 . 5 1 6 3 . 1 1 6 5 . 1 1 6 6 . 7 1 6 8 . 9 1 7 0 . 2 1 7 1 . 0 1 7 1 . 9 1 7 3 . 5 1 7 5 . 6 1 7 7 . 0 1 7 8 . 1 1 7 9 . 1 
1 4 7 . 8 1 5 0 . 8 1 5 0 , 4 1 5 1 . 1 1 5 2 . 3 1 5 2 . 3 1 5 2 . 3 1 5 0 , 5 1 5 0 , 1 1 5 6 . 0 1 5 6 . 6 1 5 S . 2 1 5 7 . 3 
1 8 2 . 1 1 8 6 . 7 1 8 4 . 7 1 8 6 . 3 1 8 9 . 1 1 9 2 . 3 1 9 2 . 6 1 9 4 . 2 1 9 4 . 7 2 0 1 . 3 2 0 4 . 1 2 0 4 . 1 2 0 4 . 1 
2 1 1 , 4 2 1 5 . 1 2 1 9 . 4 2 2 4 . 8 2 2 9 . 8 2 3 1 . 1 2 3 6 . 5 2 * 0 . 6 2 * 7 . 7 2 5 1 . « 2 5 1 . 0 2 5 4 . 1 2 5 « . 9 
2 5 2 . 4 2 5 8 . 3 2 6 5 . 3 2 7 3 . 4 2 7 7 , 7 2 7 5 . 7 2 8 6 . 6 2 9 2 . 1 3 0 2 . 7 3 0 6 , 1 3 0 3 . 3 3 0 7 , 0 3 0 b . 2 
2 3 7 . 7 2 4 1 . 2 2 4 6 . 6 25­3.5 2 6 1 . 3 2 6 3 . 8 2 6 9 . 8 2 7 2 . 9 2 8 3 . 0 2 8 7 . 5 2 8 7 . 6 2 9 2 . 4 2 9 3 . 5 
1 5 1 . 8 1 5 4 . 8 1 5 5 . 4 1 5 6 . 0 1 5 9 . 6 1 5 9 . 9 1 6 0 . 1 1 6 6 . 3 1 6 7 . 1 1 7 1 . 9 1 7 2 . 1 172.­6 1 7 2 . 7 
1 5 1 . 2 1 5 2 . 0 1 5 3 . 9 1 5 4 . 6 1 5 6 . 9 1 6 2 . 5 1 6 5 . 0 1 6 5 . 7 1 6 6 . 5 1 6 6 . 9 1 6 7 . 9 1 6 6 . 6 1 6 9 . 7 
1 7 0 . 7 1 7 2 . 6 1 7 4 . 1 
1 7 2 . 3 1 7 4 . 1 1 7 5 . 3 
1 7 3 . 8 1 7 5 . 9 1 7 7 . 0 
1 6 9 . 5 1 7 0 . 3 1 7 1 . 4 
1 6 4 . 7 1 6 6 . 2 1 6 7 . 2 
1 6 7 . 3 1 6 9 . 5 1 7 1 . 2 
1 6 4 . 7 1 6 6 . 7 1 6 7 . 5 
149 .7 1 5 1 . 5 1 5 2 . 6 
1 7 3 . 6 1 7 5 . 9 1 7 8 . 0 
1 9 5 . 8 1 9 6 . 1 1 9 6 . 3 
1 3 5 . 0 1 3 9 . 6 1 4 0 . 4 141 .7 1 4 3 . 4 1 4 3 . 8 1 4 4 . 8 1 4 5 . 5 1 4 6 . 5 1 4 7 . 3 1 4 8 . 3 1 4 8 . 9 1 4 8 . 9 
1 4 1 . 4 1 4 3 . 9 1 4 6 . 3 1 4 7 . 6 1 4 9 . 2 150 .7 1 5 1 . 0 151 .1 1 5 2 . 5 1 5 3 . 3 1 5 4 . 2 155 .7 1 5 6 . 8 
1 5 0 . 3 1 5 « . 5 1 5 5 . 3 1 5 6 . Ô 1 5 8 . 9 1 6 0 . 2 1 6 0 . 3 1 6 1 . 4 1 6 2 . 2 1 6 « . 9 1 6 6 . 6 1 6 6 . 4 1 6 6 . 6 
1 2 2 . 5 1 2 8 , 5 1 2 8 . 5 1 2 9 . 5 1 3 1 . 4 1 3 0 , 9 1 3 2 , 4 1 3 3 . 0 1 3 3 . 5 1 3 3 . 6 1 3 4 . 6 1 3 « . 9 1 3 4 . 3 
1 5 5 . 6 1 5 9 . 6 1 6 0 . 0 l è i . 9 1 6 2 . 9 1 6 3 . 5 1 6 4 . 7 1 6 7 . 1 1 7 0 . 6 17­1.6 1 7 2 . 0 1 7 3 . 1 1 7 2 . 1 
i s a . 9 
155 .7 
1 5 8 . 3 
1 0 7 . 0 
1 5 0 . 9 
1 4 8 . 6 
1 5 1 . 4 
1 3 6 . α 
1 5 2 . 5 
1 7 8 . 5 
1 5 6 . 6 
1 5 8 . 8 
1 6 1 . 2 
1 5 0 . 6 
1 5 4 . 3 
1 5 2 . 2 
1 5 4 . 1 
1 3 9 . 4 
1 5 6 . 3 
1 8 7 . 2 
1 5 8 . 8 
1 6 1 . 5 
16<ι.4 
1 5 1 . 9 
1 5 5 . 7 
1 5 4 . 3 
1 5 6 . 4 
1 4 1 . β 
1 5 8 . 2 




1 5 2 . 2 
1 5 1 . 5 
1 5 5 . 5 
1 5 7 . 5 
1 4 2 . 6 
1 5 9 . 6 
1 8 9 . 0 
161.1 
1 6 4 . 5 
Ib6.l1 
1 5 7 . 2 
1 5 9 . 3 
156 .1 
1 5 8 . 2 
1 4 3 . 6 
160 .1 
1 9 0 . 5 
1 6 1 . 3 
164.Β 
1 6 7 . 0 
1 5 8 . 8 
1 5 7 . 4 
1 5 6 . 0 
1 5 6 . 3 
1 4 1 . 8 
1 6 0 . 6 
1 9 3 . 0 
1 5 8 . 3 
1 6 1 . 9 
1 6 2 . 6 




1 4 1 . 6 
1 5 5 . 9 
192 .7 
159.1 
1 6 3 . 2 
1 6 3 . 9 
1 6 2 . 0 
1 5 6 . 4 
1 5 3 . 2 
"158.3 
1 4 2 . 4 
1 5 6 . 2 
1 9 1 . 9 
161.1 
165 .1 
1 6 5 . 5 
1 6 5 . 8 
159 .6 
1 5 5 . 3 
1 5 9 . 5 
1 4 4 . 9 
1 5 8 . 2 
1 9 4 . 2 
1 6 5 . 8 
ΙοΒ .4 
169 .2 
1 6 7 . 8 
1 6 1 . 9 
I b i . 3 
165 .1 
1 4 7 . 3 
1 6 5 . 6 
1 9 4 . 6 
1 5 4 . 7 
1 7 6 . 9 
1 9 4 . 3 
1 6 7 . 2 
1 6 4 . 5 
1 5 5 . 5 
1 4 7 . 3 
1 5 0 . 1 
1 4 0 . 2 
1 4 0 . 7 
1 5 6 . 0 
1 6 2 . 1 
1 5 7 . 0 
1 7 9 . 5 
1 9 7 . 9 
1 6 6 . 7 
1 6 6 . 3 
1 5 8 . 3 
I O S . « 
1 5 1 . 3 
1 4 7 . 3 
1 4 2 . 8 
1 5 7 . 4 
16­3.6 
1 5 9 . 4 
1 8 2 . 5 
2 0 3 . 8 
1 6 7 . 1 
1 6 9 . 7 
1 5 6 . 5 
1 5 1 . 6 
1 5 3 . 9 
1 4 9 . 1 
1 4 4 . 4 
1 6 0 . 6 
1 6 6 . 9 
1 6 0 . 2 
1 8 2 . 5 
2 0 4 . 6 
1 6 6 . 1 
1 6 6 . 1 
1 5 6 . 9 
1 5 2 . 7 
1 5 5 . 2 
1 4 9 . 6 
1 0 5 . 3 
1 6 2 . 4 
1 6 6 . 0 
1 6 2 . 8 
1 8 5 . 9 
2 0 8 . 0 
1 7 1 . 3 
1 7 0 . 0 
1 5 9 . 8 
1 5 5 . 0 
1 6 1 . 5 
1 5 1 . 5 
1 4 6 . 8 
1 6 0 . 9 
1 7 1 . 9 
1 6 4 . 7 
1 8 6 . 7 
2 0 6 . 9 
1 7 5 . 6 
1 7 0 . 2 
1 6 0 . 0 
1 5 7 . 3 
1 6 5 . 6 
1 5 2 . 8 
1 4 8 . 7 
1 6 7 . 8 
1 7 4 . 7 
1 6 5 . 7 
1 8 6 . 4 
2 0 5 . 3 
1 7 7 . 9 
1 7 4 . 9 
1 6 0 . 2 
1 5 8 . 7 
1 6 6 . 6 
1 5 4 . 0 
1 5 0 . 3 
1 6 9 . 4 
1 7 7 . 0 
1 6 6 . 2 
1 8 6 . 0 
2 0 0 . 6 
1 7 7 . 3 
1 7 5 . 3 
1 5 9 . 8 
1 5 9 . 5 
1 6 6 . 6 
1 5 4 . 6 
1 5 1 . 1 
1 7 0 . 5 
1 7 7 . 5 
1 6 7 . 4 
1 8 7 . 0 
2 0 2 . 0 
1 7 ? . 3 
1 8 1 . 3 
1 6 5 . 9 
1 6 0 . 6 
1 6 8 . 0 
1 5 5 . 6 
1 5 1 . 9 
1 7 2 . 0 
1 7 9 . 0 
1 6 7 . 8 
1 8 7 . 3 
2 0 0 . 2 
1 7 9 . 9 
1 8 5 . 0 
1 6 6 . 3 
1 6 1 . 2 
1 6 8 . 5 
1 5 6 . 0 
1 5 2 . 3 
1 7 2 . 8 
1 8 0 . 6 
1 6 8 . 4 
1 8 8 . 5 
2 0 1 . 6 
1 8 2 . 3 
1 8 5 . 7 
1 6 6 . 8 
1 6 1 . 6 
1 7 0 . 7 
1 5 5 . 8 
1 5 2 . 4 
1 7 3 . 6 
1 8 2 . 1 
1 6 9 . 0 
1 9 0 . 8 
2 0 6 . 3 
1 7 9 . 4 
1 8 6 . 1 
1 6 8 . 5 
1 6 1 . 6 
1 7 2 . 3 
1 5 5 . 9 
1 5 1 . 9 
1 7 3 . 5 
1 6 2 . 3 
1 6 9 . β 
1 9 2 . 0 
2 0 8 . 5 
1 8 0 . 3 
1 6 7 . 6 
1 6 9 . 4 
1 6 2 . 1 
1 7 3 . 2 
1 5 6 . 5 
1 5 2 . 2 
1 7 4 . 0 




Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten / 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
Veterinärleistungen / Veterinary services 
Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General espenses 
1 6 3 . 6 1 6 4 . 2 1 6 4 . 5 1 6 7 . 1 l b 7 . 4 1 6 8 . 0 1 7 1 . 0 1 7 1 . 5 1 7 1 . 9 1 7 5 . 6 1 7 6 . 5 1 7 7 . 0 1 6 1 . B 
1 6 3 . 2 1 6 5 . 7 1 6 7 . 5 1 6 8 . 2 l 7 0 . 0 1 7 1 . 8 1 7 2 . 9 1 7 4 . 6 1 7 5 . 8 1 7 6 . 8 1 7 8 . 3 ¡ 7 9 . 5 1 8 0 . 0 
1 7 9 . 1 1 7 9 . β 1 8 2 . 2 1 8 4 . 4 1 8 5 . 4 1 8 7 . 4 1 8 8 . 3 1 6 9 . 8 1 9 1 . 4 1 9 2 . 1 1 9 « . 2 1 ? 5 . β 1 9 7 . 0 
1 6 0 . 4 1 6 1 . 7 1 6 2 . 5 1 6 3 . 2 1 6 6 . 7 1 6 6 . 9 1 6 8 . 7 1 6 9 . 2 1 7 0 . 4 1 7 1 . 3 1 7 2 . 6 1 7 4 . 0 1 7 6 . 0 
1 5 7 . β 1 6 1 . 1 1 6 0 . 4 1 6 4 . 1 1 6 4 . β 1 6 5 . 3 1 6 6 . 5 1 6 8 . 2 1 6 8 . 6 1 7 3 . 5 1 7 4 . 3 1 7 6 . 3 1 7 7 . 0 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULT. n . 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA u ' 
Semences et plants / Sementi e piante ­ 1 
Anim. d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 3 
Combustibles / Combustibili 31 
Carburants / Carburanti 32 
Electricité / Elettricità 33 
Lubrifiants / Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples / Concimi semplici ' 41 
Engrais azotés / Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
Engrais composés / Concimi composti 42 
Engrais NP / Concimi NP 421 
Engrais PK / Concimi PK 422 
Engrais NPK / Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides / Anticrittogamici 51 
Insecticides / Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Autres / Altri 54 
Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.­prod. de meun. / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres/Al t r i 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollama 624 
Autres / Altri 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du matér. / Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / g 
Manut, e rìparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires / Servìzi veterinari 10 
Frais généraux / Spese generali ■1 
EG INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DB MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
II 




0 J F 
1981 
υ 
197S ­ 100 
TVA exclue 
IVA escluse II 
n , WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN u ¿ GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger. / Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen / Mach, and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte / Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen / Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanz!. Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige / Others 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge /Other vehicles 
13 Bauten/ Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
1 7 5 . 3 1 7 6 . 5 17B.6 1 8 1 . 3 1 8 2 . 4 1 8 4 . 4 186 .7 187 .1 1 8 7 . 6 190 .1 192 .4 1 9 4 . « 1 9 6 . 5 
1 6 4 . 8 166 .1 1 6 6 . 9 1 6 9 . 8 
1 6 9 . 4 1 6 8 . 2 1 6 8 . 3 171 .7 
1 6 2 . 7 1 6 3 . 6 164 .7 1 6 9 . 3 
1 6 3 . 2 1 6 4 . 0 1 6 4 . 8 1 6 6 . 9 
1 5 7 . 0 1 5 8 . 9 1 5 9 . 4 1 6 0 . 3 
1 6 3 . 6 1 6 4 . 5 1 6 4 . 8 1 6 5 . 9 
1 6 1 . 1 1 6 4 . 4 1 6 5 . 2 1 6 6 . 5 
14B.3 1 0 9 . 5 15Ü.0 1 5 3 . ι 
1 7 3 . 4 1 7 5 . 2 1 7 6 . 1 160 .1 
1 5 1 . 5 1 5 2 . 2 1 5 2 . 6 1 5 3 . 9 
1 7 0 . 6 1 7 1 . 8 170 .S 
1 7 1 . 8 1 7 3 . 5 176 .0 
169 .7 170 .1 171 .7 
1 6 7 . ö 1 6 7 . 6 169 .1 
1 6 1 . 5 162.(1 1 6 2 . 8 
168 .7 169 .1 17U.4 
1 6 6 . 8 1 6 7 . 2 1 6 8 . 4 
1 5 1 . 0 151 .6 151 .6 
1 8 0 . 9 1 6 3 . 4 1 8 8 . 2 
1 5 0 . 8 156 .7 1 5 9 . 0 
1 7 4 . 9 175 
176 .7 176 
172 .1 172 
1 6 9 . 2 169 
1 6 3 . 8 164, 
1 7 1 . 8 172. 
1 6 9 . 6 169, 
1 5 2 . 3 152 
1 8 8 . 6 188, 
1 5 9 . 2 160, 
1 7 8 . 5 1 8 0 . 5 
181 .1 183 .7 
1 7 6 . 4 1 7 7 . 6 
1 7 3 . 3 1 7 7 . 6 
1 6 5 . 8 1 6 6 . 6 
« 1 7 4 . 2 175 .7 
7 172 .1 1 7 2 . 5 
6 1 5 3 . 5 1 5 0 . 2 
β 1 9 1 . 9 1 9 2 . a 
9 1 6 3 . 6 1 6 4 . 3 
1 6 0 . 9 1 6 3 . 5 
1 8 5 . 2 1 8 6 . 3 
1 7 8 . 3 182 .7 
1 7 9 . 3 1 8 2 . 1 
167.U 1 6 8 . 4 
1 7 5 . 9 1 7 7 . β 
1 7 2 . 5 1 7 3 . 2 
155.Γ) 1 S 6 . 6 
1 9 3 . 3 1 9 6 . 0 
1 6 4 . 7 1 6 6 . 6 
2 0 0 . 4 2 0 1 . 7 2 0 6 . 6 20Β.8 2 1 0 . 7 2 1 4 . 8 2 1 6 . 0 2 1 6 . 6 2 1 7 . 3 2 1 8 . 3 2 2 2 . 1 2 2 6 . 6 2 2 7 . 9 
1BU.9 1Β2.1 1 8 4 . 9 1 8 7 . 2 189 .1 1 9 1 . 6 1 9 2 . 8 1 9 3 . 4 1 9 3 . 9 194 .8 1 9 7 . 0 1 9 9 . 4 2U0.8 
2 6 3 . 2 2 6 4 . 6 2 7 7 . 2 2 7 8 . 2 2 8 0 . 0 2 8 9 . 6 2 9 0 . 8 2 9 1 . 2 2 9 2 . 6 2 9 3 . 8 3 0 1 . 5 3 1 4 . 3 3 1 4 . 9 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT „ „ 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA ° 2 
Mochines et autres biens d'équipement / Macchine ed altri impianti 
Motocult. et autres mat. à 2 roues / Motocoltori ed altri mat. a 2 ruote 
Mach, et mat. pour la culture / Macchine e mat. per la coltivazione 
Mach, et mat. pour la récolte / Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, à la ferme / Macchine e impianti aziendali 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 
pour la production animale / per la produzione animale 
Autres / Altri 
Tracteurs / Trattori 













Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere dt genio 132 
civile e miglioramento delle terre 
Ouvrages / Opere 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DB MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
m 1975 «TOO Ohne MWSt. Excluding VAT 
ELLAS 
I 9 6 0 1981 
D J F 
1981 
D 
1975 · 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh / Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dunge­ u. Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdünger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassic fertilizers 
42 Mehrnahrstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP­Dünger / NP fertilizers 
422 PK­DÜnger / PK fertilizers 
423 NPK­Dünger / NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ υ. Bodenverb.­míttel / Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige / Others 
6 Futtermittel / Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod. /Cerealsand milling by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige / Others 
62 Mischfuttermittel / Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber / for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige / Others 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung υ. Repar. v. Geräten / Maint, and repair of plant 
q instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten / 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General espenses 
2 3 b . 3 2 « 9 . ¿ 2 5 2 . 3 2 5 4 . 9 2t) f l .4 2 5 8 . 3 2 6 1 . 1 2 6 3 . 4 2 6 7 . 2 2 7 1 . 6 2 7 4 . 2 2 7 b . 9 2 6 2 . « 
2 3 « . 0 £ 4 5 . 9 2 4 6 . 9 2 4 B . 5 2 5 4 . 7 2 5 4 . 7 2 5 4 . 7 2 5 4 . 7 ¿ 5 4 . 7 2 6 2 . 3 2 7 7 . 4 2 7 7 . 9 2 7 7 . 8 
2 1 4 . 2 2 4 5 . 9 2 4 5 . 9 2 4 5 . 9 2 4 5 . 9 2 7 8 . 6 2 7 b . 6 2 7 6 . 6 2 7 6 . 6 2 7 6 . 6 2 7 6 . 6 ­ 2 7 8 . 8 2 7 6 . 8 
3 1 2 . 1 3 3 2 . 6 3 3 2 . 6 3 3 2 . 6 
3 4 6 , 5 3 b b . 6 3 6 b . b 3 6 b . 6 
2 0 Ü . 2 ¿ 9 4 . 5 2 9 4 . 5 2 9 4 . 5 
3 1 9 . B 3 1 9 . 6 3 1 9 . 8 3 1 9 . B 
2 1 9 . 2 2 1 9 . 2 2 1 S . 2 2 1 9 . 2 
3 3 2 . 6 3 3 7 . 9 3 3 7 . 9 3 3 3 . 4 3 3 3 . 4 
i o b . b 3 6 B . b 3 6 b . b 3 6 6 . 6 3 6 6 . 6 
¿ 9 4 . 5 2 9 4 . 5 2 9 4 . 5 2 9 4 . 5 2 9 4 . 5 
3 1 9 . 6 3 3 9 . 9 3 3 9 . 9 2 3 9 . 3 2 3 9 . 3 
3 3 6 . 2 3 3 6 . 2 3 3 6 . 0 3 5 5 . 3 
3 6 6 . 6 3 6 6 . 6 3 6 6 . 6 3 6 6 . 6 
2 9 4 . 5 2 9 4 . 5 2 9 4 . 5 3 2 4 . û 
2 2 7 . 3 2 2 7 . 3 2 2 3 . 2 2 2 3 . 2 
2 1 9 . 2 2 b 3 . 1 2 b 3 . 1 2 6 3 . 1 2 b 3 . i 2 9 5 . 9 2 9 5 . 9 2 9 5 . 9 2 9 5 . 
2 4 5 . 4 2 4 5 . 4 2 4 5 . 4 245.­4 2 4 5 . 4 2 4 5 . 4 2 4 5 . 4 2 4 5 . 4 2 4 5 . 4 2 4 5 . 4 2 4 5 . 4 2 4 5 . 4 2 4 5 . 4 
2 5 2 . 9 2 5 2 . 9 2 5 2 . 9 2 5 2 . 9 ¿Î2.1 2 5 2 . 9 2 5 2 . 9 2 5 2 . 9 2 5 2 . 9 2 5 2 . 9 2 5 2 . 9 2 5 2 . 9 2 5 2 . 9 
2 4 9 . 6 2 4 9 . 6 2 4 9 . 8 2 4 9 . 6 2 4 9 . 8 2 4 9 . 6 2 4 9 . 8 2 4 9 . 6 2 4 9 . B 2 4 9 . 8 2 4 9 . B 2 t t9 .B 2 4 9 . 8 
2 4 9 . β 2 4 9 . 8 2 4 9 . a 2*49 
4 1 6 . 9 « 1 6 . 9 4 1 6 . 9 416 
241).7 2 4 Ü . 7 2 4 ù . 
2 3 8 . 6 2 3 B . 6 £ 3 0 . 
y 2 4 9 . β 8 4 9 . e 2 4 9 . 8 2 4 9 . β 2 4 9 . 6 2 4 9 . Β 
9 4 1 b . 9 4 1 b . 9 4 1 6 . 9 4 1 6 . 9 4 1 6 . 9 - 4 1 6 . 9 
2 4 0 . 7 24(1.7 2 4 J . 7 2 4 U . 7 2 4 0 . 7 2 4 0 . 7 2 4 0 . 7 
2 3 6 . 6 23b .B 23b .Β 2 3 α . 8 2 3 8 . 6 2 3 8 . β 23Β.8 
2 4 9 . Β 2 4 9 . 8 2 4 9 . 8 
« 1 6 . 9 4 1 6 . 9 « l b . 9 
2 4 0 . 7 2 4 0 . 7 2 4 0 . 7 
23Β.Β 2 3 6 . 6 £ 3 6 . 8 
2 4 6 . 6 2 4 Ö . 6 2 4 6 . 6 2 4 3 . 6 2 4 8 . 6 2 4 8 . 6 2 « & . b 2 4 8 . b 2 4 6 . 6 2 4 8 . b 2 4 6 . 6 2 4 6 . 6 2 4 8 . 6 
1 6 3 , 0 1 6 9 . 4 1 9 4 . 4 l 9 b . 9 1 9 7 . 6 2 0 1 . 7 2 1 b . 4 2 J 5 . 4 2 1 7 . 7 2 1 6 . 5 2 2 1 . b 2 2 2 . 3 2 2 3 . 6 
1 6 4 . 7 1 6 9 . 7 2ÜÜ.1 2L.0 .1 2 0 0 . 1 2 0 0 . 1 2 U 0 . 1 2 Ü 0 . 1 2 0 0 . 1 2 0 0 . 1 2 0 4 . 2 2 0 4 . 2 2 U 4 . 2 
1 8 4 . 2 1 9 4 . 3 l 9 b . 4 l 9 b . 4 1 9 9 . 2 2 u 3 . U 2 1 U . 1 2 1 0 . 1 2 1 7 . 6 2 2 0 . 1 2 2 3 . 5 2 2 3 . 5 2 2 5 . 3 
2 Ü D . « 2 1 0 . 6 2 1 0 . 8 2 3 4 . 9 2 3 4 . 9 2 3 4 . 9 2 « 5 . 3 2 « 5 . 3 2 « 5 . 3 2 « 5 . 3 2 « 9 . 9 2 5 5 . ϋ 2 6 1 . 7 
1 6 4 . 6 1 6 4 . 6 1 6 « . 6 1 6 4 . 6 1 6 4 . 6 1 8 1 . 7 2 4 6 . 6 2 4 6 . 8 2 4 6 . 8 2«b. f t 2 « 6 . 8 2 « 6 . B 2 4 b . f l 
2 1 4 . 0 2 3 2 . 0 23H.2 2 4 4 . 2 2 « 9 . 6 2 4 5 . 1 2 4 9 . b 2 5 6 . 6 265.Ü 2 7 0 . 2 2 7 5 . 3 2 7 « . 9 2 6 3 . 1 
2 2 0 . 5 2 4 ¿ . 9 2 4 7 . 7 ¿ b ] . 3 ¿ 5 1 . 4 2 « l . b ¿ 4 M . 2 ¿ 5 6 . 2 2 o 5 . 9 ¿ 7 ¿ . 3 ? 7 9 . ¿ ¿s .S.b 2 9 1 . 5 
¿ 1 1 . 3 ¿ b l . 7 ¿ b « . b ¿ 5 b . ¿ 2 b b . 9 ¿ 5 b . ¿ ¿ 5 7 . 5 ¿ 5 9 . 4 ¿ o b . l ¿ 7 ¿ . b ¿ 7 4 . 1 ¿ 7 7 . 5 2 / 8 . b 
2 0 3 . 7 2 0 D . 0 2UÜ.3 2 Ü 0 . 3 2 1 5 . 6 2 1 7 . 6 2 1 6 . 1 2 1 6 . 1 2 3 2 . 1 2 3 9 . 6 2 b 3 . 7 2 6 5 . 0 2 7 2 . 6 
2 3 4 . 5 2 3 b . 2 2 4 4 . 1 2 5 2 . 1 2 5 0 . 5 2 2 6 . 5 2 2 9 . 9 2 5 6 . 4 2 6 9 . 4 2 7 5 . 6 2 6 6 . 7 2 9 4 . 1 3 1 0 . 5 
2 7 3 . 1 
2 6 1 . 0 
2 U 6 . 2 2 1 9 . 1 2 2 b . 9 ¿ 3 b . 7 2 4 7 . 1 2 4 9 . 5 2 b 6 . 1 2 5 7 . υ 2 6 4 . U ¿ 6 7 . b 2 7 0 . b ¿ 7 3 . U 
2 0 6 . 9 2 0 9 . 5 2 1 3 . 5 2 3 2 . 4 2 5 1 . 3 2 5 1 . 3 2 6 2 . 6 2 6 2 . 6 2 6 5 . 6 2 7 4 . « 2 7 6 . 0 2 6 1 . 0 
2 0 6 . 2 2 1 4 . 1 2 2 5 . 5 2 3 1 . 5 2 « ö . ö 2 5 o . « 
2 0 9 . 3 2 1 7 . 1 2 2 5 . 6 2 3 5 . 1 2 « 5 . 0 2 « 6 . 9 
2 5 3 . 7 2 5 3 . 7 2 6 1 . 7 2 6 5 . 0 2 6 6 . 6 2 6 9 . 0 2 6 9 . 0 
2 5 « . 2 2 5 5 . 2 2 6 5 . « 2 6 4 . 6 2 7 0 . 4 2 7 2 . « 2 7 2 . 4 
2 0 3 . 3 2 2 5 . 0 2 2 9 . 6 2 3 7 . 6 2 4 6 . 6 2 4 6 . 9 2 5 6 . 4 2 S 6 . 0 2 6 3 . 9 2 6 6 . 5 2 b 9 . 4 2 7 2 . 3 2 7 2 . 5 
2 1 0 . 6 2 1 6 . 8 2 2 7 . 4 2 3 7 . « 2 « 7 . 2 2 « 9 . 6 2 5 2 . 3 2 5 2 . 3 2 6 0 . 1 2 6 3 . 7 2 6 6 . 5 2 7 0 . 1 2 7 0 . 1 
2 2 U . 7 2 2 4 . 2 2 2 7 . 1 2 2 9 . 1 2 3 7 . 6 2 « 0 . 3 2 « « . 3 2 « f l . 2 2 « 9 . 7 2 5 1 . 0 2 5 6 . 7 2 5 Β . 3 2 5 9 . 1 
1 9 1 . 7 1 9 b . 3 2 0 Ü . 1 1 9 6 . 4 2 0 4 . 5 2 ü 5 . 6 2 0 9 . 1 2 1 0 . 5 2 1 3 . 6 2 2 4 . 5 2 2 4 . 7 2 2 4 . 9 2 2 5 . 0 
2 7 5 . 9 2 6 8 . 2 2 9 0 . 9 2 9 3 . 0 3 0 0 . 1 3 0 1 . 5 3 0 3 . 1 3 0 7 . 9 3 0 9 . « 3 1 1 . 8 3 1 7 . 0 3 1 8 . 7 3 1 8 . 9 
2 0 « . 8 2 0 3 . 5 2 0 « . 0 2 0 5 . 6 2 0 5 . 7 2 0 7 . 5 2 0 6 . 6 2 0 5 . 4 20«.fa 2 Û 6 . 6 2 Û 6 . 9 2 2 6 . « 228.": 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULT. n . 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA u ' 
Semences et plants / Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 3 
Combustibles / Combustibili 31 
Carburants / Carburanti 32 
Electricité / Elettricità 33 
Lubrifiants / Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples / Concimi semplici 41 
Engrais azotés / Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
Engrais composés / Concimi composti 42 
Engrais NP / Concimi NP 421 
Engrais PK / Concimi PK 422 
Engrais NPK / Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements ■ Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures / Prodoni per la prot. delle cotture 5 
Fongicides / Anticrittogamici 51 
Insecticides / Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Autres / Altri 54 
Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.­prod. de meun. / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres / Altri 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres / Altri 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du maler / Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / Q Manut, e riparai, dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 10 
Frais généraux / Spese generali 11 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT OES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DB PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI CH PRODUZIONE AGRICOLA 








1975 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
n ­ WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICOLT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger. / Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen / Mach, and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte / Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen / Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige/Others 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
2 3 b . 3 2 0 3 . 3 2 4 6 . 9 2 5 4 . 1 2 5 9 . 7 2 6 2 . 0 2 6 4 . 1 2 6 7 . 1 2 7 0 . 5 2 7 2 . ü 2 7 1 . 2 2 7 5 . « 2 7 b . 3 
IB 1 } .β 1 1 3 . D 1 9 9 . 3 2 1 2 . 1 2 1 5 . 2 2 1 9 . 2 2 2 3 . 0 2 2 3 . 9 2 2 6 . 9 2 2 α . « 2 2 6 . 5 2 3 0 . 0 2 3 0 . 9 
ÍBW.·* 1 8 9 . 7 l S l . l ¿ 0 1 . 2 2 0 2 . 9 2 u « . 3 1 9 V . 2 ¿ u t ' . 8 ¿ L I . 4 2 0 0 . 3 2 0 2 . 6 2 1 1 . 4 2 1 7 . 0 
l b 3 . 9 1 6 6 . 3 1 7 5 . 1 1 7 6 . 7 1 8 2 . 6 1 8 4 . 9 1 8 7 . u 19u . f l 1 S 1 . 2 1 9 2 . 5 1 9 2 . 6 2 Ü 3 . 5 2 0 3 . 4 
1 6 2 . 2 I Ò 0 . 7 
1 8 1 . 4 1 8 5 . « 
1 7 6 . 3 1 7 6 . 7 
1 * 1 . 6 2 4 3 . 3 2 4 7 . 9 2 O 1 . 0 2 6 6 . u 268.1) 2 6 2 . 7 2 7 3 . 6 2 7 2 . υ 2 7 5 . 2 2 7 5 . 6 
1 9 1 . 3 1­96.l) 1 9 8 . 2 2 J 3 . 4 2 u 6 . 5 2 0 8 . 5 2 J 9 . 9 2 0 6 . 7 2 1 U . 6 2 1 2 . 0 2 1 3 . 1 
1 6 1 . η l e í . . e JBB.8 1 9 3 . 1 1 9 6 . 2 1 9 7 . 3 1 9 8 . 0 198. 'J 2 0 1 . 1 2 0 2 . 0 2 0 2 . 9 
2 3 1 . 2 2 3 5 . 3 2 4 ; . b 2 4 6 . 7 2 5 2 . 4 2 6 2 . 6 2 6 5 . 6 2 7 3 . 1 2 7 7 . 9 2 6 S . 7 2 6 6 . 7 2 6 9 . « 2 7 1 . 6 
1 8 2 . 5 1 8 7 . 5 1 9 6 . 5 1 9 d . 3 2 U 1 . 6 2 0 3 . 3 2 0 6 . 3 2 L 7 . 1 2 J 7 . 9 2 1 2 . 3 2 1 1 . 8 2 1 2 . 0 2 1 2 . 8 
2 6 4 . 8 2 6 8 . 6 2 6 9 . 2 2 8 0 . 8 2 6 0 . 8 2 8 4 . 7 2 9 2 . 8 2 9 3 . 0 2 9 3 . 1 2 9 8 . 9 3 0 2 . 1 3 0 2 . 2 3 0 2 . 4 
2 9 6 . 1 3 U 7 . 8 3 0 7 . 6 3 0 7 . 8 3 1 6 . 8 3 1 6 . 6 3 1 6 . 8 3 2 2 . 7 3 2 6 . 6 3 2 8 . 0 333.11 3 3 3 . 6 3 3 4 . 5 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. ­ , 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA ° 2 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine ed altri impianti 12 
Motoculi, et autres mat. à 2 roues / Motocoltori ed altri mat. a 2 mote 121 
Mach, et mat. pour la culture / Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte / Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et install, à la ferme / Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale / per la produzione animale 1242 
Autres/Altri 1243 
Tracteurs / Trattori 125 
Autres véhicules / Altri veicoli 126 
Ouvrages / Opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di genio 132 




EG INDIZES DEB EINKAUFSPREISE lANDVWInTSCHAFTUCHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PWCES Of THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DB MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
































WAREN U. DIENSTL DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
Nutz­ und Zuchtvieh / Anim. for rearing and production 
Energie u. Schmierstoffe / Energy, lubricants 
Heizstoffe / Fuels for heating 
Treibstoffe / Motor fuels 
Elektrischer Strom / Electricity 
Schmierstoffe / Lubricants 
Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soil improver« 
Einnâhrstoffdûnger / Straight fertilizers 
Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
Phospatdünger / Phosphatic fertilizers 
Kalidünger / Potassic fertilizers 
Mehrnahrstoffdünger / Compound fertilizers 
NP­Dünger / NP fertilizers 
PK­Dünger / PK fertilizers 
NPK­Dünger / NPK fertilizers 
Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel / Other feri, soil improvers 
Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
Fungizide / Fungicides 
Insektizide / Insecticides 
Herbizide / Herbicides 
Sonstige / Others 
Futtermittel / Animal feeding­stuffs 
Einzelfuttermittel / Straight feeding­stuffs 
Getr. u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by­products 
Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
Sonstige / Others 
Mischfuttermittel / Compound feeding­stuffs 
für Kälber/for calves 
für Rinder (ohne Kãlberl / for carte (excl. calves) 
für Schweine / for pigs 
für Geflügel / for poultry 
Sonstige / Others 
Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 




Instandhalt. υ. Repar. v. Wirtschaftsgeb. υ. sonst. Bauten / 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
Veterinärleistungen / Veterinary services 
Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General espenses 
1 6 2 . 3 1 6 5 . 2 1 6 7 . 1 1 6 8 . 8 1 7 1 . 0 1 7 2 . 2 1 7 3 . 1 1 7 4 . 1 1 7 5 . 7 1 7 7 . 9 1 7 9 . 3 l h o . 4 1 6 1 . 5 
1 4 9 . 6 1 5 2 . 9 1 5 ¿ . « 1 5 3 . 2 1 5 4 . 4 1 5 1 . 5 1 5 4 . 5 1 5 2 . 7 1 5 2 . 3 I 5 b . 7 1 5 9 . 2 1 5 7 . β 1 5 9 . 9 
1 8 2 . 2 1 8 7 . 0 1 8 5 . 0 T B f l . 5 1 8 9 . 3 1 9 2 . 7 1 9 3 . 0 1 9 4 . 6 1 9 5 . 1 2 0 1 . 6 2 0 4 . 4 2 0 4 . 5 2 0 4 . 4 
2 1 7 . 2 2 2 1 . 8 2 2 5 . Ô 2 3 1 . 0 2 3 5 . 6 2 3 7 , 
2 6 5 . 4 2 7 3 . 3 ¿ 7 9 . 3 2 8 6 . 3 ¿ 9 0 . 0 ¿ « d , 
2 3 8 . 4 2 4 3 . 0 2 4 H . ¿ 2 5 5 . Β ¿ 6 ¿ . ' l 2 6 4 , 
1 5 3 . 8 156.Β 
1 5 4 . 6 1 5 5 . 3 
1 5 4 . 8 
1 5 7 . 7 
1 6 0 . 5 
1 4 8 . 0 
1 5 2 . 3 
1 5 U . 7 
1 6 7 . 9 
1 3 6 . 4 
1 5 3 . 1 
1 7 8 . 5 
1 5 1 . 4 
1 6 0 . 7 
1 6 3 . 3 
1 5 1 . 6 
1 5 5 . 5 
1 5 4 . 3 
1 7 0 . 3 
1 3 9 . 4 
1 5 6 . 9 
1 8 7 . 2 
1 3 6 . 3 1 4 0 . 9 
1 4 3 . 2 1 4 5 . 9 
1 5 1 . 9 1 5 6 . 5 
1 2 3 . 0 1 2 9 . 0 
1 5 6 . 0 1 5 9 . 9 
1 5 6 . 0 
1 7 8 . 9 
1 9 5 . 1 
1 6 7 . 8 
1 6 4 . 5 
1 6 1 . 8 
1 4 t ) . 0 
1 5 1 . 3 
1 4 4 . 4 
1 4 1 . 3 
1 5 6 . 9 
1 6 4 . 2 
1 5 8 . 6 
1 8 2 . 3 
2 0 0 . 6 
1 6 7 . 2 
1 6 6 . 3 
1 6 4 . 4 
1 5 Õ . 3 
1 5 2 . 6 
1 4 7 . 6 
1 4 3 . 5 
1 5 B . 7 
1 6 5 . 9 
1 6 5 . 9 1 6 6 . 6 
1 6 3 . 8 1 6 6 . « 
I B O . a 1 8 1 . 7 
1 6 0 . 5 1 6 1 . 8 
1 5 8 . 6 1 6 1 . 8 
5 7 . 3 1 5 S . I J 
5 7 . 1 1 5 7 . Β 
6 ' ' . 6 1 6 1 
6 3 . 3 1 6 4 
b o . « 
5 2 . 1 
5 7 . 0 
5 6 . 2 
7 1 . 9 
4 1 . * 
| Λ " . 1 
1 5 5 . 2 
1 5 9 . 7 
1 5 7 . 4 
172 .d 
1 « 2 . 6 
5 8 . 8 1 6 0 . 1 
8 7 . 9 1 8 9 . 0 
4 1 . 8 1 1 3 . 2 
4 6 . 6 1 « 9 . 9 
5 7 . 3 1 5 8 . β 
2 9 . 0 1 3 0 . 1 
6 0 . 3 1 6 2 . 0 
6 1 . 1 
B5.4 
2 0 6 . 3 
1 6 7 . 6 
6 9 . 7 
6 3 . 5 
1 6 2 . 1 ) 
1 » 5 . 5 
2 0 7 . 1 
1 6 8 . é 
1 6 6 . 1 
1 6 4 . 5 
5 2 . 6 1 5 3 . 7 
5 5 . 1 1 5 6 . b 











2 « 2 . 3 2 4 5 . 9 2 5 2 . 5 2 5 6 . 2 2 5 5 . » 2 5 « . « 2 6 U . 6 
2 9 7 . 7 3 0 2 . 4 3 1 1 . 6 3 1 4 . 5 3 1 2 . 0 3 1 5 . 3 3 1 9 . 0 
2 7 0 . 6 2 7 3 . 6 2 8 3 . 4 2 8 7 . 7 2 8 7 . 8 ¿ 9 ¿ . 5 2 9 U . 4 
1 6 2 . 2 1 6 7 . 2 1 6 8 . I l 1 7 2 . 5 1 7 2 . 7 1 7 3 . 2 1 7 3 . 3 
1 6 9 . 9 1 7 0 . 6 1 7 1 . 3 1 7 3 . 3 1 7 4 . 3 1 7 4 . 9 1 7 5 . 9 
6 2 . 9 
b b . 3 
n M . , 1 
5 6 . 1 
6 0 . 5 
5 B . 1 
7 3 . 4 
4 3 . 6 
6 Ü . 7 
9 0 . 5 
4 4 . 8 
5 1 . 4 
6 D . 9 
3 2 . 0 
1 6 3 . 1 
1 6 6 . b 
1 h ­ 1 . 0 
1 5 9 . 7 
1 5 8 . 7 
1 5 B . 0 
1 7 3 . 5 
1 4 1 . B 
1 6 1 . 1 
1 9 3 . 0 
1 6 0 . 1 1 6 0 . 9 
1 6 3 . 7 1 6 5 . 0 
1 6 4 . 7 1 6 6 . 0 
1 6 1 . 2 1 6 2 . B 
1 5 9 . 0 1 5 9 . 7 
1 5 1 . 7 1 5 5 . 2 
1 7 3 . Ü 1 7 3 . 5 
1 4 1 . 6 
1 5 6 . 5 
142 .4 
1 5 6 . 8 
1 9 2 . 7 1 9 1 . 9 
1 6 2 . 9 1 6 7 . 4 1 7 2 . 3 
1 6 6 . 9 1 7 0 . 1 1 7 3 . 9 
1 6 7 . 5 1 7 1 . 1 1 7 5 . b 
1 6 6 . 6 1 6 8 . 6 1 7 U . 2 
1 6 U . 9 1 6 3 . 1 1 6 5 . 9 
1 5 7 . 2 1 6 3 . 1 1 6 9 . 0 
1 7 4 . 5 1 7 9 . 0 1 7 B . 7 
1 4 4 . 9 1 4 7 . 3 1 4 9 . 7 
1 5 6 . 8 1 6 6 . 2 1 7 4 . 1 
1 9 4 . 2 1 9 4 . 6 1 9 5 . » 
1 4 5 . 4 1 4 6 . 7 1 4 7 . 3 1 4 8 . 4 1 4 9 . 2 1 5 0 . 3 
1 5 2 . 8 1 5 3 . 1 1 5 3 . 2 1 5 4 . 5 1 5 5 . 3 1 5 6 . 4 
1 6 2 . " 2 1 6 2 . 8 1 6 3 . 8 1 6 4 . 9 1 6 7 . 5 1 6 9 . ï 
1 3 1 . 5 1 3 3 . 1 1 3 3 . 6 1 3 4 . 1 1 3 4 . 3 1 3 5 . 3 
6 3 . 0 1 6 4 . 4 1 6 8 . 8 l 7 l . O 1 7 4 . 5 1 7 5 . 3 1 7 5 . 7 
6 4 . b 1 6 6 . 4 
Β Ί . Θ 1 Λ 9 . 1 
2 l n . 4 2 " J 9 . 3 
7 2 . 0 1 7 6 . 3 
7 0 . 0 1 7 4 . 2 
6 7 . 1 1 1 6 5 . 3 
3 b . ¿ 1 5 Β . 5 
b i . 4 1 6 7 . « 
S i . 9 1 5 3 . 3 
4 7 . 8 1 4 9 . 6 
6 b . 4 1 6 9 . 4 
7 5 . 3 1 7 8 . U 
1 6 7 , 
1 8 8 , 
2 0 7 , 
1 7 S , 
1 7 4 , 
1 6 5 , 
1 6 0 , 
1 6 8 , 
1 5 4 , 
1 5 1 , 
17 . . 













1 1 6 9 . 
1 1 9 0 . 
ï 2 0 5 . 
9 I S O . 
3 I B I , 
4 1 7 « , 
» 1 6 1 . 
6 1 7 U . 
0 1 5 6 , 
1 152, 
2 1 7 3 . 
9 1 8 2 . 
4 1 6 9 . 9 
9 1 9 1 . 0 
i 2 0 3 . κ 
1 1 8 0 . 8 
3 1 8 5 . 0 
1 7 5 . 0 
1 6 2 . 6 
1 7 0 . 8 
1 5 6 . 5 
1 5 3 . 4 
1 7 4 . 6 
1 8 4 . 3 
17H.7 
1 9 2 . 5 
20 s . c 
1 8 Î . * 
1H5.7 
1 7 6 . 5 
163 .1 
1 7 3 . o 
1 5 ° . 3 
1 5 3 . 5 
1 7 5 . 5 
1 8 5 . 9 
7 0 . 2 1 7 0 . 9 1 7 3 . < j 1 7 4 . 5 1 7 5 . 0 1 7 8 . B 1 7 9 . 7 
7 0 . B 1 7 2 . 6 1 7 3 . 8 1 7 5 . 4 1 7 6 . 6 1 7 7 . 9 1 7 9 . « 
B 7 . 5 1 B 9 . 4 1 9 0 . 4 1 9 1 . 9 1 9 3 . 5 1 9 4 . 2 1 9 b . 4 
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BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COORANTE DE L'AGRICOLT. . , 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants / Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants / Energia θ lubrificanti 3 
Combustibles / Combustibili 31 
Carburants / Carburanti 32 
Electricité / Elettricità 33 
Lubrifiants / Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples / Concimi semplici 41 
Engrais azotés / Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
Engrais composés / Concimi composti 42 
Engrais NP / Concimi NP 421 
Engrais PK / Concimi PK 422 
Engrais NPK/Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides / Anticrittogamici 51 
Insecticides / Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Autres /Altri 54 
Aliments des animaux /Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.­prod, de meun. / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres / Altri 614 
Aliments composés /Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres / Altri 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du mater / Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / 9 
Manut, e riparar, dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 
Frais généraux / Spese generali 
10 
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EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION INDICES CE DES PROC D ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE INDICI CE DB PREZZI D'ACQUISTO DB MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
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BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. „ . 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGU INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA ° 2 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine ed altri impianti 12 
Motocult, et autres mat. a 2 roues / Motocoltorí ed altri mat. a 2 ruote 121 








Mach, et mat. pour la récolte / Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali. a la ferma / Macchine e impianti aziendali 
pour la production vagitale / per la produzione vegetale 
pour la production animala / per la produzione animale 
Autres / Altri 
Tracteurs / Trattori 
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Ouvrages / Opere 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 
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Annual agricultural price indices 
Indices annuels des prix agricoles 
Indice annuali dei prezzi agricoli 
ERLAEUTERUNG DER ERGEBNISSE DES JAHRES 1981 
1. EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
Der Gesamtindex der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte (einschliesslich Obst und Gemüse) 
erhöhte sich im Jahr 1981 in EUR 10 um 11,5 % gegenüber dem Vorjahr (Tabelle 1). Dies ist ein wesent-
lich höherer Anstieg als im Jahr 1980. Die Ursachen dafür liegen vorwiegend bei den Preisen für Tiere 
und tierische Erzeugnisse, deren Anstieg von + 6,7 % im Jahr 1980 auf + 1 1 , 8 % im Jahr 1981 zugenommen 
hat. Bei den pflanzlichen Erzeugnissen hat die Steigerungsrate weniger stark zugenommen: von 9,6 * 
auf 1 1 , 2 * . 
Unter den zuletzt genannten Erzeugnissen ergab sich der geringste Preisanstieg zum zweiten Mal in auf-
einanderfolgenden Jahren bei "Weinmost/Wein" (+ 2,6 %). Hier handelt es sich um die Folge zweier über-
reicher Ernten (1979 und 1980) insbesondere in Italien, und zwar nach einer Reihe von Jahren mit erheb-
lichen Preissteigerungen. Bei den anderen Erzeugnissen - abgesehen von den "Sonstigen pflanzlichen 
Erzeugnissen" (+ 17,5 *) - bewegen sich die Steigerungsraten zwischen + 7,0 * für "Blumen und Pflanzen" 
und + 14,6 * für "Oliven und Olivenöl". Zwar sind die Pre ise 1981 durchweg stärker gestiegen als im 
Vorjahr, aber es gibt doch eine Reihe von Ausnahmen : "Frischobst", "Frischgemüse", "Oliven und 
Olivenöl", sowie "Blumen und Pflanzen". 
Die auffallendste Preissteigerung ergab sich 1981 bei den Preisen für Tiere und tierische Erzeugnisse. 
Hiervon sind alle Erzeugnisse ausser den "Eiern", deren Pre ise aber 1980 stark gestiegen waren, betrof-
fen. Bei den einzelnen Positionen stiegen die Pre ise 1981 um 11 % bis 14 *, ausgenommen die Pre ise für 
"Milch" ( + 8 , 5 %). 
Diese Beobachtungen, die die Gemeinschaft insgesamt betreffen, gelten auch für die einzelnen Mitglied-
staaten (Tabelle 2): Bei den pflanzlichen Erzeugnissen (einschliesslich Obst und Gemüse) sind die P r e i s -
steigerungen 1981 teilweise s tärker (D, F , B, UK, IRL), teilweise geringer G, NL, L, DK, GR)a l s l980 . 
Bei den Tieren und tierischen Erzeugnissen sind sie dagegen überall s tärker und teilweise recht kräftig 
ausgefallen. Insgesamt gesehen sind die Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte 1981 jedoch 
sehr ungleich angestiegen: in der Bundesrepublik Deutschland und in Luxemburg um + 5,6 * b z w . 
+ 5,7 * und in Irland und Griechenland um + 1 8 , 6 * bzw. + 23,3 %· Für die anderen Länder sind P r e i s -
steigerungen zwischen 8 * und 12 * zu verzeichnen. 
2. EG-Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Die Einkaufspreise der Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs erhöhten 
sich 1981 in EUR 10 um 12,7 * (Tabelle 3). Diese Steigerungsrate ist der des Jahres 1980 (12,5 *) ver -
gleichbar. Bei den Erzeugnissen mit starken Preiserhöhungen im Jahr 1980 ("Energie", "Düngemittel") 
ist die Steigerungsrate 1981 gesunken. Dagegen ist bei den meisten Positionen, deren Preise 1980 nur 
massig zugenommen hatten ("Zuchtvieh", "Futtermittel", "allgemeine Wirtschaftsausgaben"), 1981 ein 
etwas stäkerer Anstieg zu beobachten. Insgesamt sind die Preissteigerungen 1981 wesentlich homogener 
als im Vorjahr. Mit Ausnahme von "Saatgut" (+ 3,4 %) und "Energie" (+ 22,2 %) liegen sie zwischen 
+ 9,4 * für "Veterinärleistungen" und 12,6 * für "Düngemittel" und für "Pflanzenschutzmittel". 
Die kräftigste Preiserhöhung ergab sich 1981 erneut für Griechenland, obwohl die Steigerungsrate mit 
23,3 * deutlich unter jener des Vorjahres (34,6 %) lag. In den anderen Mitgliedstaaten (Tabelle 4) l ie-
gen die Preisanstiege zwischen 8,7 * in den Niederlandenundl7,7 * in Dänemark. Im allgemeinen bewegen 
sie sich hier in der gleichen Grössenordnung wie im vorausgegangenen Jahr; einzige Ausnahme ist die 
Bundesrepublik Deutschland, die eine deutliche Beschleunigung des Preisanstiegs aufweist. 
Die Einkaufspreise der Waren und Dienstleistungen für landwirtschaftliche Investitionen erhöhten sich 
1981 um 11,4 * und damit etwas geringer als im Jahr 1980, was an dem mit 1 3 , 4 * wesentlich niedrige-
ren Preisanstieg für "Bauten" als im Vorjahr (+ 17,5 *) lag. Dennoch war er hier wiederum deutlich 
stärker als bei "Maschinen" (+ 10,4 * ) . Ein Ländervergleich der Steigerungsraten dieser Waren und 
Dienstleistungen zeigt, dass die Pre ise in Griechenland und Italien erneut jeweils am stärksten und in 
der Bundesrepublik Deutschland und den Benelux-Ländern jeweils am geringsten gestiegen sind. Fest-
zustellen ist ausserdem eine deutliche Verlangsamung des Preisanstiegs im Vereinigten Königreich. 
3* Vergleich der Entwicklung des EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte mit jener des 
EG-Index · der Einkaufspreise für Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Ver-
brauchs 
Der Vergleich für EUR 10 zeigt, dass der prozentuale Anstieg der Einkaufspreise für Waren und Dienst-
leistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs 1981 um etwas mehr als einen Punkt über dem 
der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte lag. Der Unterschied ist damit ganz wesentlich ge-
ringer als I98O, allerdings nur wegen des beschleunigten Anstiegs der Erzeugerpreise . Bei einer Wer-
tung dieses Ergebnisses ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Anteil der Waren und Dienstleistungen 
des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs am Wert der Endproduktion der Landwirtschaft weniger 
als 50 * ausmacht, so dass die Auswirkungen auf das Einkommen der Landwirtschaft eine andere Grössen-, 
Ordnung haben. 
Eine Analyse nach Mitgliedstaaten ergibt, dass die Einkaufspreise 1981 in Dänemark, Italien, der Bundes-
republik Deutschland und in Luxemburg immer noch wesentlich s tärker gestiegen sind als die Verkaufs-
pre ise . In Frankreich entspricht der Unterschied fast genau dem für EUR 10 festgestellten. Annähernd 
gleich gestiegen sind Einkaufs- und Verkaufspreise in den Niederlanden, in Griechenland, im Vereinig-
ten Königreich und in Belgien. In Irland liegt der Anstieg der Output-Preise wesentlich über dem der 
88 lnput-Preise (um fast 4 Prozentpunkte). Hier handelt es sich wahrscheinlich um einen Nachholbedarf, 
nachdem der Unterschied 1980 mehr als 16 Punkte in umgekehrter Richtung betragen hatte. 
COMMENTS ON THE RESULTS FOR 1981 
1. EC index of producer prices of agricultural products 
The overall index of producer prices of agricultural products (including fruit and vegetables) for EUR 10 
was 11.5 * higher in 1981 than in the previous year (see Table 1). The increase is very much greater 
than in 1980. The faster rate of r i se is largely accounted for by animals and animal products p r ices , 
which increased by 11.8 % in 1981 as opposed to 6.7 * in 1980. The r ise in prices of crop products 
accelerated less sharply, from 9.6 * to 11.2 *. 
For the second year running, the crop product for which prices rose least was "wine must/wine"(+2.6 * ) . 
This was mainly the result of two very large harvests (1979 and 1980), especially in Italy, and the fact 
that these followed a number of years in which there had been fairly considerable price increases . The 
increases for other products, with the exception of the category "other crop products" (+ 17.5 %) ranged 
from + 7.0 * for "flowers and plants" to + 14.6 * for "olives and olive oil". While the price r i ses i n l98 l 
were generally larger than in the previous year , there were a number of exceptions: "fresh fruit", 
"fresh vegetables", "olives and olive oil" and "flowers and plants". 
The acceleration of price r i s e s , however, was greatest for animals and animal products. It affected all 
products apart from "eggs", for which there had been a sharp increase in 1980. The price r i ses for 
all products in this sector in 1981 varied between 11 % and 14 *, except in the case of "milk" (+ 8.5 *)· 
These observations with respect to the Community as a whole also apply to the Member States considered 
individually (Table 2). The 1981 price r i ses for crop products (including fruit and vegetables) were 
sometimes greater (D, F , B, UK, 1RL) and sometimes smaller (I, NL, L, DK, GR) than in 198o, where-
as the rate of increase for animals and animal products was always grea ter , sometimes by a very consi-
derable margin. The overall increases in producer prices for all agricultural products continued to vary 
widely in 1981: they ranged from + 5*6 * in the Federal Republic of Germany and + 5.7 * in Luxembourg 
to + 18.6 % in Ireland and + 23.3 % in Greece. The price r i ses in the other countries lay between 8· * 
and 12 %. 
2. EC indices of purchase prices of the means of agricultural production 
In 1981, the purchase prices of goods and services for current consumption in agriculture for EUR 10 
were 12.7 * higher than in the previous year (see Table 3). This r ise is very similar to that which 
occurred in 1980 (12.5 * ) . The prices which had increased sharply in 1980 ("energy ", "fertilizers") 
rose more slowly in 1981. Conversely, most ot the prices which had risen less markedly in 1980 
("animals for rear ing" , "animal feeding-stuffs", "general expenses") increased ra ther more rapidly 
in 1981. CVerall, the increases iñ 1981 were thus much more uniform than in the previous year . Except 
in the case of "seeds" (+ 3.4 *) and "energy" (+ 22.2 * ) , they varied from + 9.4 * for "veterinary se r -
vices" to + 12.6 * for "fert i l izers" and "plant protection products". 
The r ise in prices in 1981 was still greatest in Greece, although it was much less severe than in the 
previous year (+ 23.3 * as opposed to 34*6 * ) . In the other Member States (see Table 4), the increases 
ranged from 8.7 * in the Netherlands to 17.7 * in Denmark. Generally speaking, they were of the same 
order of magnitude as the previous year in every country except the Federal Republic of Germany, 
where a marked acceleration is apparent. 
In 1981, the purchase prices of goods and services contributing to agricultural investment for EUR 10 
rose by 11.4 *· This was slightly less than in 1980 as prices for the item "buildings" rose much more 
slowly (13.4 * as opposed to 17.5 * in 1980), although they still increased more than prices for 
"machinery" (10.4 * ) . A comparison of the price r i ses of these goods and services in the various 
countries indicates that they were still largest in Greece and Italy and lowest in the Federal Republic 
of Germany and the Benelux countries. A distinct levelling-out of prices is also apparent in the 
United Kingdom. 
3 . Comparison of the trend of the EC index of producer prices of agricultural products with that of the EC 
index of purchase prices of goods and services for current consumption in agriculture 
For EUR 10, such a comparison reveals that in 1981 the percentage increase in the purchase prices 
of goods and services for current consumption in agriculture was a little more than one point greater 
than that for the producer prices of agricultural products. The gap is thus much smaller than in 1980, 
but only because of the higher rate of increase in producer p r ices . In order to assess the significance 
of this resul t , however, it must be borne in mind that goods and services for current consumption in 
agriculture represent less than 50 * of the value of agricultural final production of this sector so that 
the effects on Agricultural income are of a different order of magnitude. 
An analysis of the situation in the various Member States reveals that in 1981 purchase prices again 
increased significantly more than selling pr ices in Denmark, Italy, the Federal Republic of Germany 
and Luxembourg. In France , the gap between the two rates of increase is much the same as that for 
EUR 10. Purchase and selling prices increased at virtually the same ra tes in the Netherlands, Greece, 
the United Kingdom and Belgium. Only in Ireland did the increase in output prices considerably exceed 
that of input prices (by almost four percentage points). This is probably a backlog effect, as there was 
a difference of over 16 points in the opposite direction for this country in 1980. 
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COMMENTAIRES SUR LES RESULTATS DE L'ANNEE 1981 
1. Indice CE des prix à la production des produits agricoles 
En I98I , l'indice global des prix à la production des produits agricoles pour EUR 10 (y compris les fruits 
et légumes) a augmenté de 11,5 % par rapport à l'année précédente (tableau 1). 11 s'agit d'une augmenta-
tion t rès nettement supérieure à celle de 1980. Cette accélération est due principalement aux animaux et 
produits animaux dont la hausse des prix est passée de 6,7 * en 1980 à 11,8 * en 1981. Pour les produits 
végétaux, l 'accélération est moins importante: de 9,6 à 11,2 *. 
Parmi ces derniers produits, c'est le poste "Moût ou vin" qui enregistre la plus faible augmentation de 
prix (+ 2,6 %), et ceci pour la deuxième année consécutive. C'est pour une large part la conséquence de 
deux récoltes t rès abondantes (1979 et 1980), notamment en Italie, et cela fait suite à plusieurs années 
de hausses assez importantes. Pour les autres produits, les hausses s'échelonnent, si on excepte les 
"autres produits végétaux" (+ 17,5 %) entre + 7,0 % pour les "fleurs et plantes" et + 14,6 * pour les 
"olives et l'huile d'olive". Si les hausses enregistrées en 1981 sont en moyenne plus fortes que celles 
de l'année précédente, il y a toutefois un certain nombre d'exceptions: les "fruits frais" et "légumes 
f ra is" , les "olives et l'huile d'olive", les "fleurs et plantes". 
Mais c'est pour les animaux et produits animaux que l 'accélération de la hausse des prix est la plus 
spectaculaire. Elle touche tous les produits, à l'exception des "oeufs" qui avaient connu une forte aug-
mentation en I98O. Pour tous les postes, les hausses enregistrées en 1981 sont comprises 11 * et 14 * 
sauf pour le "lait" (+ 8,5 * ) . 
Ces observations, faites pour la Communauté dans son ensemble, s'appliquent aussi à chaque Etat membre 
pris séparément (tableau 2): pour les produits végétaux (y compris les fruits et légumes), les hausses en-
regis t rées en 1981 sont tantôt plus fortes (D, F , B, UK, 1RL) tantôt plus faibles fl, NL, L , DK, GR) 
qu'en 1980; pour les animaux et produits animaux, en revanche, elles sont toujours plus fortes et parfois 
de façon t rès importante. Au total, pour l'ensemble des produits agricoles, les hausses des prix à la pro-
duction en 1981 restent t rès d isparates : elles varient de + 5,6 % pour la République Fédérale d'Allemagne 
et + 5,7 * pour le Luxembourg à + 18,6 % pour l 'Irlande et + 23,3 * pour la Grèce. Pour les autres pays 
les hausses sont comprises entre 8 % et 12 %. 
2. Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole 
Les prix d'achat des biens et services de consommation courante de l 'agriculture ont progressé en 1981, 
pour EUR 10, de 12,7 % (tableau 3). Ce taux est tout à fait comparable à celui en 1980 (12,5 * ) . Les pro-
duits qui avaient subi de fortes hausses en 1980 ("énergie", "engrais") voient leur taux d'accroissement 
réduit en 1981. A l ' inverse , la plupart des postes dont l'augmentation avait été plus modérée en 1980 
("animaux d'élevage", "aliments des animaux", "frais généraux") enregistrent en 1981 une certaine accé-
lération. Au total, les hausses de 1981 sont donc beaucoup plus homogènes que l'année précédente. A 
l'exception des "semences" (+ 3 ,4*) et de l '"énergie" (+ 22,2 *) elles varient entre + 9 ,4 * pour les "ser-
vices vétérinaires" et + 12,6 % pour les "engrais" et les "produits de protection des cultures". 
C'est toujours en Grèce que l'augmentation des prix en 1981 est la plus forte, bien qu'elle soit en t rès net 
recul par rapport à l'année précédente (23,3 * contre 34,6 * ) . Dans les autres Etats membres (tableau 4), 
les hausses s'échelonnent entre 8,7 * pour les Pays-Bas et 17,7 * pour le Danemark. Elles sont en géné-
ra l dans chaque pays du même ordre que l'année précédente, sauf en République Fédérale d'Allemagne où 
une accélération t rès nette est ressent ie . 
Les prix d'achat des biens et services concourant aux investissements de l 'agriculture ont augmenté en 
I98I de 11,4 *. C'est un peu moins qu'en 1980 en raison de la hausse nettement moins importante du 
poste "Ouvrages" (13,4 % contre 17,5 * en 1980), qui augmente néanmoins toujours plus rapidement que 
les "machines" (10 ,4*) · Une comparaison des taux d'accroissement des prix de ces biens et services 
dans les différents pays montre que c'est toujours en Grèce et en Italie qu'ils sont les plus forts et en 
République Fédérale d'Allemagne et dans les pays du Bénélux qu'ils sont les plus modérés. On remar-
quera en outre le net ralentissement enregistré au Royaume-Uni. 
3 . Comparaison de l'évolution de l'indice CE des prix à la production des produits agricoles avec celle de 
l'indice CE des prix d'achat des biens et services de consommation courante de l 'agriculture 
Cette comparaison, pour EUR 10, indique que l'augmentation en pourcentage des prix d'achat des biens et 
services de consommation courante de l 'agriculture a été en 1981 supérieure d'un peu plus d'un point à 
celle des prix à la production des produits agricoles. Cet écart est donc beaucoup moins important qu'en 
I98O, mais uniquement en raison de l 'accélération de la hausse des prix à la production. Pour apprécier 
ce résultat , on doit toutefois tenir compte du fait que les biens et services de consommation courante 
de l 'agriculture représentent moins de 50 % de la production finale de ce secteur, de telle sorte que 
les effets sur le revenu agricole ont une autre dimension. 
Une analyse par Etat membre montre qu'en 1981, les prix d'achat ont encore augmenté sensiblement plus 
que les prix de vente au Danemark, en Italie, en République Fédérale d'Allemagne et au Luxembourg. En 
France , l 'écar t entre les deux augmentations est à peu près identique à celui enregistré pour EUR 10. 
Les prix d'achat et les prix de vente ont crû de façon presque égale aux Pays-Bas , en Grèce, au Royaume-
Uni et en Belgique. Il n'y a finalement qu'en Irlande, que l'augmentation des prix des outputs dépasse 
nettement celle des inputs (de presque quatre points de pourcentage). Il y a vraisemblablement là un 
phénomème de rattrappage, l 'écart étant de plus de seize points dans l 'autre sens en 1980 dans ce pays. 
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INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DEL 1981 
1. Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
Nel 1981 l'indice generale EUR 10 dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli (ortofrutticoli com-
presi) è salito dell '11,5 * rispetto all'anno precedente (tabella 1). Questo t a s sod i aumento è molto 
superiore a quello constatato nel 1980; l 'accelerazione è dovuta in massima parte agli animali e ai pro-
dotti animali, per i quali il tasso di aumento è passato dal 6,7 * del 1980 al l '11,8 * del 1981. Pe r i 
prodotti vegetali l 'accelerazione è meno rilevante: dal 9,6 * si è passati al l '11,2 *. 
Fra questi ultimi prodotti, l'aumento più esiguo (+ 2,6 *) r iguarda, per il secondo anno consecutivo, 
la voce "mosto o vino". Ciò è dovuto in gran parte ai due raccolti molto abbondanti 0979 e 1980), soprat-
tutto in Italia, dopo vari anni di aumenti abbastanza rilevanti. Per gli al tr i prodottiyfatta eccezione per 
la voce "altri prodotti vegetali" (+ 17,5 *),gli aumenti si situano tra il 7 % per i "fiori e piante" e il 
14,6 * per le "olive e l'olio d'oliva". Benché gli aumenti registrat i nel 1981 siano mediamente più 
rilevanti di quelli dell'anno procedente, sussistono tuttavia alcune eccezioni: ad es . ,pe r la "frutta 
fresca", per gli "ortaggi freschi", per le "olive e olio d'oliva", p e r i "fiori e piante". 
Tuttavia il ritmo d'aumento dei prezzi più spettacolare si è registrato per gli animali e i prodotti ani-
mali. Quest'aumento riguarda tutti i prodotti, ad eccezione delle "uova", per le quali si era assistito 
ad un forte incremento nel 1980. Per tutte le voci, gli aumenti osservati nel 1981 si collocano tra 
I ' l l * e il 14 *, fatta eccezione per il "latte" (+ 8,5 * ) . 
Queste osservazioni, fatte per la Comunità nel suo .complesso, si applicano anche ai singoli Stati 
membri (tabella 2): per i prodotti vegetali (ortofrutticoli compresi) gli aumenti osservati nel 1981 sono 
talvolta più rilevanti (D, F , B, UK, IRL) , talvolta più esigui (1, NL, L, DK, GR) che nel 1980; per gli 
ammali e i prodotti animali, per contro, gli aumenti registrat i sono in tutti i casi superiori e talvolta 
in modo assai ri levante. Nel complesso, per l'insieme dei prodotti agricoli , gli aumenti dei prezzi alla 
produzione nel 1981 permangono molto disparat i : variano da tassi del 5,6 * per la Repubblica federale 
di Germania e del 5,7 * per il Lussemburgo al 18,6 * per l'Irlanda e al 23,3 * per la Grecia. Pe r gli 
al tr i paesi gli aumenti sono compresi tra l '8 * e il 12 *. 
2. Indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 
Nel 1981 per EUR 10 i prezzi d'acquisto dei beni e servizi di consumo corrente dell 'agricoltura r isul -
tano aumentati del 12,7 * (tabella 3). Questo tasso d'aumento è molto simile a quello del 1980 (12,5 *)· 
Tra i prodotti che nel 1980 avevano fatto regis t rare forti aumenti ("energia", "concimi") si notano 
però, nel 1981, tass i d'aumento ridotti . Pe r contro, la maggior parte delle voci per le quali si erano 
osservati aumenti più moderati nel 1980 ("animali d'allevamento", "mangimi", "spese generali") fanno 
regis t rare nel 1981 un certo aumento nel ritmo d'inflazione. Nel complesso, gli aumenti del 1981 
sono molto più omogenei di quelli registrat i l'anno precedente. Fatta eccezione per gli estremi rappre-
sentati dalle "sementi" (+ 3 ,4 *) e dall ' "energia" (+ 22,2 *) , gli aumenti variano t ra il 9 ,4 * per i 
"servizi veter inar i" e il 12,6 * per i "concimi"ei "prodotti per la protezione delle colture". 
Dall'analisi per paesi emerge che è sempre la Grecia a regis t rare nel 1981 l'aumento dei prezzi più rilevan-
t e , anche se in netto regresso rispetto all'anno precedente (23,3 * contro 34,6 * ) . Negli a l t r i Stati 
membri (tabella 4) gli aumenti si collocano tra l '8 ,7 * per i Paesi Bassi e il 17,7 * per la Danimarca 
e sono generalmente dello stesso ordine di grandezza dell'anno precedente, tranne che per la Repubbli-
ca federale di Germania in cui si osserva una decisa accelerazione. 
I prezzi d'acquisto dei beni e servizi attinenti agli investimenti dell 'agricoltura risultano aumentati, 
nel 1981, del l '11,4 %'· questo tasso è leggermente inferiore a quello del 1980, soprattutto perché è 
rallentato l'aumento dei prezzi per la voce "Opere" (13,4 * contro + 17,5 * nel 198o), pur restando 
superiore a quello delle "Macchine" (+ 10,4 * ) . Un raffronto dei tass i d'aumento di detti beni e se r -
vizi t ra i vari paesi indica che gli aumenti più forti si sono registrat i ancora una volta in Grecia e in 
Italia, mentre nella Repubblica federale di Germania e nei paesi del Benelux gli incrementi sono stati 
più moderati. Da osservare inoltre il netto rallentamento dei prezzi registrato nel Regno Unito. 
3 . Confronto t ra l'evoluzione dell'indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli e quella degli 
indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 
Dal confronto emerge che, per EUR 10, l'aumento percentuale dei prezzi d'acquisto dei beni e servizi 
di consumo corrente dell 'agricoltura t ra il 1980 e il 1981 è stato superiore di un po'più di un punto a 
quello dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli . Il divario è quindi molto più esiguo di quello 
registrato nel 1980, ma unicamente a motivo del ritmo più rapido d'aumento dei prezzi dei prodotti. 
Pe r valutare correttamente il r isultato, va peral tro tenuto conto del fatto che i beni e servizi di 
consumo corrente dell 'agricoltura intervengono per meno del 50 * nel valore della produzione finale 
del set tore , di modo che gli effetti sul reddito agrar io possono avere un altro ordine di grandezza. 
Da un'analisi per Stato mebro emerge che nel 1981 i prezzi degli input sono ancora aumentati notevol-
mente rispetto ai prezzi degli output in Danimarca, in Italia, nella Repubblica federale di Germania 
e nel Lussemburgo. In Francia il divario t ra i due tassi è più o meno identico a quello registrato 
per EUR 10. I prezzi degli input e quelli degli output sono aumentati in modo quasi uguale nei Paesi 
Bassi , in Grecia, nel Regno Unito e in Belgio. Soltanto in Irlanda l'aumento dei prezzi degli output 
supera largamente quello degli input (di quasi quattro punti percentuali). In questo caso si tratta 
verosimilmente di un fenomeno di r icupero, in quanto il divario e ra , solo nel 1980, di oltre sedici 
punti nell 'al tro senso. q. 
to 
Tab. 1 
EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte : Verínderungsraten der Preisindizes für EUR 10 (in %) 
EC-Index of producer prices of agricultural products : Rates of change of the price indices for EUR 10 (in %) ' ' ^ 
Indi ce.CE des prix à la production des produits agricoles : Taux de variation dee Indices de prix pour EUR 10 (en %) 
Indice CE del prezzi alla produzione dei prodotti agricoli : Tassi di variazione degli Indici del prezzi per EUR 10 (in %) D 
INSGESAMT / TOTAL 
INSGESAMT (ohne Obst u.GemUseì/TOTAL (excl.fruit and veg.) 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE (ohne Obst und Gemüse) / CROP 
PRODUCTS (excluding f ru i t and vegetables) 
Getreide u. Reis / Cereals and rice 
Hackfrüchte / Root crops 
Frischobst / Fresh f ru i t 
FrischgemUse / Fresh vegetables 
Weinmost oder Hein / Wine must or Wine 
Oliven u. Olivenöl / Olives and olive oil 
Saatgut / Seeds 
Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
Sonst, pflanzliche Erzeugnisse / Other crop products 
TIERE U. TIERISCHE ERZEUGNISSE.. INIMALS AND AN 1 MAL PRODUCTS 
Schlachtvieh / Animals for slaughter 
Grossvi eh / Large animals 
Rinder ohne Kälber / Cattle excluding calves 
Schweine / Pigs 
Geflügel / Poultry 
Sonstiges / Others 
Milch / Milk 
Ei er / Eggs 
Sons + . Tiere u. tierische Erzeugnisse / Other animals 





















































































































































TOTAL / TOTALE 
TOTAL (sans f ru i ts et lég.)/T0TALE (senza frut ta e ortag.) 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
PRODUITS VEGETAUX (sans f ru i ts et légumes) / PRODOTTI 
VEGETALI (senza frutta e ortaggi) 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Fruits frais / Frutta fresca 
Légumes frais / Ortaggi freschi 
Moût ou Vin / Mosto o Vino 
Olives et huile d'olive / Olive e olio d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs et plantes/ Fiori e piante 
Autres produits végétaux / Al tr i prodotti vegetali 
ANIMAUXET PRODUITS ANIMAUX /ANIMAL 1 E PRODOTTI ANIMALI 
Animaux de boucherie / Animali da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
Bovins sans veaux / Bovini esci, v i te l l i 
Porcs / Suini 
Volailles / Pollane 
Autres / Al tr i 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
Autres animaux et produits animaux / Al tr i animali 
e prodotti animali 
1) auf der Basis / on the base / sur la base / in base 1975 . 1 00 
Tab. 2 
EG­Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte : Vera'nderungsraten der Preisindizes im Ländervergleich (in %) 
EC­Index of producer prices of agricultural products : Rates of change of the price indices by Member states (in %) ' * . 
Indice CE des prix à la production des produits agricoles : Taux de variation des indices des prix par Etat membre (en %) 
Indice CE dei prezzi al la produzione dei prodotti agricoli : Tassi di variazione degli indici dei prezzi per Stato membro (in %) 1) 





Pflanzl. Produkte/Crop Prod. a | 




Tierische Produkte/Animal Products a> 
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EG­Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel : Veränderungsraten der Preisindizes für EUR 10 (in %) ^ 
EC­Indices of purchase prices of the means of agricultural production : Rates of change of the price indices for EUR 10 (in.%) 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole : Taux de variation des indices des prix pour EUR 10 (en %) 
Indici CE dei prezzi d'acquisto del mezzi di produzione agricola : Tassi di variazione degli indici dei prezzi per EUR 10 (in %) 
D 
01 Waren u. Dienstl. des laufenden Verbrauchs/ 
Goods and services currently consumed 
1. Saat­ und Pflanzgut/Seeds 
2. Nutz­ und Zuchtvi eh/Ani m. for rearing 
3. Energie/Energy 
4. Düngemittel/Fertilizers 
5. Pflanzenschutzmittel/Plant protection 
products 
6. Futtermittel/Ani mal feeding­stuffs 
7. Werkzeug/Small tools 
8. Instandh.u.Rep.v.Ger./Maint.a.repair of plant 
9. Instandh.u.Rep.v.Geb./Maint.a.repair of 
buildings 
10. Veteri närl ei stungen/Veteri nary services 
11. A l lg . Wirtschaftsausgaben/General expenses 
02 Waren u. Dienstleistungen f l i r Investitionen/ 
























































































01 Biens et services de consommation courante/ 
Beni e servizi di consumo corrente 
1. Semences/Sementi 
2. Animaux d'élevage/Animal i d'allevamento 
3. Energie/Energia 
4. Engrais/Concimi 
5. Produits de protection des cultures/ 
Prodotti per la protezione delle colture 
6. Aliments des animaux/Mangimi 
7. Outillage/Utensili 
8. Entr.et rép. materiel /Manut, e riparaz.d.mat. 
9. Entr. et rép. bâti ment /Manut, e r ipar, dei 
fabbricati d'azienda 
10. Services vétérinaires/Servizi veterinari 
11. Frais généraux/Spese generali 
02 Biens et services concourant aux investissements/ 
Beni e servizi att inenti agli investimenti 
12. Machines/Macchine 
13. Ouvrages/Opere 
1) auf der Basis / on the base / sur la base / in base 1975 ­ 100 
D 
Tab. 4 
EG­Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel : Veränderungsraten der Preisindizes im Ländervergleich (in %) 
EC­Indices of purchase prices of the means of agricultural production : Rates of change of the price indices by Member states (in %) 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole : Taux de variation des indices des prix par Etat membre (en %) ^ 
Indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola : Tassi di variazione degli indici dei prezzi per Stato membro (in %) 
1) 
D 
Preise f ü r Waren und D i e n s t l . des l au ­
fenden landwi r tschaf t l i chen Verbrauchs a ' 
Prices of goods and services cur ren t l y b) 
consumed in ag r i cu l t u re 
Pr ix des biens des services de consom­ ' 
mation courante de l ' a g r i c u l t u r e 
d) 
Prezzi dei beni e serv iz i di consumo 
corrente d e l l ' a g r i c o l t u r a e ) 
Preise f ü r Waren und D i e n s t l . land­ a ) 
w i r t s c h a f t l i c h e r Invest i t ionen 
Prices of goods and services con t r i bu ­ °l 
t i n g to ag r i cu l t u ra l investment 
c) 
Pr ix des biens et services concourant 
aux investissements de l ' a g r i c u l t u r e Λ 
Prezzi dei beni e serv iz i a t t i n e n t i 
ag l i invest iment i d e l l ' a g r i c o l t u r a e ) 
D 
♦ 2 , 0 
­ 2 ,5 
+ 5 ,8 
♦ • 6 , 8 
♦ 9 ,9 
♦ 4,8 
♦ 3 ,2 
♦ 3 ,5 
♦ 5 ,5 
♦ 4 , 5 
F 
♦ 8 , 9 




♦ 8 ,5 . 
♦ 8 , 0 
♦ 10 ,1 
♦ 12 ,1 
♦ 12,8 
I 











♦ 4 , 2 
­ 4 , 0 
♦ 7,0 
+ 7,6 
♦ 8 , 7 
♦ 7,5 
♦ 7,2 
♦ 8 , 0 
♦ 6,0 
♦ 5 ,1 
B 
♦ 2 ,1 
­ 2 ,9 




♦ 4 , 0 
♦ 7,0 
♦ 7 ,9 
♦ 6,4 
L 
♦ 3 , 9 
­ 1,5 
+ 4 , 0 
♦ 8,8 
♦ 9 ,6 
♦ 4 , 0 






♦ 2 , 9 
♦ 12,6 
♦ 11 ,9 
♦ 10,3 






♦ 2 1 , 6 
♦ 4 , 2 
♦ 1 2 , 6 
♦ 14,3 
♦ 14,8 
♦ 22 ,0 
+ 13 ,0 
♦ 11 ,5 
♦ 12 ,3 
♦ 15 ,6 
DK 
♦ 6 ,7 
­ U 
♦ 7 ,6 
♦ 16 ,1 
♦ 17,7 
♦ 8 , 7 
♦ 8 , 9 
♦ 7 ,9 
♦ 11 ,4 
♦ 11 ,2 
EUR 9 
♦ 8 , 9 
♦ 2 ,1 
♦ 8 , 9 










♦ 20 ,1 
+ 3 4 , 6 
♦ 2 3 , 3 
♦ 16,5 
♦ 16,0 
♦ 20 ,5 




♦ 2 ,2 
+ 9 ,2 
♦ 12,5 
♦ 12,7 




+ 11 ,4 
1) auf der Basis / on the base / sur la base / in base 1975 = 100 
1977 1978 1979 1980 1981 
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EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
EC index of producer prices of agricultural products 
Indice CE des prix à la production des produits agricoles 
Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
CD 
00 EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC­INOEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1975 = 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
8 K l ) f i l T S C H L A . > J I I 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
l-*7 JS 1974 1975 117o 1977 197a 1979 1980 19B1 
0 INSGESAMT/TOTAL 
INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse) 
' TOTAL (excl. Iruit and vegetables) 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE/CROP PRODUCTS 
PFLANZL. ERZEUGNISSE (ohne Obst und Gemüse) 
' ' CROP PRODUCTS (excl. fruit and vegetables) 
11 Getreide und Reis/Cereais and rice 
111 Weichweizen/Solt wheat 
112 Futtergerste/Feeding barley 
113 Braugerste/Malt ing barley 
114 Mais/Maize 
115 Sonstiges/Others 
12 Hacxfrüchte/Root crops 
121 Speisekartoffeln/ Potatoes for consumption 
1211 Frühkartoffeln/Earty potatoes 
1212 Übrige Kar to l le ln /Main crop potatoes 
122 Zuckerrüben /Sugar beet 
123 Sonst ige/Others 
13 Frischobst/Fresh fruit 
131 Tafeläpfel/ Dessert apples 
132 Talelbirnen/Dessert pears 
133 Kirschen/Cherr ies 
134 Pf laumen/Plums 
135 Erdbeeren/Strawberries 
136 Zi t rusl rüchte/Ci t rus fruit 
137 Sonstiges/Others 
14 Frischgemüse/ Fresh vegetables 
141 Blumenkohl / Cauliflowers 




15 Weinmost oder Wein/Wine must or Wine 
151 Weinmost /Wine must 
152 Wein/Wine 
1521 Tafelwein/Table wine 
1522 Oual i lätswein/Qual i ty wine 
9 1 . 3 6 » . 2 i o n . I ) l u a . n 1 1 1 7 . 8 1 0 4 . 2 l ü b . 7 l u d . 2 1 1 1 . 3 
16 Oliven und Ol ivenöl/Ol ives and olive oi l 
17 Saatgut/Seeds 
18 Blumen und Pl lanzen/Flowers and plants 
19 Sonst, pflanzl. Erzeugn./Other vegetable products 
9 1 . a 
8 4 . 5 
8 5 . 0 
» 7 . 3 
8 b . 2 
tti. 1 
»a.h 
8 4 . 2 
7 5 . 6 
7 1 . 1 
H i . b l ü i i . υ l i . κ . 9 H J 7 . 1 1 0 4 . 1 l t i S . 9 H i n . S 1 1 3 . b 
111.'I lUi' .IJ l i b . 9 1 1 , 7 . b Ι ι Ι ί , Ί U I ) . 1 1 6 . 2 1 2 ? . 6 
0 3 . 2 H l . b l u l l . i l 1 1 7 . b l u b . 2 l J b . 2 1 1 1 . » 1 1 8 . S 1 2 0 . 9 
9 1 . b 1(111.1 
9 1 . 1 l i l U . l 
l u 9 . r j U I 7 . 2 l u b . 9 
1 ι Ι 9 . 3 l u 7 . i l 1117. 6 
9 1 . 4 l u O . u 1 1 0 . 9 1 0 7 . 8 l u « . Η 
9 1 . H l i r u . ' I 1 U 9 . 4 1 0 6 . 5 1Ü7.Ü 
9 7 . b l u i l . n l u r ! . 3 l u b . S 1 1 0 . 1 
9 1 . 1 I U I ) . I l l l j . 4 1 0 7 . 8 U h . 7 
h 2 . 2 l u i · . I 132. ­1 " 9 . 7 9 2 . 3 
4 5 . 4 l ' J l ' . u 3 0 0 . 8 4 7 . 0 S i . 6 
1 U 6 . 7 1 U 7 . 9 1 1 1 . 2 
1 U 7 . 2 1LI9.3 1 1 1 . 7 
l i i 6 . i l l u 7 . U Ι υ β . K 
l u b . 2 1113.'I 1 1 9 . 6 
1 1 1 . 9 1 1 2 . u 1 1 8 . 3 
l t i b . 3 1 0 7 . 5 1 0 9 . 9 
9 7 . 2 1 0 2 . 9 l u î . b 
b 7 . 3 7 9 . 7 7 9 . b 
¿ lu.9 » A . 9 l U u . u 1U5.I1 1 U 6 . 7 1 0 8 . 5 1 U 6 . 9 1 1 2 . 1 1 1 5 . u 
h b . b 9 2 . 9 l u u . i l l l i b . b 1 1 0 . 8 113.11 1 1 9 . 1 1 1 5 . 6 1 1 9 . 9 
o l . 1 
9 b . 9 
l u i . 7 
7 3 . 7 
6 3 . 0 
6 1 . 5 
7 i - . b 
l " 3 . 5 
9 1 . b 
7 2 . U 
9 3 . 7 
I I b . 6 
luu.') 
1 OU.i l 
l u u . u 
l u u . J 
U n · . u 
l U i l . u 
9 h . n 
l u b . 6 
9 7 . 9 
9 1 . 6 
7 6 . 9 
V 6 . l l 
1 2 1 . 9 
1 5 0 . 9 
1 3 2 . 1 
1 U 9 . 2 
6 5 . 2 
1 2 1 . 7 
l ü ' l . u 
1 2 1 . 1 
1 0 1 . 1 
1 U 3 . 9 
6 4 . / 
1 1 5 . 5 
9 5 . 7 
7 8 . 1 ' 
9 8 . 3 
9 9 . 7 
1 2 1 . 1 
1 1 2 . 3 
e h . η 
9 6 . 1 
l u 2 . 7 
9 1 . 8 
9 9 . l i 
1 2 1 . 7 
1 3 1 . 7 
1 9 1 . 0 
1 3 5 . 2 
1 2 6 . 3 
7 5 . 1 
1 1 9 . 5 
' n . 3 7 6 . 1 lUU.l'P 
9 9 . 7 l t n i . U 1 2 1 . η 
8 9 . 6 l n i j . i i l u i . 6 
i l ' J . 6 l u u . O 1 2 7 . 7 
8 5 . 1 l U i l . u 1 U 2 . 7 
b 2 . ï l u i ) . i l l i n . 6 i u b . 9 
1 1 Λ . Ί I H ) . 5 1 1 5 . 7 1 2 8 . 0 1 3 3 . 2 
9 9 . 3 9:1.u Ö 6 . 6 U I 3 . 8 1 0 8 . 2 
1 0 2 . 7 
9 7 . 9 
1 0 5 . 9 
9 0 . 6 1 U 7 . 3 1 1 9 . 7 1 1 4 . 3 
9 7 . 5 7 4 . 1 1 1 1 . 4 l u 6 . 6 
7 1 . 1 8 0 . 6 1 0 9 . 4 12 7 . 9 
4 ' » . 2 
i i b . b 
o 7 . 3 
6 * 3 . 9 
7 5 . « 
9 ­ J . 2 lv'¿.f l u ü . U 1 3 5 . 5 1 2 5 . S 1 2 2 . 1 1 2 / . 7 1 3 5 . 5 l i t , S 
7 b . 5 M . 5 l u . 1 . 0 U 4 . 4 1 1 5 . 2 1 2 * 1 . 4 1 3 1 . U 1 5 9 . h 1 6 2 . 2 
7 b . 5 7 1 . 5 l u u . O 1 3 9 . W U 5 . 2 1 2 * . 9 1 3 1 . U 1 5 9 . 6 i 6 2 . 2 
H 6 . 5 9 3 . 9 l u u . u 1 U 4 . « 1 U 2 . 2 1 1 3 . 2 1 1 6 . 4 1 2 0 . 3 1 2 3 . 5 
9 2 . 3 9 6 , 3 1 U U . 0 l U 3 , u 1 0 7 , 4 1 1 5 . 4 1 1 6 , 8 1 2 2 . 1 1 2 5 . 9 
1 U 5 . 5 1 U 2 . 2 1 U U . U 1 1 6 , α 1 U . 3 1 3 5 . 9 1 6 α . B l ö 7 . « 17 3 . 1 
TOTAL/TOTALE 0 
TOTAL (sans fruits et légumes) 
TOTALE (senza frutta e ortaggi) 
PRODUITS VEGETAUX/PRODOTTI VEGETALI 1 
PRODUITS VÉGÉTAUX (sans fruits et légumes) 
PRODOTTI VEGETALI (senza frutta e ortaggi) 
Céréales et nz Cereali e riso 11 
Blé tendré/Frumento tenero i n 
Orge fourragère Orzo da foraggio 112 
Orge de brasserie Orzo da birreria 113 
Ma i / Mais 114 
Autres/Al t r i 115 
Plantes sarclées/Piante sarchiate 12 
Pommes de terre de cons./Patate per consumo dir. 121 
Pommes de terre hâtives/patate primaticce 1211 
Autres pommes de terre/Al tre patate 1212 
Betteraves sucrières/Barbabietole da zucchero 122 
Autres· Altri 123 
Fruits (rais/Frutta fresca 13 
Pommes de table/ Mele da tavola 131 
Poires de table/Pere da tavola 132 




Autres/Al tr i 137 
Légumes f ra is/Ortaggi freschi 14 
Choux­f leurs/Cavolf ior i 141 
Laitues/Lattuga 142 
Tomates/Pomodor i 143 
Carottes/Carote 144 
Autres/Al t r i 145 
Moût ou V in /Mosto o Vino 15 
Moùt /Mosto 151 
V in /V ino 152 
Vin de table Vino da pasto 1521 
Vìn de qual ì tè/Vino pregiato 1522 
Olives et huile d'ol ives/Olive e olio d'oliva 16 
Semences/ Sementi 17 
Fleurs et plantes/Fiori e piante 18 
Autres produits végétaux'Al t r i prodotti vegetali 19 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1975 = 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
in u t i l t S C M L A . ' . u 
1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 / 5 1 9 / r . 1 9 7 7 1 9 7 » 1 9 7 9 l 9 o U 1 9 « ! 
INOICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE OEI PRODOTTI AGRICOLI 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
2 TIERE U. TIER. ERZEUGN./ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 Schlachtvieh/ Animals for slaughter 
211 Großvieh/Large animals 
2111 Kälber/Calves 
2112 Rinder ohne Kâlber/Cattle excl. calves 
2113 Schweine/Pigs 
2114 Schale/Sheep 
2115 Sonstiges Großvieh/Other large animals 
212 Gellugel/Pouttry 
2121 Masthãhnchen/Chickens 
2122 Sonstiges Gellugel/Olher poultry 
213 Sonst. Schlachtvieh/Other anim. tor slaughter 
22 Mich/Milk 
23 Eier/ Eggs 
24 Sonst. Tiere und tier. Erzeugn/Other anim. and anim. prod. 
94.r> 91.11 l u u . . ' ! l u s . 3 1 0 7 . 7 1 0 2 . 9 l u 4 . o I O S . 3 1 1 1 . 5 
9 7 . 2 6 9 . 1 ' l o J . J 1 0 4 . S 1 0 5 . 3 9 8 . 6 9 9 . 6 9 9 . 8 1 0 7 . H 
50.0 o l .5 1UJ..I lu4.5 105.3 98.4 99.3 99.4 107.5 
9 5 . 1 "-f.S ion.u 99.b 1U3.3 107.5 1U7.3 100.1 105.6 
Ήι.9 ò9.o luu.O Ul l .u lu«.b 102.7 102.8 1U2.« 1ο7.5 
101.9 6H.2 JOU.! lu7.b 106.1 94.5 95.9 96.8 107.5 
97.9 97.3 10O.u Ulli.2 lu l . 3 99.7 lul).4 101.« 122.2 
1116.6 lu l . a l.jii.J lli4.? 1U6.2 104.1 1U7.8 111.9 117.3 
103.7 100.1 ioti.O lu3.0 >u3.4 102.3 106.3 1111.5 114.5 
111.Λ 1U4.1 lliil.O 1111.7 115.2 109.9 112.7 116.6 126.4 
64.3 69.0 HU ,ii 106.3 lUS.b 110.0 112.o U I . 6 113.» 
123.2 11*·.·» lui·..· 124.b 124.7 102.6 99.6 1211./ 129.8 
7 6 . 4 9 3 . ' ) Ï U U . o 1 U 4 . 3 1 U 5 . 9 1 1 1 . 8 Π 6 . 6 1 1 2 . i l 1 1 5 . 5 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX/ANIMALI E PROD. ANIMALI 
Animaux de boucherie/Animali da macello 
Gros animaux/Grossi animali 
Veaux/Vitelli 
Bovins sans veaux 'Bovini esclusi vitelli 
Porcs/Suíni 
Ovins/ Ovini 
Autres gros animaux/Altri grossi animali 
Volailles/Pol lame 
Poulets/Polll 
Autres volailles/Altro pollame 
Autres animaux de boucherie 'Altri animali da macello 
Lalt/Latte 
Œufs/Uova 














o o EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1975 = 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
F K A . ' i L E 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
1973 1474 1975 1976 1977 1976 1979 198U 1981 
0 INSGESAMT/TOTAL 
INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse) 
TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE/CROP PRODUCTS 
PFLANZL. ERZEUGNISSE (ohne Obst und Gemüse) 
' CROP PRODUCTS (excl. fruit and vegetables) 
I I Getreide und Reis/Cereals and rice 
I I I Weichweizen/Soft wheat 
112 Futtergerste/Feeding barley 
113 Braugerste/Malt ing barley 
114 Mais/Maize 
115 Sonstiges/Others 
12 Hackfrüchte/Root crops 
121 Speisekariol leln/Potatoes for consumption 
1211 Frühkartoffeln/ Early potatoes 
1212 Übrige Kartof feln/Main crop potatoes 
122 Zuckerrüben/Sugar beet 
123 Sonsl ige/Olhers 
13 Frischobst/Fresh fruit 
131 Tafeläpfel/Dessert apples 




136 Zi trusfrüchte/Citrus fruit 
137 Sonstiges/Others 
14 Frischgemüse/Fresh vegetables 





15 Weinmost oder Wein/Wine must or Wine 
151 Weinmost/Wine must 
152 Wein/Wine 
1521 Tafelwein/Table wine 
1522 Qual i tãtswein/Qual i ty wine 
16 Oliven und Ol ivenôl/Ol ives and olive oil 
17 Saatgut/Seeds 
16 Blumen und Pflanzen/Flowers and plants 
19 Sonst, pflanzl. Erzeugn./Other vegetable products 
8 7 . 5 . 9 1 0 0 . 0 1 1 4 . 5 1 2 4 . 6 1 2 8 . 7 1 3 7 . 3 1 « 5 . 0 1 6 1 . 6 
9 0 . 4 9 2 . 9 1 0 U . 0 1 1 4 . 9 1 2 1 . 5 1 2 8 . 3 1 3 7 . 5 1 4 5 . 2 1 6 0 . 8 
87.11 9 b . 1 l i l i i . J 1 2 2 . 1 1 3 3 . 1 1 3 2 . 1 1 « 2 . 4 1 4 9 . 9 l o 7 . 1 
9 1 . 9 6 . . ) H i l l . D 1 2 5 . i l 1 2 7 . 2 1 3 1 . 9 1 4 4 . 1 1 5 1 . 6 1 6 6 . 2 
c o . 4 9 8 . 7 l U U . U 1 1 5 . 4 1 2 5 . 0 1 2 9 . 6 1 3 6 . 5 1 4 5 . 2 1 6 4 . 2 
6 1 . 9 4 2 . « 1011.11 116 .11 1 2 5 . 3 1 3 J . 4 1 3 8 . 4 1 4 7 . 4 1 6 4 . 0 
7 5 . 0 * 5 . 9 l u u . O I I D . 2 1 2 2 . 0 1 2 4 . 7 1 3 6 . 9 1 4 2 . 3 1 5 9 . 3 
/ n . 5 U i 2 . 4 l o o . . ) 1 1 9 . 5 1 2 3 . 9 1 3 3 . 9 1 3 7 . U 1411.6 1 7 U . 7 
6 0 . 1 1 0 7 . 5 i o n . · ) 1 1 7 . 4 1 3 0 . 7 1 3 6 . 3 1 3 9 . 8 1 4 8 . 4 1 7 2 . 9 
« 5 . 4 1111.2 1 0 i l . i l 1 0 0 . 3 1 1 1 . 0 1 Ü 9 . 5 1 1 U . 7 1 2 7 . 6 1 4 2 . 7 
6 3 . 6 n b . 0 1011.0 t b 2 . 1 1 1 6 . 6 
9 7 . 0 7 8 . 6 1UII.U 2 9 6 . 6 1 4 3 . i l 
101 · . · ι 1 9 2 . 5 9 7 . 5 
1011.1) 3 1 7 . 9 1 5 2 . 3 
9 0 . 1 1 2 3 . 9 1 2 2 . 2 1 2 4 . 5 
6 8 . « 1 2 5 . 7 9 2 . 2 1 2 3 . 9 
7 3 . 5 7 6 . 0 7 5 . 6 1 1 9 . 3 
6 7 . » 1 3 5 . 8 9 5 . 6 1 2 4 . 9 
7 4 . 1 9 1 . 1 1011.0 I U I . 7 9 8 . 1 1 0 5 . 0 1 2 2 . 6 1 4 3 . 3 1 2 4 . 9 
6 2 . 7 7 6 . 3 i o n . . ) 9 4 . 3 1 9 6 . 8 1 3 8 . 0 1 1 6 . 9 1 3 6 . 4 1 7 6 . 3 
1113.9 1 2 2 . 0 1 0 0 . 1 ) 1 3 6 . 0 3 0 5 . 6 1 6 6 . 1 1 3 3 . 3 1 6 0 . 2 2 6 1 . 0 
7 5 . 0 7 6 . 9 l o l ) . Ί 
7 2 . 7 b l . 7 1 0 0 . ι ) 
311.5 3 5 . 7 1 0 0 . 0 
6 7 . R 9 0 . 3 ÎOU.U 
4 4 . 7 5 9 . 1 1 u u . 0 
6 5 . 2 1 6 3 . 9 1 3 9 . 9 1 1 0 . 3 1 2 U . 3 1 5 1 . 4 
7 1 . 6 1 6 8 . 2 1 6 3 . 7 1 1 7 . 2 1 6 5 . 1 ) 1 3 5 . 7 
3 1 . 3 7 5 . 8 6 » . « 
9 9 . 2 1 2 3 . 8 1 2 3 . 6 
5 3 . 5 b b . 5 5 1 . 0 
1 4 2 . 8 1 3 6 . 9 1 4 4 . 9 
5 6 . 3 9 8 . 3 1 0 0 . 4 9 1 . 3 1 U 7 . 6 1 0 9 . 1 ) 
7 3 . 0 9 3 . 7 lu'.I.O 1 1 7 . a 1 3 6 . 2 1 2 9 . 6 1 4 5 . 3 1 4 5 . 3 1 6 7 . 4 
6 7 . 2 7 1 . 4 1 0 0 . . 1 « 4 . 1 1 5 3 . 6 1 1 2 . 6 1 7 5 . 1 1 2 9 . 0 1 5 4 . 4 
9 n . 3 1 4 1 . 3 l u u . O 1 3 2 . 4 1 2 7 . 9 1 1 6 . 4 1 5 6 . 3 1 2 4 . 1 1 7 3 . 6 
7 3 . 0 911.6 l O U . i l * 8 . 4 1 1 9 . 1 1 2 3 . 7 1 0 5 . 1 1 3 3 . 5 1 3 9 . 9 
6 7 . S « 5 . 7 l l l l l . O » 7 . 5 1 6 1 . 9 » h . 6 9 6 . 5 1 2 4 . 7 1 4 3 . » 
7 2 . 1 9 3 . 0 ί ο υ . o 1 2 6 . 1 1 3 9 . 9 1 4 3 . 7 1 5 3 . » 1 5 9 . 3 1 7 6 . 5 
1 2 7 . 4 1 0 6 . 9 1 0 U . i l 1 2 0 . 1 ) 1 4 1 . 9 1 6 2 . 2 1 7 7 . 8 1 6 4 . 1 1 9 5 . 5 
1 2 7 . 4 1 0 b . 9 l U U . i ) 121).U 1 * 1 . 9 1 6 2 . 2 1 7 7 . 8 l b « . l 1 9 5 . 5 
1 U 6 . 5 9 5 . 4 IUI",Il 1 1 0 . 6 1 2 1 w 2 1 3 6 . 2 1 4 6 . 3 1 3 3 . 8 1 5 1 . 2 
1 5 4 . 0 1 2 1 . 5 t U U . D 1 3 3 . « 1 7 2 . 6 2 0 0 . 6 2 2 4 . 5 2 5 8 . b 2 6 1 . 0 
7 0 . 5 8 8 . 7 U U . O 1 3 2 . 2 1 2 9 . 4 1 3 2 . 0 1 4 U . 6 1 5 1 . 3 1 6 9 . 7 
6 1 . 0 9 4 . β l l l l i . l ) 1 0 5 . 6 1 1 7 . 2 1 2 8 . 4 1 2 5 . 5 1 4 1 . 1 1 5 5 . 0 
7 7 . 1 9 6 . 6 l O u . û 1 1 3 . 4 1 1 5 . 8 1 1 8 . 6 1 3 U . 7 1 4 0 . 8 l b U . O 
TOTAL/TOTALE o 
TOTAL (sans fruits et légumes) 
TOTALE (senza (rutta e ortaggi) ' ' 
PRODUITS VEGETAUX/PRODOTTI VEGETALI 1 
PRODUITS VEGETAUX (sans Iruits et légumes) 
PRODOTTI VEGETALI (senza frutta e ortaggi) , 1 ) 
Céréales et r iz ' Cereali e riso 11 
Blé tendre/Frumento tenero i t i 
Orge fourragère Orzo da foraggio 112 
Orge de brasserie/ Orzo da birreria 113 
Mai / Mais 114 
Autres/Al t r i 115 
Plantes sarclées/Piante sarchiate 12 
Pommes de terrò do cons./Patote per consumo dir. 121 
Pommes de terre hf l t lve*/patate primaticce 1211 
Autres pommes de terre/Al tre patate 1212 
Betteraves sucrières/Barbabietole da zucchero 122 
Autres/Al t r i 123 
Fruits trais Frulla fresca 13 
Pommes de table/ Mele da tavola 131 
Poires de table/ Pere da tavola 132 
Cerises/Ci l iege 133 
Prunes /Susine 134 
Fraises.'Fragole 135 
Agrumes/Agrumi 13» 
Autres/Al t r i 137 
Légumes frais/ Ortaggi freschi 14 
Choux-t leurs/Cavolf ior i 141 
Laitues/Lattuga 142 
Tomates/Pomodor i 143 
Carottes/Carote 144 
Autres/Al tr i 145 
Moût ou V in /Mosto o Vino 15 
Moùt /Mos to 151 
V in /V ino 152 
Vin de table/Vino da pasto 1521 
Vin de qual i té /V ino pregiato 1522 
Olives et huile d'olives/ Olive e ol io d'oliva 16 
Semences/Sementi 17 
Fleurs et plantes/Fiori e piante 18 
Autres produits végétaux/Altr i prodott i vegetali 19 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 




1973 197« 1975 1976 1977 1976 1979 1980 19B1 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
2 TIERE U. TIER. ERZEUGN./ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 Schlachtvieh/Animals for slaughter 
211 GroBvieh/Large animals 
2111 Kälber/ Calves 
2112 Rinder ohne Kälber/ Cattle excl. calves 
2113 Schweine/Pigs 
2114 Schafe/Sheep 
2115 Sonstiges Großvieh/Other large animals 
212 Geflügel/ Poultry 
2121 Masthähnchen/Chickens 
2122 Sonstiges Cellugel/Other poultry 
213 Sonst. Schlachtvieh/Other anim. lor slaughter 
.22 Mich/Milk 
23 Eier/Eggs 
24 Sonst. Tiere und tier. Erzeugn/Other anim. and anim. prod. 
9 0 . 2 8 9 . 9 1 0 0 . 0 Ι θ β . 2 117 .7 1 2 5 . 9 
9 2 . 6 8 9 . 2 1 0 0 . 0 1 0 6 . 6 1 1 6 . 5 1 2 3 . 5 
9 3 . 4 8 β . β 1 0 0 . 0 1 0 6 . 6 1 1 6 . 3 123 .1 
9 4 . 7 69.U 1 0 0 . 0 1 0 6 . 2 1 1 9 . 9 1 3 3 . 9 
« 1 . 6 6 7 . 6 1 0 0 . 0 10«.1 1 1 5 . 5 1 2 3 . 9 
9 9 . 5 8 9 . 9 1 0 0 . 0 1 1 1 . 8 1 1 6 . 1 1 1 5 . 3 
8 0 . 8 9 0 . 5 1 0 0 . 0 1 0 1 . 2 1 1 « . 2 1 2 1 . 2 
9 3 . 0 9 9 . » 1 0 0 . 0 1 0 8 . 6 1 1 8 . 5 1 3 0 . 6 
9 2 . 1 9 3 . 3 1 0 0 . 0 1 0 4 . 9 1 1 5 . 8 123 .1 
92.'1 9 3 . 3 1 0 0 . 0 1 0 « . 9 1 1 7 . 0 1 2 5 . 0 
9 2 . 1 9 3 . 3 1 0 0 . 0 1 0 « . β 1 1 4 . 1 1 2 0 . 4 
7 6 . 6 6 7 . 4 1 0 0 . 0 1 1 0 . 1 1 2 Ϊ . 3 1 3 3 . 6 
8 2 . 8 89 .1 lOO.O 103 .7 115.Β 1 2 6 . 6 
9 9 . 8 1 0 4 . 5 1 0 0 . 0 1 2 3 . » 142 .7 1 « 4 . 5 
1 0 9 . 5 93 .7 1 0 0 . 0 1 1 9 . 6 1 3 2 . 6 154.1 
1 3 3 . 0 
129. . 4 
1 2 9 . 5 
1 3 7 . 9 
1 3 0 . 3 
1 2 3 . 5 









1 3 1 . 2 
137, 














1 2 8 . 3 
1 2 4 . 8 
163 .7 
1 3 5 . 8 
1 3 9 . 8 
1 3 0 . 2 
1 4 5 . 5 
1 « 8 . 0 
1 5 3 . 7 
ISO. . 2 
1 5 7 . 2 
1 5 3 . 5 
153. . 6 
1 5 9 . 8 
1 5 8 . 2 
145 .7 
1 3 4 . 0 
1 9 0 . 5 
1 5 0 . « 
1 5 5 . 2 
1 4 3 . 6 
1 5 9 . 4 





ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX/ANIMALI E PROD ANIMALI 
Animaux de boucherie/Ammali da macello 
Gros animaux/Grossi animali 
Veaux/Vitelli 
Bovins sans veaux/ Bovini esclusi vitelli 
Porcs/Suini 
Ovins/Ovini 
Autres gros animaux/Altri grossi animali 
Volailles/Pollame 
Poulets/Polli 
Autres volailles/Altro pollame 
Autres animaux de boucherie/Altri animali da macello 
Lait/Latte 
Œufs/Uova 
















o EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE OES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 




1973 197« 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 




INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse) 
TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE/CROP PRODUCTS 
PFLANZL. ERZEUGNISSE (ohne Obst und Gemüse) 
' ' CROP PRODUCTS (excl. fruit and vegetebles) 
11 Getreide und Reis/Cereals and rice 
111 Weichweizen/Soft wheat 
112 Futtergerste/Feeding barley 
113 Braugerste/ Malting barley 
114 Mais/Maize 
115 Sonstiges/Others 
12 Hackfrüchte/Root crops 
121 Speisekartoffeln/Potatoes for consumption 
1211 Frühkartoffeln/Early potatoes 
1212 Übrige Kartof feln/Main crop potatoes 
122 Zuckerrübe'n/Sugar beet 
123 Sonst ige/Others 
13 Frischobst/ Fresh fruit 
131 Tateläpfel/Dessert apples 




136 Zitrusfrüchte/Citrus fruit 
137 Sonstiges/Others 
14 Frischgemüse/Fresh vegetables 
141 Blumenkohl/Caul i f lowers 




15 Weinmost oder Wein/Wine must or Wine 
151 Welnmost/Wine must 
152 Wein/Wine 
1521 Tafelweln/Table wine 
1522 Ouali tãtsweln/Quali ty wine 
16 Oliven und Olivenöl/Ol ives and olive oil 
17 Saatgut/Seeds 
16 Blumen und Pflanzen/Flowers and plants 
19 Sonst, pflanzl. Erzeugn./Other vegetable products 
7 6 . 3 
7 « . 9 
7 9 . 2 
7 7 . 8 
7 3 . 0 
7 8 . 5 
7 3 . 2 
6 9 . 3 
6 8 . 5 
6 4 . 5 
8 3 . 8 
6 5 . 2 
9 2 . 7 
4 5 . 3 
8 8 . 7 1ÛO.0 1 2 2 . 3 1A7.S 1 6 2 . 3 176 .7 2 0 0 . 9 2 2 5 . 3 
8 9 . 0 1 0 0 . 0 1 2 4 . 5 1 4 1 . 3 1 5 3 . 5 169 .1 1 8 7 . 4 2 0 9 . 9 
9 4 . 3 1 0 0 . 0 1 2 2 . 9 ¿ 5 3 . 2 1 6 9 . 9 1 8 5 . 4 2 1 1 . 1 2 3 4 . 2 
9 8 . 4 1 0 0 . 0 1 2 8 . 0 143 .1 155 .« 1 7 4 . 0 1 8 8 . 0 2 0 6 . 2 
9 5 . 6 1 0 0 . 0 1 2 4 . 5 151 .7 1 6 4 . 2 1 7 4 . 9 2 0 0 . 2 2 3 1 . « 
9 4 . 8 1 0 0 . 0 133 .7 153 .1 1 6 8 . 4 1 8 3 . 0 2 0 5 . 7 2 4 1 . 0 
9 4 . 5 1 0 0 . 0 117 .1 1 3 9 . 4 1 4 6 . 6 165 .7 178 .7 2 1 1 . 0 
9 0 . 4 1 0 0 . 0 1 2 5 . 9 1 5 0 . 5 1 6 0 . 6 1 8 1 . 4 2 1 3 . 0 2 3 6 . 5 
9 6 . 3 1 0 0 . 0 1 1 4 . 5 1 5 1 . 0 1 6 1 . 5 1 6 4 . 5 1 9 0 . 6 2 2 0 . 3 
8 1 . 9 1 0 0 . 0 1 9 0 . 0 148 .7 
8 8 . 8 1 0 0 . 0 2 7 6 . 7 1 8 9 . 6 
6 9 . 0 1U0.0 2 1 5 . 1 1 6 2 . 4 
9 8 . 2 1 0 0 . 0 3 0 5 . 8 2 0 2 . « 
1 2 1 . 8 1 5 2 . 3 1 6 5 . 9 1 8 2 . 5 
131 .4 1 7 2 . 9 18b .9 1 9 8 . 2 
1 5 8 . 5 1 4 3 . 9 1 6 6 . 9 1 8 5 . « 
U B . 7 1 8 6 . 5 1 9 6 . 3 2 0 4 . 3 
7 5 . 0 lOO.O 103 .7 1 0 8 , 0 112 .1 131 .7 1 4 5 . 0 1 6 6 . 9 
8 3 . 2 
7 7 . 1 
7 4 . 3 
8 8 . 4 
7 7 . 6 
5 3 . 4 
1 0 6 . 8 
8 0 . 7 1 0 0 . 0 1 0 2 . 1 1 7 3 . 9 2 2 0 . 1 2 1 5 . 7 25« .Β 2 8 2 . 8 
9 9 . 6 1 0 0 . 0 1 2 3 . 2 2 7 9 . 1 2 7 9 . 9 2 5 9 . 3 2 7 2 . 4 3 5 2 . 2 
6 3 . 5 1 0 0 . 0 » 5 . 0 1 7 4 . 9 2 5 5 . 8 2 3 « . 1 2 1 5 . 5 1 9 8 . 8 
1 1 9 . 6 1 0 0 . 0 1 2 9 . 9 1 7 7 . 5 3 7 3 . 2 1B9.2 3 4 1 . 4 2 6 1 . « 
7 8 . 8 lOO.O 8 9 . 1 1 5 4 . 9 2 3 1 . 3 1 6 6 . 9 2 7 0 . 1 220 .1 
6 0 . 5 1 0 0 . 0 1 1 4 . 2 14b .5 l 7 j . 4 l3o.M 24u .u did." 
8 3 . 2 1 0 0 . 0 1 1 1 . 1 149 .7 2 4 3 . 2 2 8 7 . 2 3 3 3 . 6 «19 .7 
7 6 . 3 76 .1 1 0 0 . 0 » 8 . 5 1 5 3 . 8 1 6 0 . 5 1 6 0 . 8 1 9 6 . 9 IBS.8 
7 9 . 5 9 5 . 4 1 0 0 . 0 1 2 8 . 9 1 6 6 . 4 1 6 4 . 4 1 9 2 . 0 £ 4 6 . 2 2 » 2 . 0 
1 0 5 . 2 9 6 . 7 1 0 0 . 0 1 3 2 . 3 1 6 6 . 3 1 6 8 . 8 2 5 0 . 9 3 2 9 . 8 4 0 0 . 5 
9 0 . 9 9 8 . 6 1 0 0 . 0 1 0 9 . 4 1 5 7 . 3 1 3 9 . 4 1 9 6 . 9 2 2 0 . 7 3 0 5 . 8 
9 0 . 4 1 0 7 . 2 1 0 0 . 0 1 3 5 . 3 1 « 9 . 4 1 « 8 . 2 1 9 2 . « 2 0 9 . 2 2 4 7 . 6 
7 2 . 3 6 9 . 9 1 0 0 . 0 9 9 . 6 1 6 7 . « 1 Ü 9 . 2 2 3 7 . 3 1 6 0 . 5 3 4 1 . 5 
7 3 . 5 9 2 . « 1 0 0 . 0 128 .7 1 7 1 . 3 1 7 2 . 2 1 8 4 . 6 2 5 3 . 9 2 7 8 . 1 
107 .1 104.1 1 0 0 . 0 1 1 5 . 4 1 4 4 . 6 184 .1 2 1 3 . 2 2U1.3 1 9 5 . 5 
107 .1 104.1 1 0 0 . 0 1 1 5 . « 1 4 4 . 6 184 .1 2 1 3 . 2 2 0 1 . 3 1 9 5 . 5 
1 0 9 . 0 1 0 4 . 3 1 0 0 . 0 1 1 6 . 8 1«6 .« 1 8 6 . 6 2 1 2 . 6 1 9 9 . 2 1 9 3 . 3 
9 7 . 6 1 0 3 . 3 lOO.O 1 0 8 . 3 1 3 5 . 8 1 7 2 . 0 2 1 b . 1 2 1 1 . 8 2 0 5 . 9 
5 8 . 0 102 .9 1 0 0 . 0 1 0 2 . 5 1 1 9 . 3 1 1 8 . 8 1 3 3 . 5 1 5 2 . 6 169 .7 
; ι 1U0.0 126 .7 190 .7 1 9 9 . 0 1 9 « . 2 2 0 « . 3 2 1 3 . 6 
7 4 . 5 1 1 5 . 5 1 0 0 . 0 1 2 3 . 6 1 3 5 . 0 1 5 7 . 4 1 7 3 . 5 2 0 4 . 7 2 3 9 . 7 
7U.1 9 7 . « 1 0 0 . 0 1 0 9 . 2 1 1 2 . 0 126 .1 1 4 1 . 8 1 5 9 . 9 1 8 5 . 4 
TOTAL/TOTALE 0 
TOTAL (sans fruits et légumes) 
TOTALE (senza trutta e ortaggi) 
PRODUITS VEGETAUX/ PRODOTTI VEGETALI 1 
PRODUITS VÉGÉTAUX (sans fruits et légumes) 
PRODOTTI VEGETALI (senza frul la e ortaggi) 
Céréales et hz/Cereal i e riso 11 
Blé tendré/Frumento tenero 111 
Orge fourragère/Orzo da foraggio 112 
Orge de brasserie/Orzo da birreria 113 
Mai /Mais 114 
Autres/Al tr i 115 
Plantes sarclées/Piante sarchiate 12 
Punîmes de terre de cons./Patate per consumo dir. 121 
Pommes de terre hâtives/patate primaticce 1211 
Autres pommes de terre/Al t re patate 1212 
Betteraves sucrières Barbabietole da zucchero 122 
Autres/Al t r i 123 
Fruits (rais/Frutta fresca 13 
Pommes de table/ Mele da tavola 131 
Poires de table/Pere da tavola 132 




Autres/Altr i 137 
Légumes frais/Ortaggi freschi 14 




Autres/Altr i 145 
Moût ou Vin/Mosto o Vino 15 
Moût / Mosto 151 
V in /V ino 152 
Vin de table/Vino da pasto 1521 
Vin de qual i tè/Vino pregiato 1522 
Olives et huile d'olives ul ive e ol io d'oliva 16 
Semences/Sementi 17 
Fleurs et planles/Fior i e piante 18 
Autres produits vègétaux/Altr i prodotti vegetali 19 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1975 = 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
I T A L I A 
1 9 7 3 1 9 7 « 1 9 7 5 1 9 7 b 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 6 1 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
2 TIERE U. TIER. ERZEUGN./ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 Schlachtvieh/Animals for slaughter 
211 Großvieh/Large animals 
2111 Kälber/Calves 
2112 Rinder ohne Kalber/Caiile excl. calves 
2113 Schweme/Pigs 
2114 Schafe/Sheep 
2115 Sonstiges GroOvieh/Other large animals 
212 Geflügel/Poultry 
2121 Masthähnchen/Chickens 
2122 Sonstiges Gellugel/Other poultry 
213 Sons!. Schlachtvieh/Other anim. for slaughter 
22 Mich/ Milk 
23 Eier/ Eggs 
24 Sonst. Tiere und tier. Erzeugn/Other anim. and anim. prod. 
72.« 81.0 100.0 
7 2 . 8 7 9 . 4 1 0 0 . 0 
72.6 77.7 100.0 
73.3 76.7 100.0 
69.1 73.8 lOO.O 
61.5- 86.8 100.0 
70.2 84.2 100.0 
57.2 79.« 100.0 
73.7 84.6 100.0 
73.0 8 « . l 100.0 
79.0 88.1 100.0 
72.8 86.2 100.0 
66.0 82.2 100.0 
89.3 89.3 100.0 













1 1 2 . 6 



















1 3 1 . 2 
1 2 5 . 4 
























1 4 1 . 4 

















































186, . 9 
177 .1 
1 7 8 . 5 
1 7 7 . 3 
173 .7 
1 8 8 . 6 
1 8 9 . 0 
1 9 9 . 8 
1 6 7 . 6 
1 6 5 . 5 
183, . 3 
190 .1 





2 1 3 . 1 
2 0 6 . 0 
2 0 5 . « 
2 0 7 . 8 
2 0 3 . 8 
2 0 6 . 3 
2 1 0 . 7 
2 4 4 . 0 
2 0 3 . 6 
2 0 5 . 0 
1 9 2 . 6 
2 2 2 . 9 
2 2 6 . 1 
2 2 8 . 6 
21«, . 8 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX/ANIMALI E PROD.ANIMAU 
Animaux de boucherie/Animali da macello 
Gros animaux/Grossi animali 
Veaux/Vitelli 
Bovins sans veaux/Bovini esclusi vitelli 
Porcs/Suini 
Ovins/Ovini 
Autres gros animaux/Altri grossi animali 
Volailles/Pollame 
Poulets/Polli 
Autres volailles/Altro pollame 
Autres animaux de boucherie/ Altri animali da macello 
Lait/Latte 
Œufs/Uova 
















o EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE OES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 




1973 197« 1975 1976 1977 1978 1979 1980 19811' 




INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse) 
' TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE/CROP PRODUCTS 
PFLANZL. ERZEUGNISSE (ohne Obst und Gemüse) 
( 1 ) CROP PRODUCTS (excl. fruit and vegetables) 
11 Getreide und Reis/Cereals and rice 
111 Weichweizen / Soft wheat 
112 Futtergerate/Feeding barley 
113 Braugerste/Malting barley 
114 Mais/Maize 
115 Sonsliges/Olhers 
12 Hackfrüchte/Root crops 
121 Speisekartoffeln/Potatoes tor consumption 
1211 Frühkartoffeln/ Early potatoes 
1212 Übrige Kartoffeln/ Main crop potatoes 
122 Zuckerrüben/Sugar beet 
123 Sonstige/Othera 
13 Frischobst/Fresh fruit 
131 Tafelapfel/Desseri apples 
132 Tatelbirnen/ Dessert pears 
133 Kirschen/ Cherries 
134 Pfiaumen/Plums 
135 Erdbeeren/Strawberries 
136 Zitrusfrüchte/Citrus fruit 
137 Sonstiges/Others 





145 Sonstiges/ Others 
15 Weinmost oder Wein/Wine must or Wine 
151 Weinmost/Wlne must 
152 Wein/Wine 
1521 Tafelwein/Table wine 
1522 Qualitãtswein/Ouality wine 
16 Oliven und Olivenöl/Olives and olive oil 
17 Saatgut/Seeds 
18 Blumen und Ptianzen/Flowers and plants 
19 Sonst, pflanz! Erzeugn./Other vegetable products 
9 5 . 0 9 1 . 0 1 0 0 . 0 1 1 3 . 2 1 1 1 . « 1 0 6 . 8 1 0 8 . 6 1 1 3 . 1 1 2 2 . 7 
9 « . 4 9 0 . 9 1 0 0 . 0 1 1 1 . 5 1 1 0 . 0 1 0 6 . 9 1 0 8 . 7 1 1 1 . 3 1 1 9 . 8 
9 0 . 1 9 2 . 5 1 0 0 . 0 1 2 4 . 5 1 1 3 . 9 1 0 4 . 9 1 0 8 . 2 1 1 8 . 2 1 2 6 . 6 
8 5 . « 9 2 . 6 1ÜJ.U 1 2 3 . 1 1 0 9 . « 1 0 « . « 1 0 8 . 5 11 ?.. 6 1 1 7 . 0 
9 1 . 0 
9 2 . 8 
8 7 . 5 
8 5 . 9 
-9 1 . 9 
8 3 . 6 
9 3 . 8 
6 7 . 5 
9 « . 5 
7 8 . 2 
7 9 . 9 
8 8 . 1 
8 8 . » 
9 7 . 6 
9 8 . 7 
5 3 . 0 
7 4 . 9 
■ 
9 6 . 9 
1 0 2 . 9 
8 6 . 9 
9 7 . 7 
8 6 . « 
9 4 . 5 
9 4 . 1 
9 2 . 8 
9 4 . 7 
-9 8 . 1 
6 2 . 1 
5 6 . 6 
5 7 . 3 
5 6 . 6 
9 6 . 6 
8 9 . 2 
8 2 . 1 
7 9 . 4 
9 4 . 9 
1 1 2 . 6 
4 7 . 0 
7 7 . * 
» 9 3 . 1 
9 4 . 1 
9 4 . 7 
9 5 . 9 
7 8 . 9 
1110. (J 
1 0 0 . ü 
100.CI 
1 Oil. Il 
• luo.π 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
luo.o 
ïüo.ii 
1 0 0 . 0 
lOO.O 
1 0 0 . 0 
ìoo .o 
1 0 0 . 0 
lOO.O 
10O.0 
« ìoo .o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ìoo .o 
lOU.D 
1 1 2 . 3 
1 1 0 . 4 
1 1 4 . 3 
1 1 6 . 0 
• 114 .7 
1 5 2 . 1 
2 6 7 . 7 
1 5 9 . 6 
2 7 0 . 5 
9 1 . 2 
1 0 7 . 0 
1 0 1 . 3 
8 9 . 0 
1 0 9 . 6 
136 .7 
6 9 . 7 
1 3 3 . 0 
— 1 3 2 . 8 
1 3 3 . 6 
1 1 6 . 8 
1 3 7 . 5 
9 2 . 2 
1 1 0 . « 
1 1 0 . » 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 0 
» 1 1 4 . 8 
9 2 . « 
8 9 . 0 
8 7 . 3 
8 9 . 1 
8 7 , 2 
111 .7 
1 3 8 . 2 
1 4 4 . 8 
1 3 0 . 2 
131 .« 
8 5 . 6 
1 1 9 . 5 
« 1 5 1 . 5 
1 1 9 . 8 
129 .7 
126 .1 
9 1 . 8 




. 1 1 0 . 8 
8 2 . 8 
5 1 . 9 
6 7 . 8 
5 1 . 5 
9 1 . 6 
1 1 3 . 9 
105 .1 
97.Β 
1 0 9 . 2 
1 2 6 . 8 
5 8 . 9 
1 1 2 . 0 
-1 5 6 . 9 
106 .1 
1 1 3 . 2 
1 1 6 . 9 
1 0 7 . 5 
110 .1 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 2 
1 0 9 . 9 
. 108 .1 
9 « . 6 
7 6 . 9 
9 1 . 4 
7 6 . 5 
9 9 . 1 
114 .7 
8 0 . 6 
6 0 . 8 
9 8 . 0 
1 6 4 . 6 
7 1 . 2 
106 . β 
. 1 « 6 . 5 
1 1 3 . 9 
123 .7 
1«5 .1 
9 9 . 0 
1 1 2 . 0 
112 .1 
1 0 9 . 6 
110 .« 
. 115 .8 
9 8 . 0 
6 5 . 8 
95.Β 
6 5 . 0 
1 1 1 . 3 
120 .2 
9 8 . « 
8 5 . 8 
1 1 3 . 5 
1 3 7 . 0 





1 5 5 . 3 
120 .1 
129 .1 
1 2 1 . 3 
1 2 0 . 9 
1 1 9 . 0 
1 2 4 . 6 
« 1 2 3 . 9 
1 0 1 . 2 
8 0 . 6 
73 .1 
8 0 . β 
1 0 3 . « 
1 3 1 . 5 
1 2 9 . 5 
1 1 6 . 5 
121 .« 
1 4 6 . 0 
121 .y 
173 .1 
_ 1 7 2 . 9 
15U.9 
1 2 3 . 3 
1 7 3 . 8 
1 3 2 . 0 
7 2 . Ü 6 5 . 3 1 0 0 . 0 1 Ü 5 . 5 1 8 7 . 0 7 0 . α 1 1 2 . 7 1 1 7 . 5 1 7 6 . 1 
1 1 5 . 4 1 0 2 . 4 l ü J . O 157 . t i 1 2 9 . 3 1 0 4 . 9 1 1 5 . 7 1 4 0 . 1 1 5 7 . 0 
5 7 . 4 6 0 . £ 1 0 0 . 0 1 1 6 . 9 H 5 . 2 9 3 . 6 9 2 . 7 9 0 . 1 9 7 . 4 
6 9 . 6 1 0 1 . 1 1UÜ.0 1 U 7 . 0 1 1 6 . 9 1 2 1 . 3 1 2 0 . Τ 1 2 9 . 6 1 3 0 . 6 
l l u . 4 1 1 2 . 9 ÍÜU.O 1 2 « . 7 1 1 9 . 6 9 7 . 4 1 0 6 . ö 1 1 1 . 2 1 2 2 . a 
TOTAL/TOTALE 0 
TOTAL {sans fruits et légumes) 
TOTALE (senza frutta e ortaggi) 
PRODUITS VEGETAUX /PRODOTTI VEGETALI 1 
PRODUITS VÉGÉTAUX (sans fruits et légumes) 
PRODOTTI VEGETALI (senza frutta e ortaggi) 
Céréales et riz/Cereali e riso 11 
Blé tendre/Frumento tenero 111 
Orge fourragère/Orzo da foraggio 112 
Orge de brasserie/Orzo da birreria 113 
Mai/Mais 114 
Autres/Altri 115 
Plantes sarclées/Piante sarchiate 12 
Pommes do terrò do cons./Potóte por consumo dir. 121 
Pommes de terre håtives/patate primatìcce 1211 
Autres pommes de terre/Altre patate 1212 
Betteraves sucriëres/Barbabietole da zucchero 122 
Autres/Altri 123 
Fruits frais /Frutta fresca 13 
Pòmmes de table/Mele da tavola 131 
Poires de table/Pere da tavola 132 
Censes Ciliege 133 
Prunes Susine 134 
Fraises/ Fragole 135 
Agrumes/Agrumi 136 
Autres/Altri 137 
Legumes frais/Ortaggi freschi 14 
Choux­fleurs/Cavolfiori 141 
Laitues/Lattuga 142 
Tomates/ Pomodori 143 
Carottes /Carote 144 
Autres/Altri 145 
Moût ou Vin/Mosto o Vino 15 
Moût/Mosto 151 
Vi η/Vino 152 
Vin de table/Vino da pasto 1521 
Vin de qualité Vino pregiato 1522 
Olives et huile d'olives/Olive e olio d'oliva 16 
Semences / Sementi 17 
Fleurs el plantes/Fiori e piante 1Θ 
Autres produits vègétaux/Altrt prodotti vegetali 19 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 




1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 4 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1975 = tOO 
TVA exclue 
IVA esclusa 
2 TIERE U. TIER. ERZEUGN./ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 Schlachtvieh/ Animals for slaughter 
211 GroBvlsh/Large animals 
2111 Kalber.'Calves 
2112 Rinder ohne Kälber/Catt le excl. calves 
2113 Schweine/Pigs 
2114 Schafe/Sheep 
2115 Sonstiges Großvieh/Other large animals 
212 Cel lugel 'Poul t ry 
2121 Masthähnchen/Chickens 
2122 Sonstiges Geflügel Other poultry 
213 Sonst. Schlachtvieh/Other anim. for slaughter 
22 Mich/Mi lk 
23 Eier /Eggs 
24 Sonst. Tiere und tier. Erzeugn/Other anim. and anim. prod. 
9 7 . 5 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 5 
9 5 . 1 
9 7 . 4 
1 0 7 . 3 
9 2 . 1 
1 1 0 . 9 
1 0 8 . 6 
1 0 7 . 8 
1 1 3 . 0 
9 « . 3 
6 6 . 9 
1 2 5 . 4 
7 1 . 7 
9 0 . 3 
8 7 . 7 
8 6 . 0 80.8 
8 7 . 1 
8 6 . 8 
8 5 . 6 
9 7 . 1 
1 0 1 . 4 
ι ο ί . o 
1 0 3 . 6 
9 8 . 6 
9 1 . 6 
1 1 3 . 0 
8 0 . 6 
1 0 0 . 0 

























1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1Q0.O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
too.o 
1 0 7 . 5 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 5 
9 8 . 3 
1 0 5 . 0 
1 0 9 . 9 
9 9 . 4 
100 .1 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 3 
1 1 2 . 3 
1 0 9 . 1 
106 .7 
1 2 2 . 9 
8 9 . 1 
1 1 0 . 2 
1 0 6 . 8 
1 0 5 . 9 
105 .1 
1 1 0 . 9 
1 0 4 . 0 
9 9 . 9 
1 0 2 . 5 
113 .7 
113 .1 
1 1 6 . 9 
1 1 5 . 3 
1 1 3 . 3 
125 .4 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 8 
104 .1 
1 0 3 . 4 
1 0 7 . 3 
1 1 3 . 2 
9 7 . 5 
1 0 2 . 9 
1 1 2 . 5 
1 0 9 . 3 
1 0 8 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 7 . 3 
113 .4 




1 0 2 . 5 
1 0 4 . 9 
110 .7 
9 7 . 8 
100 .7 
1 0 8 . 9 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 8 
1 1 7 . 0 




1 1 0 . 5 
1 0 2 . 2 
100 .1 
9 8 . 2 
1 1 0 . 6 
9 6 . 7 
9 6 . 6 
1 0 0 . 9 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 2 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 5 
1 2 3 . 5 
1 0 7 . 9 
120.R 
1 1 5 . 6 
1 1 4 . 5 
115 .4 
1 2 0 . 3 
1 1 0 . 4 
1 1 7 . 9 
107 .2 
1 2 3 . 6 
124 .4 
119 .2 
1 2 7 . 2 
1 2 6 . 5 
13S .8 
112 .1 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX/ANIMALI E PROD ANIMALI 
Animaux de boucherie Ammali da macello 
Gros animaux/Grossi animali 
Veaux/Vitel l i 
Bovins sans veaux Bovini esclusi vitelli 
Porcs/Suinl 
Ovins/Ovini 
Autres gros animaux/Al t r i grossi animali 
Volai l les/Pollame 
Poulets/Poll i 
Autres volailles Auro pollame 
Autres animaux de boucherie 'A l t r i animali da macello 
Lalt/ Latte 
Œ u f s / Uova 
















1) vorlSufig / provisional / provisoire / provvisorio 
o EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 




1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 




INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse) 
TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE/CROP PRODUCTS 
PFLANZL. ERZEUGNISSE (ohne Obst und Gemüse) 
' ' CROP PRODUCTS (excl. fruit and vegetables) 
I I Getreide und Reis/Cereals and rice 
I I I Weichweizen/Soft wheat 
112 Futtergerste/Feeding barley 
113 Braugerste/Malt ing barley 
114 Mais/Maize 
115 Sonstiges/Others 
12 Hackfrüchte/Root crops 
121 Speisekartoffeln/Potatoes tor consumption 
1211 Frühkartoffeln/Early potatoes 
1212 Übrige Kartoffeln/Main crop potatoes 
122 Zuckerrüben/ Sugar beet 
123 Sonstige/Others 
13 Frischobst/Fresh fruit 
131 Tafeläpfel/Dessert apples 
132 Tafelbirnen/ Dessert pears 
133 Kirschen/Cherries 
134 Pf laumen/Plums 
135 Erdbeeren/Strawberrles 
136 Zitrusfrüchte/Citrus fruit 
137 Sonstiges/Others 
14 Frischgemüse/Fresh vegetables 





15 Weinmost oder Wein/Wine must or Wine 
151 Weinmost/Wine must 
152 Wein/Wine 
1521 Tafelwein/Table wine 
1522 Quali tätswetn/Ouali ty wine 
16 Oliven und Olivenöl/Ol ives and olive oil 
17 Saatgut/Seeds 
18 Blumen und Pflanzen/Flowers and plants 
19 Sonst, pflanzt Erzeugn./Other vegetable products 
9 1 . 2 8 8 . 2 1 0 0 . 0 1 1 7 . 2 1 1 1 . 8 1 0 7 . 6 1 0 8 . 9 112 .7 1 2 3 . 0 
9 4 . 1 8 8 . 3 10O.0 1 1 5 . 9 1 0 9 . 5 1 0 5 . 4 1 0 7 . 3 1 1 0 . 6 1 2 0 . 2 
8 0 . 8 8 8 . 9 1 0 0 . 0 1 3 5 . 2 1 1 4 . 0 1 0 8 . 8 111 .1 115 .7 1 2 4 . 0 
8 6 . 2 9 0 . 1 1 0 0 . 0 1 4 3 . 5 1 0 4 . 5 9 9 . 2 105 .1 1 0 7 . 6 1 1 1 . 2 
8 4 . 7 9 0 . 1 1 0 0 . 0 1 1 0 . 0 1 1 1 . 1 1 0 9 . 8 1 1 1 . 2 1 1 3 . 0 1 2 2 . 9 
8 5 . 0 6 9 . 1 1 0 0 . 0 1 0 8 . 4 1 1 0 . 9 1 1 0 . 0 110 .6 113 .1 1 2 2 . 5 
8 2 . 1 9 0 . 2 1 0 0 . 0 1 1 1 . 7 1 1 0 . 0 107 .1 1 1 3 . 8 1 1 1 . 3 1 2 0 . 4 
8 5 . 0 9 5 . 7 1 0 0 . 0 1 1 4 . 7 1 1 3 . 5 112 .4 1 1 3 . 0 1 1 3 . 8 1 2 6 . 2 
8 6 . 3 9 3 . 8 1 0 0 . 0 1 1 8 . 5 1 1 2 . 0 10«.tl 1 1 0 . 4 113 .7 1 2 7 . 1 
8 0 . 1 
8 3 . 3 
3 9 . 6 
8 9 . 3 
7 7 . 4 
8 0 . 1 
8 1 . 2 
8 2 . 8 
9 5 . 7 
103 .7 
4 9 . 9 
5 8 . 1 
7 1 . 9 
6 0 . 5 
7 1 . 0 
7 1 . 2 
6 6 . 0 
7 3 . 2 
7 6 . 9 1 0 0 . 0 1 7 7 . 9 9 3 . 2 8 0 . 0 9 3 . 0 9 4 . 6 9 2 . 9 
5 0 . 1 1 0 0 . 0 2 6 7 . 2 7 7 . 8 4 3 . 1 7 6 . 9 7 1 . 6 8 0 . 7 
3 5 . 9 100.O 1 2 3 . 6 5 7 . 6 5 1 . 5 5 8 . 4 8 2 . 2 8 3 . 9 
5 2 . 0 1 0 0 . 0 2 8 6 . 8 6 0 . 6 4 2 . 0 7 9 . 5 70 .1 8 0 . 3 
9 9 . 1 1 0 0 . 0 1 0 4 . 0 1 0 5 . 9 1 1 0 . 5 1 0 6 . 3 1 1 3 . 6 1 0 3 . 0 
7 6 . 9 1 0 0 . 0 1 7 7 . 9 9 3 . 2 8 0 . 0 9 3 . 0 »«.(f 9 2 . 9 
7 6 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 8 1 2 5 . 8 1 0 9 . 5 100 .4 9 4 . 6 1 3 7 . 3 
7 4 . 4 lOO.O 7 8 . 1 1 3 5 . « 107 .1 6 4 . 2 8 2 . 9 1 2 5 . 9 
7 2 . 6 1 0 0 . 0 118 .7 1 2 9 . 4 1 1 4 . 4 107 .7 1 1 3 . 8 1 3 9 . 3 
8 8 . 6 1 0 0 . 0 1 4 9 . 8 1 3 5 . 9 1 5 9 . 4 158 .7 1 2 9 . 3 2 0 9 . 8 
3 5 . 8 1 0 1 . 8 5 6 . 9 5 3 . 7 6 7 . 7 6 6 . 6 
0 2 . 7 1 0 4 . 1 8 3 . 2 1 1 0 . 3 8 5 . 3 1 2 2 . 6 
3 9 . 5 1 0 0 . 0 
7 5 . 4 1 0 0 . 0 
8 4 . 4 f35.4 ÌOO.O 1 1 1 . 9 1 2 9 . 6 1 2 4 . 9 138 .7 1 0 0 . 6 1 3 9 . 5 
9 0 . 9 1 0 0 . 0 1 3 2 . 3 1 2 5 . 8 124 .4 
8 6 . 0 1 0 0 . 0 l O l . S 1 1 3 . 2 9 4 . 0 
7 1 . 8 1 0 0 . 0 1 1 2 . 3 9 6 . 2 8 5 . 4 
7 8 . 2 1 0 0 . 0 1 1 6 . 3 1 0 7 . 5 115 .7 
8 3 . 4 1 0 0 . 0 1 2 1 . 9 1 4 5 . 1 9 5 . 5 
124.1 1 3 5 . 5 1 4 0 . 8 
113 .7 1 1 8 . 6 1 2 4 . 5 
104 .7 9 6 . 9 1 1 7 . 6 
104 .1 1 3 2 . 4 1 3 6 . 3 
127 .1 181 .1 1 4 9 . 6 
9 5 . 8 1 0 0 . 0 1 4 3 . 3 1 3 9 . 5 138 .7 1 3 7 . 0 1 4 3 . 6 148 .1 
8 6 . 2 9 0 . 1 1 0 0 . 0 1 4 3 . 5 1 0 4 . 5 9 9 . 2 105 .1 1 0 7 . 6 1 1 1 . 2 
104 .7 1 1 7 . 8 1 0 0 . 0 1 1 2 . 6 1 2 1 . 4 1 2 9 . 2 1 2 4 . 6 1 2 1 . 5 130 .1 
6 8 . 2 8 1 . β 1 0 0 . 0 1 3 1 . 2 9 9 . 2 8 8 . 4 9 8 . 0 1 2 8 . 8 1 3 0 . 3 
TOTAL/TOTALE 0 
TOTAL (sans fruits et légumes) 
TOTALE (senza frutta e ortaggi) ' 0 ) 
PRODUITS VEGETAUX/PRODOTTI VEGETALI 1 
PRODUITS VÉGÉTAUX (sans fruits el légumes) 
PRODOTTI VEGETALI (senza frutta e ortaggi) 
Céréales et r iz/Cereal i e riso 11 
Blé tendre/Frumento tenero 111 
Orge lourragère/Orzo da foraggio 112 
Orge de brasserie/Orzo da birreria 113 
Mal / Mais 114 
Autres/Al tr i 115 
Plantes sarclées/Piante sarchiate 12 
Pommes de terre de cons./Patate per consumo dir. 121 
Pommes de terre hãtives/patate primatlcce 1211 
Autres pommes de terre/Al tre patate 1212 
Betteraves sucriéres/Barbabietole da zucchero 122 
Autres/Al tr i 123 
Fruits frais/ Frutta fresca 13 
Pommes de table/ Mele da tavola 131 
Poires de table/Pere da tavola 132 
Censes Ciliege 133 
Prunes Susine 134 
Fraises/Fragole 135 
Agrumes/Agruml 136 
Autres/Al l r i 137 
Légumes (rais/Ortaggi freschi 14 




Autres/Al tr i 145 
Moût ou V in /Mosto o Vino 15 
Moût /Mosto 151 
V in /V ino 152 
Vin de table/Vino da pasto 1521 
Vin de qual i tè/Vino pregiato 1522 
Olives et huile d'ol ives/Olive e ol io d'oliva 16 
Semences/Sementi 17 
Fleurs et plantes/Fiori e piante 18 
Autres produits végétaux/Al t r i prodotti vegetali 19 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INOEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 




1973 1974 1975 1976 1977 1978 197» 1980 1961 
ÍNDICE CE OES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 


















TIERE U. TIER. ERZEUGN./ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Schlachtvieh/Animals for slaughter 
Großvieh/Large animals 
Kälber/Calves 
Rinder ohne Kalber/Calile excl. calves 
Schweine/Pigs 
Schafe/Sheep 
Sonstiges GroBvieh/Other large animals 
Geflügel/Poultry 
Masthähnchen/ Chickens 
. Sonstiges Geflügel/Other poultry 
Sonst. Schlachtvieh/Other anim. for slaughter 
Mich/Milk 
Eier/ Eggs 













































































































































































































































ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX/ANIMALI E PRODANIMALI 
Animaux de boucherie Ammali da macello 
Gros animaux/Grossi animali 
Veaux/ Vitelli 
Bovins sans veaux/Bovini esclusi vitelli 
Porcs/Suini 
Ovins/Ovini 
Autres gros animaux/Altri grossi animali 
Volailles/Pollame 
Poulets/Polli 
Autres volallles/Altro pollame 
Autres animaux de boucherie/Altri animali da macello 
Lait/Latte 
Œufs/Uova 

















EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 




1973 l974 1975 l97b 1977 19?H 1979 i960 1961 




(0) INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse) TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
I PFLANZL. ERZEUGNISSE/CROP PRODUCTS 
PFLANZL. ERZEUGNISSE (ohne Obst und Gemüse) 
( ' CROP PRODUCTS (excl. fruit and vegetables) 
I I Getreide und Reis/Cereals and rice 
I I I Weichweizen/Soft wheat 
112 Futtergerste/Feeding barley 
113 Braugerste/ Malting barley 
114 Mais/Maize 
115 Sonstiges/Others 
12 Hackfrüchte/Root crops 
121 Speisekartoffeln/Potatoes for consumption 
1211 Frühkartoffeln/Early potatoes 
1212 Übrige Kartoffeln/Main crop potatoes 
122 Zuckerrüben/Sugar beet 
123 Sonst ige/Others 
13 Frischobst/Fresh fruit 
131 Tafeläpfel/Dessert apples 
132 Tafelbirnen/Dessert pears 
133 Kirschen/ Cherries 
134 Pflaumen/Plums 
135 Erdbeeren/Strawberries 
136 Zitrusfrüchte/Citrus fruit 
137 Sonstiges/Others 
14 Frischgemüse/Fresh vegetables 
141 Blumenkohl/Caul i f lowers 
142 Kopfsalat/Lettuce 
143 Tomaten/Tomatoes 
144 Karotten/ Carrots 
145 Sonstiges/Others 
15 Weinmost oder Wein/Wine must or Wine 
151 Weinmost/Wine must 
152 Wein/Wine 
1521 Tafelwein /Ta ble wine 
1522 Quali tãtswein/Quali ty wine 
16 Oliven und Olivenöl/Ol ives and olive oil 
17 Saatgut/Seeds 
18 Blumen und Pflanzen/Flowers and plants 
19 Sonst, pflanz!. Erzeugn./Other vegetable products 
9 1 . 7 9 0 . 9 , 1 0 0 . 0 1 0 9 . 0 1 1 1 . 3 1 1 0 . 1 1 1 2 . 5 1 1 7 . 6 1 2 4 . 2 
9 2 . 7 9 1 . 4 iOD.O 1 0 9 . 5 1 1 0 . 4 1 1 0 . β 1 1 3 . 4 l i e . 5 1 2 4 . 9 
7 6 . 9 6 3 . 5 1 0 0 . 0 120 .6 1 1 4 . 0 1 1 5 . 0 1 1 9 . 3 1 3 3 . 2 1 3 9 . 5 
6 2 . 6 6 5 . 1 1 0 0 . 0 1 2 6 . 5 lOtt.2 1 2 1 . 2 1 2 6 . 9 1 4 2 . 9 1 4 7 . 9 
8 5 . a Dtt.l 1 0 0 . 0 107 .4 1 0 6 . 5 1 0 9 . 6 1 1 1 . 1 1 1 3 . 5 1 2 2 . 5 
6 7 . 7 9 0 . 4 1 0 0 . 0 1 1 4 . 0 1 1 0 . 5 1 1 1 . o 1 1 3 . 0 116 .1 1 2 4 . 9 
6 4 . 0 e s . ö 1 0 0 . 0 1 0 0 . 9 1 0 6 . 6 107 .7 1 0 9 . 2 1 1 1 . 1 1 2 0 . 0 
β 4 . α 6 6 . 9 1 0 0 . 0 103.Β 106 .7 1 0 7 . 9 1 0 9 . 6 1 1 1 . 4 121 .7 
5 2 . 6 4 2 . 1 1 0 0 . 0 2 0 0 . 0 9 1 , 9 9 1 . 9 6 0 . 7 6 5 . 1 9 6 . 2 
5 2 . 6 4 2 . 1 1 0 0 . 0 2 0 0 . 0 9 1 . 9 9 1 . 9 6 0 . 7 6 5 . 1 9 6 . 2 
52.6 42 .1 100.(J 200.0 91.9 91.9 βθ.7 65.1 96.2 
7 1 . 5 8 5 . 8 1 0 0 . 0 β « . 5 1 5 9 . 9 7 8 . 4 7 0 . 2 7 6 . 8 9 0 . 3 
7 9 . 1 9 7 . 0 1 0 0 . 0 9 5 . 6 1 8 2 . 5 7 5 . 7 6 9 . 6 7 9 . 0 9 4 . 6 
5 0 . 2 5 4 . 5 1 0 0 . 0 5 3 . 5 96 .7 8 5 . 9 7 1 . β 7 0 . 5 7 7 . 6 
5 2 . 0 6 6 . 6 1 0 0 . 0 1 0 4 . 6 1 1 9 . 8 9 6 . 5 1 0 0 . 8 1 0 3 . 9 1 1 4 . 3 
5 9 . 4 5 9 . 0 1 0 0 . 0 7 9 . 8 1D7.0 1 0 2 . 6 1 0 3 . 1 9 8 . 1 1 0 7 . 9 
6 9 . 0 9 0 . 1 1 0 0 . 0 1 2 4 . 6 1 1 0 . 3 1 2 9 . 0 6 9 . 5 1 3 9 . 0 1 5 2 . 9 
4 9 . 4 6 7 . 6 1 0 0 . 0 1 0 9 . 6 1 2 3 . 3 9 3 . 7 1 0 1 . 6 1 0 3 . 8 1 1 4 . 2 
9 1 . 6 9 8 . 4 1 0 0 . 0 1 H . 8 113 .7 138 .1 152 .1 1 7 9 . * 179 .8 
9 1 . 6 9 8 . 4 1 0 0 . 0 1 1 1 . 8 113 .7 1 3 8 . 1 1 5 2 . 1 1 7 9 . 8 179 .8 
TOTAL/TOTALE 0 
TOTAL (sans fruits et légumes) 
TOTALE (senza frutta e ortaggi) 
PRODUITS VEGETAUX/PRODOTTI VEGETALI 1 
PRODUITS VÉGÉTAUX (sans fruits et légumes) 
PRODOTTI VEGETALI (senza frutta e ortaggi) 
Céréales et nz 'Cereali e riso 11 
Blè tendre/Frumento tenero 111 
Orge fourragère/Orzo da foraggio 112 
Orge de brasserie/Orzo da birreria 113 
Mai Mais 114 
Autres/Al t r i 115 
Plantes sarclées/Piante sarchiate 12 
Pommes de terre de cons./Patate per consumo dir. 121 
Pommes de terre hàtives/patate primaticce 1211 
Autres pommes de terre/Al t re patate 1212 
Betteraves sucrières/Barbabietole da zucchero 122 
Autres/Al t r i 123 
Fruits (rais/Frutta fresca 13 
Pòmmes de table/Mele da tavola 131 
Poires de table/Pere da tavola 132 




Autres/Al t r i 137 
Légumes frais/Ortaggi freschi 14 
Choux­f leurs/Cavolf ior i 141 
Laitues/Lattuga 142 
Tomates/ Pomodori 143 
Carottes/Carote 144 
Autres/Al tr i 145 
Moût ou V in /Mosto 0 Vino 15 
Moút /Mosto 151 
Vtn/Vrno 152 
Vin de table/Vino da pasto 1521 
Vin de qual i té/Vino pregiato 1522 
Olives et huile d'ol ives/Olive e ol io d'oliva 16 
Semences/Sementi 17 
Fleurs et plantes/Fiori e piante 1Θ 
Autres produits vègétaux/AUri prodotti vegetali 19 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1975 = 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
L U X E M B O U R G 
1973 1971 1975 1976 1977 l97fl 1979 I960 1961 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 


















TIERE U. TIER. ERZEUGN./ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Schlachtvieh/Animals for slaughter 
Großvieh/ Large animals 
Kälber/ Calves 
Rinder ohne Kälber/ Cattle excl. calves 
Schweine/Pigs 
Schafe/Sheep 
Sonstiges Großvieh/Other large animals 
Geflugel/Poultry 
Masthahnchitn; Chickens 
Sonstiges Gef lügel /Other poultry 
Sonst. Schlachtvieh/Other anim. for slaughter 
Mich /Mi lk 
Eier/Eggs 
Sonst. Tiere und tier. Erzeugn/Other anim. and anim. prod. 
9 4 . α 9 2 . 5 1 0 0 . 0 1 0 6 . 5 1 1 0 . 7 1 0 9 . 0 1 1 1 . 0 1 1 4 . 1 1 2 0 . 8 
99.3 93.1 100.0 108.4 115.9 114.9 112.9 116.2 124.9 
99.3 93.0 100.0 108.4 116.0 114.9 112.8 116.2 124.9 
89.9 82.6 lOO.O 98.6 96.0 90.8 96.9 101.9 108.8 
99.7 93.9 100.0 108.0 119.3 U S . 7 117.2 118.7 131.4 
98.3 90.« 1D0.0 109.9 105.9 103.2 99.4 108.5 100­.6 
95.4 100.3 100.0 105.7 110.9 119.9 119.9 119.9 119.9 
95.4 100.3 lOO.O 105.7 110.9 119.9 119.9 119.9 119.9 
8 7 . 8 9 3 . 2 1 0 0 . 0 1 0 5 . 3 1 0 6 . 2 105 .1 111 .7 113 .7 116 .1 
1 1 5 . 2 1 0 7 . 6 1 0 0 . 0 1 0 7 . 1 1 1 5 . 6 9 8 . 1 9 5 . 7 1 1 1 . 4 1 3 7 . 0 
95.6 71 .1 100.0 100.9 102.5 99.6 99 .9 102.2 116.1 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX/ANIMALI E PROD ANIMALI 
Animaux de boucherie/Animal i da macello 
Gros animaux/Grossi animali 
Veaux/Vitel l i 
Bovins sans veaux/Bovini esclusi vitelli 
Porcs/Suinl 
Ovins/Ovini 
Autres gros animaux/Al t r i grossi animali 
Volai l les/Pollame 
Poulets/Pol i i 
Autres volai l les/Altro pollame 
Autres animaux de boucher ie/ Altri animali da macello 
Lalt / Latte 
Œufs /Uova 
















EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 




1973 1974 1975 1976 1977 197Θ 1979 1980 19Θ1 




INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse) 
( ' TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE/CROP PRODUCTS 
PFLANZL. ERZEUGNISSE (ohne Obst und Gemüse) 
' ' CROP PRODUCTS (excl. fruit and vegetables) 
11 Getreide und Reis/Cereals and rice 
111 Weichweizen/Soft wheat 
112 Futtergerste/Feeding barley 
113 Braugerste/Malt ing barley 
114 Mais/Maize 
115 Sonstiges/Others 
12 Hackfrüchte/Root crops 
121 Spetsekartofteln/Potatoes for consumption 
1211 Frühkartoffeln/Early potatoes 
1212 Übrige Kartoffeln/Main crop potatoes 
122 Zuckerrüben/Sugar beet 
123 Sonst ige/Others 
13 Frischobst/Fresh fruit 
131 Tafeläpfel/Dessert apples 
132 Tafelbirnen/ Dessert pears 
133 Kirschen/Cherries 
134 Pf laumen/Plums 
135 Erdbeeren/Strawberries 
136 Zitrusfrüchte/Citrus fruit 
137 Sonstiges/Others 
14 Frischgemüse/Fresh vegetables 





15 Weinmost oder Wein/Wine must or Wine 
151 Weinmost/Wlne must 
152 Wein/Wine 
1521 Tafelwein /Table wine 
1522 Quall tätswein/Quali ty wine 
16 Oliven und Olivenöl/Olives and olive oil 
17 Saatgut/Seeds 
18 Blumon und Pflanzen/Flowers and plants 
19 Sonst, pflanzl. Erzeugn./Other vegetable products 
7 2 . 4 8 2 . 1 1 0 0 . 0 1 2 8 . 6 . 1 3 3 . 7 1 Î 7 . 8 152 .1 160 .7 1 7 7 . 9 
73.1 ea.S 100.0 129.8 133.3 139.6 153.4 162.8 180.1 
6 5 . 3 6 0 . 6 100 .0 143 .7 1 3 0 . 9 1 2 1 . 8 1 4 1 . 4 141 .2 1 5 9 . 0 
6 5 . 0 8 1 . 4 1 0 0 . 0 1 5 3 . 9 1 2 8 . 4 1 2 2 . 0 1 4 1 . 8 1 4 1 . 5 1 5 9 . 4 
8 2 . 4 1 0 2 . 1 1 0 0 . 0 1 3 1 . 5 1 3 6 . 3 1 4 5 . 2 l 6 l . 9 166 .0 1 8 1 . 8 
8 6 . 9 1 0 4 . 4 1 0 0 . 0 1 3 1 . 6 1 4 5 . 3 1 5 4 . 0 1 6 8 . 2 174 .2 1 9 0 . 5 
7 6 . 2 1 0 0 . 4 1 0 0 . 0 129 .1 1 3 1 . 5 1 3 6 . 0 159.1 162 .0 1 7 5 . 2 





















































6 3 . 0 
6 1 . 5 
6 5 . 5 
7 1 . 7 
« 3 . 5 
6 3 . 5 
8 6 . 4 1 0 0 . 0 1 1 2 . 3 1 8 1 . 0 1 5 3 . 9 1 3 5 . 3 139 .6 175.0 ' 
9 0 . 8 1 0 0 . 0 1 0 6 . 5 1 9 4 . 6 1 3 6 . 4 1 1 0 . 5 145 .3 2 0 4 . 2 
7 9 . 1 1 0 0 . 0 112 .7 156 .1 1 4 2 . 3 1 0 4 . 8 111 .4 140 .7 
7 7 . 6 1 0 0 . 0 9 5 . 0 1 4 0 . 0 151 .7 1 4 3 . 1 141 .4 1 6 8 . 0 
6 9 . 7 1 0 0 . 0 7 0 . 3 





1 4 6 . 2 151 .5 2 3 6 . 1 
141 .7 117 .0 1 3 1 . 4 
8 9 . 2 9 3 . 6 1 0 0 . 0 1 2 6 . 1 2 0 4 . 3 1 8 3 . 2 1 6 4 . 5 154 .2 170 .7 
7 6 . 3 100, 
74 .U 100, 
7 1 . 2 100, 
7 5 . 9 100, 
6 7 . 3 1 0 0 . 0 1 1 3 . 1 
1 1 8 . 9 1 2 5 . 6 1 1 2 . 4 141 .a 140 .8 1 5 3 . 5 
1 0 3 . 0 124 .7 1 1 1 . 4 1 8 4 . 0 1 9 3 . 4 2 2 9 . 6 
1 1 3 . 3 1 3 1 . 9 106 .8 1 2 3 . 5 
1 3 1 . 2 1 1 8 . 3 139 .0 1 3 2 . 5 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 6 
98 .1 
119.5 
136.0 7 5 . 7 1 1 2 . 5 122 .1 1 5 9 . 0 
7 8 . 8 1 0 0 . 0 1 2 4 . 2 1 3 1 . 6 H i . β 1 4 5 . 6 143 .8 1 5 3 . 0 
6 3 . 5 7 7 . 7 1 0 0 . 0 2 0 9 . 8 1 9 6 . 1 1 4 2 . 2 153 .9 164 .4 170 .1 
7 6 . 2 9 2 . 0 1 0 0 . 0 1 3 0 . 2 1 4 4 . 4 16α .7 1 6 4 . 2 173 .E 1 7 8 . 5 
7 9 . 4 103 .1 lOO.O 1 3 4 . 2 1 4 6 . 3 1 4 6 . 8 1 7 0 . 6 1 9 8 . 9 2 2 6 . 3 
TOTAL/TOTALE 0 
TOTAL (sans fruits et légumes) 
TOTALE (senza (rutta e ortaggi) 
PRODUITS VEGETAUX/PRODOTTI VEGETALI 1 
PRODUITS VÉGÉTAUX (sans fruits et légumes) 
PRODOTTI VEGETALI (senza frutta e ortaggi) 
Céréales et r iz/Cereal i e riso 11 
Blé tendre/Frumento tenero 111 
Orge fourragère Orzo da foraggio 112 
Orge de brasserie/Orzo da birreria 113 
Mai/Mais 114 
Autres/ Altri 115 
Plantes sarclées/Piante sarchiate 12 
Pomme3 do torre do cons./Patate per consumo dir. 121 
Pommes de terre hàtives/patate primaticce 1211 
Autres pommes de terre/Al t re patate 1212 
Betteraves sucrières/Barbabietole da zucchero 122 
Autres/Al tr i 123 
Fruits Irais/ Frutta fresca 13 
Pòmmes de table/Mele da tavola 131 
Poires de table/Pere da tavola 132 
Cerises/Cil iege 133 
Prunes/Susine 134 
Fraises/ Fragole 135 
Agrumes/Agrumi 136 
Autres/Al tr i 137 
Légumes Irais/ Ortaggi freschi 14 
Choux­f leurs/Cavolf ior i 141 
Laitues/ Lattuga 142 
Tomates/Pomodori 143 
Cnrot les/Carole 144 
Autres/Al tr i 145 
Moût ou V in / Mosto o Vino 15 
Moût /Mosto 151 
V in /V ino 152 
Vin de table Vino da pasto 1521 
Vin de qual i tè/Vino pregiato 1522 
Olives et huile d'olives. Olive e ol io d'oliva 16 
Semences/Sementi 17 
Fleuis et plantes/Fiori e piante ΙΘ 
Autres produits vègètaux/Altr i prodotti vegetali 19 
EG­INDEX OER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 




1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 19B1 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
2 TIERE U. TIER. ERZEUGN./ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 Schlachtvieh/Animals for slaughter 
211 Großvieh/Large animals 
2111 Kälber/Calves 
2112 Rinder ohne Kälber/ Cattle excl. calves 
2113 Schweine/Pigs 
2114 Schafe/Sheep 
2115 Sonstiges Großvieh/ other large animals 
212 Gellugel'Poultry 
2121 Mnsthnhnchen/Chickens 
2122 Sonstiges Geflûgel/Other poultry 
213 Sonst. Schlachtvieh/Other anim. for slaughter 
22 Mich/Milk 
23 Eier/ Eggs 
24 Sonst. Tiere und tier. Erzeugn/Other anim. and anim. prod. 
7 6 . 3 8 2 . 9 1 0 0 . 0 1 2 0 . 4 1 3 5 . 2 1 4 6 . 5 1 5 7 . 9 171 .1 188 .1 
8 0 . 5 8 1 . 4 lOO.O 1 2 2 . 4 1 3 9 . 1 1 5 7 . 6 1 6 9 . 2 1 7 6 . 2 1 9 7 . 1 
8 3 . 5 8 1 . 0 1 0 0 . 0 124 .7 1 3 8 . 8 1 5 8 . 2 1 7 0 . 2 1 8 0 . 2 2 0 1 . 9 
1 7 6 . 3 143 .1 1 0 0 . 0 1 8 4 . 3 2 2 2 . 8 2 7 1 . 6 2 9 3 . 5 2 9 0 . 6 2 9 6 . 0 
8 9 . 6 7 8 . 4 1 0 0 . 0 1 3 0 . 5 1 4 7 . 4 1 7 0 . 4 1 8 7 . 6 1 9 8 . 8 2 2 2 . 0 
6 9 . 6 8 1 . 0 1 0 0 . 0 Π 1 . 1 U 5 . 6 1 3 0 . 8 1 3 3 . 5 1 4 2 . 5 154 .« 
9 0 . 4 B9.6 1 0 0 . 0 133 .7 1 6 0 . 4 1 7 4 . 6 1 8 9 . 0 197 .1 2 3 9 . 6 
6 5 . 0 8 3 . 2 1 0 0 . 0 1 1 0 . 4 1 4 0 . 6 1 5 4 . 6 163 .7 1 6 8 . 0 1 7 2 . 9 
6 3 . 7 8 7 . 8 1 0 0 . 0 1 0 7 . 0 1 5 0 . 1 1 6 9 . 0 1 8 3 . 6 1 9 1 . 2 197 .1 
6 8 . 6 7 0 . 8 1 0 0 . 0 117 .7 1 1 5 . 0 115 .7 1 1 0 . 0 1 0 5 . 8 1 0 7 . 9 
6 3 . 7 7 9 . 0 1 0 0 . 0 1 1 7 . 9 1 2 8 . 8 1 3 3 . 1 1 4 2 . 5 1 6 1 . 6 1 7 7 . 6 
9 6 . 0 106 .1 1 0 0 . 0 1 1 7 . 9 1 3 3 . 2 1 2 6 . 3 1 4 5 . 1 1 6 4 . 0 1 7 4 . 5 
8 1 . 8 8 4 . 4 1 0 0 . 0 121 .7 1 6 3 . 2 1 6 4 . 3 171 .1 158.1 156 .7 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX/ANIMALI E PROD ANIMALI 
Animaux de boucherie/Animali da macello 
Gros animaux/Grossi animali 
Veaux/Vitelli 
Bovins sans veaux/Bovini esclusi vitelli 
Porcs/Suini 
Ovins/Ovini 
Autres gros animaux/Altri grossi animali 
Volailles/Pollame 
Poulets/ Polli 
Autres volailles/Altro pollame 
Autres animaux de boucherie/ Altri animali da macello 
Lait/Latte 
Œufs/Uova 
















EG­INDEX OER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 




1973 1974 1975 1976 1977 Ι97β 1979 1980 1981 




INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse) 
TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE/CROP PRODUCTS 
PFLANZL. ERZEUGNISSE (ohne Obst und Gemüse) 
' ' CROP PRODUCTS (excl. fruit and vegetables) 
I I Getreide und Reis/Cereals and rice 
I I I Weichweizen / Soft wheat 
112 Futtergerste/Feeding barley 
113 Braugerste/Malting barley 
114 Mais/Maize 
115 Sonstiges/Others 
12 Hackfrüchte/Root crops 
121 Spelsekartoffeln/Potatoes for consumption 
1211 Frühkartoffeln/Early potatoes 
1212 Übrige Kartoffeln/Main crop potatoes 
122 Zuckerrüben/ Sugar beet 
123 Sonstige/ Others 
13 Frischobst/Fresh fruit 
131 Tafeläpfel/Dessert apples 




136 Zitrusfrüchte/Citrus fruit 
137 Sonstiges/Others 
14 Fnschgemuse/Fresh vegetables 
141 Blumenkohl/Cauliflowers 




15 Weinmost oder Wein/Wine must or Wine 
151 Weinmost/Wine must 
152 Wein/Wine 
1521 Tafelwein/Table wine 
1522 Qualitätswein/Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl/Olives and olive oil 
17 Saatgut/Seeds 
18 Blumen und Pflanzen/Flowers and plants 
19 Sonst, pflanzl. Erzeugn /Other vegetable products 
7 8 . θ 7 8 . 9 1 0 0 . 0 126 .1 1 5 3 . 9 1 7 3 . 3 1 8 2 . 2 1 7 6 . 0 2 1 1 . 1 
79.0 78.6 100.0 126.5 154.9 174.9 183.6 178.6 211.9 
69.i* 79.5 100.0 123.7 138.5 134.9 159.4 157.1 172.8 
71.2 77.β 100.0 126.2 142.7 138.3 165.4 156.3 168.3 
81.4 89.5 lOO.O 120.7 151.4 151.7 157.5 155.4 167.0 
82.7 87.2 100.0 116.2 138.6 147.4 148.9 150.8 168.9 
81.5 91.6 lOO.O 122.8 155.8 154.6 l 62 .1 158.5 168.4 
76.2 89.2 100.0 119.1 152.4 145.1 152.8 150.1 159.7 
83.7 92.8 100.0 131.7 172.1 165.9 184.0 178.β 182.9 
51.8 55.2 100.0 135.8 127.6 115.2 179.1 157.8 170.7 
62.3 45.0 100.0 ΐββ.1 123.6 67.β 238.2 167.6 178.5 
44.6 62.4 100.0 107.2 129.8 141.1 146.7 152.4 166.5 
63.1 93.4 100.0 141.4 175.1 183.5 169.5 164.3 260.0 
S6.0 109 . ) 100.0 169.5 178.1 246.3 248.2 225.6 304.5 
6 6 . 3 6 6 . 3 1 0 0 . 0 1 2 6 . 0 1 7 3 . 7 153 .7 132 .1 1 2 7 . 2 2 2 6 . 5 
65.8 67.6 100.0 H 3 . 9 121.5 120.3 137.7 159.8 163.8 
66.3 73 .8 100.0 103.5 109.6 91.6 136.0 144.4 163.9 
46.8 70.2 100.0 115.0 105.1 128.0 208.6 143.3 227.9 
65.7 95.7 100.0 114.7 109.4 120.4 109.3 143.0 159.2 
55.8 81.6 lOO.O 86.4 i03 .S 81.0 112.4 12J.5 163.9 
69.3 64 .0 100.0 126.7 152.7 142.3 165.5 209.4 231.0 
60.9 69.4 lOO.O 120.7 151.6 150.6 156.9 154.8 166.6 
TOTAL/TOTALE 0 
TOTAL (sans fruits et legumes) _ 
TOTALE (senza frutta e ortaggi) 
PRODUITS VEGETAUX/PRODOTTI VEGETALI 1 
PRODUITS VÉGÉTAUX (sans fruits ei legumes) 
PRODOTTI VEGETALI (senza frutta e ortaggi) 
Céréales et riz/ Cereali e riso 11 
Blè tendre/ Frumento tenero 111 
Orge fourragère Orzo da foraggio 112 
Orge de brasserie/Orzo da birreria 113 
Mai/ Mais 114 
Autres/Altri 115 
Plantes sarclées/ Piante sarchiate 12 
Pommes de terre de cons./Patate per consumo dir. 121 
Pommes de terre hâtives/patate primaticce 1211 
Autres pommes de terre/Altre patate 1212 
Betteraves sucrières/ Barbabietole da zucchero 122 
Autres/Altri 123 
Fruits trais- Frutta fresca 13 
Pòmmes de table/Mele da tavola 131 




Agrumes/ Agrumi 136 
Autres/Attri 137 
Légumes frais/Ortaggi freschi 14 
Choux-fleurs/Cavolfiorì 141 
Laitues/Lattuga 142 
Tomates/ Pomodori 143 
Carottes/Carote 144 
Autres/Altri 145 
Moût ou Vin/Mosto o Vino 15 
Moùt/Mosto 151 
Vin/Vino 152 
Vin de table/Vino da pasto 1521 
Vin de qualité Vino pregiato 1522 
Olives et huile d'olives/Olive e olio d'oliva 16 
Semences/ Sementi 17 
Fleurs et plantes/Fiori e piante 18 
Autres produits végétaux /Altri prodotti vegetali 19 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 




1973 197« 1975 1976 1977 1978 1979 I960 i 9 8 l 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 


















TIERE U. TIER. ERZEUGN./ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Schlachtvieh/Animals tor slaughter 
Großvieh/Large animals 
Kälber/ Calves 
Rinder ohne Kälber/Cattle excl. calves 
Schweine/ Pigs 
Schafe/Sheep 
Sonstiges GroBvieh/Other large animals 
Gellugel/Poultrv 
Masthähnchen/Chickens 
Sonstiges Gellügel/Other poultry 
Sonst. Schlachtvieh/Other anim. for slaughter 
Mich/Milk 
Eier/ Eggs 
Sonst. Tiere und tier. Erzeugn/Other anim. and anim. prod. 
β θ . 3 7B.8 1 0 0 . 0 1 2 6 . 5 1 5 6 . 1 1 7 9 . 5 1 8 5 . 9 1 6 1 . 4 2 1 7 . 3 
« 3 . 5 7 9 . 2 1 0 0 . 0 1 3 0 . 5 1 5 7 . 3 1 8 6 . 0 1 9 1 . 6 186 .1 2 2 7 . 1 
8 1 . 0 7 8 . 5 1 0 0 . 0 131.Δ 1 5 8 . 2 187 .7 1 9 3 . 2 1 8 7 . 3 2 2 8 . 7 
8 9 . 2 7 3 . 2 1 0 0 . 0 1 3 5 . 8 1 6 5 . 9 1 9 7 . 3 2Ü2.0 195.Β 2 1 1 . u 
6 8 . 1 8 2 . 7 1 0 0 . 0 1 0 9 . 9 1 3 1 . 5 1 3 7 . 2 1 3 5 . 2 1 3 « . « 1 5 7 . 9 
1 0 9 . 0 9 9 . ï 1 0 0 . 0 1 4 3 . 2 1 5 2 . 6 2 2 3 . 6 2 5 4 . 4 2 2 9 . 7 2 8 9 . 2 
7 3 . θ 9 1 . 1 1 0 0 . 0 109 .7 1 3 6 . 8 1 1 6 . 8 1 5 5 . 9 1 5 9 . 5 190 .4 
7 5 . 2 9 8 . 0 1 0 0 . 0 1 1 5 . 4 1 4 5 . 6 1 5 4 . 4 165 .1 1 6 8 . 5 1 8 8 . 6 
6 9 . 0 8 0 . 9 1 0 0 . 0 9 2 . 1 1 0 9 . 6 1 2 3 . 4 1 2 7 . 3 131 .7 1 9 5 . 9 
6 6 . 0 7 6 . 9 1 0 0 . 0 112 .7 1 4 8 . 9 1 6 1 . 5 167 .1 1 6 6 . 0 1 8 8 . 8 
7 8 . 3 1 0 4 . 0 1 0 0 . 0 1 2 6 . 5 1 3 8 . 8 1 2 5 . 2 160 .1 1 7 7 . 4 2 2 0 . 9 
9 9 . 0 7 7 . 9 lOO.O 1 5 0 . 2 1 7 9 . 5 2 1 1 . 0 2 2 1 . 1 2 0 7 . 3 2 5 7 . 2 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX/ANIMALI E PRODANIMALI 
Animaux de boucherie/ Animali da macello 
Gros animaux/Grossi animali 
veaux/Vitelli 
Bovins sans veaux/Bovini esclusi vitelli 
Porcs/Suini 
Ovine/Ovini 
Autres gros animaux/Altri grossi animali 
Volailles/Pollame 
Poulets/Polli 
Autres volailles/Altro pollame 
Autres animaux de bouchene/Altri animali da macello 
Lait/ Latte 
Œufs/ Uova 
















EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 




1973 1971 1975 1976 1977 197Θ 1979 1980 1961 




INSGESAMT {ohne Obst und Gemüse) 
TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE/CROP PRODUCTS 
PFLANZL. ERZEUGNISSE (ohne Obst und Gemüse) 
( ' CROP PRODUCTS (excl. fruit and vegetables) 
I I Getreide und Reis/Cereals and rice 
I I I Weichweizen/Soft wheat 
112 Futtergerste/Feeding barley 
113 Braugerste/Malt ing barley 
114 Mais/Maize 
115 Sonstiges/ Others 
12 Hackfrüchte/Root crops 
121 Speisekartoffeln/ Potatoes for consumption 
1211 Frühkartoffeln/Early potatoes 
1212 Übrige Kartoffeln/Main crop potatoes 
122 Zuckerrüben/ Sugar beet 
123 Sonstige/Others 
13 Frischobst/Fresh fruit 
131 Tafeläpfel/Dessert apples 
132 Tafelbirnen/Dessert pears 
133 Kirschen/Cherries 
134 Pf laumen/Plums 
135 Erdbeeren /Strawberries 
136 Zitrusfrüchte/Citrus fruit 
137 Sonstiges/Others 
14 Frischgemuse/ Fresh vegetables 
141 Blumenkohl / Cauliflowers 
142 Kopfsalat/Lettuce 
143 Tomaten /Tomatoes 
144 Karotten /Carrots 
145 Sonstiges/ Others 
15 Weinmost oder Wein/Wine must or Wine 
151 Welnmost/Wine must 
152 Wein/Wine 
1521 Tafel wel π / T a ble wine 
1522 Qualitãtswefn/Qualíty wine 
16 Oliven und Olivenõl/Ol lves and olive oil 
17 Saatgut/Seeds 
18 Blumon und Pflanzon/Flowors ond plants 
19 Sonst, pflanz!. Erzeugn./Other vegetable products 
8 9 . 8 9 1 . 2 1 0 0 . 0 1 1 2 . 9 1 1 8 . 1 124 .7 127 .1 140 .7 1 5 6 . 4 
8 9 . 9 9 1 . e 1 0 0 . 0 1 1 2 . 9 1 1 8 . 4 1 2 4 . 8 1 2 7 . 3 140 .8 1 5 6 . 5 
8 5 . 3 9 1 . 2 1 0 0 . 0 1 1 7 . 4 U 8 . 3 1 2 3 . 2 133 .1 147 .4 1 5 8 . 0 
8 5 . 4 9 1 . 3 1 0 0 . 0 117 .7 119 .7 1 2 3 . 6 1 3 4 . 6 1 4 8 . 6 1 5 8 . 6 
8 5 . 5 9 4 . 1 1 0 0 . 0 1 1 6 . 6 1 2 3 . 0 124 .1 1 3 3 . 5 145 .6 1 6 1 . 3 
8 7 . 0 9*4.1 10O.0 1 0 5 . 8 1 2 1 . 0 1 2 1 . 9 132 .0 143 .5 1 5 6 . 9 
8 2 . 2 9 3 . 4 1 0 0 . 0 1 1 9 . 1 1 2 3 . 6 1 2 5 . 0 1 3 3 . 5 145 .7 1*2.5 
8 6 . 8 9 9 . 5 1 0 0 . 0 1 1 7 . 8 1 2 2 . 4 1 2 1 . 9 1 3 6 . 0 1 4 9 . 2 1 6 0 . 5 
7 0 . 6 6 9 . 5 1 0 0 . 0 1 1 6 . 6 8 7 . 7 1 0 0 . 2 1 1 2 . 5 1 2 8 . 3 119 .1 
5 4 . 3 2 9 . 5 10O.0 1 2 0 . 5 3 8 . 7 5 0 . 7 6 3 . 8 8 3 . 7 6 5 . 6 
7 8 . 0 8 9 . 5 1 0 0 . 0 1 0 9 . 2 1 0 7 . 6 1 2 2 . 6 1 3 4 . 8 150 .1 1 4 4 . 0 
7 8 . 3 7 5 . 8 10O.0 1 5 0 . 3 1 2 5 . 6 1 2 3 . 6 133 .7 138 .9 140 .1 
1 0 1 . 8 1 0 1 . 2 1 0 0 . 0 1 1 6 . 6 1 3 2 . 1 1 3 7 . 7 1 1 8 . 6 135 .6 1 8 4 . 3 
1 0 9 . 9 107 .1 1 0 0 . 0 1 2 0 . 4 1 3 5 . 2 131 .7 9 9 . 3 124 .6 1 9 6 . 5 
136 .4 Θ6.8 1 0 0 . 0 1 0 9 . 9 129 .1 160 .9 1 4 8 . 3 2 0 7 . 3 1 7 5 . 5 
1 2 2 . 8 9 4 . 0 1 0 0 . 0 9 8 . 8 1 4 6 . 8 1 6 7 . 0 159 .7 115.1 2 2 9 . 3 
8 1 . 2 7 8 . 6 10O.0 7 0 . Ζ 8 2 . 4 1 3 3 . 6 1 1 2 . 5 1 2 6 . 2 171.1 
7 6 . 6 9 5 . 7 1 0 0 . 0 I l o . * 1 2 2 . 2 1 3 3 . 6 1 3 5 . 6 139 .4 1 4 2 . 7 
7 6 . 7 1 0 2 . 5 1 0 0 . 0 1 1 6 . 9 1 5 5 . 8 1 5 9 . 0 1 5 3 , 8 1 5 8 . 5 2 2 1 . 2 
7 β . 1 8 6 . 9 1 0 0 . 0 1 1 4 . 7 9 6 . 1 1 1 1 . 1 1 2 0 . 6 137.1 1 3 9 . 5 
7 1 . 9 9 6 . 8 1 0 0 . 0 102 .7 1 0 5 . 9 1 1 4 . 1 1 1 2 . 4 130 .3 1 3 7 . 3 
9 0 . 2 8 3 . 3 1 0 0 . 0 1 1 0 . 8 9 2 . 2 1 1 8 . 6 1 1 8 . 6 135 .3 1 4 6 . 1 
7 2 . 6 8 1 . 3 1 0 0 . 0 8 4 . 9 8 0 . β 1 0 6 . 0 9 3 . 2 1 2 6 . 8 1 1 2 . 9 
5 9 . 8 7 8 . 2 1 0 0 . 0 1 1 3 . 2 7 5 . 9 9 7 . 7 1 0 2 . 9 120 .7 116 .1 
8 3 . 1 9 0 . 6 1 0 0 . 0 1 3 0 . 4 1 0 6 . 5 1 1 4 . 8 1 3 7 . 6 145 .7 1 5 5 . 5 
1 6 9 . 6 1 2 9 . 0 100*0 1 7 0 . 8 1 8 4 . 0 1 7 2 . 4 2 1 5 . 7 2 2 8 . 1 2 1 4 . 0 
8 2 . 3 8 9 . 3 1 0 0 . 0 1 1 1 . 3 1 2 1 . 8 1 3 1 . 5 1 4 2 . 8 162 .9 1 7 2 . 9 
9 9 . 2 1 0 6 . 9 1 0 0 . 0 1 1 3 . 5 133 .7 1 3 6 . 9 138 .2 ι 5 ΐ . 7 1 7 6 . 9 
TOTAL/TOTALE 0 
TOTAL (sans fruits et légumes) 
TOTALE (senza frutta e ortaggi) 
PRODUITS VEGETAUX/PRODOTTI VEGETALI 1 
PRODUITS VÉGÉTAUX (sans fruits et légumes) 
PRODOTTI VEGETALI (senza frutta e ortaggi) 
Céréales et r iz/ Cereali e riso 11 
Blé tendre/Frumento tenero 111 
Orge fourragère/Orzo da foraggio 112 
Orge de brasserie/Orzo da birreria 113 
Mai/Mais 114 
Autres/Al tr i 115 
Plantes sarclées/ Piante sarchiate 12 
Pommes de terre de cons./Patate per consumo dir. 121 
Pommes de terre hâtives/patate primaticce 1211 
Autres pommes de terre/Altre patate 1212 
Betteraves sucriéres Barbabietole da zucchero 122 
Autres/Al tr i 123 
Fruits frais/ Fruita fresca 13 
Pòmmes de table/Mele da tavola 131 
Poires de table/Pere da tavola 132 




Autres/Al tr i 137 
Légumes frais/Ortaggi freschi 14 




Autres/Al tr i 145 
Moût ou Vin/Mosto o Vino 15 
Mout Mosto 151 
Vin/Vino 152 
Vin de t;ibie Vino da pasto 1521 
Vin de guah!e. Vmo pregiato 1522 
Olives et huile d'ol ives/Olive e ol io d'oliva 16 
Semences/ Sementi 17 
Fleurs et plantes/Fiori e piante 16 
Autres produits végétaux/Altr i prodotti vegetali 19 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 




1973 197« 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
2 TIERE U. TIER. ERZEUGN./ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 Schlachtvieh/Animals tor slaughter 
211 Großvieh/Large animals 
2111 Kälber/ Calves 
2112 Rinder ohne Kälber/ Cattle excl. calves 
2113 Schwemo/Pigs 
2114 Schafe/Sheep 
2115 Sonstiges Großvieh/Other large animals 
212 Gellugel/Poullry 
2121 Masthähnchen/Chickens 
2122 Sonstiges Gellugel Other poultry 
213 Sonst. Schlachtvleh/Other anim. lor slaughter 
22 Mich/Milk 
23 Eier/ Eggs 
24 Sonst. Tiere und tier. Erzeugn/Other anim. and anim. prod. 
9 1 . 5 9 1 . a 1 0 0 . 0 1 1 1 . 3 1 1 8 . 0 1 2 5 . 2 1 2 « . 9 1 3 8 . 2 ) 5 5 . β 
9 1 . 7 8 9 . a l o o . O 1 1 1 . 3 1 1 3 . 5 119 .1 1 1 6 . 8 127 .7 1 4 6 . 2 
9 « . 4 8 9 . 0 1 0 0 . 0 1 1 1 . 2 1 1 3 . 0 1 1 8 . 8 1 1 6 . 3 1 2 7 . 0 145 .a 
9 7 . 6 8 9 . 9 1 0 0 . 0 1 1 0 . « 11« .7 127 .7 1 2 9 . 9 1 4 2 . 3 1 5 8 . b 
8 8 . β 8 « . 6 1 0 0 . 0 1 0 7 . 0 1 1 « . 8 1 2 « . 5 1 2 5 . 9 1 3 9 . 0 156 .7 
9 7 . 2 9 1 . 2 1 0 0 . 0 1 1 3 . « 1 1 2 . 1 1 1 5 . 8 1 1 1 . 2 1 2 0 . 7 1 « 0 . 0 
» 0 . 3 8 3 . 8 lOO.O 1 0 2 . 0 107 .7 1 4 1 . 8 1 1 7 . 9 1 2 « . 3 1 4 2 . « 
1 0 2 . 1 100 .7 1 0 0 . 0 1 0 5 . 5 1 0 5 . 5 l i b . 3 1 2 7 . 6 1 5 5 . « 1 8 8 . 3 
1 0 1 . 3 9 8 . 5 1 0 0 . 0 1 1 3 . 9 1 2 3 . 0 1 2 4 . 2 1 2 8 . 0 1 « 0 . 8 1 5 5 . 1 
1 0 4 . 6 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 U . 7 1 2 0 . 6 1 2 2 . 0 1 2 7 . 4 1 4 0 . 8 156 .7 
B« .9 9 1 . 2 1 0 0 . 0 124 .7 1 3 4 . 9 1 3 5 . 2 1 3 0 . 8 1 4 0 . 7 1 4 7 . 0 
8 4 . 3 9 3 . 3 1 0 0 . 0 1 1 0 . 6 1 2 5 . 1 1 3 5 . 2 1 3 9 . 2 1 5 6 . 6 1 7 2 . 2 
1 1 2 . 0 1 1 2 . 0 1 0 0 . 0 1 2 3 . 0 1 4 0 . 9 1 5 2 . 0 138 .7 1 6 2 . 5 1 8 4 . 1 
8 8 . 8 8*1.6 1 0 0 . 0 1 0 7 . 0 J l « . 6 12«. .5 1 2 5 . 9 1 3 9 - 0 1 5 6 . 7 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX/ANIMALI E PROD ANIMALI 
Animaux de boucherie/Animali da macello 
Gros animaux/ Grossi animali 
Veaux/Vitelli 
Bovins sans veaux 'Bovini esclusi vitelli 
Porcs/Suini 
Ovi ns/Ovi η i 
Autres gros animaux/Altri grossi animali 
Volailles/Pollame 
Poulets/Polli 
Autres volailles/Altro pollame 
Autres animaux de boucherie/Altri animali da macello 
Lalt/Latte 
Œufs/Uova 
















EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 




1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 




INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse) 
TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE/CROP PRODUCTS 
PFLANZL. ERZEUGNISSE (ohne Obst und Gemüse) 
' ' CROP PRODUCTS (excl. Iruit and vegetables) 
I I Getreide und Reis/Cereals and rice 
I I I Weichweizen/Soft wheat 
112 Futtergerste/ Feeding barley 
113 Braugerste/Malt ing barley 
114 Mais/Maize 
115 Sonstiges/Others 
12 Hackfrüchte'Root crops 
121 Speisekartoffeln/ Potatoes for consumption 
1211 Frühkartoffeln/Earty potatoes 
1212 Übrige Kartoffeln/ Main crop potatoes 
122 Zuckerruben/Sugar beet 
123 Sonstige/Othere 
13 Frischobst/Fresh fruit 
131 Tafeläpfel/Dessert apples 
132 Tafelbirnen/Dessert pears 
133 Kirschen/ Cherries 
134 Pf laumen/Plums 
135 Erdbeeren /Strawberries 
136 Zi trusfrüchte/Citrus fruit 
137 Sonstiges/Others 
14 Frischgemüse/Fresh vegetables 





15 Weinmost oder Wein/Wine must or Wine 
151 Weinmost/Wine must 
152 Wein/Wine 
1521 Tafelwein/Table wine 
1522 Quali tãtswein/Quali ty wine 
16 Oliven und Olivenól/Ol ives and olive oil 
17 Saatgut/Seeds 
18 Blumen und Pflanzen /Flowers and plants 
19 Sonst, pflanzt. Erzeugn./Other vegetable products 
84.8 88.8 100.0 116.9 125.6 129.7 137.6 147.3 162.9 
86.0 89.2 100.0 117.1 122.6 127.2 135.2 143.3 157.7 
81.7 91.2 100.0 124.5 132.9 135.8 147.0 159.0 175.« 
8 2 . 9 9 2 . 9 1 0 0 . 0 1 2 7 . 9 1 2 6 . 1 1 3 0 . 2 1 4 3 . 0 l S l . O 1 6 3 . 8 
80.2 97.0 100.0 118.9 129.9 135.7 143.9 154.4 173.1 
83.1 94.6 lOO.O 120.5 130.7 137.« 1«6.3 156.5 174.6 
78.9 95.6 100.0 119.4 123.7 125.6 138.0 113.2 156.9 
82.1 98.1 100.0 12«.2 120.3 130.5 135.9 136.3 156.9 
77.7 103.4 100.0 119.1 134.6 141.2 148.5 162.1 186.0 
75.5 99.6 100.0 l i t . 5 134.2 139.7 142.3 161.7 182.5 
68.6 71.4 100.0 169.1 109.0 
68.3 58.7 100.0 246.5 114.5 91.5 115.0 116.0 124.5 70.6 109.« 98.9 118.3 
68.8 87.0 100.0 102.7 103.7 108.9 119.9 131.3 129.8 









7 7 . 9 
8 1 . 4 
8 6 . β 
8 2 . 0 
6 2 . 4 
7 7 . 1 
βθ.0 100.0 100.6 169.1 176.9 166.8 191.8 225.6 
103.2 100.0 117.1 235.7 179.5 1«6.7 169.5 241.1 
70.7 100.0 β«.3 165.9 205.4 182.9 176.1 176.8 
86.β 100.0 102.3 140.1 196.3 131.5 180.1 178.6 
64.3 100.0 70.S 132.0 160.9 13Ô.6 181.9 173.1 
75 .9 100.0 109.3 133.5 138.6" 131.6 162.6 189.5 
83.2 100.0 111.1 149.7 2«3.2 287.2 333.6 «19.7 
74.3 10Ο.0 86.1 1«2.β 144.5 142.8 165.8 164.9 
91.1 lOO.O 125.0 140.« 
83.9 100.0 108.6 113.5 
133.6 152.5 174.3 196.3 
128.4 188.2 208.5 244.7 
113.3 145.0 127.7 167.0 104.2 100.0 123.5 119.2 
91.7 100.0 U 4 . 5 122.4 
76.9 100.0 99.9 154.9 
92.0 100.0 131.9 147.5 143.0 156.8 186.1 202.9 
1 2 6 . 7 1 3 7 . 7 
8 6 . 0 1 2 5 . 1 
161.7 177.9 129.3 181.3 
115.4 102.7 ιΟΟ.Ο 120.1 140.« 166.8 186.5 188.2 192.5 
58.0 102.9 ιΟΟ.Ο 102.5 119.3 118.8 133.5 152.6 169.7 
73.0 88.6 100.0 145.1 149.7 135.8 142.2 150.0 160.5 
86.2 100.5 100.0 110.0 119.5 129.2 132.1 144.5 154.6 
80.9 98.6 100.0 115.8 117.5 123.7 138.9 15«.5 171.3 
TOTAL/TOTALE 0 
TOTAL (sans (ruits et légumes) 
TOTALE (senza frutta e ortaggi) 
PRODUITS VEGETAUX/PRODOTTI VEGETALI 1 
PRODUITS VÉGÉTAUX (sans (ruits et légumes) 
PRODOTTI VEGETALI (senza (rutta e ortaggi) 
Céréales et r iz/Cereal i e riso 11 
Blé tendré/Frumento tenero 111 
Orge fourragère /Orzo da foraggio 112 
Orge de brasserie/ Orzo da birreria . 113 
Mai/Mais 114 
Autres/Al t r i 115 
Plantes sarclées Piante sarchiate 12 
Pommes de terre de cons./Patate per consumo dir. 121 
Pommes de terre hâtives/patate primaticce 1211 
Autres pommes de terre/Al tre patate 1212 
Betteraves sucrières'Barbabielole da zucchero 122 
Autres/Al t r i 123 
Fruits frais/ Frutta fresca 13 
Pómmes de table/ Mele da tavola 131 
Poires de table/Pere da tavola 132 
Censes Ciliege 133 
Prunes/Susine 134 
Fraises/ Fragole 135 
Agrumes/Agrumi 136 
Autres/Al t r i 137 
Légumes f ra is/Ortaggi freschi 14 
Choux­f leurs/Cavolfìor i 141 
Laitues/Lattuga 142 
Tomates/Pomodor i 143 
Carottes/Carote 144 
Autres/Al t r i 145 
Moût ou V in /Mosto o Vino 15 
Moùt /Mosto 151 
V in /V ino 152 
Vin de table Vino da pasto 1521 
Vin de qual i té/Vino pregiato 1522 
Olives et huile d'otives/Olive e ol io d'oliva 16 
Semences/Sementi 17 
Fleurs et plantes/ Fiori e piante 18 
Autres produits végétaux /A l t r i prodotti vegetali 19 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC.INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 




1973 197« 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 


















TIERE U. TIER. ERZEUGN./ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Schlachtvieh/Animals for slaughter 
Großvieh/Large animals 
Kälber/ Calves 
Rinder ohne Kälber/Catt le excl. calves 
Schweine/Pigs 
Schafe/Sheep 
Sonstiges Großvieh Other large animals 
Geflügel/Poultry 
Masthähnchen/Chickens 
Sonstiges Geflügel Olher poultry 
Sonst. Schlachtvieh Other anim. for slaughter 
Mich /Mi lk 
Eier/Eggs 
Sonst. Tiere und tier. Erzeugn/Other anim. and anim. prod. 
8 7 . 6 
9 0 . 2 
9 1 . 2 
9 1 . 3 
8 7 . « 
9 6 . 5 
8 5 . « 
8 7 . 1 
8 4 , 
8 3 . 
8 7 . 
, 6 
.« . 9 
7 5 . 7 
7 8 , 





8 7 , 
8 6 , 
« S , 
8 5 , 





.« 8 7 . 4 
9 0 . 0 
9 4 . 5 
9 0 . 5 
9 0 . 9 
8 9 . 1 
8 7 , 











1 0 0 . 0 





















































.« 1 2 0 . 6 
112 .1 
1 3 1 . 9 
1 1 5 . 1 
1 2 4 . 9 


































































































































ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX/ANIMALI E PRODANIMALI 
Animaux de boucher ie/Animal i da macello 
Gros animaux/Grossi animali 
Veaux/Vitel l i 
Bovins sans veaux/Bovini esclusi vitelli 
Porcs/Suini 
Ovins/Ovini 
Autres gros animaux/Al t r i grossi animali 
Volai l les/Pollame 
Poulets/Poll i 
Autres volail les/ Altro pollame 
Autres animaux de boucherie 'Al t r i animali da macello 
Lai t /Latte 
Œufs /Uova 
















EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 




1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 




INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse) 
TOTAL (excl. fruit and vegetables) 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE/CROP PRODUCTS 
PFLANZL. ERZEUGNISSE (ohne Obst und Gemüse) 
' ' CROP PRODUCTS (excl. fruit and vegetables) 
I I Getreide und Reis/Cereals and rice 
I I I Weichweizen/Soft wheat 
112 Futtergerste/Feeding barley 
113 Braugerste/Malt ing barley 
114 Mais/Malze 
115 Sonstiges/Others 
12 Hackfrüchte/ Root crops 
121 Speisekartoffeln/Potatoes for consumption 
1211 Frühkartoffeln/Eariy potatoes 
1212 Übrige Kartof feln/Main crop potatoes 
122 Zuckerrüben/Sugar beet 
123 Sonst ige/Others 
13 Frischobst/Fresh fruit 
131 Talelapfel/Dessert apples 




136 Zitrusfrüchte/Citrus fruit 
137 Sonstiges/Others 
14 Frischgemüse/Fresh vegetables 





15 Weinmost oder Wein/Wine must or Wine 
151 Weinmost/Wine must 
152 Wein/Wine 
1521 Tafelwein/Table wine 
1522 Quali tätswein/Quali ty wine 
8 0 . 1 9 3 . 3 10O.0 1 2 1 . 0 1 3 8 . 1 1 5 7 . 0 1 8 5 . 3 2 2 6 . 5 2 7 9 . 4 
7 9 . 3 8 9 . 8 1 0 0 . 0 116 .1 1 3 0 . 5 1 4 8 . 3 1 7 2 . 4 2 0 9 . 5 2 6 β . ι 
16 Oliven und Olivenöi/Olives and olive oil 
17 Saatgut/Seeds 
18 Blumen und Pflanzen/Flowers and plants 
19 Sonst, pflanzl. Erzeugn./Other vegetable products 
8 0 . 4 9 3 . 4 1 0 0 . 0 1 2 1 . 8 140 .3 1 6 0 . 6 1 8 9 . 0 2 3 2 . 5 2 7 4 . 9 
8 7 . 6 1 0 0 . 0 1 1 4 . 2 1 2 8 . 6 1 4 7 . 5 1 6 9 . 2 2 0 6 . 7 2 5 4 . 7 79.2 
7 6 . 9 
7 6 . 7 
7 8 . 0 
7 8 . 3 
7 8 . 1 
7 5 . 2 
6 7 . 2 
6 9 . 3 
8 7 . 5 1 0 0 . 0 115 .1 
8 7 . 7 1 0 0 . 0 Π 8 . 1 
8 4 . 7 1 0 0 . 0 1 1 3 . 9 
132.7 143 .7 163 .0 2 0 5 . 2 2 5 7 . 9 
135 .« 1 4 4 . 2 164 .9 2 0 9 . 7 2 6 3 . 9 
1 3 5 . 5 1 4 7 . 8 1 7 0 . 6 2 0 8 . 3 2 6 3 . 7 
8 5 . 0 1 0 0 . 0 1 0 4 . 2 1 2 3 . 0 1 « 5 . 2 158 .9 1 9 3 . 3 2 1 « . 3 
8 6 . 5 1 0 0 . 0 1 0 6 . 2 1 2 0 . 3 1 3 « . 0 1 5 4 . 5 191 .2 2 4 1 . 9 
9 0 . 6 1 0 0 . 0 H é . O 131.7 1 « 4 . 2 155 .9 2 0 1 . 0 2 5 1 . 2 
8 7 . 6 1 0 0 . 0 1 1 8 . 9 121 .9 1 3 4 . 3 1 6 2 . 4 194 .4 2 4 6 . 3 
7 8 . 3 1 0 0 . 0 1 3 3 . 0 1 3 1 . 5 1 « 6 . 5 1 8 9 . 6 2 1 3 . 8 2 6 5 . 3 
6 « . 3 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 9 . 0 1 1 7 . 8 1 2 5 . 9 1 6 8 . 4 2 2 0 . 9 
9 0 . 2 107 .1 1 0 0 . 0 1 « 8 . 3 1 6 3 . 6 2 1 9 . 6 2 6 5 . 3 3 3 2 . 1 3 1 5 . 6 
8 9 . 0 1 0 0 . 9 1 0 0 . 0 1 4 9 . 3 178 .1 2 3 5 . 4 2 4 8 . 2 278 .7 2 7 8 . 7 
1 1 4 . 9 1 2 6 . 3 lOO.O 1 9 3 . 4 2 1 3 . 9 3 3 9 . 3 3 0 6 . 2 3 7 7 . 8 3 3 4 . 6 
9 5 . 4 131 .1 1 0 0 . 0 1 7 7 . 9 2 0 0 . 4 3 1 8 . 5 3 4 6 . 3 « 3 1 . 9 4 6 1 . 0 
90.3 106.2 100.0 147.7 149.9 214.2 280.0 316.4 309.9 
75 .8 84.2 100.0 135.7 149.8 211.9 283.6 345.5 324.0 
9 2 . 1 1 1 3 . 4 1 0 0 . 0 1 4 4 . 1 1 5 6 . 0 1 9 4 . 1 2 4 9 . 9 3 2 5 . 5 3 0 9 . 0 
7 7 . 2 1 1 0 . 4 1 0 0 . 0 1 3 6 . 2 1 7 8 . 5 l 7 l . 8 2 1 8 . 3 2 7 0 . 7 3 4 0 . 1 
6 7 . 9 6 2 . 8 1 0 0 . 0 9 6 . 6 
7 7 . 5 7 5 . 1 1 0 0 . 0 1 3 2 . 6 
7 2 . 0 1 1 7 . 6 1 0 0 . 0 1 3 3 . 3 
1 0 0 . 3 8 6 . 6 1 0 0 . 0 1 3 3 . 2 
1 5 2 . 8 1 6 1 . 4 2 1 0 . 5 2 3 5 . 1 3 0 8 . 2 
162 .7 2 2 6 . 4 2 6 4 . 7 2 9 2 . 6 3 4 2 . 0 
1 7 1 . 6 1 5 5 . 3 2 1 6 . 4 2 5 8 . 0 3 4 1 . 3 
169 .1 1 9 8 . 9 1 8 3 . 2 2 0 1 . 6 2 1 8 . 3 
8 6 . « 1 0 2 . 4 1 0 0 . 0 1 4 3 . 6 1 9 3 . 2 198 .« 2 2 0 . 1 2 9 5 . 7 3 4 1 . 8 
1 3 3 . 4 8 3 . 3 1 0 0 . 0 122 .7 1 5 4 . 6 1 6 8 . 4 1 9 6 . 0 2 3 7 . 2 2 7 0 . 1 
; 1 0 0 . 0 1 2 6 . 9 1 6 5 . 0 1 7 7 . 4 2 1 5 . 1 2 5 2 . 7 2 8 3 . 6 
; I 1 0 0 . 0 112 .7 1 3 0 . 6 1 4 7 . 5 15Θ.2 2 0 1 . 1 238 .7 
6 5 . 7 8 7 . 0 1 0 0 . 0 1 0 3 . 6 123 .1 142 .7 1 5 8 . 8 1 8 6 . 3 2 2 6 . 3 
6 9 . 8 9 1 . 9 1 0 0 . 0 1 2 2 . 5 1 3 7 . 9 1 5 5 . 5 1 7 3 . 2 2 0 7 . « 2 3 3 . 4 
8 2 . 2 β β . 0 1 0 0 . 0 115 .1 1 2 6 . 3 1 5 0 . 9 1 7 3 . 9 2 1 4 . 0 2 6 5 . 0 
TOTAL/TOTALE 0 
TOTAL (sans fruits et légumes) 
TOTALE (senza frutta e ortaggi) ( 0 ) 
PRODUITS VEGETAUX/PRODOTTI VEGETALI 1 
PRODUITS VÉGÉTAUX (sans fruits et légumes) 
PRODOTTI VEGETALI (senza Irulta e ortaggi) ' ' 
Céréales et r iz/Cereali e riso 11 
Blè tendre/Frumento tenero 111 
Orge fourragère/Orzo da foraggio 112 
Orge de brasserie/Orzo da birreria 113 
Mai/Mais 114 
Autres/Al tr i 115 
Plantes sarclées/ Piante sarchiate 12 
Pommes de terre de cons./Patate per consumo dir. 121 
Pommes de terre hàtives/ patate primaticce 1211 
Autres pommes de terre/Al t re patate 1212 
Betteraves sucrieres Barbabietole da zucchero 122 
Autres/Al t r i 123 
Fruits frais/ Frutta tresca 13 
Pommes de table Mele da favola 131 
Poires de table Pere da tavola 132 




Autres/Al tr i 137 
Légumes (rais/Ortaggi treschi 14 
Choux­l leurs/Cavolf ior i 141 
Laitues/ Lattuga 142 
Tomates/ Pomodori 143 
Carottes/Carote 144 
Autres/Al tr i 145 
Moût ou Vin/Mosto o Vino 15 
Moùt / Mosto 151 
V in /V ino 152 
Vin de table/Vino da pasto 1521 
Vin de qual i té/Vino pregiato 1522 
Olives et huile d'olives.'Olive e ol io d'oliva 16 
Semences/Sementi 17 
Fleurs et plantes/Fiori e piante 18 
Autres produits végétaux/Altr i prodotti vegetali 19 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 


















TIERE U. TIER. ERZEUGN./ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Schlachtvieh/Animals tor slaughter 
Großvieh.'Large animals 
Kälber/Calves 
Rinder ohne Kalber/ Caule excl. calves 
Schweine/Pigs 
Schafe/Sheep 
Sonstiges GroBvieh/Other large animals 
Geflügel/Poullry 
Masthähnchen/Chic kens 
Sonstiges Geflügel/Other poultry 
Sonst. Schlachtvieh/Other anim. for slaughter 
Mich/Milk 
Eier/Eggs 
Sonst. Tiere und tier. Erzeugn/Other anim. and anim. prod 
ELLAS 
1973 197« 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1961 
7 9 . 6 9 3 . 2 1 0 0 . 0 1 1 9 . 1 1 3 3 . 4 1 4 9 . 5 1 7 7 . 5 2 1 3 . 8 2 8 8 . 9 
8 2 . 2 9 4 . 2 1 0 0 . 0 1 2 1 . 0 1 3 5 . « 1 5 0 . 1 1 7 9 . 6 2 2 0 . 1 3 0 3 . 3 
81.0 93.3 100.0 123.4 138.0 155.0 187.« 229.6 316.5 
84.2 95.5 100.0 115.9 132.7 151.6 167.3 194.2 274.8 
92.1 103.2 100.0 123.2 132.6 152.3 192.2 227.2 302.8 
83.5 89.2 100.0 123.9 131.6 139.2 164.3 201.2 282.8 
7S.1 92.6 100.0 129.3 147.« 168.3 218.0 277.3 37«.O 
«8.4 99.0 100.0 108.7 122.2 125.5 139.7 171.7 235.7 
88.4 99.0 lOO.O ιθβ .7 122.2 125.5 139.7 171.7 235.7 
68.9 88.0 100.0 116.1 130.8 150.1 172.1 201.5 263.« 
78 .1 92.7 100.0 109.2 118.4 133.2 150.0 180.3 265.5 
103.9 108.2 100.0 129.6 148.« 167.D 230.1» 257.0 276.9 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1975 = 100 
TVA exclue 
I V A esclusa 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX/ANIMALI E PROD ANIMALI 
Animaux de boucherie Ammali da macello 
Gros animaux/Grossi animali 
Veaux/Vitelli 
Bovins sans veaux/Bovini esclusi vitelli 
Porcs/Suini 
Ovins/Ovini 
Autres gros animaux/Altri grossi animali 
Volailles/Pollame 
Poulets/Polli 
Autres volailles/Altro pollame 
Autres animaux de boucherie/Altri animali da macello 
Lait/Latte 
Œuf»/Uova 

















O 60­INDEX DER ERZEUGERPREISE UNWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 




(0) INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse) 
TOTAL (excl. fruit and vegetables) 





































PFLANZL. ERZEUGNISSE (ohne Obst und Gemüse) 
CROP PRODUCTS (excl. fruit and vegetables) 
Getreide und Reis/Cereals and rice 
Weichweizen/Soft wheat 
Futtergerate/Feeding barley 




Speisekartoffeln/Potatoes tor consumption 
Frühkartoffeln/'Earty potatoes 









Zi trusfrüchte/Citrus fruit 
Sonstiges/Others 
Frischgemüse/ Fresh vegetables 










Oliven und Olivenöl/Olives and olive oil 
Saatgut/Seeds 
Blumen und Pflanzen/Flowers and plants 














1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
89.0 100.0 117.1 126.2 131.0 139.8 151.0 168.3 
89.2 lOO.O 117.1 122.9 128.1 136.8 146.1 162.4 
91.3 100.0 124.3 133.S 137.8 150.3 l6«.7 183.2 
92.5 100.0 126.8 126.3 131.6 145.0 155.2 170.7 
96.fi 100.0 118.7 130.0 136.1 1«4.7 156.7 176.9 
94.3 lOO.O 120.« 130.9 137.7 147.1 1S8.8 178.6 
95.1 100.0 119.1 124.3 126.7 139.7 1«6.S 162.3 
97.9 100.0 123.9 120.3 130.7 136.2 137.1 157.7 
102.7 100.0 118.6 134.1 1«0.9 148.7 163.2 188.1 
99.1 100.0 111.8 134.1 140.0 143.1 163.9 186.3 
72.0 100.0 167.2 109.5 93.0 116.7 119.0 129.0 
59.6 100.0 241.3 115.3 74.1 113.1 104.2 125.1 
68.7 87.4 100.0 102.6 103.9 109.1 120.1 132.4 132.6 
81.4 86.7 100.0 111.5 112.6 114.2 116.1 120.6 129-0 
176.1 205.0 23«.1 
151.1 174.2 242.7 
82.5 100.0 105.1 168.6 180.9 
103.1 100.0 118.5 J33.2 181.9 
75.2 100.0 93.1 169.8 216.2 ¡92.8 192.3 ìiV.k 
90.5 100.0 105.4 i«2.6 201.3 j«0.3 190.5 190.2 
6«.3 100.0 10.6 132.0 160.? 138.6 (81.9 17J.1 
76.2 100.0 109.7 133.7 139.5 133.5 164.5 190.9 
83.« 100.0 114.5 149.7 238.8 286.7 335.2 406.3 
80.3 100.0 95.0 144.8 152.1 159.3 190.4 187.0 
92.5 100.0 125.Β 143.2 136.3 157.3 181.3 206.7 
83.5 100.0 108.4 143.7 129.1 188.6 209.0 2«6.0 
103.8 100.0 123.6 119.8 114.9 146.8 130.1 169.6 
97.4 100.0 116.6 133.1 13«.5 15«.9 182.7 213.« 
77.1 100.0 100.3 155.0 87.3 125.8 130.2 IBI.7 
92.5 100.0 132.« 149.« 145.3 159.5 190.6 208.7 















60.2 98.3 100.0 102.8 120.4 125.7 140.8 162.3 186.0 
72.9 88.8 100.0 1«3.8 i « 9 . l 136.9 1«4.0 153.2 164.6 
86.2 100.5 100.0 110.0 U 9 . 5 129.2 132.1 140.5 154.x; 
«I .S 94.0 100.0 115.5 121.3 135.5 154.0 180.1 211.7 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLE« 
INDICE CE DE. PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI P R O D O i r f AGRICOLI 




TOTAL (sans Iruits et légumes) 
TOTALE (senza frutta e ortaggi) 
PRODUITS VEGETAUX/PRODOTTI VEGETALI 
PRODUITS VÉGÉTAUX (sans fruits et légumes) 
PRODOTTI VEGETALI (senza frutta e ortagg,) 
Céréales et r iz/Cereal i e riso 
Blé tendre/Frumento tenero 
Orge fourragère/Orzo da foraggio 
Orge de brasserie/Orzo da birreria 
Mai / Mais 
Autres/Al t r i 
Plantes sarclées 'Piante sarchiate 
Pommes de terre de corre/Patate per consumo dir 
Pommes de terre hâtives/patate primaticce 
Autres pommes de terre/Al tre patate 
Betteraves sucnéres/Barbabietole da zucchero 
Autres/Al t r i 
Fruits frais/ Frutta fresca 
Pommes de lable/Mele da tavola 





Autres/Al tr i 
Légumes frais/Ortaggi freschi 




Autres/Al t r i 
Moût ou V in / Mosto o Vino 
Moù l /Mosto 
V in /V ino 
Vin de table/Vino da pasto 
vïn de qual i té/Vino pregiata 
Olives et huile d'ol ives/Oiive e ol io d'oliva 
Semences/Sementi 
Fleurs et plantes/Tior i e piante 




































EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 




1973 197« 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 


















TIERE U. TIER. ERZEUGN./ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Schlachtvieh/Animals for slaughter 
Großvieh Large animals 
Kälber/Calves 
Rinder ohne Kälber/ Cattle excl. calves 
Schweine/Pigs 
Schafe/Sheep 
Sonstiges Großvieh /Other large animals 
Geflügel/ Poultry 
Masthähnchen/Chickens 
Sonstiges Geflügel/Other poultry 
Sonst. Schlachtvieh. Other anim. for slaughter 
Mich /Mi lk 
Eier/ Eggs 
Sonst. Tiere und tier. Erzeugn/Other anim. and anim. prod. 
6 7 . « 
90.U 
9 0 . 9 
9 0 . b 
8 7 . « 
9 6 . 3 
8 3 . 5 
8 7 . 1 
8 4 . 7 
8 3 . 6 
8 7 . 9 
7 5 . 7 
7 8 . 4 
0 5 . 3 
9 5 . 9 
87 .B 
» 6 . 3 
8 5 . 7 
8 b . 5 
8 3 . 4 
8 7 . « 
911.« 
9 4 . 5 
9 0 . 9 
9 1 . 4 
8 9 . 1 
8 7 . 2 
8 7 . 0 
1 0 5 . 4 
9 0 . 9 
ΙΟΟ.Ο 
ΙΟΟ.Ο 
1 0 0 . 0 
ÌOO.U 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 







1 0 0 . 0 
112 .1 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 5 
108 .S 
1 1 0 . 6 
1 1 2 . 3 
118 .5 
1 0 8 . 0 
ιοβ.β 
1 0 8 . 4 
110 .1 
1 1 4 . 6 
l i i . i 
1 2 3 . 5 
122.1 
1 2 1 . 2 1 2 6 . 3 1 3 2 . 6 1 4 1 . 4 158.1 
1 1 8 . 9 1 2 4 . 4 1 3 0 . 3 137 .7 1 5 6 . 6 
1 1 8 . 0 123-4 1 2 8 . 9 1 3 6 . 0 154 .8 
119.7 1 3 3 . 1 1 3 6 . 9 1 4 1 . 2 ib7.Ù 
120 .b 1 3 0 . 4 1 3 6 . 5 H « . 7 163 .2 
1 1 2 . 3 1 0 9 . 6 1 1 3 . 1 1 1 6 . 8 133 .8 
134.7 1 5 0 . 3 167 .7 180 .b 2 1 8 . 6 
115 .1 127 .« 1 4 0 . 5 160 .1 188 .4 
1 2 4 . 8 1 3 0 . 3 1 3 8 . 3 1 4 7 . 9 1 6 6 . 5 
1 2 7 . 3 1 3 3 . 3 1 4 2 . 9 153 .» 175 .2 
116 .7 1 2 0 . 6 123 .7 1 2 9 . 5 139 .1 
128.9 110.9 149.6 162.6 183.9 
1 2 2 . 5 126.1 1 3 5 . 9 1 4 5 . 0 1 5 7 . 3 
1 3 3 . 3 1 2 8 . 8 1 3 1 . 1 155 .8 1 7 2 . 6 
137 .6 1 5 4 . 0 1 6 3 . 9 1 6 1 . 6 179 .7 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX/ANIMALI E PROD ANIMALI 
Animaux de boucherie 'Animal i da macello 
Gros animaux/Grossi animali 
Veaux/Vitel l i 
Bovins sans veaux/Bovini esclusi vitelli 
Porcs/Suini 
Ovins/Ovini 
Autres gros animaux/Al t r i grossi animali 
Volai l les/Pollame 
Poulets/Poll i 
Autres volailles­ Attro pollame 
Autres animaux de boucherie 'Altr i animali da macello 
Lai t /Latte 
OEufs/Uova 

















EG-Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
EC indices of purchase prices of the means of agricultural production 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole 
Indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 
•P. 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DB PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
m 1975 = 100 Ohne MWSt. Excluding VAT BR DEUTSCHLAND 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 I960 1981 1975 = 100 TVA exclue IVA esclusa m 
01 WAREN U. DIENSTL DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh / A n i m . for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdunger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP­Dünger/NP fertilizers 
422 PK­Dünger/ PK fertilizers 
423 NPK­Dünger / NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel / Other feri., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige / Others 
6 Futtermittel / Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige / Others 
62 Mischfuttermittel / Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber / f o r calves 
622 für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige / Others 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung υ. Repar. v. Geräten / Maint, and repair of plant 
α Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. υ. sonst. Bauten / 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General espenses 
8 9 . 1 . 9 5 . 0 1 0 0 . 0 1 0 8 . 3 1 1 0 . 5 107 .7 1 1 4 . 0 121 .7 133 .7 
9 3 . 4 9 8 . 4 1 0 0 . 0 1 « 2 . 2 15B.0 140 .7 14.1.4 1*5 .0 1 5 1 . 4 
9 1 . 0 8 7 . 6 1 0 0 . 0 1 0 1 . 3 1 0 5 . 6 1 0 8 . 0 1 0 9 . 1 lOa .6 1 0 4 . 6 
7 8 . 9 9 3 . 9 10U.0 1 0 7 . 1 1 0 7 . 2 1 0 7 . 6 1 3 9 . « 161 .7 187 .8 
7 7 . « 1 0 2 . 0 1 6 0 . 0 1 1 0 . 0 1 0 9 . 9 1 0 6 . 6 1 8 « . 0 2 1 3 . 6 2 5 2 . 6 
7 5 . 2 102 .8 1 0 0 . 0 109 .1 107 .7 107.Ü 1 « 9 . 4 188 .7 2 2 6 . 4 
7 8 . 7 8 5 . 4 1 0 0 . 0 ι θ α . 7 105 .1 109 .1 1 1 2 . 5 1 1 5 . 0 1 2 9 . 6 
8 4 . 2 9 5 . 0 1 0 0 . 0 1 0 3 . 6 105 .7 107 .8 1 1 1 . « 1 2 1 . 9 128 .8 
7 3 . 0 
7 6 . 2 
7 9 . « 
6 « . 9 
6 0 . 5 
6 9 . 3 
6 6 . 8 
6 « . 4 
7 1 . 2 
7 7 . 1 
7 « . « 
7 3 . « 
7 3 . 1 
7 5 . 1 
8 0 . 4 
8 8 . 7 1 0 0 . 0 1 0 1 . 6 
9 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 « . 3 
9 3 . 7 1 0 0 . 0 1 0 2 . 2 
7 9 . 8 i n o . Ù 1 1 2 . 1 
8 9 . 8 1 0 0 . 0 1 0 5 . 9 







9 6 . 4 
9 8 . 1 
9 5 . 7 
1 0 0 . 0 4 9 . 8 
100.0" 1 0 3 . 8 





1 0 1 . 6 
1 0 4 . 4 
103 .7 
9 8 . 3 
102.2 
102 .4 
109 .1 1 1 2 . 5 1 1 6 . 1 
94 .0 94.3 95.8 
92.1 
9 0 . 6 
9 6 . 4 





1 1 0 . 5 1 2 3 . 3 
1 1 2 . 8 1 2 7 . 1 
1 1 3 . 0 1 2 8 . 5 
1 0 3 . 5 1 1 5 . 2 
123 .7 133 .2 
1 0 3 . 1 1 1 4 . 6 
1 0 2 . 0 1 1 6 . 5 
9 8 . 5 108 .1 
1 0 5 . 8 1 1 7 . 8 
1 3 7 . 2 1 4 7 . 6 
7 6 . 8 1 0 0 . 0 1 0 0 . 2 
7 8 . 9 1 0 0 . 0 9 3 . 1 
7 6 . 8 lOO.O 1 0 0 . 1 
7 5 . 6 1 0 0 . 0 1 0 2 . 0 










8 4 . 5 
7 8 . 5 
8 6 . 3 
6 « . 9 
7 « . 9 











1 0 « . 5 102 .8 1 0 0 . 0 1 1 3 . 5 1 1 6 . 3 106 .6 1 0 7 . 0 1 1 0 . « 1 2 0 . 9 
1 0 9 . 3 1 0 3 . 2 1 0 0 . 0 1 J 6 . 3 1 1 6 . « 1 0 6 . 5 1 0 7 . 9 1 1 0 . 3 121 .7 
8 8 . 3 
1 6 2 . 5 
1 0 1 . 9 
9 7 . 5 
1 0 1 . 9 
9 « . 3 100.U 1 1 0 . 0 111 .7 1 0 7 . 2 
120 .7 100.Π 1 3 2 . 8 130 .7 1 0 6 . 5 
1 0 « . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 . 9 110 .« 1 0 7 . 3 
9 6 . 7 1 0 0 . 0 1 0 5 . 0 1 0 7 . 2 1 0 3 . 9 
1 0 7 . 6 1 0 6 . 3 112 .7 
1 0 9 . 2 113 .1 1 4 1 . 0 
1 0 6 . « 1Π8.9 11« .7 
1 0 8 . 9 1 1 2 . 5 1 1 « . 9 
1 0 2 . 6 1 0 0 . 0 1 1 2 . 8 1 1 6 . 5 106 .7 1Ü6.9 1 1 0 . 6 1 ? 0 . 8 
1 0 9 . 0 1 0 5 . 9 1 0 0 . 0 1 1 5 . 9 1 1 7 . 6 10« .1 1 0 « . 9 1 0 8 . 9 1 2 2 . 2 
9 9 . 7 1 0 0 . 8 1 0 0 . 0 1 1 1 . 6 1 1 6 . « 1 0 7 . 3 1 0 6 . 5 1 1 0 . 2 118 .7 
9 9 . 5 102 .1 1 0 0 . 0 1 1 0 . 6 118 .7 109 .1 1 1 0 . 2 1 1 3 . 6 1 2 1 . 9 
8 « . 3 9 3 . 9 1 0 0 . 0 1 0 1 . 4 1 0 5 . 0 1 0 7 . 3 1 1 0 . 5 1 1 7 . 3 1 2 3 . 2 
8 1 . 3 9 1 . 7 1 0 0 . 0 1 0 4 . 9 110 .7 116 .7 1 2 2 . 6 1 3 0 . 0 138 .1 
9 1 . 6 9 7 . 7 1 0 0 . 0 1 0 3 . 3 1 0 8 . 1 1 ) 2 . 4 1 1 8 . 7 1 2 8 . 6 1 3 7 . 2 
8 6 . 4 9 4 . 0 1 0 0 . 0 1 0 4 . 2 lOB.9 1 1 2 . 5 1 1 7 . 2 1 2 4 . 6 1 3 2 . 2 
8 6 . 4 9 4 . 0 1 0 0 . 0 1 0 4 . 2 1 0 7 . 6 110 .0 1 1 4 . 4 12t>.3 1 2 7 . 4 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULT. . , 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA u ' 
Semences et plants / Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 3 
Combustibles / Combustibili 31 
Carburants / Carburanti 32 
Electricité / Elettricità 33 
Lubrifiants / Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples / Concimi semplici 41 
Engrais azotés / Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
Engrais composés / Concimi composti 42 
Engrais NP/Concimi NP 421 
Engrais PK /Concimi PK 422 
Engrais NPK /Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides/Anticrittogamici 51 
Insecticides / Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Autres / Altri 54 
Aliments des animaux /Mang imi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.­prod, de meun. / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Aut res/A l t r i 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini feltri che vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres / Altri 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du malei / Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / g 
Manut, e ripara:, dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 
Frais généraux / Spese generali 
10 
11 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE OES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDIO CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
II 




1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 19A0 19«1 
1975 ­ 100 
TVA exclue 
IVA escluse II 
n . WAREN U. DtENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN w GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger. / Rotov. end other 2 wheel equip, 
122 Masch. u. Geräte für Kultu ren/ Mach. and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte / Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen / Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige / Others 
125 Ackerschlepper/ Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ u. Boden Verbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
8 5 . 1 
8 3 . 1 
8 1 . 2 
8 2 . 5 
7 9 . 7 
8 0 . 6 
8 4 . 0 
8 6 . 9 
7 b . 9 
8 7 . 0 
8 5 . 0 
■»2.8 
9 1 . 3 
9 0 . 5 
" 2 . 3 
9 0 . 5 
9 1 . 0 
9 3 . 0 
9 5 . 5 
8 8 . 6 
9 1 . 1 
9 2 . 2 
lou.o 
ioe .0 
1 0 0 . ú 
1011.0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
loo .o 
lOo.o 
1 0 0 . 0 
1Π4.5 
104 .7 
1 0 5 . 6 
1 0 4 . 5 
IDS.2 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 6 
1 0 5 . 0 
1 0 3 . 2 
1 0 6 . 2 
1 0 3 . 1 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 5 
10b .1 
1 0 7 . 6 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 2 
1 0 6 . 5 
1 1 1 . 7 
1 0 9 . 6 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 3 
1 1 4 . 8 
1 1 2 . 4 
1 1 0 . 6 
l l u . S 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 5 
1 0 9 . 4 
1 1 5 . 3 
1 1 0 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 8 . 8 
1 1 4 . 5 
1 1 3 . 4 
1 1 1 . 6 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 3 
1 1 0 . 1 
1 1 8 . 4 
1 1 4 . 5 
1 2 3 . 3 
1 1 9 . 5 
1 2 5 . 8 
1 1 9 . 9 
1 1 6 . 9 
117 .1 
1 1 6 . 6 
1 1 9 . 3 
1 1 6 . 8 
1 2 2 . 2 
1 1 9 . 8 
1 2 8 . 9 
1 2 4 . 5 
1 3 2 . 5 
1 2 5 . 0 




1 2 0 . 6 
1 2 7 . 6 
1 2 4 . 4 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 02 
91.1 97.5 100.0 103.6 109.7 116.0 125.3 139.0 1«7.6 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine ed altri impianti 12 
Motocult, et autres mat. à 2 roues / Motocoltorí ed altri mat. a 2 ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture / Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la recolte / Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, à la fenne / Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production vegetale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale / per la produzione animale 1242 
Autres/Altri 1243 
Tracteurs / Trattori 125 
Autres véhicules / Altri veicoli 126 
Ouvrages / Opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di genio 132 
civile e miglioramento delle terre 
ro co 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
m 1975 ­ 1 0 0 Ohne MWSt. Excluding VAT 
FRANCE 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa Q 
n i WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh / Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mtttel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdünger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassio fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP­Dünger / NP fertilizers 
422 PK­Dünger/ PK fertilizers 
423 NPK­Dünger / NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel / Other fert., soit improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige / Others 
6 Futtermittel / Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feeding­stuffs 
611 Gelr. u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige / Others 
62 Mischfuttermittel / Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber / for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige / Others 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten / Maint, and repair of plani 
α Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten / 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General espenses 
7 1 . β 8 9 . 1 1 0 0 . 0 1 0 6 . 7 1 1 6 . 2 122 .7 134 .7 1 5 4 . 7 1 7 4 . 8 
6 1 . 8 6 7 . 4 lOO.O 1 2 5 . 0 141 .7 1 3 3 . 4 1 4 2 . 6 1 4 8 . 0 1 4 9 . 8 
1 0 0 . 1 80.Β 1 0 0 . 0 1 0 9 . 2 1 2 0 . 4 1 3 2 . 2 1 3 6 . 4 1 3 6 . 9 1 4 8 . 3 
6 0 . 9 
5 2 . 4 
5 6 . 7 
8 1 . 4 
8 1 . 8 










5 9 . 1 
6 9 . 0 
6 6 . 6 
5 1 . 6 
59 .1 
9 4 . 5 1 0 0 . 0 1 1 2 . 0 1 2 4 . 4 1 3 3 . 9 1 5 9 . 1 2 1 8 . 4 2 7 0 . 5 
9 3 . 0 lOO.O 1 1 3 . 4 1P7 .9 1 3 7 . 6 l 7 l . 8 2 5 4 . 3 3 2 9 . 3 
9 5 . 1 lOO.O 112 .1 1 2 5 . 6 1 3 4 . 6 161 .1 2 ? 3 . 7 2 7 8 . 5 
9 3 . 5 lOO.O 1 1 1 . 9 119 .7 131 .1 1 4 1 . 5 1 6 7 . 8 186 .8 
9 3 . 5 1 0 0 . 0 1Π6.6 1 1 4 . 2 1 2 2 . 6 1 4 4 . 6 1*2 .3 2 1 9 . 8 
« 5 . 1 lOO.O 
8 5 . 4 1 0 0 . 0 
9 9 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 3 
99.7 
88.0 inu.O 
8 1 . 1 1PO.0 
8 1 . 8 1 0 0 . 0 1 1 0 . 6 
8 5 . 0 1 0 0 . 0 9 6 . 1 
8 5 . 0 ιΠίι.ιι 
1 0 2 . 5 1 1 2 . 6 
1 0 7 . 4 1 1 7 . 1 
1 0 8 . 6 1 1 9 . 6 
1 0 0 . 4 1 0 4 . 9 
117 .1 1 2 9 . 9 
9 8 . 9 1 0 8 . 8 
96.3 
9 1 . 8 
9 8 . 4 
8 2 . 6 1 0 0 . 0 113.Ί 
8 1 . 8 1 0 0 . 0 
« 6 . 5 1 0 0 . 0 
102.3 
' 6 . 5 
9 9 . 7 
1 2 1 . 2 
109 .7 
1 1 7 . 0 
109 .7 
1 3 5 . 0 
1 2 4 . 2 1 5 4 . 1 170 .2 
1 3 4 . 1 1 6 8 . 2 1R5.9 
1 3 7 . 8 1 7 5 . 9 191 .8 
1 1 8 . 6 1 4 2 . 4 164 .6 
1*6 .6 1 9 1 . 3 
1 4 6 . 6 160 .2 
1 5 5 . 5 169.U 
1 4 5 . 3 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 6 
1 1 6 . 0 
119 .1 
1 4 4 . 8 
1 4 1 . 5 159.u 
1 4 8 . 2 1 5 9 . 6 
1 6 3 . 8 2 0 3 . 0 
8 3 . 2 100.U 9 9 . 5 1 0 1 . 5 1 0 6 . 2 1 1 6 . 0 1 2 9 . 0 141 .4 
9 8 . 5 1 0 0 . 0 9 4 . 7 4 9 . 2 1 0 5 . 6 1 1 8 . 2 1 7 1 . 3 141 .1 
8 3 . 9 1 0 0 . 0 1 0 1 . 9 1 0 6 . 6 1 1 2 . 9 121 .7 1 4 1 . 5 159 .2 
7 5 . 2 1 0 0 . 0 1 0 0 . 8 1 0 0 . 8 1 0 4 . 0 1 1 2 . 9 1 2 2 . 8 133 .6 


























í o o . o 
10Ü.0 
1 0 0 . o 
8 1 0 0 . 0 
3 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 . 7 
1 0 7 . 3 
1 1 4 . 7 
1 3 7 . 6 
107 .7 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 7 
1 0 6 . 6 
1 0 3 . 6 
104 .7 
1 0 8 . 3 
1 0 6 . 6 
1 0 9 . 0 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 8 
1 2 0 . 5 
1 2 8 . 9 
1 1 6 . 5 
1 2 2 . 8 
1 2 1 . 2 
113 .7 
1 2 0 . 3 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 0 
1 2 0 . 9 
1 2 3 . 1 
1 2 5 . 0 
118 .4 
1 1 9 . 8 
1 3 3 . 9 
1 2 5 . 0 
1 2 2 . 9 
120 .7 
120 .1 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 8 
1 2 2 . 2 
1 3 1 . 0 
1 7 6 . 6 
1 4 8 . 6 
1 2 1 . 2 
1 4 9 . 8 
1 3 6 . 6 
1 3 0 . 5 
1 3 0 . 9 
126 .7 
130 .1 
1 3 1 . 6 
1 3 3 . 5 
1 4 2 . 2 
1 3 9 . 4 
1 4 4 . 9 
1 2 6 . 4 
1 5 2 . 5 
1 3 9 . 4 
1 4 2 . 4 
1 4 2 . 8 
1 7 9 . 9 
1 4 2 . 0 
1*2.7 










1 6 0 . 2 
163 .4 
165 .4 
6 8 . 0 9 0 . 8 1 0 0 . 0 100 .7 1 0 5 . 5 1 1 3 . 9 1 2 3 . 0 1 3 7 . 0 154 .6 
7 5 . 9 « 6 . 7 1 0 0 . 0 1 1 2 . 4 1 2 1 . 3 1 3 7 . 3 154 .7 1 7 6 . 9 20q .2 
7 3 . 8 8 8 . 7 1 0 0 . 0 1 1 2 . 9 1 2 2 . 2 l S S . l 1 5 4 . 3 1 8 1 . 5 2 1 0 . 4 
7 2 . 2 8 6 . 8 1 0 0 . 0 1 0 3 . 8 1 1 1 . 7 120 .4 1 3 6 . 5 1 5 6 . 5 169 .4 
8 1 . 7 9 2 . 1 1 0 0 . 0 1 1 3 . 5 1 2 4 . 2 1 7 7 . 4 1 5 5 . 9 1 7 7 . 5 2 0 5 . 1 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULT. „ , 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA u l 
Semences et plants / Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 3 
Combustibles / Combustibili 31 
Carburants / Carburanti 32 
Electricité / Elettricità 33 
Lubrifiants / Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples / Concimi semplici 41 
Engrais azotés / Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
Engrais composés / Concimi composti 42 
Engrais NP/Concimi NP 421 
Engrais PK / Concimi PK 422 
Engrais NPK/Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides / Anticrittogamici 51 
Insecticides / Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Autres / Altri 54 
Aliments des animaux /Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.-prod de meun. / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux/ Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres/Altri 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux /per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux! / per bovini {altri che vitelli! 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles /per pollame 624 
Autres / Altri 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du mater / Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / g 
Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 10 
Frais généraux /Spesegenerali 11 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDIO CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
II 




1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa II 
„ , WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other equip. 
121 Einachsschi. u.a. ainachs. Motorger. / Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen / Mach, and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte / Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen / Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige / Others 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement Operations 
7 4 . 1 R6.7 1 0 0 . 0 1 1 0 . 3 119 .7 1 2 9 . 3 142 .4 159 .7 180 .1 
7 3 . 4 
8 3 . 2 
7 5 . 3 
7 6 . 5 
6 8 . 2 
6 8 . 2 













lOtl.O 110 .1 1 1 6 . 5 
1 0 0 . 0 108 .7 1 1 7 . 1 
1 0 0 . 0 110 .7 1 1 9 . 5 
ΙΟΟ.Ο 1 1 0 . 9 1 2 0 . 5 
1 0 0 . 0 105 .7 1 1 3 . 1 
1 0 0 . 0 105 .7 1 1 3 . 1 
1 2 8 . 2 
1 2 7 . 5 
1 3 0 . 6 
1 2 9 . 8 
1 4 0 . 9 
1 3 8 . 8 
1 4 3 . 6 
1 4 1 . 8 





1 4 8 . 2 
1 2 2 . 4 1 3 4 . 4 149 .1 
17B.3 
1 5 9 . 2 
1 8 4 . 8 
174 .ü 
1 6 7 . 0 
1 6 8 . 0 
1 0 0 . 0 1 0 5 . 8 1 1 3 . 0 1 2 1 . 1 1 3 2 . 2 1 4 7 . 2 165 .8 
8 7 . 0 1 0 0 . 0 1 1 0 . 5 1 1 8 . 3 1 2 7 . 5 
8 0 . 7 1 0 0 . 0 1 1 2 . 2 1 1 9 . 6 1 3 1 . « 
1 4 0 . 4 1 5 8 . 6 180 .8 
1*4.5 1 6 6 . 6 1 8 6 . 6 
8 8 . 9 1 0 0 . 0 1 Ì 1 . 2 1 2 4 . 6 133 .7 1 4 9 . 2 1 7 0 . 3 187 .8 
8 « . β 1 0 0 . 0 1 1 1 . 0 1 2 4 . 5 1 3 3 . 3 1-48.7 169 .4 1 8 6 . 3 
9 0 . 4 lOO.O 1 1 4 . 4 1 2 6 . 0 1 4 0 . 3 159 .7 1 8 7 . 8 2 1 6 . 2 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT _ . 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA ° 2 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine ed altri impianti 12 
Motocult. et autres mat. è 2 roues / Motocoltori ed altri mat. a 2 mote 121 
Mach, et mat. pour la culture / Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte / Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, à la ferme / Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale / per la produzione animale 1242 
Autres / Altri 1243 
Tracteurs / Trattori 125 
Autres véhicules/Altri veicoli 126 
Ouvrages / Opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di genio 132 
civile e miglioramento delle terre 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
m 1975 = 100 Ohne MWSt. Excluding VAT ITALI* 1973 1974 1975 1976 1977 1976 1979 19R0 1981 1975 ­ 100 TVA exclue IVA esclusa m 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh / Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittei / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdünger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP­Dunger / NP fertilizers 
422 PK­Dünger / PK fertilizers 
423 NPK­Dünger / NPK fertilizers 
43 Sonst. Dunge­ u. Bodenverb.­mittel / Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige / Others 
6 Futtermittel / Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige / Others 
62 Mischfuttermittel / Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber / for calves 
622 für Rinder {ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige / Others 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung υ. Repar. v. Geraten / Maint, and repair of plant 
» Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten / 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General espenses 
1)6.6 90.6 100.0 122.1 141.8 152.1 166.2 190.6 222.8 
7 2 . 2 0 0 . 2 1 0 0 . 0 1 2 1 . 5 1 5 7 . 4 148 .1 1 6 4 . 3 1 7 4 . 6 1 7 7 . 6 
: : 100.0 123.6 134.5 156.0 173.fl 193.4 212.5 
5U.0 91.5 lOu.ü 121.4 147.il 150.1 162.5 205.3 275.7 
36.4 44.0 lOO.O 12ft.7 170.4 183.3 240.5 396.0 492.4 
36.4 94.0 ino.O 12R.7 154.2 157.7 170.0 219.2 315.1 
A9.4 92.0 100.Ü 1Π9.8 150.3 150.3 JS0.3 150.3 150.3 
66.0 R0.6 lOü.U 101.7 112.8 113.4 130.6 171.4 204.6 
51.5 85.7 ΙΟΟ.Ο 113.8 127.1 139.5 159.1 196.5 236.9 
50.8 86.0 ΙΟΟ.Ο 1 U . 9 12B.1 140.7 159.4 200.6 234.0 
57.0 89.6 100.0 114.7 136.0 151.0 171.6 207.5 239.7 
35.3 79.0 100.0 105.4 111.1 119.7 134.0 184.0 216.5 
S5.0 81.0 100.0 112.2 123.5 128.2 147.8 203.9 251.6 
52.3 85.4 100.0 115.8 126.1 138.3 159.1 193.0 2 4 5 . i 
52.3 87.4 100.0 110.1 121.6 131.4 147.5 180.6 212.9 
52.3 84.9 mo.O 117 .4 .127 .3 140.3 162.3 196.4 254.3 
ι . . ­ : ino.O 112.2 126.5 139.2 149.5 177,6 205.9 
5 4 . 7 
4 6 . 0 
5 1 . 6 
6 7 . 3 
6 7 . 3 
7 3 . 4 
7 3 . 1 
6 8 . 3 
βι.ο 7 8 . 1 
7 7 . 2 
7 3 . 9 
7 6 . 8 
7 0 . 6 
7 3 . 4 
7 4 . 6 
7 3 . 9 
6 1 . 5 
7 8 . 5 
8 0 . 4 
A3.5 
8 9 . 1 
9 2 . 5 
9 3 . 0 
9 1 . 1 
9 3 . 2 
9 3 . 6 
9 8 . 8 
9 1 . 9 
9 4 . 5 
9 1 . 6 
9 3 . 5 
9 0 . 2 
9 1 . 9 
íoo.o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
mo.o IOU.0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
íoo.o 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
íoo.o 1 0 0 . 0 
9 6 . 5 
4 3 . 5 
9 5 . 1 
9 7 . 2 
1 0 5 . 3 
1 2 4 . 9 
1 2 4 . 5 
1 2 3 . 8 
1 3 4 . 0 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 0 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 3 
1 2 4 . 2 
1 2 7 . 4 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 5 
1 0 2 . 1 
9 8 . 3 
9 8 . 0 
9 6 . 0 
119 .7 
1 4 7 . 6 
1 4 4 . 9 
1 4 1 . 1 
1 5 8 . 2 
1 4 2 . 0 
1 5 4 . 5 
1 5 1 . 2 
1 4 9 . 1 
1 4 8 . 2 
1 5 3 . 2 
1 5 2 . 4 
1S1 .2 
1 1 3 . 6 
110 .7 
110 .7 
9 7 . 9 
133 .5 
1 5 7 . 8 
1 5 8 . 2 
156 .3 
159 .0 
1 5 9 . 0 
1 6 3 . 3 
1 5 7 . 3 
152 .1 
1 5 5 . 4 
159 .1 
1 5 9 . 3 
1 5 7 . 3 
1 2 4 . 2 
1 2 3 . 8 
120 .1 
4 8 . 8 
144 .7 
1 7 0 . 8 
1 7 1 . 4 
1 7 1 . 2 
177 .1 
1 6 7 . 4 
1 7 4 . 5 
1 7 0 . 0 
1 6 5 . 2 
1 6 6 . 0 
172 .7 
1 7 1 . 4 
1 7 0 . 0 
1 5 0 . 0 
1 5 2 . 1 
1 4 2 . 4 
1 1 2 . 0 
1 7 4 . 2 
1 9 3 . 6 
1 9 7 . 3 
2 1 0 . 5 
1 8 9 . 4 
1 6 9 . 3 
1 9 8 . 9 
1 8 8 . 7 
1 7 9 . 6 
1 8 5 . 3 
1 9 1 . 5 
1 9 2 . 2 
1RS.7 
1 7 6 . 3 
1 7 6 . 5 
1 7 8 . 0 
1 3 0 . 5 
2 0 3 . 2 
2 2 7 . 2 
2 2 5 . 2 
2 4 0 . 6 
2 2 6 . 4 
194 .7 
2 1 6 . 2 
2 * 0 . 0 
2 1 8 . 9 
2 2 7 . 2 
2 3 3 . 8 
2 3 3 . 6 
2 3 0 . 0 
· : . 100.0 123.6 137.1 143.5 178.4 232.0 ¿46.2 
: : s : ι ι : Ï 
» . ­ 100.0 123.6 148.6 173.3 207.9 258.8 322.6 
t lOO.O 123.6 135.4 143.2 151.8 162.3 175.8 
: 100.0 123.6 134.5 144.3 153.5 161.7 174.8 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULT. ­ , 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA u ' 
Semences et plants / Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 3 
Combustibles / Combustibili 31 
Carburants / Carburanti 32 
Electricité / Elettricità 33 
Lubrifiants / Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples / Concimi semplici 41 
Engrais azotés / Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
Engrais composés / Concimi composti 42 
Engrais NP / Concimi NP 421 
Engrais PK / Concimi PK 422 
Engrais NPK / Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides/Anticrittogamici 51 
Insecticides / Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Aut res /A l t r i 54 
Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.­prod. de meun. / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres/Al t r i 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres / Altri 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du mater. / Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / g Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 10 
Frais généraux / Spese generali 11 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI N PRODUZIONE AGRICOLA 
II 




1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
197S ­ 100 
TVA exclue 
IVA escluse II 
­ , WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS ANO SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u.a. einachs. Motorger. / Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen / Mach, and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte / Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen / Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produktion / for crop production 
1242 fürdie tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige / Others 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
6 3 . 6 8 1 . 2 1 0 0 . 0 119 .u 1 4 3 . 9 1 6 3 . 5 1 9 4 . 5 2 3 5 . 3 2 7 9 . 3 
« 2 . 4 
7 1 . 4 
6 4 . 4 
5 9 . 3 
7 0 . 7 
6 4 . 1 
8 4 . 6 
7 0 . 7 
5 8 . 6 
6 2 . 4 
6 4 . 9 
A.6.3 
6 4 . 1 
T 9 . 6 
9 3 . 1 
8 3 . 1 
7 8 . 9 






1 0 0 . 0 116 .7 





1 1 9 . 9 
1 1 8 . 3 
108 .1 
1 0 6 . 0 
1 3 8 . 5 1 5 5 . 3 
1 2 7 . 8 1 3 4 . 5 
1 5 1 . 8 1 7 1 . 3 
144 .7 165 .7 
122.6 
121.4 
1 0 0 . 0 1 1 2 . 4 
1 0 0 . 0 1 0 8 . 1 
1 0 0 . 0 120./J 
1 0 0 . 0 116 .7 
137.2 
141.9 
125 .1 1 2 7 . 6 
1 2 2 . 6 1 3 7 . 2 
1*1.1 159 .1 
1 3 8 . 5 1 5 5 . 3 
1 8 4 . 2 2 1 6 . 1 
1 4 8 . 2 184 .7 
2 5 1 . 0 
2 0 5 . 7 
191 .1 2 3 2 . 0 2 6 9 . 7 
1 8 6 . 9 2 3 0 . 9 2 7 7 . 5 
1 6 0 . 0 1 8 8 . 4 209 .Β 
1 4 7 . 5 1 6 4 . 9 1 7 9 . 5 
1 8 5 . 8 2 3 7 . 1 2 7 2 . 5 
1 6 0 . 0 1 8 8 . 4 2 0 9 . « 
1 9 5 . 9 2 2 3 . 6 2 6 2 . 1 
1 8 4 . 2 2 1 6 . 1 2 5 1 . 0 
8 2 . 9 1 0 0 . 0 1 2 2 . 4 150 .1 1 7 2 . 8 2 0 6 . 3 2 5 7 . 1 3 1 1 . 6 
» 7 . 1 1 0 0 . 0 1 1 9 . 3 1 4 3 . 4 1 6 3 . 4 1 9 4 . 6 2 4 α . 3 2 » 7 . β 
8 0 . 4 1 0 0 . 0 1 2 4 . 2 1 5 4 . 1 1 7 8 . 3 2 1 3 . 2 2 6 4 . 7 3 2 5 . 7 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. . , 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 0 2 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine ed altri impianti 12 
Motocult, et autres mat. a 2 roues / Motocoltori ed altri mat. a 2 ruote 121 








Mach, et mat. pour la récolte / Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, à la ferme / Macchine e impianti aziendali 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 
pour la production animale / per la produzione animale 
Autres / Altri 
Tracteurs / Trattori 
Autres véhicules / Altri veicoli 
Ouvrages / Opere 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di genio 







EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTTJCHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 1975= 100 Ohne MWSt. Excluding VAT 
NFDERLANO 
1973 1974 1975 1976 1977 197B 1979 19A0 19R 1% 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDIO CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh / Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
Phospatdünger / Phosphatic fertilizers 
Kalidünger/ Potassicfertilizers 
Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
NP­Dunger / NP fertilizeis 
PK­Dünger / PK fertilizers 
NPK­Dünger / NPK fertilizers 

























Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
Fungizide / Fungicides 
Insektizide / Insecticides 
Herbizide / Herbicides 
Sonstige / Others 
Futtermitte! / Animal feed ing­stuffs 
Einzelfuttermittel / Straight feeding­stuffs 
Getr. u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by­products 
Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
Sonstige /Others 
Mischfuttermittel / Compound feeding­stuffs 
für Kälber / for calves 
für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
für Schweine / for pigs 
für Geflügel / for poultry 
Sonstige / Others 
Material und Kleinwerkzeug / Materiat and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten / Maint, and repair of plant 
9 
10 
Instandhalt. υ. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten / 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
Veterinärleistungen / Veterinary services 
Allgemeine Wirtschaft sausgaben / General espenses 
92.6 96.9 ΙΟΟ.Ο 111.2 J15.9 111.3 119.1 126.2 139.3 
66.3 79 .1 100.ϋ 1*5.7 1««.0 115.5 90.0 80.9 88.β 
122.fl 97.α inu.f l 111.« 125.7 1^2.0 153.8 1*52.9 175.3 
6 4 . 1 
6 0 . 6 
7 1 . 4 
7 5 . 0 
« 3 . 3 
7 8 . 9 
8 2 . 0 
8 5 . 2 
4 9 . 6 
7 1 . 2 
6 9 . 9 
6 9 . 6 
6 9 . 9 
7 0 . 0 
7 5 . 4 
7 5 . 4 
7 2 . 6 
8 1 . 0 
7 4 . 2 
101 .1 
9Β.0 
9 0 . 3 
1 5 7 . 9 
8 1 . 1 
9 6 . 9 
1 0 1 . 4 
9 0 . 2 
102 .1 
102 .7 
1 0 5 . 5 
8 8 . 4 
8 6 . 8 
9 8 . 8 
8 2 . 0 
9 1 . 0 
8 7 . 6 
8 9 . 6 
9 1 . 5 
7 0 . 1 
8 2 . 6 
8 1 . 5 
8 2 . 0 
8 2 . 6 
8 1 . 1 
8 6 . 1 
8 3 . 6 
8 5 . 1 
8 7 . 4 
8 0 . 9 
104 .4 
101 .3 
9 6 . 8 
1 1 9 . 0 
9 6 . 6 
1 0 1 . 0 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 4 
1 0 6 . 4 
1 0 3 . 2 
1 0 4 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
loo .o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ion .υ 
10U.0 
1 0 0 . 0 
10U.Ü 
ΐ η ο . ο 
ino .ο 
lOO.O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
loo .o 
loo .o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ιοο .ο 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 5 . 3 




1 0 6 . 2 
1Π6.9 
1 0 8 . 2 
9 1 . 1 
1Π5.0 
1 0 3 . 9 
103 .2 
1 0 2 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 7 . 2 
1 0 1 . 9 
104 .1 
9 8 . 9 
1 0 2 . 2 
1 1 0 . 9 
1 1 6 . 8 
1 1 0 . 4 
1 2 4 . 3 
102 .1 
1 1 7 . 0 
1 1 0 . 4 
1 0 7 . 2 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 3 
1 2 7 . 5 
1 3 3 . 2 
1 1 7 . 8 
1 2 1 . 0 
1 0 4 . 9 
1 0 7 . 5 
1 0 6 . 6 
1 1 1 . 6 
7U.8 
1 0 4 . 3 
1 0 3 . 5 
105 .1 
9 4 . 7 
1 0 3 . 4 
1 1 2 . 4 
1 0 0 . 9 
102 .7 
9 9 . 2 
100 .7 
114 .7 
1 0 5 . 9 
117 .1 
1 3 1 . 5 
1 1 0 . 6 
1 0 4 . 9 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 6 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 1 
1 3 4 . 4 
1 4 2 . 4 
107 .1 
1 2 2 . 0 
1 0 5 . 9 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 6 
113 .7 
71.U 
1 0 7 . 4 
1 0 3 . ϋ 
1 0 3 . 9 
4 b . 8 
1 0 3 . 2 
1 1 8 . 4 
9 8 . 1 
1 0 3 . 5 
1 0 1 . 4 
9 3 . 5 
1 0 4 . 9 
9 3 . 0 
1 1 7 . 6 
1 1 0 . 2 
1 0 5 . 0 
9 1 . β 
1 0 5 . 9 
1 1 7 . 0 
9 9 . 3 
1 0 2 . 4 
1 1 4 . 1 
1 5 4 . 2 
1 6 4 . 0 
1 2 9 . 8 
1 2 7 . 0 
1Π7.5 
109 .7 
1 1 1 . 7 
1 1 5 . 0 
6 7 . 6 
1 1 0 . 1 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
9 4 . 8 
1 0 2 . 8 
123.3" 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 2 . 4 
9 3 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 1 
1 2 0 . 8 
1 1 6 . 4 
1 0 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 0 
1 2 0 . 4 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 3 
1 1 8 . 8 
2 0 2 . 5 
2 1 7 . 4 
1 7 3 . 5 
1 4 7 . 8 
1 2 3 . 4 
1 2 2 . 2 
1Ρ4 .6 
1 2 7 . 6 
8 6 . 5 
1 2 0 . 9 
1 1 3 . 4 
1 1 2 . 0 
1 1 0 . 2 
1 1 4 . 6 
1 3 5 . 4 
1 0 7 . 1 
1 1 6 . 6 
1 0 5 . 1 
1 0 2 . 8 
1 2 0 . 0 
120 .7 
1 2 4 . 0 
1 2 0 . 4 
9 9 . 9 
1 2 0 . 9 
1 1 9 . 9 
1 2 3 . 6 
I I B . 3 
1 1 8 . 3 
1 2 2 . 7 
2 5 6 . 5 
2 7 9 . 9 
2 0 7 . 6 
17(1.0 
139 .1 
1 3 7 . 3 
101 .7 
145 .7 
9 4 . 0 
1 3 3 . 9 
1 2 2 . 4 
121 .7 
U 9 . 5 
123 .1 
1 4 2 . 0 
1 1 3 . 9 
122 .7 
110 .7 
1 1 0 . 6 
1 2 8 . 0 
1 2 4 . 3 
1 3 1 . 8 
1 4 3 . 8 
6 1 . 6 
1 2 4 . 2 
1 2 6 . 3 
1 ? 7 . 6 
1 2 5 . 2 
1 2 7 . 9 
1 3 4 . 0 
Β2.0 90.0 100.0 106.0 111.0 116.0 122.0 128.0 136.0 
79.0 89.0 100.0 109.0 117.0 123.0 129.0 135.0 1«2.0 
82.0 93.0 100.0 108.0 117.0 128.0 lflO.O 150.0 162.0 
89.0 95.0 100.0 ΙΟβ.0 112.0 118.0 122.0 126.0 135.0 
«3.5 92.5 100.0 110.β 119.6 132.3 1«0.6 150.2 151.7 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULT. _. 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA u ' 
Semences et plants / Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 3 
Combustibles /Combustibil i 31 
Carburants / Carburanti 32 
Electricité / Elettricità 33 
Lubrifiants / Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples / Concimi semplici 41 
Engrais azotés / Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
Engrais composés / Concimi composti 42 
Engrais NP / Concimi NP 421 
Engrais PK / Concimi PK 422 
Engrais NPK / Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides / Anticrittogamici 51 
Insecticides / Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Autres/Al t r i 54 
Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s prod, de meun. / Cereali e sottoproci, della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres/Al t r i 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres/Al t r i 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du matér. / Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / 
Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 




EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 





1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1 ) 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1975 ­ 100 
TVA exclue 















WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
Maschinen u. and. Ausrüstungsguter / Machinery and other equip. 
Einachsschl. u. a. einachs. Motorger. / Rotov. and other 2 wheel equip. 
Masch. u. Geräte für Kulturen / Mach, and plant for cultivation 
Masch. u. Geräte für die Ernte / Mach, and plant for harvesting 
Masch. u. Einrichtungen / Farm Machinery and installations 
für die pflanzl. Produktion / for crop production 
für die tierische Erzeugung / for animal production 
Sonstige / Others 
Ackerschlepper / Tractors 
Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
Bauten / Buildings 
Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
Tiefbau­ u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
8 1 . 5 9 1 . 5 1 0 0 . 0 1 0 8 . 8 1 1 7 . 0 1 2 5 . 1 135 .α 1*3.5 1 5 0 . 6 
80 .7 8 9 . 3 1 0 0 . 0 109 .1 1 1 7 . 0 1 2 2 . 2 1 2 8 . 3 1 3 5 . 3 1*1.Β 
71 .1 86 .1 lOO.O 102 .h 1 1 0 . 3 1 1 2 . 9 119 .7 126 .1 128 .« 
7 9 . 5 8 8 . 7 1 0 0 . 0 1 0 7 . 5 1 1 5 . 8 1 2 2 . 2 1 2 6 . 6 1 3 5 . 0 1*3.6 
7 7 . β 87.11 1 0 0 . 0 1 0 9 . 5 1 1 7 . « 1 2 2 . 6 1 3 0 . 3 1*0.1 1*7.7 
8 8 . 5 9 5 . 1 ΙΟϋ.Ο 1 0 8 . 3 113 .7 1 1 7 . 9 1 2 1 . 0 1 2 7 . 8 1 3 1 . 9 
7 6 . 6 8 6 . 3 ΙΟΟ.Ο 1 0 5 . 0 1 1 3 . 3 1 1 7 . 5 122 .7 1 2 9 . 0 1 3 5 . 6 
8 9 . 3 9 5 . 7 ΙΟΟ.Ο 1 0 8 . 5 113 .7 1 1 7 . 9 1 2 0 . 9 127 .7 1 3 1 . 6 
7 8 . * 8 6 . 9 1 0 0 . 0 1 1 0 . 8 1 2 0 . 2 1 2 5 . 8 133 .7 1 3 8 . 6 1*5.2 
7 7 . 6 ββ .α ΙΟϋ.Ο 1 0 5 . 2 1 1 1 . 5 1 1 6 . 8 1 2 2 . 2 1 2 9 . 6 1 3 9 . 9 
82 .1 9 3 . 2 1 0 0 . 0 1 0 8 . 0 1 1 7 . 0 1 2 8 . 0 1*1 .0 1 5 0 . 0 1 5 8 . 0 
82 .1 9 3 . 2 1 0 0 . 0 1 0 8 . 0 117.Ό 1 2 8 . 0 1*1.0 1 5 0 . 0 1 5 8 . 0 
82 .1 9 3 . 2 1 0 0 . 0 1 0 6 . 0 117.U 1 2 8 . 0 1*1.0 1 5 0 . 0 1 5 8 . 0 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. „ , 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA ° 2 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine ed altri impianti 12 
Motocult. et autres mat. à 2 roues / Motocoltori ed altri mat. a 2 ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture Í Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte / Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, à la ferme / Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale / per la produzione animale 1242 
Autres/Altri 1243 
Tracteurs / Trattori 125 
Autres véhicules / Altri veicoli 126 
Ouvrages / Opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di genio 132 
civile e miglioremento delle terre 
l ) vorläufig / provisional / provisoire / provvisorio 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 1975 » 100 Ohne MWSt. Excluding VAT BELGIDUE/BELEIE 1973 197« 1975 1976 1977 1976 1979 1980 l9Bi 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
01 WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh / Anim. for rearing and production 
3 Energie υ. Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge­ u. Bocienverbess.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdünger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP­Dünger / NP fertilizers 
422 PK­Oünger / PK fertilizers 
423 NPK­Dünger / NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel / Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige /Others 
6 Futtermittel / Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige / Others 
62 Mischfuttermittel / Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber / for calves 
622 fur Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 fUr Geflügel / for poultry 
625 Sonstige / Others 
7 Material und Kletnwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten / Maint, and repair of plant 
q Instandhalt. υ. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten / 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General espenses 
86.1 94.6 100.0 111.7 114,0 110.7 Ufa.7 126.0 137.1 
69.9 84.8 lOO'.O 134.0 111.8 107.8 107.5 115.9 120.8 
97.8 91,7 100.0 107.3 109.4 Π Ζ . β 117.1 118.5 121.3 
6 2 . * 
5 6 . 2 
5 8 . 2 
6 9 . 6 
R8.0 
6 9 . 1 
■0.3 
72 .1 
6 7 . 6 
6 7 . 7 
6 7 . 8 
6 3 . 1 
6 9 . 2 
6 7 . 7 
7 3 . 8 
7 9 . 1 
6 5 . 3 
7 5 . 7 
8 4 . 1 
7 8 . 7 
9 « . 0 
9 « . 8 
8 7 . 7 
1 7 0 . 8 
2 1 0 . 3 
6 3 . 5 
9 3 . 9 
8 5 . 7 
9 4 . 3 
9 3 . 6 
9 6 . 3 
9 « . l 
« 2 . 8 
« 1 . 9 
« 3 . 0 
8 1 . 7 
9 6 . 5 
« 6 . 3 
« 7 . 1 
8 9 . 7 
8 5 . 1 
8 1 . * 
8 5 . * 
8 4 . 4 
8 4 . 4 
8 5 . 8 
8 2 . 2 
9 2 . 5 
5 8 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
9 2 . 1 
9 9 . 4 
9 4 . 4 
9 5 . 8 
122 .7 
1*8.5 
7 6 . 4 
100 .1 
9 7 . 0 
1 0 0 . 5 
9 9 . 4 
• 0 1 . 6 
100 .7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
íoo.o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
mo.o 1 0 0 . 0 
loo.o 1 0 0 . 0 
lou.o loo.o 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
100 .0 
1 0 0 . 0 
10O.0 
1O0.0 
1 0 0 . 0 
loo.o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
lOO.O 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
> o o . o 
100 .0 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 4 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 4 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 6 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 6 . 6 
1 0 3 . 0 
1 1 0 . 4 
1 0 3 . 5 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 7 
105 .7 
9 4 . 3 
7 9 . 9 
9 4 . 0 
9 7 . 7 
9 4 . 3 
1 1 2 . 5 
1 2 5 . 9 
1 1 3 . 2 
1 3 2 . 3 
1 5 0 . 4 
1 4 0 . 8 
1 1 0 . 4 
1 0 5 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 0 . 9 
1 0 9 . 8 
1 1 1 . 6 
1 0 7 . 4 
1 0 5 . 7 
1 0 0 . 2 
1 1 8 . 5 
1 0 5 . 4 
1 0 0 . 5 
9 8 . 4 
1 1 2 . 9 
1 0 9 . 0 
1 1 9 . 6 
8 5 . 0 
6 7 . 7 
7 7 . 8 
" 1 . 3 
8 5 . 0 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 3 
11* .7 
1 3 7 . 2 
1 6 2 . 6 
1 0 4 . 3 
1 1 4 . 7 
1 0 8 . 1 
1 1 1 . 9 
1 1 4 . 7 
1 1 8 . 3 
1 1 5 . 8 
1 1 0 . 0 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 1 
1 1 4 . 0 
1 1 1 . 6 
1 0 4 . 2 
1 0 6 . 1 
1 0 1 . 4 
1 1 7 . 0 
1 0 6 . 3 
1 0 1 . 6 
9 9 . 0 
1 0 6 . 1 
1 0 0 . 2 
1 3 5 . 5 
B7.8 
7 3 . 5 
8 7 . 8 
9 1 . 2 
8 7 . 8 
1 0 7 . 9 
1 0 3 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 6 . 3 
1 3 5 . 8 
7 7 . 7 
1 0 8 . 6 
1 0 7 . 7 
1 0 2 . 5 
1 0 7 . 7 
1 1 5 . 4 
1 1 4 . 3 
1 3 7 . 3 
1*8 .3 
1 4 7 . 6 
1 1 6 . 4 
1 1 1 . 6 
1 0 9 . 7 
1 1 1 . 5 
1 0 8 . 1 
1 1 9 . 9 
110 .7 
1 0 7 . 3 
1 0 5 . 0 
1 1 3 . 6 
1 0 5 . 1 
1 3 1 . 2 
8 7 . 8 
7 3 . 5 
8 7 . 8 
9 1 . 2 
8 7 . 8 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 0 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 3 
1 2 7 . 9 
9 1 . 6 
1 1 2 . 4 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 0 
179 .7 
2 0 6 . 4 
2 0 1 . 3 
1 2 6 . 4 
1 4 2 . 0 
1 2 2 . 9 
1 2 6 . 6 
1 2 5 . 6 
1 3 2 . 8 
1 1 9 . 0 
118 .1 
1 1 2 . 6 
1 2 8 . 1 
1 1 4 . 9 
1 3 6 . 0 
e 5 . 7 
7 7 . 3 
1 0 4 . 6 
9 7 . 4 
9 5 . 7 
1 1 8 . 4 
1 2 0 . 2 
1 2 3 . 0 
1 3 0 . 6 
1 5 0 . 5 
107 .7 
1 1 8 . 1 
1 1 2 . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 5 
2 0 9 . 7 
2 * 3 . 1 
2 3 7 . 8 
1*3.0 
1 5 8 . 5 
1 3 6 . 3 
1 3 8 . 8 
1 3 6 . 6 
1*7 .6 
1 3 0 . 6 
1 3 2 . 9 
1 1 7 . 1 
1 4 3 . 8 
1 3 0 . 0 
1 8 4 . 1 
1 0 1 . 8 
8 2 . 1 
1 1 1 . 2 
1 0 3 . 5 
101 .8 
128 .7 
1 2 9 . 3 
1 3 0 . 8 
1 5 5 . 4 
1*2.8 
1 0 7 . 9 
1 2 8 . 6 
1 2 0 . 8 
1 2 6 . 8 
1 2 8 . 8 
131 .1 
1 3 0 . 9 
71.7 85.9 100.0 105.1 107.7 114.3 117.1 120.0 12b.3 
76.3 87 .1 100.0 113.8 124.8 133.2 140.6 151.3 160.9 
73.4 90.8 100.0 114.2 124.0 130.1 1«1#4 154.0 168.1 
T6.1 87.0 100.0 110.1 122.2 132.3 139.6 147.6 156.3 
76.1 87.0 100.0 110.1 122.2 132.3 139.6 147.6 156.3 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULT 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants / Sementi e piante 
Anim. d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 
Combustibles / Combustibili 
Carburants / Carburanti 
Electricité / Elettricità 
Lubrifiants / Lubrificanti 
Engrais et amendements / Concimi e miglioramenti 
Engrais simples / Concimi semplici 
Engrais azotés / Concimi azotati 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 
Engrais potassiques / Concimi potassici 
Engrais composés / Concimi composti 
Engrais NP / Concimi NP 
Engrais PK / Concimi PK 
Engrais NPK / Concimi NPK 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e miglioramenti 
Prod, de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 
Fongicides / Anticrittogamici 
Insecticides / Insetticidi 
Herbicides / Diserbanti 
Aut res/Al t r i 
Aliments des animaux / Mangimi 
Aliments simples / Mangimi semplici 
Céréales et s.­prod, de meun. / Cereali e sottoprod. della molitura 
Tourteaux / Panelli 
Produits d'orìgine animale / Prodotti di origine animale 
Autres/Al t r i 
Aliments composés / Mangimi composti 
pour veaux / per vitelli 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (altri che vitelli) 
pour porcins / per suini 
pour volailles / per pollerne 
Autres / Altri 
































Entret, et répar. du matar. / Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / „ 
Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 10 
Frais généraux / Spese generali 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
II 








n , WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger. / Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen / Mach, and plant for cultivation 
123 Masch. υ. Geräte für die Ernte / Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen / Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanz!. Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige / Others 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
75.2 87.4 lOO.O l i a . 3 119.1 123.9 133.6 143.1 152.3 
8 0 . 0 
8 a . 0 
8 0 . 3 
7 7 . 4 
8 8 . 3 
8 0 . 3 
9 2 . 3 
7 5 . 8 
7 9 . 9 
8 0 . 5 
9 0 . 0 
100 .0 
9 3 . 1 
87 .7 
9 3 . 5 
8 8 . 9 
9 5 . 6 
9 6 . 4 
8 8 . 2 
9 1 . 5 
100.U 
100.Û 
1 0 0 . 0 
100 .0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
íoo.o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 1 . 2 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 6 
1 0 5 . 4 
1 1 8 . 0 
1 1 0 . 5 
119 .8 
1 1 0 . 5 
115 .1 
1 1 4 . 2 
1 1 6 . 8 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 3 
1 0 9 . 9 
1 2 « . 9 
U S . 9 
1 2 7 . 0 
1 1 5 . 9 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 1 
120.ft 
115 .7 
1 1 2 . 8 
1 2 5 . 8 
1 2 0 . 6 
1 2 7 . 0 
1 2 0 . 6 
128 .1 
1 2 5 . 4 
1 2 8 . 5 
1 3 1 . 3 
122 .1 
118 .1 
1 2 9 . 8 
128. 3 
1 3 0 . 2 
1 2 8 . 3 
1 3 8 . 8 
1 3 2 . 9 
1 3 7 . 8 
1 3 1 . 3 
1 3 3 . 6 
1 2 8 . 2 
131 .7 
1 3 8 . 5 
1 3 0 . 2 
1 3 8 . 5 
1*9.1 
142 .« 
1 4 « . 3 
1 3 1 . 3 
1*1.6 
1 3 7 . 2 




1 5 6 . 0 
1 4 5 . 1 
67.3 83.a 100.0 114.2 123.4 129.0 140.4 153.0 167.0 
67.3 83.a 100.0 114.2 123.5 129.1 110.4 153.1 167.1 
71.2 91.3 100.0 Π 2 . 7 120.3 124.6 135.0 l 4 b . 3 158.9 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. ­ , 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA ° 2 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine ed altri impianti 12 
Moiocult, et autres mat. à 2 roues / Motocoltorì ed altri mat. a 2 ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture / Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte / Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, à la ferme / Macchine e impiantì aziendali 124 
pour la production végétale / per la produzione vegetate 1241 
pour la production animale / per la produzione animale 1242 
Autres/Al t r i 1243 
Tracteurs / Trattori 125 
Autres véhicules / Altri veicoli 126 
Ouvrages / Opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di genio 132 
civile e miglioramento delle terre 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 1975 · 100 Ohne MWSt. Excluding VAT 
LUXEMBOURG 
1973 19T* 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DB MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1975 - 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
° ' GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh / Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
Phospatdünger / Phosphatlc fertilizers 
Kalidünger / Potassio fertilizers 
Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
NP­Dünger / NP fertilizers 
PK­Dünger / PK fertilizers 
NPK­Dünger / NPK fertilizers 
























Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
Fungizide / Fungicides 
Insektizide / Insecticides 
Herbizide / Herbicides 
Sonstige / Others 
Funermittel / Animal feeding­stuffs 
Einzelfuttermittel / Straight feeding­stuffs 
Getr. u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by­products 
Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
Sonstige / Others 
Mischfuttermittel / Compound feeding­stuffs 
für Kälber / for calves 
für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
für Schweine / for pigs 
für Geflügel / for poultry 
Sonstige / Others 
Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten / Maint, and repair of plant 
a Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten / 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General espenses 
6 2 . 2 9 2 . 7 1 0 0 . 0 1 0 9 . « 1 1 3 . 7 1 1 2 . 0 1 1 6 . 4 126 .7 1 3 8 . 8 
8 0 . β 100 .7 1 0 0 . 0 1 3 8 . 4 1 2 1 . 6 1 3 5 . 6 1 2 2 . 3 1 2 0 . 6 1 3 « . 9 
7 0 . 9 8 7 . 2 1 0 0 . 0 106 .7 1 0 9 . 5 lOB.2 1 3 0 . 3 164 .1 1 9 3 . « 
5 6 . 8 8 3 . 3 1 0 0 . 0 1 0 7 . 9 1 0 9 . 6 l 0 * . 9 139 .1 1 9 3 . 3 2 3 7 . 1 
8 8 . 5 9 2 . 0 1 0 0 . 0 1 0 5 . 3 1 0 9 . 5 1 1 2 . 5 1 1 9 . 3 1 2 7 . 3 138 .« 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
7 5 . 1 
7 5 . 8 
7 5 . 6 
9 2 . 1 
9 2 . 3 
9 5 . 2 
8 9 . 7 1 0 0 . 0 1O0.O 1 0 5 . 9 
6 7 . 1 7 8 . 4 1 0 0 . 0 1 0 8 . 1 
1 0 0 . 0 1 0 7 . 9 1 0 8 . 6 1 0 6 . 3 1 1 2 . 4 126 .7 1 4 2 . 6 
1 0 0 . 0 1 0 7 . 8 1 0 9 . 1 1 0 6 . 9 1 1 2 . 9 1 2 7 . 1 113 .9 
1 0 0 . 0 108 .1 1 1 0 . 0 1 0 7 . 1 1 1 4 . 
1 1 1 . 1 1 0 5 . 5 1 1 0 . 
1 0 5 . 2 1 0 7 . 1 1 1 0 . 
6 4 . 3 8 8 . 0 1 0 0 . 0 109 .7 1 0 4 . 0 9 8 . 2 105 
71 
7 1 , 
7 1 , 
7 1 , 
-
BV 
9 2 , 








1 3 1 . 5 118 .5 
1 1 3 . 5 1 3 6 . 2 
1 2 2 . 7 135 .0 
121 .1 121 .7 
6 4 . 3 8 8 . 0 1 0 0 . 0 109 .7 1 0 4 . 0 9 8 . 2 1 0 5 . 4 121 .1 121 .7 
9 1 . 4 1 0 0 . 0 1 0 5 . 9 1 0 7 . 5 10B.9 107 .7 1 1 8 . 2 1 3 4 . 3 
9 1 . « 1 0 0 . 0 1 2 5 . 3 1 2 2 . 9 131 .7 1 3 7 . 2 1 3 9 . 3 1 7 8 . 6 
9 1 . 4 1 0 0 . 0 1 0 « . 6 113 .7 1 1 « . 9 1 1 6 . « 1 4 1 . 0 144 .6 
9 1 . « 1 0 0 . 0 8 7 . 5 8 7 . 1 8 1 . 2 7 1 . 1 7 8 . 7 8 1 . 7 
9 6 . 5 1 0 0 . 0 1 0 8 . 5 113 .« 1 0 8 . 8 1 1 0 . 1 116 .7 1 2 6 . 9 
9 9 . 9 1O0.0 1 1 5 . 3 1 3 2 . 1 1 3 0 . « 1 2 5 . 0 1 3 « . « 1 3 2 . 8 
9 9 . 9 1 0 0 . 0 1 1 5 . 3 132 .1 1 3 0 . « 1 2 5 . 0 134 .4 1 3 2 . 8 
8 9 . 3 9 6 . 0 1 0 0 . 0 1 0 7 . 6 1 1 0 . 9 1 0 5 . 6 106 .1 1 1 « . 3 126 .1 
8 8 . 3 9 5 . 6 lOO.O 1 0 7 . 9 1 1 2 . 3 1 1 1 . 7 1 1 4 . 4 1 1 8 . 9 127 .0 
9 0 . 8 9 7 . 4 1 0 0 . 0 1 0 7 . 0 1 1 0 . 3 1 0 3 . 3 105 .7 1 1 3 . 2 126 .1 
8 7 . 0 9 3 . 2 1 0 0 . 0 1 0 9 . 5 1 1 2 . 2 1 0 8 . 7 1 1 0 . 5 115 .1 1 2 5 . 6 
8 6 . 8 9 7 . 2 100.U 1 0 3 . 6 1 0 8 . 3 1 1 3 . 4 1 1 5 . 8 1 1 8 . 6 1 2 8 . 5 
8 1 . 6 9 0 . 7 1 0 0 . 0 1 0 5 . 0 109 .7 1 1 1 . 6 1 1 4 . « 1 2 1 . 5 1 3 0 . 0 
6 8 . 1 8 2 . 9 1 0 0 . 0 109 .7 1 1 9 . 1 1 2 0 . « 1 2 8 . 5 139 .7 1*6.0 
7 4 . 0 6 7 . « 1 0 0 . 0 1 0 9 . 6 118 .7 1 2 3 . 6 1 2 9 . 9 1 « 3 . 3 156 .1 
7 2 . 3 8 3 . « 1 0 0 . 0 110 .7 1 1 7 . 3 1 2 0 . 6 1 3 0 . 2 1 3 8 . 3 1*8.« 
Ç2.3 8 9 . « lOO.O 1 1 0 . 9 1 1 7 . 2 120 .7 126 .7 1 3 5 . 9 1 4 5 . 3 
Semences et plants / Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 3 
Combustibles / Combustibili 31 
Carburants / Carburanti 32 
Electricité / Elettricità 33 
Lubrifiants / Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples / Concimi semplici 41 
Engrais azotés / Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
Engrais composés / Concimi composti 42 
Engrais NP / Concimi NP 421 
Engrais PK / Concimi PK 422 
Engrais NPK / Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides / Anticrittogamici 51 
Insecticides / Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Autres / Altri 54 
Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.­prod. de meun. / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'orìgine animale / Prodotti di origine animate 613 
Autres/Al t r i 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres/Al t r i 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du matér. / Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / g 
Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 10 
Frais généraux / Spese generali 11 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EtMNDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE INDICI CE DB PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 




1973 197« 1975 1976 1977 1978 1979 I960 1961 
1975 > 100 
TVA exclue 
IVA esclusa II 
n 5 WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN u GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger. / Roto v. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Gerate für Kulturen / Mach, and plant for cultivation 
123 Masch. υ. Geräte für die Ernte / Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen / Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige / Others 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
7 6 . « B6.5 100 .0 1 1 3 . 5 1 1 8 . 1 122 .« 1 2 9 . 9 1*1 .3 1 5 0 . 3 
8 0 . 3 9 ΰ . ι lOO.O 1 2 5 . 8 132 .1 1 3 8 . 1 ι * * . β 1 5 5 . 3 1 6 2 . 9 
« 4 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 8 . 0 1 1 3 . 8 1 2 0 . 6 1 3 1 . 3 1 3 1 . 3 1 3 1 . 3 
8 0 . 3 9 3 . 1 1 0 0 . 0 1 3 * . 6 1*1 .6 1 « « . 6 152 .7 1 6 7 . 0 1 7 7 . 0 
7 7 . « 8 7 . 7 i n u . 0 131 .7 1 3 7 . « 1 « 1 . 0 1*7.2 1 6 0 . 3 1 7 1 . 5 
8 8 . 3 ? 3 . 4 10U.0 1*7 .5 1 5 6 . 1 1 5 7 . 2 1 6 2 . 3 16* .7 1 6 6 . 6 
8 8 . 3 9 3 . « 100 .0 1 « 7 . 5 1 5 6 . 1 1 5 7 . 2 1 6 2 . 3 16« .7 1 6 8 . 6 
7 9 . 9 8 8 . 2 100 .0 1 1 5 . 1 1 2 0 . 6 1 3 2 . 6 1 3 8 . 8 1 « 9 . 0 1 5 6 . 0 
8 0 . 6 9 1 . « 1 0 0 . 0 1 1 « . 2 1 2 0 . 9 1 2 5 . « 1 3 2 . 9 142 .« 145 .1 
7 « . 2 8 7 . 7 1 0 0 . 0 106 .7 1 1 0 . 3 1 1 3 . 8 121 .7 1 3 3 . 6 1 « 3 . 4 
7 4 . 0 8 7 . 5 100 .0 1 0 6 . 9 110 .7 1 1 9 . 2 1 2 2 . 2 13« .« 1 « « . 2 
7 6 . 9 « 9 . 6 1 0 0 . 0 1 0 3 . 6 1 0 5 . 5 1 0 8 . 8 1 1 5 . 1 123 .7 1 3 3 . 6 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. „ , 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA °2 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine ed altri impianti 12 
Motocult. et autres mat. à 2 roues / Motocolton ed altri mat. a 2 ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture / Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour ia récolte / Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, à la ferme / Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale / per la produzione animale 1242 
Autres / Altri 1243 
Tracteurs / Trattori 125 
Autres véhicules / Altri veicoli 126 
Ouvrages / Opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di genio 132 





EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTUCHER BETRIEBSMITTEL 
ECINDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 1975 = 100 Ohne MWSt. Excluding VAT 
UNITED KINGDOM 
1973 197« 1975 1976 1977 197B 1979 1980 1981 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1975 ­ 10O 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh / Anim. for rearing and production 
3 Energie υ. Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
Einnãhrstoffdunger / Straight fertilizers 
Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
Phospatdunger / Phosphatic fertilizers 
Kalidünger / Potassio fertilizers 
Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
NP­Dunger / NP fertilizers 
PK­Dünger / PK fertilizers 
NPK­Dünger /NPK fertilizers 
























Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
Fungizide / Fungicides 
Insektizide / Insecticides 
Herbizide,' Herbicides 
Sonstige / Others 
Futtermittel /An imal feeding­stuffs 
Einzelfuttermittel / Straight feeding­stuffs 
Getr. u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by­products 
Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
Sonstige / Others 
Mischfuttermittel / Compound feeding­stuffs 
für Kälber / f o r calves 
für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
für Schweine / for pigs 
für Geflügel / for poultry 
Sonstige / Others 
Material und Kleinwerkzeug / Materiat and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten / Maint, and repair of plant 
9 Instandhall. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten / Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
71.3 91.0 100.0 123.3 142.4 146.5 164.9 184.6 203.6 
68.3 89.7 100.0 187.3 191.0 151.8 165.6 165.1 163.3 
85.7 81.9 100.0 121.6 1*1.9 17U.3 1«9.2 175.2 216.6 
56.3 «2.3 100.0 123.1 1«7.« 152.1 181.9 238.7 288.5 
«7.0 «4.9 100.0 126.9 165.1 169.1 206.8 275.3 334.1 
57.9 «6.3 100.0 122.2 1«6.8 147.2 182.1 242.7 296.6 
57.5 69.7 100.0 122.9 138.7 153.1 167.2 207.9 249.3 
6«.6 92.3 100.0 120.« 136.3 141.1 171.0 229.6 252.6 
59.3 «4.0 100.0 105.2 118.1 137.0 
68.4 «8.3 100.0 106.5 124.3 149.1 
73.9 91.7 100.0 107.6 123.2 152.0 
39.9 72.0 10U.O 101.0 132.6 137.7 . 
50.4 70.1 100.0 101.6 108.5 112.4 123 
55.0 82.2 100.0 102.7 111.6 126.9 135.0 161.0 178.4 
55.0 82.2 100.0 102.7 111.6 126.9 135.0 161.0 178.4 
56.4 79.3 100.0 123.6 153.5 179.7­ 210.4 262.0 274.3 
1 4 7 . 2 
1 5 9 . 2 
1 6 2 . « 
1 4 5 . 5 
. 1 
1 7 3 . 5 
1 8 1 . 0 
1 8 4 . 2 
1 6 8 . 1 
1 1 3 . 2 
1 9 1 . 0 
2(10.1 
2Π1.8 
1 9 7 . 6 
1*3 .2 
58.6 74.6 1 0 0 . 0 1 1 8 . 0 1 3 5 . 4 1 4 7 . 1 1 6 2 . 3 198 .1 2 1 9 . 0 : : : : : : : 
7 1 . 4 
5 4 . 0 
6 4 . 5 
7 9 . « 
8 5 . 5 
7 6 . 2 
1 5 0 . 6 
153 .7 
6 0 . 5 
7 7 . 0 
T l . 5 
7 4 . 4 
7 7 . 0 
« 0 . 8 
7 2 . 9 
« 2 . 9 
7 2 . 1 
8 3 . 0 
101 .1 
1 0 3 . 5 
1 0 4 . 5 
115.4 
1 3 4 . 0 
« 5 . 0 
100 .1 
9 7 . 1 
9 8 . 3 
1 0 1 . 0 
102 .4 
9 4 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
loo.o 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 2 3 . 1 
1 1 6 . 6 
121 .7 
125 .1 
1 2 8 . 3 
1 2 5 . 3 
153 .« 
16« .« 
1 1 3 . 7 
1 2 3 . 9 
1 1 7 . 9 
1 2 2 . 0 
1 2 6 . 3 
125 .7 
1 1 9 . « 
1*4.6 
1 3 0 . 8 
1*3.1 
1 4 8 . 2 
1*9.8 
1*6 .2 
1 7 9 . 3 
2 1 0 . 5 




1 5 0 . 9 
1 5 1 . 2 
1 3 5 . 9 
1 5 6 . 3 
1 0 1 . 2 
1 5 « . « 
1 « « . « 
1*5 .8 
1 5 0 . 9 
153 .7 
1 8 7 . 7 
1 1 2 . 6 
1*3 .9 
1 3 2 . 1 
1 3 9 . 1 
1 4 5 . 8 
1 5 0 . 5 
1 3 1 . 6 
1 6 8 . 1 
1 5 6 . 9 
1 6 6 . 8 
1 6 3 . « 
16"6.3 
1 7 5 . « 
1 5 8 . 5 
1 7 2 . 5 
1 4 0 . 3 
1 6 2 . 2 
1 5 0 . 9 
15B.7 
1 6 5 . 1 
1 6 6 . 8 
1 4 8 . 6 
2 0 2 . 3 
193 .1 
2 0 1 . 1 
174 .7 
1 7 7 . 0 
1 8 6 . 0 
1 6 1 . 3 
1 6 0 . 2 
1 5 6 . 3 
173 .7 
1 6 4 . 2 
172 .7 
1 7 7 . 9 
1 7 4 . 4 
1 6 0 . 5 
2 2 5 . 7 
2 1 2 . 3 
2 2 5 . 1 
188 .1 
1 8 9 . 9 
199.B 
1 7 9 . 9 
2 0 2 . 8 
160 .« 
1 8 7 . 4 
1 7 4 . 0 
1 8 2 . 3 
1 9 5 . 2 
1 9 1 . 4 
1 6 6 . 9 
10 Veterinãrleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / Geneial espenses 
59.0 79.7 100.0 113.3 135.0 109.6 166.8 201.0 2 ΐα .5 
66.1 »0.5 100.0 115.6 133.« 1*9.3 167.0 193.6 207.9 
66 .0 82.5 100.0 119.6 100.1 152.9 176.0 £09.2 2?9.1 
66.9 83.1 100.0 113.1 120.6 102.9 161.0 169.3 219.1 
73 .1 79.3 ΙΟΟ.Ο 116.2 126.5 151.5 169.0 1*2.7 221.9 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULT. n i 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA u 
Semences et plants / Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 3 
Combustibles / Combustibili 31 
Carburants / Carburanti 32 
Electricité /Elettricità 33 
Lubrifiants / Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples / Concimi semplici 41 
Engrais azotés / Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
Engrais composés / Concimi composti 42 
Engrais NP / Concimi NP 421 
Engrais PK / Concimi PK 422 
Engrais NPK / Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides / Anttcrittogamici 51 
Insecticides / Insettici di 52 
Herbicides/ Diserbanti 53 
Autres / Altri 5* 
Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.-prod. de meun. / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'orìgine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres/Al t r i 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux/per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres/Al t r i 6 2 5 
Matériel et pelit outillage / Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du matór. / Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / g 
Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 10 
Frais généraux / Spese generali 1 1 
EG INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1975 > 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT II 
UNITED KINGDOM 
1973 197« 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DB MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 




n , WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN u ¿ GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger. / Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen / Mach, and plant for cultivation 
123 Masch. u. GerätB für die Ernte / Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen / Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzl. Produktion /for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung/for animal production 
1243 Sonstige /Others 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten/ Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
60.1 78.6 100.0 121.3 106.1 160.3 184.7 216.1 233.7 
62.9 76.8 100.0 122.0 109.8 169.6 168.6 217.7 230.8 
60.1 79.0 100.0 l i b . 4 101.9 163.2 179.2 204.0 215.7 
59.6 73.0 100.0 1?0.0 ISO.9 166.3 163.1 225.8 £06.2 
67.8 62.8 100.0 121.9 103.0 163.0 160.5 211.5 2?7.7 
59 .9 72.7 100.0 127.6 159.0 160.9 200.2 223.6 2O0.9 
62.3 76.0 1OU.0 117.7 106.0 168.6 189.7 212.8 232.2 
67.0 63.0 100.0 116.7 137.2 151.5 175.3 212.1 231.1 
66.0 82.5 100.0 119.6 1«0.1 152.9 176/0 209.2 229.1 
69.3 60.1 100.0 116.3 130.0 108.0 173.7 219.0 236.1 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. n , 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 0 Z 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine ed altri impianti 12 
Motocult, et autres mat. a 2 roues / Motocoltori ed altri mat. a 2 ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture / Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte / Macchine e mai. per la raccolta 123 
Mach, et instali, à la ferme / Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale / per la produzione animale 1242 
Autres/Altri 1243 
Tracteurs / Trattori 125 
Autres véhicules / Altri veicoli 126 
Ouvrages /Opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di genio 132 
civile e miglioramento delle terre 
w co 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDIO CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1975 = 100 
OhneMWSt. ' 
Excluding VAT ' 
IREL'ANO 
1973 197« 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
1975 = 100 
TVA exclue " 
IVA esclusa ­ m 
„ , WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh / Anim. for rearing and production 
3 Energie υ. Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe/Fuels for heating 
32 Treibstoffe /Moto r fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnahrstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger/ Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdünger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP­Dünger / NP fertilizers 
422 PK­Dünger / PK fertilizers 
423 NPK­Dünger / NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ υ. Bodenverb.­mittel /Other fert.. soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige / Others 
6 Futtermittel / Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige / Others 
62 Mischfuttermittel / Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber / f o r calves 
622 für Rinder lohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige / Others 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung υ. Repar. v. Geräten / Maint, and repair of plant 
α Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten / 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen / Veterinary services 
11 Allgemoino Wirtschaftsausgabon / Gonoral osponsea 
Die MWSt. auf Waren und Dienstleistungen ist dort, wo sie anwendbar 
¡st. einbezogen. / VAT on goods and services is included where applicable. 
60.7 85.0 100.0 115.7 140.7 1*6.6 165.0 188.6 216.5 
54.3 88.2 100.0 101.0 1«9.8 156.1 162.1 179.7 195.6 
114.5 55.6 100.0 156.2 180.9 230.4 225.4 200.6 282.7 
80.1 100.0 122.5 142.9 136.8 172.5 2*16.0 322.5 
99.4 100.0 121.0 153.9 148.3 162.6 242.8 352.8 
77.9 100.0 125.2 144.6 139.6 179.8 255.3 337.9 
89.3 100.0 111.3 134.5 129.4 145.7 219.1 275.5 
87.9 100.0 119.6 133.9 140.1 163.8 214.4 247.8 
76.8 100.0 102.8 112.4 119.1 130.5 154.5 171.7 
76.3 100.0 103.6 115.3 123.4 135.9 159.8 1β1.9 
111.0 120.1 133.6 156.0 177.6 
128.7 134.7 105.3 175.0 198.4 
































80.0 100.0 98.9 
73.6 100.0 118.7 
76.3 100.0 108.3 




100.8 107.6 111.4 
190.0 
113.1 125.3 143.9 164.8 
117.3 137.3 155.9 
247.1 334.4 291.0 66.6 100.0 137.7 157..7 

























































































83.8 100.0 121.5 146.3 158.1 182.2 215.2 241.4 
75.8 100.0 121.0 140.1 158.3 178.7 211.1 24«.9 
82.6 lOO.O 118.9 139.α 152.7 175.9 212.6 249.6 
80.3 100.0 117.0 137.8 153.9 173.0 200.8 240.2 
80.9 100.0 116.3 130.6 141.2 160.4 204.1 2S0.2 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULT. „ , 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA u ' 
Semences et plants / Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage el de rente / Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 3 
Combustibles / Combustibili 31 
Carburants /Carburanti 32 
Electricité / Elettricità 33 
Lubrifiants / Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples / Concimi semplici 41 
Engrais azotés /Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
Engrais composés / Concimi composti 42 
Engrais NP / Concimi NP 421 
Engrais PK / Concimi PK 422 
Engrais NPK /Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides / Anticrittogamici 51 
Insecticides /Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Autres / Altri 54 
Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s ­prod de meun. / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres/Al t r i 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins/ per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres/Al t r i 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du matér. / Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / 9 Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 10 
Frais généraux /Spesegenerali 11 
• La TVA sur les biens et services est comprise dans tous les cas où elle 
est appliquée. / L'imposta sul valore aggiunto sui beni e servizi è 
compresa in tutti ι casi in cui è applicabile. 
EG­INDIZES OER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
II 
1975 =100 
Ohne MWSt. ' 
Excluding VAT * 
IRELANO 
1973 1971 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
1975 =100 
TVA exclue " 
IVA esclusa ­
n 5 WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN υ£ GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrústungsgüter / Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a, einachs. Motorger, / Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen / Mach, and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte / Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen / Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzt. Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige / Others 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten/ Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ u. Boden Verbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
63.7 79.6 100.0 125.0 152.5 172.1 192.3 215.9 219.6 
63.3 78.3 100.0 130.2 161.6 183.9 199.9 213.7 211 .1 
63.3 78.3 100.0 135.4 163.7 186.8 202.6 219.3 231.7 
63.3 78.3 100.0 131.3 171.7 193.1 211.5 220.3 213.0 
63.3 79.3 100.0 131.2 165.8 193.0 201.2 220.8 266.7 
63.3 78.3 100.0 127.1 153.6 m . 9 190.2 201.7 233.3 
61.7 62.0 100.0 117.3 139.2 155.5 161.1 219.1 257.2 
62.0 82.3 100.0 117.3 139.9 151.6 179.1 218.6 258.3 
61.1 81.1 lOO.O 117.3 135.7 159.7 189.1 221.5 251.9 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. Λ ­BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA ° 2 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine ed altri impianti 12 
Mote­cult, et autres mat. a 2 roues / Motocoltorì ed altri mat. a 2 ruote 121 








Mach, et mat. pour la récolte / Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, à la ferme / Macchine e impianti aziendali 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 
pour la production animale / per la produzione animale 
Autres / Altri 
Tracteurs / Trattori 
Autres véhicules / Altri veicoli 
Ouvrages / Opere 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di genio 




' Die MWSt. auf Waren und Dienstleistungen ist don, wo sie anwendbar 
ist. einbezogen. / VAT on goods and services is included where applicable. 
La TVA sur les biens et services est comprise dans tous les cas où elle 
est appliquée. / L'imposta sul valore aggiunto sui beni e servizi è 
compresa in tutti i casi in cui è applicabile. 
CO 
.p. o 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
m 1975 =100 Ohne MWSt. Excluding VAT 
D A N M A R K 
1971 197« 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
197S ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
n i WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat· und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh / Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdünger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP­Dunger / NP fertilizers 
422 PK­Dunger / PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/ NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ υ. Bodenverb.­miltei / Other fen., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige/Others 
6 Futtermittel /Animal feeding­stuffs 
61 Einzel f uttermitte! / Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige / Others 
62 Mischfuttermittel / Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber / for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige / Others 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung υ. Repar. v. Geräten / Maint, and repair of plant 
o Instandhalt. u. Repar. v. Witischaftsgeb. u. sonst. Bauten / 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General espenses 
7 8 . 8 9 4 . 2 1 0 0 . 0 ÍOB.I 1 1 5 . 3 1 1 9 . 0 123 .7 1 4 2 . 4 1 6 7 . 6 
6 5 . 6 1 0 2 . 6 1 0 0 . 0 1 0 3 . 3 1 3 1 . 5 1 2 5 . 9 1 2 7 . 6 1 4 6 . 4 1 8 0 . 1 
5 5 . 8 9 5 . 9 1 0 0 . 0 1 0 7 . 9 
5 4 . 2 1 0 3 . 0 1 0 0 . 0 1 1 4 . 6 
1 1 0 . 9 1 1 3 . 6 
1 2 1 . 2 1 1 9 . 6 
5 4 . 9 1 0 2 . 6 1 0 0 . 0 1 1 3 . 7 1 2 0 . 3 I I B . 3 
57.4 
68.7 
« 8 . 7 
« 1 . 9 
« 0 . 3 
5 2 . 0 
6 3 . 7 
S 2 . 8 
79.6 
89.2 
lOO.O 9 8 . 8 
1 0 0 . 0 1 0 2 . 5 
9 5 . 3 1 0 5 . 2 
1 1 3 . 6 117 .7 
69.8 100.0 88 .8 
69.4 
6 7 . 6 
9 9 . 9 
7 6 . 3 100.O 1 0 4 . 8 1 0 6 . 0 1 2 7 . 3 





7 3 . 4 1 0 0 . 0 
8 3 , 
5 8 , 
5 6 , 







6 1 , 





1 4 6 . 0 2 0 2 . 7 2 5 8 . 9 
1 7 5 . 0 2 5 5 . 9 3 2 0 . 6 
168.1 247.9 314.2 
1 0 8 . 5 1 2 8 . 9 1 6 7 . 2 
1 3 2 . 4 1 7 9 . 6 2 6 5 . 9 
8 9 . 8 1 0 9 . 9 136 .7 
61.9 83 .1 98.4 
59 .1 80.« 94.6 
106 .7 1 2 5 . 0 1 6 1 . 0 
1 3 4 . 6 1 5 3 . 1 1 7 5 . 9 
1 0 1 . 2 1 2 0 . 9 1 5 2 . 4 
5 5 . 3 7 6 . 1 lOO.O 





9 9 . 9 1 0 5 . 3 1 2 2 . 9 1 5 7 . 4 
9 2 . 8 9 9 . 9 1 2 0 . 3 1 5 0 . 8 
6 8 . 7 8 3 . 7 1 0 0 . 0 1 0 1 . 2 
6 6 . 0 8 2 . 7 lOO.O 1 0 0 . 3 
6 2 . 4 8 9 . 0 1 0 0 . 0 
7 3 . 6 8 2 . « 1 0 0 . 0 101 
5 3 . 8 
9 7 . 3 1 0 2 . 0 
" 1 . 0 9 8 . 0 
1 0 2 . 5 1 0 3 . 1 1 2 1 . 4 
98.2 101.0 
6 2 . 1 1 0 0 . 0 1 0 3 . 0 1 0 3 . 0 1 0 5 . 6 
92.6 102.5 117.7 
87.2 92.6 98.5 
123.4 142.2 153.2 
90.6 100.6 118.1 
112.4 128.5 17S.3 
9 6 . 0 103 .1 1 0 0 . 0 1 1 5 . 3 1 2 5 . 9 1 1 8 . 4 126 .7 1«« .7 1 6 9 . 2 




9 7 . 4 1 0 0 . 0 1 0 8 . 6 1 1 8 . 6 
100.Π 1 2 1 . 8 1 3 6 . 1 
1 0 0 . 0 1 1 6 . 9 1 3 7 . 1 
ΙΟΟ.Ο 1 4 1 . 8 1 6 5 . 1 
6 2 . 4 8 8 . 6 1 0 0 . 0 8 4 . 3 8 4 . 6 
115 .7 122 .7 1 4 4 . 2 1 6 4 . 5 
1 3 2 . 9 1 4 3 . 8 1 5 5 . 8 1 7 5 . 3 
121 .7 1 2 9 . 2 1 4 6 . 1 1 8 2 . 9 
1 1 9 . 2 1 4 1 . 9 1 7 0 . 9 2 1 4 . 4 
8 5 . 9 8 8 . 3 1 2 4 . 3 1«8 .« 
1 0 6 . 6 1 0 8 . 3 1 0 0 . 0 1 1 9 . « 1 3 0 . 2 1 2 0 . 0 1 2 9 . 2 1 4 5 . 0 172 .1 
1 1 8 . 6 117 .1 1 0 0 . 0 1 1 8 . 8 1 2 8 . 5 1 1 4 . 2 1 2 3 . 0 1 3 8 . 5 1 6 5 . 9 
9 9 . 1 1 0 3 . 3 1 0 0 . 0 122 .7 1 3 4 . 8 1 2 4 . 8 1 3 1 . 5 14<,.« 1 7 « . 9 
103 .« 1 0 6 . 2 1 0 0 . 0 1 1 7 . 6 1 3 1 . 0 1 2 9 . 3 1 4 2 . 9 1 5 9 . 2 1 8 4 . 9 
l t 8 . « 111 .0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 1 9 5 . 6 8 2 . 3 9 6 . 7 1 1 9 . 0 138 .7 
7 2 . 1 8 8 . 2 1 0 0 . 0 1 0 8 . 3 1 1 9 . 4 1 3 1 . 2 1 4 1 . 4 1 5 4 . 9 1 7 2 . 0 
7 1 . 1 8 8 . 9 1 0 0 . 0 1 0 6 . 0 1 1 3 . 8 1 2 « . 1 1 3 3 . 9 1 5 0 . 2 1 6 8 . 9 
7 « . 6 8 7 . 3 1 0 0 . 0 1 0 7 . 5 1 1 6 . 5 1 2 5 . « 1 3 4 . 9 150 .1 1 7 0 . 6 
7 7 . 0 8 8 . 9 1 0 0 . 0 1 0 8 . 5 1 1 1 . 8 1 1 3 . 2 1 1 6 . 8 1 2 3 . 3 1 3 4 . 2 
78.0 91.0 100.0 107.3 112.7 119.6 129.0 1«6.5 165.2 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULT. „ , 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA u l 
Semences et plants / Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 3 
Combustibles / Combustibili 31 
Carburants r Carburanti 32 
Electricité / Elettricità 33 
Lubrifiants / Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples / Concimi semplici 41 
Engrais azotés / Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
Engrais composés / Concimi composti 42 
Engrais NP/Concimi NP 421 
Engrais PK /Concimi PK 422 
Engrais NPK /Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides / Anticrittogamici 51 
Insecticides / Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Autres / Altri 54 
Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.-prod de meun. / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres / Altri 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins /per suini 623 
pour volailles /per pollame 624 
Autres / Altri 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du matér. / Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / 
Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 
9 
10 
Frais généiaux / Spese generali 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DB PREZZI D'ACQUISTO OEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
II 




1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 19βο 1981 
1975 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
n , WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger. / Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Gerate für Kulturen /Mach, and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte fur die Ernte / Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen / Farm Machinery and installations 
1241 für die pflanzt Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige / Others 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
7 3 . 8 8 7 . 3 1 0 0 . 0 1 0 7 . 0 1 1 6 . 3 1 2 6 . 6 1 3 6 . 6 1 5 2 . 2 1 6 9 . 2 









7 4 . 8 
7 5 . 0 
7 3 . 5 
1 3 7 . 1 
1«2 .7 
1 2 6 . 3 
1 3 3 . 8 
1 « 9 . 0 
1 5 7 . 2 
135 .« 
1 « 7 . 3 
160 .8 
1 7 5 . 3 
151.1 
162 .3 
89.« 100.0 104.9 H O . 9 126.4 
8 6 . 6 1 0 0 . 0 1 0 5 . 3 1 1 6 . 4 1 3 1 . 2 
8 8 . 6 1 0 0 . 0 1 0 5 . 1 1 1 1 . 9 1 1 8 . 1 
8 5 . 3 lOO.O 1 0 4 . 9 1 1 4 . 4 1 2 6 . 0 
9 1 . 3 1 0 0 . 0 1 0 4 . 5 1 0 9 . 2 1 1 5 . 5 1 2 5 . 6 1 3 1 . 1 1 4 4 . 5 
8 7 . 5 1 0 0 . 0 107 .7 1 1 5 . 9 109 .7 1 1 2 . 1 1 2 3 . 9 1 4 9 . 3 
8 4 . 5 1 0 0 . 0 109 .7 1 1 8 . 0 133 .7 1 4 6 . 0 1 6 8 . 3 183 .« 
8 9 . 2 1 0 0 . 0 1 1 1 . 0 1 1 9 . 5 1 2 8 . 2 1 3 7 . 2 1 5 2 . 8 1 6 1 . 4 
8 7 . 5 1 0 0 . 0 1 0 7 . 6 1 1 7 . 3 1 2 5 . 5 
8 8 . 0 1 0 0 . 0 1 0 7 . 2 1 1 6 . 9 1 2 4 . 8 
8 5 . 7 1 0 0 . 0 1 1 3 . 3 1 2 5 . 1 1 3 6 . 4 
1 3 4 . 6 1 5 1 . 2 170 .2 
1 3 3 . 9 1 5 0 . 5 169 .7 
1 4 7 . 5 1 6 3 . 0 177.7 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. „ , 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA °2 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine ed altri impianti 12 
Motocult. et autres mat. h 2 roues / Motocoltori ed altri mat. a 2 ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture / Macchine β mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte / Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, à la ferme / Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale / per la produzione animale 1242 
Autres/Altri 1243 
Tracteurs /Trattori 125 
Autres véhicules / Altri veicoli 126 
Ouvrages / Opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di genio 132 
civile e miglioramento delle terre 
•fe 
IO 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
m 1975=100 Ohne MWSt. Excluding VAT EUR 9 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1975 - 100 TVA exclue IVA esclusa m 
01 WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh / Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdünger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP­Dünger / NP fertilizers 
422 PK­Dünger / PK fertilizers 
423 NPK­Dünger /NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel / Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige /Others 
6 Futtermittel / Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige / Others 
62 Mischfuttermittel / Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber / for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber) / for cania (excl. calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige / Others 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung υ. Repar. v. Geräten / Maint, and repair of plant 
« Instandhalt. u. Repar. v. Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten / 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen / Veterinary services 
11 Allgomoino WirtochaftBauBgabon / Genoral ospenses 
78.1 92.« 100.0 112.7 122.8 125.4 136.6 152.7 171.7 
6 9 . 2 8 2 . 1 1Ó0.O 138 .7 1 5 3 . 2 1 3 7 . 2 l « « . 0 1*8.9 1 5 3 . 2 
7 8 . 7 8 7 . 5 100 .0 1 1 9 . 6 1 3 0 . 9 1 5 0 . 5 1 6 5 . 0 1 7 5 . 1 19« .7 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULT. 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
6 6 . 1 
6 2 . « 
5 9 . 5 
7 4 . 6 
7 9 . 6 
6 3 . 0 
6.7.3 
7 1 . 1 
5 « . l 
7 1 . 8 
5 9 . 6 
6 0 . 5 
6 0 . 3 
5 9 . 0 
6 8 . 4 
6 2 . 2 
6 1 . 4 
6 6 . 4 
6 0 . 6 
6 6 . 5 
8 8 . 5 
8 4 . 8 
7 5 . 1 
1 2 8 . 3 
8 9 . 2 
7 8 . « 
8 9 . 7 
8 1 . 9 
9 3 . 7 
9 1 . 8 
8 7 . 8 
8 1 . 1 
9 1 . 0 lOO.O 112 .7 1 2 2 . 9 1 2 6 . 2 1 5 3 . « l 9 « . 5 2 3 7 . 9 
9 3 . 3 1 0 0 . 0 11« .« 1 2 6 . 2 1 2 9 . 3 1 7 6 . 8 2 3 2 . 1 2 8 7 . 5 
9 5 . 3 1 0 0 . 0 1 1 5 . 9 1 2 7 . 8 1 2 9 . 8 1 6 2 . 1 2 1 4 . 8 2 7 1 . 2 
« « . 2 1 0 0 . 0 1 0 9 . 0 1 1 6 . « 1 2 2 . 9 1 2 8 . 9 1 9 3 . 5 1 6 4 . 0 






















ì o o . o 
100.0 
100.0 
1 0 2 . 0 
104 .1 
1 0 3 . 3 
1 0 5 . « 
1 0 7 . 3 
1 0 5 . 8 
1 0 9 . 0 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 0 
1 1 1 . 9 
9 9 . 8 1 0 2 . 0 
1 0 0 . 4 104 .1 
9 4 . 0 9 5 . 7 
1 0 1 . 6 1 0 4 . 2 
1 1 1 . ' ' 1 2 0 . 5 




1 1 7 . 5 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 2 
1 0 2 . 3 
1 1 2 . 3 
1 3 1 . 6 
1 2 2 . 0 
1 2 5 . 1 
1 2 6 . 8 
1 1 7 . 5 
1 2 5 . 8 
1 1 7 . 6 
1 1 6 . 3 
1 0 9 . 1 
120 .7 
1*6 .3 
1 0 4 . 8 
1«7 .7 
1 4 9 . 9 
1 « 0 . 4 
1*2.5 
1 « 0 . 3 
1*2.9 
1 2 8 . 3 
1*4.1 
172 .7 
1 6 3 . 2 
1 6 6 . 0 
167 .7 
1 6 1 . 6 
1 6 0 . 0 
1 5 8 . 5 
1*0 .2 
1 4 4 . 9 
1 6 2 . 9 
1 9 2 . 3 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 8 1 0 1 . 6 1 0 6 . 6 
1 0 0 . 0 9 5 . 2 9 8 . 5 1 0 6 . 6 
1 0 0 . 0 1 0 2 . 8 1 0 7 . 2 114 .7 
1 0 0 . 0 102 .7 1 0 0 . 3 1 0 2 . 2 
B5.7 100 .0 102 .7 1 0 7 . 3 1 1 5 . 3 
1 1 4 . 3 1 2 9 . 3 1 « « . 9 
1 1 8 . 0 1 3 5 . 8 1 5 1 . 1 
1 2 2 . 3 1*1.8 1 6 1 . 3 
107 .7 1 1 8 . 9 1 3 2 . 2 














1 0 0 . 0 
116 .1 
121 .7 
1 0 0 . 0 1 2 2 . 0 
100 .0 1 3 2 . 0 
1 0 0 . 0 1 2 2 . 8 
1 0 0 . 0 1 1 3 . 8 
lOO.O 1 1 4 . 2 
1 0 0 . 0 1 1 0 . 3 
1 0 0 . 0 1 1 5 . 6 
1 0 0 . 0 113 .7 
1 0 0 . 0 1 1 4 . 9 














1 3 8 . 0 
1*5.0 
1 3 2 . 0 
1 4 7 . 5 
119 .7 
1 2 2 . 9 
1 2 6 . 8 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 5 
1 3 0 . 9 
127 .7 
1 3 6 . 0 
150 .1 
1 5 9 . 9 
1*0.1 
1 5 2 . 6 
133 .7 
1 3 1 . 2 
136 .1 
1 2 7 . 9 
1 2 5 . 3 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 9 
1 4 7 . 2 
166 .« 
1 8 3 . 0 
1*7 .5 
1 5 5 . 8 
1 5 0 . 8 
1*0.7 
1*5.7 
1 3 7 . 8 
134 .1 
1*8.5 
1 5 * . * 
1 6 4 . 8 
1 8 6 . 1 
2 0 4 . 2 
1 7 5 . 4 
1 7 6 . 8 
1 6 2 . 3 
1 5 7 . 6 
1 6 4 . 3 
1 5 3 . 2 
1*9.2 
1 6 8 . 3 
1 7 5 . 6 
6 8 . 8 8 8 . 7 100 .0 1 0 5 . 9 1 1 4 . 9 1 2 3 . 5 1 3 6 . 2 1 5 6 . 0 1 7 1 . « 
7 6 . 6 8 8 . 1 1 0 0 . 0 1 0 9 . 9 1 1 9 . 1 1 2 9 . 9 1 4 1 . 5 157 .1 1 7 3 . « 
7 7 . 3 8 9 . 7 1 0 0 . 0 1 1 1 . 6 1 2 3 . 3 1 3 3 . 2 1*8.8 1 7 0 . 9 1 8 9 . 3 
7 4 . 7 8 7 . 8 100.O 1 0 8 . 0 1 1 6 . 5 1 2 5 . 4 1 3 7 . 8 1 5 4 . 1 1 6 8 . 6 
8 0 . 2 9 0 . 3 100 .0 1 1 1 . 4 119.Ζ 1 2 9 . 0 1 3 9 . « 1 5 1 . 3 1 6 8 . « 
Semences et plants / Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 3 
Combustibles / Combustibili 31 
Carburants / Carburanti 32 
Electricité / Elettricità 33 
Lubrifiants / Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples / Concimi semplici 41 
Engrais azotés / Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
Engrais composés / Concimi composti 42 
Engrais NP / Concimi NP 421 
Engrais PK / Concimi PK 422 
Engrais NPK / Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures / Prodoni per la prot. delle colture 5 
Fongicides / Anticrittogamici 51 
Insecticides / Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Autres/Al t r i 54 
Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.­prod, de meun. / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'origine animate / Prodotti di origine animale 613 
Autres/Al t r i 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (altri che vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres / Altri 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du matér. / Manutenzione e riparazione del materiale 8 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / 
Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 




EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 




1973 197« 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 















WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
Maschinen υ. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other equip. 
Einachsschl. u. a. einachs. Motorger. / Rotov. and other 2 wheel equip. 
Masch. u. Geräte für Kulturen / Mach, and plant for cultivation 
Masch. υ. Geräte für die Ernte / Mach, and plant for harvesting 
Masch. υ. Einrichtungen / Farm Machinery and installations 
für die pflanzl. Produktion / for crop production 
für die tierische Erzeugung / for animal production 
Sonstige / Others 
Ackerschlepper / Tractors 
Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
Bauten / Buildings 
Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
Tiefbau­ u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 



























1 0 0 . 0 110 .7 122 .1 
1 0 0 . 0 107 .« 1 2 1 . 0 
1 0 0 . 0 1 1 0 . 0 1 2 1 . 1 
1 0 0 . 0 1 1 0 . 3 1 2 1 . 8 
1 0 0 . 0 1 0 8 . 9 1 1 8 . 6 
1 0 0 . 0 1 1 0 . 0 1 2 1 . 0 
lOO.O 1 0 9 . 8 119 .7 
1 0 0 . 0 1 0 7 . 4 115 .7 
ΙΟΟ.Ο 1 1 3 . 1 1 2 5 . 3 
1 0 0 . 0 1 0 8 . 6 1 1 9 . 3 
131.6 143.2 
129.0 1*0.5 
1 3 1 . 0 
1 3 0 . 5 
1*0.8 
1*0 .2 
127 .7 1 3 7 . 6 
1 3 2 . 8 1*2.« 
127 .7 1*1.1 
1 2 3 . 5 1 3 0 . 8 
1 3 6 . 0 1 5 0 . 9 
1 2 5 . 9 1 3 5 . 3 
1 5 8 . « 17« .« 
1 6 1 . 2 176 .6 
1 5 6 . 1 172 .« 
1 5 5 . 5 1 7 1 . 0 
1 5 1 . 8 1 6 3 . 3 
1 5 6 . 5 1 7 0 . 8 
1 5 6 . 4 1 6 9 . 0 
1 « * . 0 1 5 2 . 3 
1 6 7 . 0 1 8 6 . 3 
1*7 .2 159 .1 
1 0 0 . 0 1 1 3 . 2 1 2 8 . 8 1*1.7 1 6 1 . 0 1 8 8 . 9 2 1 * . « 
1 0 0 . 0 110 .7 1 2 3 . 6 1 3 3 . 9 1«9 .7 1 7 2 . 2 1 9 0 . 7 
1 0 0 . 0 1 2 0 . 9 1 « 5 . 4 1 6 6 . 9 1 9 7 . 4 2 4 2 . 8 290 .7 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT „ 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 0 2 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine ed altri impianti 12 
Motocult, et autres mat. à 2 roues / Motocoltori ed altri mat. a 2 ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture / Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte / Macchine e mat. per la raccolta 
Mach, et instali, à la ferme / Macchine e impianti aziendali 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 
pour la production animale / per la produzione animale 
Autres / Altri 
Tracteurs / Trattori 








Ouvrages / Opere 1 3 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di genio 132 
civile e miglioramento delle terre 
CO 
ê EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
m 1975 = 100 Ohne MWSt. Excluding VAT ELLAS »973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 l98l 1975 « 100 TVA exclue IVA esclusa m 
„ , WAREN U. DIENSTL DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh / Anim. for rearing and production 
3 Energie υ. Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge­ u. Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnahrstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdûnger / Phosphattc fertilizers 
413 Kalidünger / Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP­DQnger / NP fertilizers 
422 PK­Dünger / PK fertilizers 
423 NPK­Dünger / NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel / Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige /Others 
6 Futtermittel / Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Muhlennachprod. / Cereals and milling by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige / Others 
62 Mischfuttermittel / Compound feeding­stuffs 
Θ21 für Kälber / for caives 
622 für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige / Others 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten / Maint, and repair of plant 
q Instandhalt. u. Repar, v, Wirtschaftsgeb. u. sonst. Bauten / 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen / Veterinary services 
11 Atigemeine Wirtschaftsausgaben / General espenses 
6 5 . 9 9 1 . 6 ΙΟΟ.Ο 1 0 9 , 4 1 2 3 . 4 1 3 3 . 3 1 6 0 . 1 2 1 5 . 5 2 6 5 . 6 
6 β . 7 9 0 . 2 1 0 0 . 0 . U 6 . 3 1 3 7 . 2 1 5 3 . 5 1 8 6 . 4 2 3 2 . 3 2 7 9 . 1 
ΙΟΟ.Ο 108 .7 1 3 2 . 3 1 4 3 . 6 1 9 3 . 2 2 1 4 . 2 2 6 7 . 8 
50,0 88,7 
81,0 100,0 
100 .0 1 0 7 . 2 1 1 8 . 9 1 2 4 . 2 1 7 3 . 3 2 7 8 . 2 3 3 6 . 4 
1 0 0 . 0 1 0 6 . 2 1 1 6 . 7 1 2 0 . 2 1 7 5 . 3 3 0 6 . 8 3 ¿ 8 . 2 
1 0 0 . 0 105 .4 119 .7 1 2 6 . 3 
100 .0 1 1 3 . 0 1 1 7 . 5 1 3 7 . 5 
100 .0 Π 5 . 1 1 3 1 . 5 1 3 7 . 5 
1 7 6 . 4 2 4 3 . 8 2 9 7 . 0 
1 7 9 . 2 2 4 7 . 1 2 7 8 . 2 
1 5 1 . 7 1 9 7 . 2 2 5 9 . 4 
ΙΟΟ.Ο 1 1 7 . 5 1 2 2 . 6 1 2 5 . 1 
100 .0 1 1 7 . 5 1 2 3 . 1 1 2 5 . 6 
100 .0 Π 7 . 5 1 2 3 . 1 
150.6 220.9 245.4 
1 5 4 . 6 2 2 7 . 7 ¿ 5 2 . 9 
125.6 153.8 2?4.9 249.8 
100 .0 1 1 7 . 5 1 2 3 . 1 1 2 5 . 6 153 .7 2 2 4 . 8 ¿49 .Β 
100 .0 1 1 7 . 5 1 2 3 . 1 1 2 5 . 6 1 9 6 . 6 375-.1 4 1 6 . 9 
100 .0 1 1 7 . 5 1 2 2 . 2 1 2 4 . 8 14&.1 2 1 6 . 6 24Q.7 
100 .0 1 1 7 . 5 1 2 3 . 1 1 2 5 . 7 1 4 6 . 9 2 1 4 . 9 2 3 8 . 8 
1 0 0 . 0 117.5- 1 1 8 . 4 1 2 0 . 9 1 5 3 . 0 2 2 3 . 9 2 4 8 . 6 
6 4 . 2 8 3 . 8 1 0 0 . 0 1 0 8 . 5 1 1 3 . 3 1 2 2 . 6 1 3 4 . 1 1 6 4 . 0 2 0 9 . 6 
t 100 .0 1 1 3 . 9 1 1 3 . 2 1 2 1 . 6 1 3 6 . 6 1 7 1 . 3 2 0 0 . 3 
ι 100.Ο 1 0 0 . 4 1 1 3 . 3 1 2 4 . 9 1 3 6 . 9 1 6 2 . 6 2 0 9 . 9 
ι 100 .0 1 2 1 . 2 1 1 6 . 4 126 .7 1 3 0 . 8 1 6 2 . 5 2 3 9 . 5 
: . · 100 .0 1 0 2 . 0 1 1 1 . 4 1 1 7 . 7 1 2 3 . 8 1 4 5 . 2 2 1 4 . 0 
7 0 . 7 9 3 . 2 100 .0 1 0 7 . 4 1 2 5 . 4 1 3 7 . 2 153 .β 1 9 4 . 6 2 5 7 . 3 
: " 100 .0 1 0 8 . 2 1 2 6 . 0 1 4 2 . 1 1 6 0 . 4 1 9 9 . 9 2 6 0 . 7 
: 100.Ο 107 .3 122 .7 1 3 1 . 0 ΐ 5 θ . 4 2 0 0 . 6 2 6 3 . 2 
: 100 .0 111 .1 140 .7 1 3 8 . 2 1 4 5 . 6 1 7 9 . 3 2 2 7 . 8 
ι 100 .0 109 .1 1 2 6 . 6 1 5 6 . 9 1 7 5 . 0 2 0 1 . 2 2 6 1 . 2 
: 1 0 0 . 0 1 0 6 . 5 124 .7 1 3 1 . 3 1 4 6 . 1 Ι β β . 3 2 5 3 . 3 
: 1 0 0 . 0 ΙΟβ.2 1 2 4 . 0 1 3 0 . 3 1 4 5 . 5 1 9 4 . 2 2 S 5 . 2 
: 1 0 0 . 0 1 0 8 . 2 1 2 4 . 0 1 3 0 . 3 1 4 5 . 5 1 8 9 . 2 2 5 0 . 8 
ι 1 0 0 . 0 107 .1 1 2 4 . 8 1 3 2 . 8 1 4 4 . 1 1 8 9 . 8 2 5 2 . 6 
ι ΙΟΟ.Ο 1 0 5 . 4 1 2 5 . 0 1 3 0 . 6 1 4 7 . 3 1 8 4 . 5 2 5 4 . 1 
: 1 0 0 . 0 1 0 6 . 2 1 2 4 . 7 1 3 3 . 1 1 4 7 . 1 1 9 1 . 5 2 5 1 . 3 
6 2 . 6 9 4 . 1 ΙΟΟ.Ο Π θ . 2 1 1 9 . 1 1 2 6 . 3 1 6 5 . 5 2 0 4 . 8 2 4 3 . 8 
5 0 . 1 7 7 . 7 1 0 0 . 0 1 0 7 . 3 1 1 9 . 0 1 2 9 . 3 1 4 2 . 9 1 7 2 . 6 2 1 1 . 6 
6 9 . 8 101 .1 1 0 0 . 0 1 1 4 . 8 1 4 0 . 8 1 ? 1 . β 2 1 8 . 5 265^2 3 0 5 . 1 
t : : : : : J t ι 
7 6 . 6 9 0 . 5 100 .0 1 0 9 . 3 1 2 7 . 8 147 .7 1 7 4 . 4 2 0 4 . 8 2 2 6 . 7 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULT. M 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA U 1 
Semences et plants / Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 3 
Combustibles / Combustibili 31 
Carburants / Carburanti 32 
Electricité / Elettricità 33 
Lubrifiants / Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples / Concimi semplici 41 
Engrais azotés / Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
Engrais composes / Concimi composti 42 
Engrais NP / Concimi NP 421 
Engrais PK / Concimi PK 422 
Engrais NPK / Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle cotture 5 
Fongicides / Anticrittogamici 51 
Insecticides / Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Autres / Altri 54 
Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.-prod, de meun. / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres/Altri 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (altri che vitelli} 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres/Altri 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e utensili 7 
Entret, et répar. du matér. / Manutenzione e riparazione del materiale B 
Entret, et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / g 
Manut, e riparaz. dei fabbricati d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 10 
Frais généraux V Spese generali 11 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
Β 1975 ­ 100 Ohne MWSt. Excluding VAT 
ELLAS 
19TS 19T9 1975 1976 1977 1978 1979 1980 19M 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa II 
n ­ WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN w ¿ GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULT. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other equip. 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger. / Rotov. and other 2 wheel equip. 
122 Masch. u. Geräte für Kulturen / Mach, and plant for cultivation 
123 Masch. u. Geräte für die Ernte / Mach, and plant for harvesting 
124 Masch. u. Einrichtungen / Farm Machinery and installations 
1241 fürdiepflanzl. Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige / Others 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau­ u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
ι 100.0 115.3 134.4 155.9 187.8 225.5 263.8 
lOO.O 112.8 
100.0 109.9 
125.0 136.3 149.1 178.4 219.2 
122.5 137.6 151.5 173.2 201.9 
100.0 104.3 113.5 121.5 132.6 156.6 1R7.4 ino.O 109.9 116.0 
100.0 111.6 123.9 
100.0 109.8 122.3 135.2 
133.4 160.3 175.9 252.5 
138.3 153.8 177.0 203.6 
146.8 169.3 193.5 
100.0 123.3 133.2 156.1 194.0 221.5 261.8 
100.0 112.6 125.8 132.0 137.4 169.9 204.8 
100.0 124.7 14.2.5 171.8 205.1 248.4 289.0 
100.0 118.6 146.4 181.0 237.4 286.0 321.0 
ι : ι ι ι : ι 
: : t : χ i ' s 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULT. n , 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA u¿ 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine ed altri impianti 12 
Motocult, et autres mat. à 2 roues / Motocoltori ed altri mat. a 2 ruote 121 
Mach, et mat. pour la culture / Macchine e mat. per la coltivazione 122 
Mach, et mat. pour la récolte / Macchine e mat. per la raccolta 123 
Mach, et instali, à la ferme / Macchine e impianti aziendali 124 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale / per la produzione animale 1242 
Aut res/A l t r i 1243 
Tracteurs / Trattori 125 
Autres véhicules / Altri veicoli 126 
Ouvrages / Opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di genio 132 
civile e miglioramento delle terre 
cri 
■fi. 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
m 1975 ■ 100 Ohne MWSt. Excluding VAT 
EUR 10 
1973 1971 1975 1976 1977 1976 1979 19*0 1961 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDIO CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1975 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
WAREN U. DIENSTL. DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
1 Saat­und Pflanzgut/Seeds 
2 Nutz­ und Zuchtvieh / Anim. for rearing and production 
3 Energie u. Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge­ υ. Bodenverbess.­mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdünger / Phosphatic fertilizers 
413 Kelidünger / Potassio fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP­Dunger / NP fertilizers 
422 PK­Dünger/ PK fertilizers 
423 NPK­Dünger/NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge­ u. Bodenverb.­mittel / Other fert­, soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide/Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige/Others 
G Futtermittel /Animal feeding­stuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feeding­stuffs 
611 Getr. u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by­products 
612 Ölkuchen bzw. ­schrot / Oil­cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige / Others 
62 Mischfuttermittel / Compound feeding­stuffs 
621 für Kälber / fo r calves 
622 für Rinder lohne Kälber! / for canle lexcl. calves) 
623 für Schweine/for pigs 
G24 für Gef lügel/ for poultry 
625 Sonstige / Others 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Repar. v. Geräten / Maint, and repair of plant 
9 
10 
Instandhalt. υ. Repar. v. Wirtschaftsgeb. υ, sonst. Bauten / 
Maint, and repair of agrie, buildings and other buildings 
Veterinärleistungen / Veterinary services 
Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General espenses 
7 7 . 9 9 2 . 3 1 0 0 . 0 1 1 2 . 6 1 2 2 . 6 1 2 5 . 6 1 3 7 . 1 1 5 9 . 2 1 7 3 . 9 
-69.2 8 2 . 3 1 0 0 . 0 1 3 8 . 2 1 5 2 . 8 1 3 7 . 6 1*1 .9 1 5 0 . 6 1 5 5 . 8 
7 8 . 6 » 7 . 5 ΙΟϋ.Ο 1 1 9 . 6 1 3 0 . 9 1 5 0 . 9 165 .1 1 7 5 . 3 195.Û 
6 5 . 1 
6 0 . 6 
5 9 . 2 
7*4.3 
7 B . 3 
6 3 . 9 
6 7 . 6 
7 1 . 9 
5 9 . 1 
7 1 . 8 
6 0 . 1 
6 4 . 4 
6 0 . 3 
5 9 . 2 
6 8 . 9 
6 2 . 2 
6 1 . 7 
6 6 . 1 
6 0 . 7 
6 6 . 2 
9 0 . 9 1OU.0 1 1 2 . 4 1 2 2 . 6 1 2 6 . 0 1 5 4 . 5 1 9 9 . 3 2 4 3 . 5 
9 2 . 5 1 0 0 . 0 1 1 3 . 3 1 2 4 . 9 1 2 8 . 1 1 7 6 . 6 2 « 2 . 4 2 9 8 . 6 
9 5 . 1 10U.0 1 1 5 . 6 1 2 7 . 5 129 .7 1 6 2 . 6 2 1 5 . 8 2 7 2 . 0 
6 4 . 3 1 0 0 . 0 1 0 9 . 0 1 1 6 . 4 1 2 3 . 1 1 2 9 . 5 144 .7 1 6 5 . 3 
9 2 . « lOO.O 1 0 5 . 5 111 .7 1 1 4 . 5 1 2 4 . 3 1 4 8 . 2 1 6 7 . 2 
8 5 . 4 
8 6 . 7 
• 9 . 3 
7 9 . 5 
8 5 . ϋ 
8 4 . 6 
8 8 . 4 
8 2 . 2 
R4.7 
8 4 . 2 
lOtl.O 1 0 2 . 4 
1 0 0 . υ 1Π4.3 
1 0 0 . 0 103 .7 
ino .O 1 0 5 . 5 
1 0 0 . 0 1 0 7 . 4 
mo.o ino.2 
1 0 0 . 0 1 0 3 . 7 
1 1 0 . 0 "j4.a 
1 0 0 . 0 101 .7 
1.0O.O 11-1.4 
1 1 6 . 1 1 1 3 . 6 
1 0 9 . 2 1 1 6 . 3 
1 0 9 . 2 1 1 7 . 6 
1 0 8 . 1 1 1 0 . 3 
112.U 1 1 7 . 5 
1 0 2 . 5 1 1 0 . 1 
1 0 7 . 7 1 1 2 . 3 
? 5 . 7 1 0 2 . 3 
1 0 4 . 3 1 1 2 . 4 
1 2 0 . 5 1 3 1 . 6 
1 2 2 . 6 1 4 6 . 4 1 6 4 . 9 
125 .7 1 4 9 . 3 1 6 7 . 8 
1 2 7 . 5 I M . 7 169 .7 
1 1 7 . 8 1 4 1 . 2 1 6 2 . 4 
1 2 6 . 1 1 4 3 . 6 1 6 1 . 3 
1 1 8 . 3 142 .1 1 6 0 . 4 
1 2 2 . 1 1 5 6 . 5 175.'1 
109 .1 1 2 8 . 3 1 « 4 . 9 
1 2 0 . 9 144 .7 163 .« 
1 4 6 . 3 172 .7 1 9 2 . 3 
8 1 . 7 10(1.0 1 0 1 . 0 1 0 1 . 9 1 0 7 . 0 1 1 4 . 8 1 3 0 . 3 146 .7 
« 6 . 6 lOO.O «6.Ü 9 9 . 2 1 0 7 . 2 1 1 8 . 8 1 3 7 . 3 1 5 3 . 2 
g ì . 4 lOO.O 102 .7 1 0 7 . 5 1 1 5 . 2 1 2 3 . 0 1 « 2 . 8 163 .7 
7 7 . 3 lOO.O 1 0 2 . 9 ÍOO.4 102 .β 
8 5 . 4 iDfl.íi 102 .7 1 0 7 . 5 1 1 5 . 
1"7.9 119 .1 1 3 2 . 8 
124 .4 1411.8 1 6 8 . 9 




89.5 99.2 «1.7 96.9 
93.6 102.3 91.6 99.2 
87.5 98.0 80.6 94.1 
6 8 . 5 8 8 . 9 lOO.O 1 0 6 . 1 1 1 5 . 1 123 .7 1 Ϊ 7 . 4 1 5 8 . 0 l 7 4 . 3 
7 6 . 0 8 7 . 8 ΙΟΟ.Ο 1 0 9 . 8 1 1 9 . 1 1 2 9 . 9 1 4 1 . 6 1 5 7 . 5 1 7 4 . 3 
7 7 . 2 8 9 . 9 1 0 0 . 0 111 .7 1 2 3 . 6 1 3 3 . 9 1 5 0 . 0 1 7 2 . 6 1 9 1 . 3 
7 4 . 7 8 7 . 8 1 0 0 . 0 1 0 8 . 0 1 1 6 . 6 1 2 5 . 5 1 3 7 . 9 1 5 4 . 2 1 6 8 . 8 









1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
ιοο.ο 
1 1 5 . 9 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 2 
131 .7 
1 2 2 . 8 
1 1 3 . 4 
11« .1 
1 1 β . 3 
1 1 5 . 5 
1 1 3 . 7 
114 .7 
1 1 2 . 7 
1 2 8 . 9 
1 3 4 . 9 
1 3 6 . 4 
1 4 5 . 9 
1 3 8 . 4 
1 2 3 . 0 
1 2 6 . 9 
1 2 3 . 5 
1 2 6 . 6 
1 2 4 . 4 
1 3 1 . 1 
1 2 7 . 0 
127 .û 
1 3 8 . 2 
1 4 4 . 3 
132 .1 
1 4 7 . 5 
122 .7 
1 2 3 . 0 
1 2 6 . 9 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 6 
1 3 0 . 9 
1 2 7 . 9 
1 3 ο . 3 
1 5 0 . 6 
1 5 9 . 4 
1 4 0 . 1 
1 5 2 . 6 
1 3 7 . 0 
1 3 1 . 4 
1 3 6 . 3 
128.Q 
1 2 5 . 5 
1 3 9 . 2 
1 4 0 . 2 
1«8 .2 
1 6 7 . 9 
1 8 3 . 9 
1 4 8 . 0 
155 .8 
154 .8 
1 4 1 . 3 
1 4 6 . 8 
138 .1 
134 .7 
1 4 9 . 2 
1 5 6 . 0 
166 .7 
189 .« 
2 0 7 . 1 
1 7 6 . 2 
1 7 6 . 8 
1 7 0 . 2 
1 5 8 . 9 
1 6 6 . 2 
1 5 3 . 6 
1 5 0 . 2 
1 6 9 . 9 
1 7 8 . 9 
BIENS ET SERVICES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'AGRICULT. m 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants / Sementi e piante 1 
Anim. d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 3 
Combustibles / Combustibili 31 
Carburants / Carburanti 32 
Electricité / Elettricità 33 
Lubrifiants / Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e miglioramenti 4 
Engrais simples / Concimi semplici 41 
Engrais azotés / Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
Engrais composés / Concimi composti 42 
Engrais NP / Concimi NP 421 
Engrais PK / Concimi PK 422 
Engrais NPK / Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e miglioramenti 43 
Prod, de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides / Anticrittogamici 51 
Insecticides / Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Autres / Altri 54 
Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s ­prod, de meun. / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
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